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El propósito de la presente tesis gravita en torno a la evaluación de la cientificidad 
de la práctica pedagógica del desempeño docente de postgrado respecto al 
desarrollo del pensamiento científico; históricamente nuestro objeto de estudio, es 
el resultado de la implicancia del comportamiento histórico del sistema 
universitario Peruano; mientras que desde la postura ontológica, es el resultado 
del desarrollo formativo de su conciencia y personalidad a base de información 
social, la misma que con la distinción de cantidad, calidad, mecanismo y 
condiciones de asimilación, ha logrado codificar y configurar información social 
académica, pedagógica e investigativa "evolutiva" o de "desarrollo", siendo este 
proceso sociocinético en última instancia, el factor determinante de la calidad del 
desempeño docente como actividad personal. A partir de esta consideración 
argumentativa, se infiere que existe una triada dialécticamente indesligable entre 
conciencia - personalidad - desempeño docente, teniendo como elemento 
mediación a A a información social. 
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Abstract 
The purpose of this thesis revolves around the scientific evaluation of pedagogical 
practice graduate teacher performance on the development of scientific thought , 
historically our object of study is the result of the implication of the historical 
behavior of the Peruvian university system , while from the ontological position , 
results of formative development of consciousness and personality to social 
information base , the same as with the distinction of quantity, quality , and 
condition of assimilation mechanism has achieved code and set academic social 
information , teaching and research " evolutionary " or "development", and this 
process sociocinético ultimately the determining factor in the quality of teaching 
performance and personal activity. From this consideration of argument , it follows 
that there is an inseparable dialectical triad between consciousness - personality -
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Decídmelo y lo olvidaré, enseñádmelo y lo recordaré, 
imp/icadme y lo entenderé, apartaos y actuaré. Aforismo 
Anónimo. 
Ten el valor de usar tu propia razón. Sapere Aude. 
En la larga travesía de la existencia humana, la herramienta transformadora de la 
naturaleza, de la sociedad y del propio pensamiento humano, definitivamente lo 
constituye el conocimiento científico, la misma que sistematizados en constructos 
teóricos y la configuración de un sistema de conocimientos, sistema de 
habilidades metodológicas y sistema de experiencias creadoras, ha logrado 
transformar en última instancia al propio gestor de la racionalidad científica. 
En los dos últimos siglos el mundo ha logrado grandes transformaciones 
tecnológicas; en cambio, en el mismo periodo de vida, las universidades 
latinoamericanas parecieran no haber logrado una transformación cualitativa, 
dado que su esquema metodológico de enseñanza sigue siendo la misma de 
hace dos siglos, la producción de conocimientos ha sido y es incipiente salvo 
algunas excepciones; de modo que en ese contexto de situaciones adversas, en 
la actualidad según Carnoy y Castro (1997) en las universidades de 
Latinoamérica existen 4 tipos de universidades: i) de investigación; ii) formadoras 
de profesionales; iii) formadoras de técnicos y, iv) formadoras de cuasi-
profesionales; estas últimas denominadas también como de absorción de 
demanda según García Guadilla (1996). 
Posiblemente los elementos, factores y las condiciones limitantes sean diversos y 
complejos; sin embargo estamos convencidos que en el campo educativo, desde 
la ventana de este trabajo de investigación, uno de los factores gravitantes es la 
docencia, la profesionalidad, el desempeño; actuación profesional que en la 
coyuntura actual requiere forjar no solo profesionales, sino fundamentalmente 
auténticas personalidades, dotados de un profundo humanismo y una experticia 
en la investigación científica, aspiración ética y académica que todos los maestros 
anhelamos como un "inédito viable" soñado por Paulo Freire. La concreción de 
esta aspiración haría que nuestras universidades retomen su auténtico rol de 
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formador de hombres científico-humanistas, convirtiendo de esta manera al 
"claustro universitario" en el centro de irradiación de la lectura, la escritura de la 
ciencia y con mayor envergadura la producción del conocimiento científico y su 
difusión a través de la producción intelectual. 
El desempefio docente de postgrado, para la presente investigación pedagógica 
constituye su "objeto de estudio", en tal sentido es de esperar, que su tratamiento 
es bastante discutible y compleja por su naturaleza social; a pesar de ello, 
estamos convencidos que las aproximaciones y supuestos teóricos esbozados, 
servirán de base y andamiaje a futuras investigaciones y propuestas pedagógicas 
respecto al desempefio docente, específicamente del postgrado, en torno a las 
siguientes cuestiones: 
Una primera cuestión que en la larga data de la actividad cientffica, permanece 
hasta nuestros días irresuelta: la naturaleza humana y principalmente la 
concepción del hombre sobreponiéndose al biologismo o naturalismo 
reduccionista; esta inquietud de vital importancia para dilucidar ¿qué es 
realmente el sujeto educativo en las universidades? La respuesta a esta pregunta 
nos permitirá definir, elegir y proponer un proceso formativo instruccional 
pertinente. 
En tercer lugar, el desempefio docente no puede ser abordado únicamente como 
una cuestión metodológica, sino como una personalidad, dotado de una 
conciencia estructurada con información social a lo largo de su desarrollo 
ontogenético. 
En cuarto lugar el desempefio docente de postgrado, solo es posible evidenciarlo 
en un proceso de contradicción, complementariedad y recursividad, entre su 
personalidad y la personalidad institucional de la universidad de la cual forma 
parte. Estas y otras inquietudes en el marco de la labor pedagógica del docente 






1.1- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 
Todo problema científico, depara una contradicción entre la imperiosa 
necesidad de transformar una determinada situación de la realidad objetiva, y el 
desconocimiento metodológico para viabilizar dicha transformación; en ese trance 
la cognosibilidad de las leyes y principios que gobiernan las particularidades 
esenciales del objeto de estudio, no arriban a priori de por sí, ni sus resultados 
logran establecer conocimientos eternos y absolutos, sino que la generación de 
las mismas, transita en un proceso dialéctico en torno a la contradicción , 
discurriendo de lo desconocido a lo conocido, de lo simple a lo complejo, de lo 
inferior a lo superior, en un incesante cambio de desarrollo perfectible, tomando 
como constante el principio de la falibilidad; de allf que es necesario precisar que 
no existe episteme alguno de carácter infalible, sino únicamente una búsqueda 
incesante de la verdad, donde los resultados de una determinada investigación 
serán ampliadas, profundizadas o refutadas por los resultados científicos 
posteriores. 
Para nuestro caso, la indagación del desempeño docente en la cátedra 
universitaria y el desarrollo del pensamiento científico, tienen como soporte 
teórico diversas investigaciones llevadas a cabo con anterioridad a la nuestra, y 
consecuentemente las aproximaciones explicativas de la presente investigación, 
servirán de aporte a futuras investigaciones. Siguiendo la lógica de nuestro 
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planteamiento y apelando a la dialéctica, en los párrafos siguientes compilaremos 
el resumen de los aportes investigativos realizados por diversas personalidades 
de manera individual, colectiva referente al desempeño docente en la educación 
superior universitaria. 
•!• Título: "Investigación como Desarrollo del Currículum" ( 1984) 
Autor: Stenhouse Lawrence 
Resumen: El autor confiere el papel de investigador al docente, por 
consiguiente " ... El ideal es que la especificación del currfculum aliente una 
investigación y un programa de desarrollo personal por parte del profesor, 
mediante el cual éste aumente progresivamente la comprensión de su propia 
labor y perfeccione así su propia enseflanza .. ./a actitud investigativa del 
profesor es una disposición para examinar con sentido crítíco y 
sistemátícamente la propia actividad práctica" 
•!• Título: "La Formación y el desarrollo Profesional del Profesorado. Hacia una 
nueva cultura profesional" (1994) 
Autor: Francisco lmbernón. 
Resumen : El autor en su investigación llevada a cabo, tomando como 
referencia otras investigaciones, clasifica 5 modelos de formación profesora! 
dentro del criterio de "Formación como Desarrollo" : i)EI modelo de formación 
orientada individualmente, ii) el modelo de observación-evaluación, iii) el 
modelo de desarrollo y mejora,iv)el modelo de entrenamiento o institucional y, 
v)el modelo de investigación o indagativo). Asimismo propone el "modelo de 
formacíón y cultura profesional" fundamentada en los siguientes principios: 
• Aprender investigando de forma colaborativa, esto es, analizar, probar, 
evaluar, modificar, etc. 
• Conectar conocimientos previos con nuevas informaciones en un 
proceso coherente de formación. 
• Aprender mediante reflexión y resolución de situaciones problemáticas 
de la práctica. 
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• Aprender en un ambiente de colaboración y de interacción y 
comunicación social: compartir problemas, fracasos y éxitos. 
• Elaborar proyectos de trabajo y de indagación conjuntos. 
•!• Título: "La Profesión y la Acción Docente" (1998) 
Autor: E. Hoyle (Citado por el Colectivo de autores del grupo editorial 
"OCEANO" 
Resumen. La recopilación enciclopédica pone en relevancia los aportes de 
E. HOYLE, quien en contraposición a la profesionalidad restringida, propone 
la profesionalidad desarrollada, tal como se visualiza en el siguiente cuadro: 
Cuadro N° 01. 
Cuadro comparativo entre la profesionalidad restringida y desarrollada 
profesionales derivadas 
de experiencias. 
•:• Perspectivas limitadas a lo inmediato •:• 
en tiempo y espacio. 
entre experiencia y teoría. 
Perspectivas que abarcan el más 
amplio contexto social de la 
educación. •:• Sucesos y experiencias del aula 
percibidos aisladamente. 
•:• Metodología fundamental 
introspectiva. 
+!• Limitada participación en actividades 
profesionales no relacionadas 
•:• Sucesos y experiencias del aula 
percibidos en relación con las políticas 
y las metas que se tracen. 
•:• Metodología... contrastada con la 
práctica. 
exclusivamente con la enseñanza en •:• Alta participación en actividades 
el aula. 
•:• Lectura poco frecuente de literatura 
profesional. 
profesionales adicionales a sus 
enseñanzas en el aula. 
regular de literatura 
•:• La enseñanza es vista como una profesional. 
actividad intuitiva. •:• La enseñanza es vista como una 
actividad racional. 
•!• Título :"Esquema para la evaluación del desempeño del profesor universitario 
pertinente a la dirección por objetivos y complementario al sistema de 
evaluación vigente". (1999 )-Revista IGLU 
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• 
Autor: Navarrete, Liliana. 
Resumen :Las investigaciones realizadas por la autora están referidas a la 
evaluación de los resultados del trabajo del profesor universitario en CUBA, 
para dicho proceso los indicadores evaluativos propuestos son :i)Trabajo 
docente - educativo, ii)Trabajo metodológico , iii) trabajo investigativo, iv) 
Superación. 
•:• Título: "Pedagogía Universitaria Emergente" (2006) Revista Latinoamericana 
de Estudios Educativos. Volumen 2, No. 1. 
Autor: Josefina Quintero Corzo (Decana de la Universidad de Antioquía). 
Resumen: La autora presenta una propuesta del trabajo colaborativo en la 
universidad de Caldas-Colombia-Sur América, en ella se destaca la importancia 
de la investigación para afrontar nuevas perspectivas de la educación superior 
relacionadas con el desarrollo del saber pedagógico. La propuesta consiste en 
sustentar que la pedagogfa universitaria la construyen sus mismos actores 
haciendo uso de los paradigmas investigativos en sus prácticas cotidianas al 
darle sentido a su relación con el estudiante, con el conocimiento, con la 
ciencia, con la tecnologfa y con la cultura. En el desarrollo de la propuesta, la 
autora alude a Restrepo(1997), De Tezanos (1998), Avila (1990) y Quintero 
(2001 ), quienes hacen las siguientes precisiones respecto al desarrollo del 
conocimiento cientrfico en las aulas universitarias :i)La investigación en 
educación abarca toda la investigación relacionada con el área e incluye las 
categorías de investigación sobre educación e investigación educativa, 
ii)Cuando el método científico se aplica al estudio de problemas pedagógicos el 
resultado es la investigación educativa, iii) La investigación educativa o 
pedagógica es una actividad encaminada a la creación de un cuerpo 
organizado de conocimientos científicos sobre todo cuanto interesa a los 
educadores, iv) La investigación educativa o pedagógica se propone elaborar 
una teoría científica al descubrir los principios generales que sirven para 
explicar, predecir y controlar los eventos en situaciones educativas, v)La 
investigación pedagógica es hecha por los mismos actores (maestros y 
alumnos) ... para comprender lo que sucede en la intimidad( desde dentro) de la 
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acción educativa y que ningún otro investigador podría hacerlo de la misma 
manera por el sólo hecho de no practicarla. 
•!• Título : La Capacitación del Profesor Universitario: ¿Informativa o 
Formativa?-Ponencia- Universidad Central de Venezuela (1998) 
•!• Autor: César Villarroel. 
•!• Resumen : El autor de la ponencia, realiza un análisis profundo y crítico de la 
labor pedagógica que realiza la docencia universitaria en el contexto 
latinoamericano, en la relación antinómica docencia-investigación, alumno-
estudiante, enseñabilidad de conocimientos-enseñabilidad de la ciencia, etc.; 
para adentrarnos en su espectro analítico citaremos sus aportes: 
"Una primera caracterización que podemos hacer de la docencia 
universitaria es su distinción o diferenciación de los niveles 
precedentes del sistema educativo: el básico o primario, y el medio. 
En aquéllos la docencia es básicamente un proceso de transmisión de 
saberes, el eje del proceso docente es la erudición; en la universidad, 
por el contrario, la docencia, deberla ser un proceso mediante el cual 
se intenta que el estudiante sea el artífice de su propio aprendizaje, 
mediante el estudio e investigación de una disciplina, lo que impondría 
un eje docente basado en la investigación. " 
" ... nuestra posición en relación a la aparente antinomia entre 
docencia e investigación universitaria. No sólo no son antagónicas, 
sino la segunda nutre a la primera, ambas funciones se 
complementan en la medida que se admita que, a nivel universitario, 
sólo es enseñable una disciplina por alguien que la haya comprendido 
y aprehendido mediante la investigación ... en la universidad se trataría 
de ayudar al alumno a que pueda leer y escribir la ciencia, en otras 
palabras, se trataría de convertir al alumno en estudiante . 
. " ... nos encontramos que el profesor lo que transmite a sus alumnos 
son saberes e informaciones sobre conocimientos construidos por la 
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comunidad científica. El profesor supone que cuando el alumno se 
apropia de esos saberes e informaciones ( .. .) se ha apropiado en 
realidad del conocimiento producido por el científico, y esto es 
erróneo, no solo porque el alumno no puede apropiarse por esa vía 
del conocimiento científico, sino que el profesor ( .. .) tampoco se ha 
apropiado (en la mayorfa de los casos) del conocimiento que está 
tratando de enseñar, porque el conocimiento cientffico, en tanto 
experiencia, es único, irrepetible y no susceptible de transmisión". 
"Según Carnoy y Castro 1997- las universidades de Latinoamérica 
son de 4 tipos: a) de investigación, b) formadoras de profesionales e) 
formadoras de técnicos, y d) formadoras de cuasi-profesionales, 
estas últimas denominadas también como de absorción de demanda 
(García Guadilla, 1996). 
•:• Título :"~tica y Profesionalidad en la Formación de Maestros" (1999) 
Autor: CHACON ARTEAGA, NANCY (1999): 
Resumen : La autora Cubana categoriza tres componentes para los docentes 
responsables del proceso formativo en los centros universitarios: i)Dominio 
de la ciencia que enseña(conocimientos, habilidades profesionales y valores 
humanistas), ii)Dominio de los métodos de enseñanza-aprendizaje y de la 
formación de los valores, iii)Dominio de los valores morales humanistas de la 
profesión, y iv)Resultados prácticos acumulados en la labor educativa. Para 
precisar la intencionalidad del tercer componente la autora refiere que la moral 
profesional pedagógica tiene como contenido al trabajo pedagógico, que es el 
objeto de reflejo de la conciencia moral del maestro, tanto en su ubicación, 
orientación, discernimiento, valoración y decisión para actuar ante cualquier 
circunstancia; por tanto para ello es imprescindible la estructura de la moral 
pedagógica propuesto por la autora: 
"La conciencia moral pedagógica. es el reflejo dinámico de la 
realidad social y del trabajo pedagógico, en formas de principios, 
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normas , valores, sentimientos y representaciones del bien y del 
mal en la labor educativa. 
"Las relaciones morales pedagógicas :son /as relaciones 
interpersonales que se establecen en el ejercicio de la profesión, 
donde se concretan /as formas especificas de la comunicación y 
del trato entre: maestro-alumno(relaciones principales), maestro-
maestro (relaciones influyentes y condicionante subjetivo del 
proceso pedagógico), maestro -familia, maestro- comunidad, 
maestro- sociedad'. 
"La actividad moral pedagógica : es e/ amplio campo de la 
actuación, de la elección moral, de la actividad educativa, de la 
convergencia entre el pensamiento y modo de vida, entre la 
palabra y la acción. Es la esfera de concreción de la moralidad 
del maestro y de conformación práctica de la conciencia moral 
pedagógica. 
•:• Título: Temas de educación: El Problema de La Universidad -Crisis de 
Maestros y Crisis de Ideas (1928) 
Autor .José Carlos Mariátegui La Chira 
Resumen: La problemática de la universidad desde los inicios de vida 
republicana, siempre tuvo deficiencias y dificultades respecto al proceso 
formativo y particularmente a la actividad investigativa, este escenario lo 
describe de manera aguda y punzante el gran amauta al afirmar: 
" ... Los problemas, /as preocupaciones, /as angustias de esta hora 
dramática de la historia humana no existen para la universidad de San 
Marcos. ¿Quién Vulgariza en esta universidad de/etérea y palúdica el 
relativismo contemporáneo? ¿Quién orienta a /os estudiantes en el 
laberinto de la fisica y de la metafísica moderna? ¿Quién estudia la 
crisis mundial, sus raíces, sus fases, sus horizontes o sus intérpretes? 
¿Quién explica los problemas polfticos, económicos y socia/es de la 
sociedad contemporánea? ¿Quién comenta la moderna literatura 
política revolucionaria, reaccionaria o reformistica? ¿Quién en el 
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orden educacional, habla de la obra constructiva de Lunatcharsky o 
de Vasconcelos? Nuestros catedráticos parecen sin contacto, sin 
comunicación con la actualidad Europea y americana. Parecen vivir al 
margen de los tiempos nuevos. Parecen ignorar a sus teóricos, a sus 
pensadores y a sus crfticos. Tal vez algunos se hallan más o menos 
bien enterados, más o menos bien informados. Pero, en este caso, la 
investigación no suscita en elfos inquietud. En este caso, la actualidad 
mundial/os deja indiferentes. En este caso, la juventud tiene siempre 
el derecho de acusarlos de insensibilidad y de impermeabilidad" 
•!• Titulo :"Hacia una nueva universidad en el Perú" (2003) 
Autor. Augusto Garcia Zárate y otros 
Resumen : La compilación bibliográfica realizada por el colectivo de autores, 
ponen en evidencian la reflexión y el análisis critico del Dr. Walter Peñafoza 
Ramella ( "Polfticas y enfoques del currfculo y la didáctica para el posgrado en 
el Perú") quien desde su percepción pedagógica, respecto a los procesos de 
especialización y maestria en las universidades del Perú , sostiene : 
"Estamos graduando a personas a quienes se les llama magístery 
que no hacen por lo regular investigación. Por consiguiente, estamos 
engañándonos a nosotros mismos. La investigación es algo muy 
serio, es algo para lo cual muy poca gente está preparada o tiene la 
. actitud para elfo. Por lo tanto deberían las universidades ser rigurosas 
en llamar maestrfa a lo que realmente conduce a la investigación y 
todo lo que no es investigación, todo lo que es aprender nuevas 
técnicas, asimilar nuevos conocimientos, para lograr elevada 
experticia a fin para aplicarlas a una realidad, a eso 1/amémos/o por su 
nombre que es especialización. 
"Brevemente digo que la maestrfa aspira a que las personas que la 
siguen se conviertan en descubridoras de nuevos métodos, de nuevos 
conocimientos. Han de ser creadores de conocimientos. En cambio, el 
especialista es usuario del conocimiento: el que va a un 
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especialización aprende técnicas nuevas, no las tiene que inventar él, 
puede ser que ya estén inventadas; entonces aprende nuevas 
técnicas, se instruye con nuevos conocimientos que le permiten ser 
un mejor profesional en el ámbito que ha escogido". 
Cuando se da un posgrado (una maestrfa o una especialización) con 
materias panorámicas no hay mayor diferencia en el estilo de trabajo 
con el de pregrado. Por eso yo he dicho en algunas universidades, en 
donde hemos discutido este tema, que en realidad Jos posgrados se 
han convertido en pregrados tardfos. 
El problema que ocurre en las maestrías, no solamente en el Perú 
sino en toda América Latina, es que termina la maestrfa y quieren 
hacer la tesis y para hacer la tesis tienen que investigar, pero si los 
participantes no saben investigar no pueden hacer la tesis. En estos 
momentos en América Latina la graduación de maestrfa es bajfsima, 
entre 8% y 1 O% de los participantes. Eso significa una pérdida 
enorme de esfuerzos, una pérdida enorme de tiempo y una pérdida 
enorme de recursos" 
TESIS DOCTORAL: 
•!• Título :"Una Propuesta para la Evaluación del Profesorado Univer.sitario" 
(2007) 
Autor: MARTHA CRUZ A VI LA. 
Institución Universitaria: "Univ. Autónoma de Barcelona-Facultad de Ciencias 
de la Educación- Opto de Pedagogia Sistemática y Social". 
Conclusiones: Las conclusiones a las que ha arribado la autora, se sintetizan 
en lo siguiente: 
• La investigación (recojo de data) ha girado en torno a la 
autoevaluación de su desempeño profesional universitario, habiendo 
utilizado para ello las técnicas de las filmaciones, audio grabaciones, 
las entrevistas a alumnos o exalumnos y la intervención de un asesor 
o experto; todas ellas orientadas a la retroalimentación del docente. 
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• Esta auto-evaluación tiéne la gran ventaja de contar con la motivación 
del propio profesor. Para que cumpla esta función de 
retroalimentación, lo relevante del estudio con respecto a la auto-
evaluación del profesor, es que es él mismo quien recoge, interpreta 
y valora la información relacionada con su práctica. Además, es 
motivante para el profesor identificar su desarrollo profesional ante 
sus deseos de mejorar sus propias funciones y obligaciones docentes 
que marca la institución. 
• De Jos resultados analizados, se puede concluir que la labor de los 
docentes es compleja, pero esencial en el desempeño de los 
procesos educativos. Esto implica que Jos juicios emitidos después de 
una evaluación no son totalmente objetivos y fundamentados como se 
quisiera, sobre Jos agentes y factores que intervienen en los procesos 
educativos, como son: personales, sociales, culturales, económicos y 
pedagógicos; articulándose en sentidos diversos y originando una 
gran variedad de características docentes. 
Como se podrá visualizar todos los aportes teóricos planteados líneas arriba, 
convergen con mayor incidencia en redefinir y retomar la actividad investigativa 
única herramienta para el tratamiento del objeto de estudio, y las temáticas de 
las disciplinas del plan de estudios de los programas de postgrado; posiblemente 
en cuanto a los enfoques poarían existir divergencias, pero eso no implica se deje 
de aprender a leer y escribir la ciencia, de describir, explicar, interpretar y 
transformar la naturaleza y la sociedad. Por este conjunto de apreciaciones, 
coincidimos con la iniciativa de FRANCISCO IMBERNÓN (1994) y redefinir el rol y 
la función del desempeño docente de postgrado, en torno a las siguientes 
cuestiones: " i)Análisis de los conceptos de educación, formación y profesión, 
ii)Aná/isis de los cambios sociales y de las necesidades futuras de nuestra 
• 
sociedad, iii)Análisis de la situación actual de las· instituciones encargadas de la 
formación del profesorado, iv)Análisis de la situación actual de la profesión 
docente y de su cultura profesional, y v)Redefinir las funciones y 
responsabilidades del profesorado, respecto a las reconsideraciones de su trabajo 
profesional. 
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1.2- CONCEPTOS GENERALES DEL MARCO TEÓRICO: 
1.2.1- Marco teórico General: 
La estructuración del soporte teórico conceptual de una investigación 
pedagógica, requiere articular un marco teórico general y un marco teórico 
específico a fin de configurar una visión panorámica de mayor espectro, situación 
que permitirá describir, interpretar y transformar la problemática socio pedagógica 
y el propio pensamiento del docente, valiéndose para ello de la ontología, la 
lógica y la gnoseología; en la medida que tengamos un marco referente de leyes 
generales, estaremos en condiciones de estudiar los aspectos particulares del 
objeto de estudio, haciendo uso de determinadas teorías científicas. Una actividad 
investigativa disociada entre ambos marcos, corre el riesgo de no aproximarse a 
la esencialidad y propósito del objeto y acto investigativo respectivamente, esta es 
la razón por la que nos permitimos aseverar que existe una estrecha 
interdependencia entre la filosofía y la ciencia, mientras el primero no puede 
desarrollarse sin los aportes particulares de la ciencia, el segundo no puede 
orientarse ni desarrollarse sin los aportes y generalidades del primero; he allí el 
estado de contradicción y complementariedad de ambos marcos teóricos, cuando 
se trata del estudio de una determinada problemática socioeducativa, pedagógica 
y didáctica. 
La cuestión del desempeño docente de post grado, es una forma de 
práctica social humana que se desarrolla en la institución universitaria, como 
actividad individual dentro de la colectividad, pero que no está exenta de la 
institucionalidad normativa, administrativa e ideopolítica, es más, está sujeta a las 
leyes y principios de la ciencia pedagógica y la ciencia didáctica, pero tampoco 
ajena a la influencia de los factores condicionantes de la sociedad. En esta red 
compleja de bifurcaciones, tanto de factores implicantes como determinantes, de 
procesos y resultados, de causalidades y secuelas, de logros y fracasos 
educacionales, en última instancia la formación del hombre, resulta ser el eje y el 
propósito esencial que las escuelas básicas y los centros de formación superior 
deben y tienen que asumir desde una perspectiva científico-humanista; por lo que 
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conviene revisar su naturaleza humana del sujeto educativo desde diversas 
aristas: 
Partiremos con un claro cuestionamiento a la concepción naturalista del 
hombre, cuya argumentación reduccionista en el marco de la tesis aristotélica, 
Darwinista y los imperativos de las ciencias naturales, hasta la fecha viene 
sosteniendo que el hombre se encuentra ubicado en la escala taxonómica de los 
primates, pero con una diferenciación que éste es un "animal racional"; esta 
concepción naturalista segmentaría, tanto daño ha ocasionado en los procesos 
formativos de los miles de centenares de docentes, por su injerencia 
paradigmática de concebir al hombre como animal y persistir de esa manera en 
la continuidad de ésta pseudo concepción científica; por estas razones fundadas, 
los docente formadores sin distinción de nivel educativo alguno, pero sí, con 
mayor responsabilidad en el caso de los docentes formadores universitarios, 
quienes deben entender y reflexionar que " ... el problema fundamental es que 
dentro del sistema educativo se educa bajo el convencimiento de que los 
educandos son animales, tal vez animales humanizados -humanes-, y que por 
esta razón los médico-animales, a veces deshumanizados, atienden a animales 
enfermos; los educadores-anima/es hacen que los niños animales aprendan, se 
programen, se condicionen, adquieran destrezas cognitivas y psicomotoras, que 
usen sus emociones inteligentemente, para que sean competitivos: en suma, 
empresario-animales de éxito, que generen riqueza, con el menor número posible 
de obreros-animales a su seNicio, para evitar sobrecostos y obtener mayores 
ganancias, para divertirse como animales. Si los demás animales humanos no 
pueden lograrlo, es sólo su problema, pues por algo existe un egoísmo ético ad 
hoc debidamente aceptado". Ortiz Cabanillas (2004). 
Esta postura no niega que el hombre sea un ser biológico, un ser social, un 
ser psicológico y un ser antropológico, sino que más allá de su naturalidad es 
humano, es una personalidad que lo diferencia abismalmente de los animales, 
entonces desde la mirada de la evolución la interrogante es ¿en qué momento el 
hombre dejó de ser animal?, posiblemente sea en el momento de "/a ruptura 
dialéctica en el proceso de independencia del medio exterior, al pasar de un ser 
adaptativo a las circunstancias naturales en un ser transformador" ARAGÓN 
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BRAVO (2007); evidentemente el animal es adaptativo, en cambio el hombre es 
rebelde de su propia codificación genética y transformador de su contexto socio 
ambiental, por consiguiente su naturaleza pareciera estar determinado por dos 
procesos opuestos, complementarios que a decir de Ortiz Cabanillas vendrían a 
ser desde lo biológico la codificación genética , cuyo proceso epigenético es el 
responsable de la organización de la información filogenética ' actuando como el 
componente responsable de la estructuración; en tanto desde la dimensión social 
cuyo proceso sociocinético es el responsable de la organización de la 
información social, actuando como el componente responsable de la 
reestructuración de la personalidad del individ!JO; entonces la interacción 
dialéctica de lo filogenético y ontogenético, de lo epigenético y sociocinético 
configura la particularidad biológica y social del hombre, diferenciándose de esta 
manera de los animales . 
• 
La concreción del fenómeno de la sociocinesis, desde la teoría del 
materialismo dialéctico, concibe que los objetos y fenómenos de la realidad 
objetiva, sus propiedades y sus relaciones, existen fuera y al margen de los 
procesos cognoscitivos del sujeto, por tanto del pensamiento humano; ésta 
tesis no supone ni pretende categorizar que entre la realidad objetiva 
(mundo) y los procesos psíquicos del hombre no exista relación alguna; 
sino que el sujeto cognoscente se apropia del objeto cognoscible bajo la forma 
de información, de una manera dinámica a través de un conjunto de 
procesos psíquicos (percepción - imaginación - pensamiento), originándose de 
ésta manera el conocimiento. En esa dialécticidad de procesos, el tiombre actúa 
dotado de sentidos y capacidades instrumentalizadas en su neocortex, capaz 
de transformar la problemática sociopedagógica y capaz de autotransformarse 
asimismo, como producto de su desempeño profesional en el proceso formativo 
instruccional. 
Desde la arista sociológica, el hombre es un ser social, peculiaridad que lo 
categoriza como el ser colectivo, capaz de producir instrumentos de trabajo, 
sistemas lingOfsticos para interactuar con sus pares, un ser social con conciencia 
y pensamiento que lo distinguen de todas las especies del planeta tierra. 
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CASTRO KIKUCHI (2005) al respecto afirma: " ... el hombre puede existir 
únicamente en la sociedad humana, es decir incluido en el sistema de producción 
social ... tal carácter implica que fuera de la sociedad no hay producción posible y, 
por consiguiente, tampoco es posible el hombre ya que éste, a diferencia de los 
animales, es un ser que produce los objetos que necesita instrumentos de 
trabajo". 
Finalmente desde la arista antropológica , a lo largo de su proceso histórico 
y evolutivo la especie horno sapiens logró desarrollar la actividad socio-laboral 
generando relaciones específicamente sociales, la misma que dio lugar a la 
formación de los proceso psíquicos superiores para finalmente originar la cultura, 
cultura bajo la forma de información social no solamente codificado en el cerebro 
como sistema de memoria, sino también codificada fuera de la conciencia del 
hombre bajo diversas manifestaciones y construcciones sociales del hombre: 
textos, software, máquinas electrónicas, monedas etc. dicha construcción social 
milenaria constituye el patrimonio de toda la humanidad, patrimonio que logra 
modificar al hombre y logra modificarse por la acción del hombre en el eterno 
espiral de la dialéctica. De este conjunto de valoraciones teóricas, deducimos que 
en el mundo el hombre es el único ser educable, y este ser, es a la vez biológico, 
psíquico, social y antropológico, y en su accionar activo es capaz de transformar 
la naturaleza, la sociedad y de transformarse asimismo, de manera formal e 
institucionalizada desde las escuelas y universidades asumiendo ese proyecto de 
la humanidad como es el "HOMJNEM UTI HOMJNEM EDUCARE OPORTET- es 
necesario educar al hombre en todo cuanto tiene de hombre". 
1.2.2- MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO: DESEMPEÑO DOCENTE: 
1,2.2.1- COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA Y 
DESEMPEÑO DOCENTE: 
La institucionalización del sistema universitario peruano y su proceso 
evolutivo como tal, resulta de la concatenación de procesos sociohistóricos, 
expresadas en fases a lo largo del desarrollo histórico de la sociedad 
Peruana; las fases al que aludimos, no es el resultado de la aglomeración o 
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sucesión de eventos meramente pedagógicos y administrativos, sino, 
esencialmente el resultado de procesos de contradicción, 
complementariedad y recursividad entre los fenómenos sociales y la 
actividad económica, en cuya relacionabilidad emergieron las 
particularidades y características del sistema universitario en mención. 
Nuestro punto de partida dimensionado en el contexto mundial, nos permite 
recordar su incipiente origen como "studiumgenerale", para luego erguirse 
como "universitasscholarium et magistrorum" (corporación de estudiantes y 
profesores reconocidos por el estado con amplia autonomía y jurisdicción 
propia) y posteriormente como "Universitaslitterarum" (conjunto de las 
ciencias, o universalidad de las ciencias), particularidad que hasta nuestros 
días cobra vigencia. Al establecer Comparativamente la valoración del 
sistema universitario, entre el siglo XV y el escenario actual, según August 
Messer citado por Emilio Barrantes, se corrfa el riesgo de que "el individuo 
quedaba indefenso sino se inscribía en la corporación", en tanto que en la 
actualidad, la no pertenencia y acceso al sistema universitario nos lleva al 
riesgo de la indefensión del Darwinismo económico y social. 
La particularidad evolutiva del sistema universitario peruano, desde nuestra 
percepción histórico-lógico, ha trascendido por tres periodos evolutivos: el 
sistema universitario ESCOLÁSTICO, el sistema universitario 
REFORMISTA-POSITIVISITA, y el sistema universitario REFORMISTA 
POSITIVISTA de tendencia neoliberal, a cada una de ellas les corresponde 
particularidades emergentes producto de la contradicción educación-
sociedad y currículo-sociedad. En cada una de estas fases, el elemento 
catalizador de las interfaces (regularidad), lo constituye los procesos 
mutacionales de la base económica (modos de producción) del sistema 
social imperante, dialécticamente dando origen a sistemas organizativos, 
posturas filosóficas, plan de estudios, objetivos estratégicos, y sistemas de 
organización y selección de contenidos y métodos, diferentes a la anterior 
fase. A continuación registramos algunos rasgos y características más 
relevantes de los fenómenos socioeconómicos, sociopolíticos y 
socioeducativos en cada una de los periodos evolutivos: 
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* Sistema universitario escolástico: 
Este periodo, cuya temporalidad comprende entre los años 1551 -1918, 
registra entre sus páginas históricas, acontecimientos de suma relevancia 
que marcaron el hito de la universidad colonial; definitivamente existen 
dificultades para cronologizar dichos acontecimientos, en relación directa al 
sistema socioeconómico y político imperante, en torno al protagonismo 
institucional de las universidades como San Marcos, San Cristóbal y San 
Antonio de Abad; sin embargo pretendemos sistematizar dicho periodo 
teniendo en cuenta un primer momento consistente en el origen y auge 
propiamente colonial, un segundo momento la postulación emergente del 
pensamiento liberal como la nueva tendencia universitaria transicional de su 
época, un tercer momento (posterior a la capitulación traidora de Sucre) 
caracterizada por el paternalismo cultural extranjero, y en el plano 
administrativo-organizacional por un proceso entrópico y de improvisación 
normativa como fenómeno vinculante de la etapa del caudillismo militar, sin 
soslayar por cierto la consolidación de las escuelas normales y la brillante 
generación de maestros peruanos, que vislumbraron un nuevo panorama en 
cuanto al sistema universitario. A modo de síntesis, en este primer periodo, 
el sistema universitario ha registrado un comportamiento histórico 
institucional, marcado por los siguientes rasgos esenciales: 
v' Referente a los modos de producción de la sociedad colonial: se 
caracterizó por un "régimen económico individualizado y mercantilista; 
una organización social tajantemente divida entre latifundistas y 
siervos ... hombres y mujeres nativos, • reducidos a la servidumbre, 
víctimas de la explotación despiadada, desarraigados de la tierra para 
extenuarse y morir en las minas y en los obrajes" Barrantes Revoredo 
(1989). La secuela de esta situación fenoménica del feudalismo se 
corrobora con la denuncia de Gonzáles Prada (1904), citado por Montero 
(1990), al afirmar, "Si en la costa se divisa un vislumbre de garantías 
bajo un remedo de república, en el interior se palpa la violación de todo 
derecho bajo un verdadero régimen feudal ( .. .) En resumen: las 
haciendas constituyen reinos en el corazón de la república, los 
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hacendados ejercen el papel de aristócratas en medio de la 
democracia" . 
./ Desde la óptica de la estructura social y relaciones sociales de 
producción de la colonia: La sociedad estructuralmente estuvo 
constituido por los españoles (nobleza), los criollos (híbridos), los 
indígenas y los esclavos(negros y mulatos), esta estratificación social 
clasista, elitista, dio origen a determinadas relaciones sociales de 
producción, por decir lo menos, una clase social privilegiada y otra 
desposeída; en tanto la primera utilizaba la ideología católica como 
instrumento de dominación como expansión de la corona española y a la 
vez como modelo comportamental de la nobleza, caracterizada por la 
avaricia, usurería, lujuria, la codicia y la crueldad; en tanto el segundo 
estuvo arrojado a la situación de la servidumbre, expjotación irracional y 
a la deconstrucción de su cosmovisión cultural entre ellas su religiosidad. 
Al respecto Alexandrov, citado por Muñasqui Hurtado (2000) refiere que 
"A la iglesia estaban subordinadas la ciencia la instrucción, la moral/as 
relaciones familiares etc" . 
./ El proceso instruccional universitario tanto en la forma {educación 
espontánea) como en el contenido (educación formal), se desarrolló bajo 
la égida de dos principios: i) El respeto al rey y virrey, ii) la exacerbada 
profesión por la fe católica . 
./ En cuanto a su origen y tendencia. El sistema universitario colonial 
Peruano, tuvo un origen un tanto acientífica y asistemático, por cuanto 
su actividad institucional no derivó del espiral evolutivo de la educación 
elemental o básica (primaria y secundaria); sino de un salto agigantado, 
para corresponder a los intereses sociopolíticos de la clase imperante, 
concomitante con los dos principios citados anteriormente y con la 
certificación social, equiparando los títulos y grados académicos con los 
títulos nobiliarios de exclusividad nobleza 
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<~' La instauración del modelo académico y administrativo de la universidad, 
no tomó en cuenta el menor ápice posible de la demanda social de la 
época, más por el contario trasladó "tal como cual" el modelo de la 
universidad de Salamanca . 
./' Su funcionamiento institucional como infraestructura tuvo orígenes en los 
conventos o "centros de recogimiento" a la que se denominó 
posteriormente y hasta la fecha "claustro universitario'. Asimismo la 
docencia estuvo a cargo del cuerpo clerical, posteriormente con 
aperturas a los laicos, finalmente renovada por el criterio de 
profesionalidad y requisitos académicos. · 
<~' El tratamiento académico, particularmente el asunto metodológico, tuvo 
como factor subyacente la filosofía idealista de carácter dogmática, por 
tanto la conducción de su enseñanza gravitó bajo el marco de la 
teocracia y escolástica y en torno al eje del método libresco, 
reproductivo, memorista. 
<~' Desde la óptica pedagógica, la universidad Sanmarquina estuvo ajena a 
la ley pedagógica, dado que su institucionalización universitaria no 
avizoraba la articulación tríadica: problema (demanda social), objetivos 
educacionales, y el proceso educativo en sr. De ello se infiere que el 
centro superior no tomó en cuenta la demanda social de la ciudad 
emergente que comenzaba metropolizarse, más por el contrario "San 
Marcos no surgió de la realidad Peruana, sino que fue traída de España 
e injertada en el país". Julián Marras (filósofo español) citado por Emilio 
Barrantes (1989). 
<~' Finalmente en cuanto a la certificación social ( a modo de ejemplo San 
Marcos) la universidad como centro de instrucción superior, educó y 
certificó formalmente la burocracia colonial, en la medida que " ... fue de 
enorme beneficio para la nobleza colonial, cuyos hijos podían unir a sus 
títulos nobiliarios las credenciales profesionales con las cuales 
acrecentarían su status prominente dentro de la estratificación social que 
era inseparable del factor racial. Allí se formaron teólogos, filósofos, 
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abogados y médicos. Los grados otorgados fueron los de bachiller, 
licenciado y magister o doctor" Roblez Ortiz (2006) El subrayado es 
nuestro. 
* Sistema universitario reformista- científico-positivista: 
El anterior periodo dio origen a un segundo sistema universitario peruano, 
como consecuencia de la contradicción entre el agonizante modelo 
escolástico-teocrático, y la tendencia e irrupción del positivismo como 
filosofía de la ciencia, enarbolando el pensamiento europeo de Auguste 
Comte, quien al referirse a la problemática del conocimiento científico 
propuso "La lógica especulativa había consistido hasta entonces en razonar, 
con más o menos sutileza, según principios confusos que, no ofreciendo 
prueba alguna suficiente, suscitaban siempre disputas sin salida. Desde 
ahora reconoce, como regla fundamental, que toda proposición que no 
puede reducirse estrictamente al mero enunciado de un hecho, particular o 
general, no puede ofrecer ningún sentido real e inteligible ... Por otra parte, 
cualquiera que sea el modo, racional o experimental, de llegar a su 
descubrimiento, su eficacia cientffica resulta exclusivamente de su 
conformidad, directa o indirecta, con los fenómenos observados. La pura 
imaginación pierde entonces irrevocablemente su antigua supremacfa 
mental y se subordina necesariamente a la observación, Discurso sobre el 
espíritu positivo". La difusión del pensamiento Comtiano, no tardó en llegar al 
continente Americano, aspiración que dio lugar al surgimiento en 
Sudamérica, la efervescencia social de la juventud universitaria, cuyo punto 
de ignición allá por el año de 1909, tuvo como escenario la universidad San 
Antonio Abad de Cuzco, bajo el protagonismo de los estudiantes Antoninos, 
organizados en la Asociación Universitaria y liderados por Demetrio 
Corazao, Antonio Astete, Luis E. Valcarcel, entre otros; este acontecimiento 
en el escenario sudamericano, sin lugar a dudas precedió al "MOVIMIENTO 
DE CÓRDOVA" de 1918 ocurrido en Argentina, ocasión en la que los 
jóvenes cordobeses en el primer . Congreso Nacional de Estudiantes 
Universitarios, sancionaron una serie de reformas, las mismas que han sido 
objeto de investigación de muchos autores, para nuestro caso tomaremos 
los aportes de Carlos Tunnermann (Noventa años de la Reforma 
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Universitaria de Córdoba), quien ha listado lo siguiente: a) Autonomía 
universitaria -en sus aspectos político, docente, administrativo y económico-
, y autarquía financiera; b) Elección de los cuerpos directivos y de las 
autoridades de la Universidad por la propia comunidad universitaria y 
participación de sus elementos constitutivos, profesores, estudiantes y 
graduados, en la composición de sus organismos de gobierno; e) Concursos 
de oposición para la selección del profesorado y periodicidad de las 
cátedras; d) Docencia libre; e) Asistencia libre; f) Gratuidad de la 
enseñanza; g)Reorganización académica, creación de nuevas escuelas y 
modernización de los métodos de enseñanza. Docencia activa y 
mejoramiento de la formación cultural de los profesionales; h) Asistencia 
social a los estudiantes y democratización del ingreso a la Universidad; i) 
Vinculación con el sistema educativo nacional; j) Extensión universitaria. 
Fortalecimiento de la función social de la Universidad. Proyección al pueblo 
de la cultura universitaria y preocupación por los problemas nacionales; k) 
Unidad latinoamericana, lucha contra las dictaduras y el imperialismo 
Este acontecimiento histórico, propagó su irradiación hacia toda Sudamérica, 
es así como en el año 1919 su influencia tuvo acogida y protagonismo en los 
jóvenes universitarios peruanos, muy en especial en la universidad Nacional 
de San Marcos, donde los estudiantes emprendieron una huelga e 
impulsaron la constitución de los comités de reforma. Es así como surge la 
primera reforma universitaria, abanderando el primer manifiesto denominado 
" Los estudiantes al País .. Nuestra divisa es: Pensar y hacer por el Perú y 
para el Perú ... perseguimos la organización nacional por medio de la cultura 
nacional .... tratamos - decían - de acabar con la disociadora aristocracia 
universitaria, infiltrando la ciencia que democratiza y unifica. Anhelamos 
formar nuestro criterio positivo para el análisis de este enfermo yaciente que 
se llama Perú". Sota Nadal (2002) "Diagnóstico de la Universidad Peruana: 
Razones para una nueva reforma universitaria" 
Según el filósofo Salazar Bondyel manifiesto estudiantil de los 
Sanmarquinos fueron redactadas en doce (12) demandas estudiantiles: "a) 
Que abandonen los claustros maestros dignos y venerables a quienes 
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achaques de la edad no permiten ejercer eficazmente sus útiles funciones, y 
también maestros jóvenes en quienes el pecado de la deficiencia es más 
grave; b) provisión y reglamentación de cátedras y concursos: e) orientación 
de la enseñanza en un sentido eminentemente nacionalista; d) libertada de 
cátedra y libre disciplina de los alumnos; e)intensificación de los estudios 
prácticos, disminuyéndose el abuso teórico; f) aumento de disciplinas útiles o 
reducción de las inútilmente extensas; g) creación de las bibliotecas 
especiales para cada facultad; h) supresión de premios y todo falso estímulo 
de aprovechamiento; i)concesión de becas a estudiantes pobres de Lima y 
provincias; j)aumento del haber de los maestros a fin de que puedan 
dedicarse por entero a la enseñanza; k) derogación de una ley destinada a 
abrir fácil camino al diletantismo profesional; !)representación de los 
estudiantes en los consejos facultativos y universitarios ... lo firmaron 41 
estudiantes, algunos de ellos, como Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto 
Sánchez, Jorge Basadre, Víctor Raúl Haya de la Torre ... " 
La negación de la negación del anterior periodo, dio lugar a un nuevo 
sistema universitario reformista-positivista, que comenzó a perfilarse en la 
esferas académicas de la comunidad limeña de las primeras décadas del 
siglo XX, concibiendo que el pensamiento positivista, impulsaría superar los 
rezagos sociales de la herencia colonialista, y que lograría el progreso social 
del país, prueba de ello en los círculos académicos se postulaba la 
vinculación de trabajo-industria: "debemos educarnos en la vida industrial, 
manual cualquiera que sea nuestra fortuna y nuestro rango ... sin la vida 
industrial no es posible adquirir la intuición real del vivir" Joaqufn Capelo 
(1902) "El problema nacional de la educación". 
En un periodo de 72 años (1919 -1991) el sistema universitario "Reformista 
científico-positivista", enmarcado dentro de un sistema económico con 
rasgos de semifeudalidad y semicolonialidad, evidenció un comportamiento 
histórico caracterizada por los siguientes indicadores sociales: 
v" En cuanto al aspecto socioeconómico. peruano, la burguesía nacional 
consolidó la tenencia de la tierra en las zonas costeras y andinas; en 
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tanto el impacto de la segunda revolución industrial mundial, logró 
imponer su hegemonía territorial en la actividad económica extractiva y 
transformativa bajo la égida portentosa de "desarrollo y progreso" y el 
tufelaje directriz del capitalismo norteamericano. Este marco dio inicio a 
una escala de explotación de recursos naturales, y por ende la génesis 
de asentamientos de centros mineros, centros de pozos petrolíferos, 
centros fabriles en el sector pesquero, etc,( Standard Oil y la Royal 
Dutch Shell, London and PacíjicPetroleum) estableciéndose de esta 
manera, contradicciones socioeconómicas . entre la burguesía nacional 
(de corte semifeudal) emergente que logró consolidarse generando 
nuevas formas de producción y relaciones sociales ( rural y urbano) con 
el colectivo de las comunidades y naciones de cosmovisión andino-
amazónico que pugnaban por la tenencia de la tierra y otros en su 
condición de obreros por mejores condiciones de vida. Fuera del 
contexto nacional la segunda revolución industrial era concebido como la 
panacea de la problemática socioeconómica, generando expectativas 
de aspiración e imitación en los propios países subdesarrollados o de 
tercer mundo como se catalogaba en aquel entonces . 
./ Sociopolíticamente, la naciente república peruana, tuvo un inicio de 
carácter entrópico por la pugna del poder, que bajo la vestimenta del 
militarismo y las asonadas de un pseudoliderazgo expresado en el 
"caudillismo militar'' en coordinación con la burguesía nacional, 
trastocaron de mil maneras la tenencia del poder político , en un 
segundo momento el nacimiento de la semicolonialidad del país, bajo el 
tutelaje inglés y posteriormente norteamericano, que tomó el control 
socio-político del país de una manera sutil, configurando una pseudo 
autonomía nacional. 
./ En el plano científico-académico, posterior a la reforma de 1919, la 
aspiración de realizar y profundizar .la actividad investigativa en las aulas 
universitarias inicialmente cobró motivación, extendiéndose con un 
espíritu Americanista, la realización de congresos científicos a nivel 
Latino Americano comprendidos entre los años 1898 y 1909. 
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v' Pese al cuestionamiento del obsoleto sistema universitario teocrático-
escolástico, y a la luz de los planteamientos primigenios de la reforma 
del 19 que postularon autonomía, cogobierno, actividad investigativa, y 
la preocupación por los problemas nacionales; esta etapa reformista 
científico-positivista no logró consolidar la ruptura frontal con el proyecto 
colonizador hispánico, lejos de construir referentes científico-académicos 
que nos permitieran indagar "las matrices civilizatorias originarias", de la 
mano con la sociedad republicana siguieron "coadyuvando a la 
extirpación de saberes que respondian a otros patrones ontológicos que 
los conquistadores estigmatizaron como "idolatrías"" Sota Nadal(2001 ). 
v' Como propuesta reformista del sistema educativo nacional, emergieron 
dos vertientes, por un lado la "civilización del indio" bajo las pautas y 
hábitos de la sociedad occidental, por otra parte la tesis del 
"indigenismo" que postulaba la revaloración de la cultura indigena 
acompañado de un proceso de alfabetización; sin embargo la 
universidad no lograba flotar y sobreponerse a las demandas sociales 
de su época, situación que fue duramente cuestionado por José Carlos 
Mariátegui: "Nuevamente insurgen los estudiantes. Vuelven a preconizar 
unos la reforma universitaria y otros la revolución universitaria. Vuelven a 
clamar todos,... contra los malos métodos y contra los malos 
profesores .. .Pero la Universidad sigue siendo sustancialmente la misma. 
Y la juventud tiene de nuevo la sensación de frecuentar una Universidad 
enferma, una Universidad petrificada, una Universidad sombría, sin luz, 
sin salud y sin oxígeno .... Otra vez, la juventud grita contra los malos 
métodos, contra los malos profesores. Pero esos malos maestros 
podrían ser sustituidos. Esos malos métodos podrían ser mejorados. No 
cesaría, por esto, la crisis universitaria. La crisis es estructural, espiritual, 
ideológica. La crisis no se reduce a que existen maestros malos. 
Consiste, principalmente, en que faltan verdaderos maestros". 
v' En el plano curricular y didáctico, el llamado a la "creación heroica" del 
gran amauta no fue acogida ni tuvo repercusión inmediata en las 
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universidades del país - contraviniendo la ley didáctica de la interrelación 
demanda social contextual y propósitos educacionales de la universidad 
- transitó en la más honda pasividad y espera del paternalismo cultural 
extranjerizante, no hubo intento alguno por desarrollar una capacidad 
científica tecnológica propia; al respecto la editorial de la revista 
Colombiana "Anales de Ingeniería" publicada en el año 1894, 
sentenciaba categóricamente "Hoy día nuestra ciencia es de copia o de 
compilación; aprendemos y repetimos lo que otros han pensado o 
hecho, más no indagamos por nosotros mismos ... " Este mismo 
sentimiento es corroborado tangencial mente por Sota Nadal (2001) al 
aseverar que "con el advenimiento de la revolución industrial y su 
legitimación epistémica mediante la filosofía positivista y su culto del 
progreso, medido según patrones de vida eurocéntricos, ... la universidad 
peruana no tardó en adoptar acríticamente aquella ideologfa, reforzando 
su rol de extirpadora de saberes alternativos en nombre del evangelio 
del progreso. 
* SISTEMA UNIVERSITARIO REFORMISTA CIENTÍFICO-POSITIVISTA 
DE TENDENCIA NEOLIBERAL: 
Este periodo se inicia el año 1997 hacia adelante, formal y legalmente a 
partir de la dación del D.L W 882 del 08111/1996, que versa sobre la 
promoción de la inversión privada en la educación; esta intencionalidad 
normativa puesta en ejecución, no solo significaba una reforma autónoma a 
las necesidades o demandas del país; sino que fundamentalmente formó 
parte de la expansión y reconfiguración mundial del capitalismo en los 
aspectos socioeconómico, sociopolítico y sociocultural bajo los imperativos 
de la ideología neoliberal. El posesionamiento del capitalismo 
norteamericano en los países subdesarrollados (en vía de desarrollo) como 
el nuestro, se plasmaron bajo los principios del "Programa de Ajuste 
estructural" (PAE), la misma que se orientaba a lograr: " i) Reducción de la 
protección arancelaria a la industria y agricultura; ii) liberalización de los 
precios; iii) Desregulación del sistema financiero; iv) Desregulación del 
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comercio internacional; y v) Racionalización del estado" Gigli Juan Manuel. 
''Neoliberalismo y Ajuste Estructural en América Latina. 
Este periodo vigente, la particularidad emergente tanto en el contexto macro 
como en los escenarios nacionales de Latinoamérica y el áfrica, estuvo 
centrada en la contradicción fundamental de la autonomía de los estados 
nacionales y la globalización planetaria, cuyos indicadores en la convivencia 
social cotidiana confrontan, el desarrollo sostenible de los estados 
nacionales y la injerencia transnacional, la cultura de principios colectivistas 
nacionales y la cultura del exacerbado individualismo de competitividad, los 
preceptos de la solidaridad humanista y la vorágine de la lógica 
mercantilista; este conjunto de contradicciones llevadas a cabo tanto a 
escala planetaria como a escala regional y local, dieron origen a un proceso 
de reestructuración de los estados y la reforma universitaria, caracterizada 
por los indicadores siguientes: 
<~' En el plano socioeconómico y político: Se dio origen a una nueva 
reconfiguración del orden mundial, decisión política que esquematizó un 
diseñó económico, cuyo contenido se concretizó en el recetario del 
"consenso de Washington" constituido de 10 reglas para su estricto 
cumplimiento en los estados nacionales subdesarrollados denominados 
hoy en vía de desarrollo. Dicha imposición, de aparente e inofensivo 
lineamiento económico, en el fondo como todo instrumento político, 
refleja un alto contenido ideológico del capitalismo expansivo y 
monopolizador, tal como nos lo resume Williamsom (1990): 
a- Asegurar la disciplina fiscal, con un déficit operativo de no más del 
2% del PBI. 
b- Establecer prioridades de gasto público, es decir, eliminar todos 
los subsidios. 
e- Incrementar el ingreso fiscal, al ampliar la base gravable y 
moderar /as tasas marginales. 
d- Liberalizar /as tasa de interés. 
e- Establecer un régimen flexible del tipo de cambio. 
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f- Liberalizar el comercio exterior. 
g- Liberalizar Jos flujos de inversión extranjera 
h- Privatizar empresas paraestatales para conseguir más eficiencia. 
i- Desregular para promover la competencia. 
j- Garantizar los derechos de propiedad (en forma similar a la de 
Estados Unidos) . 
.f' En el aspecto sociopolftico: Para corresponder con las 1 O reglas del 
consenso de Washington, se diseñaron para los países subdesarrollados 
la "agenda negativa", lo cual consiste en que los estados nacionales 
asuman los costos negativos de la globalización, tales como el "deterioro 
del medio ambiente, la pobreza, la migración .... , y bajo algunas 
coyunturas, con la ayuda de las agencias internacionales ... ". ílite Pérez 
(2007) La Ideología Neoliberal y la globalización económica. 
"' En el aspecto filosófico: En términos generales, el postmodernismo tiene 
asentada sus cimientos en la filosofía de Friedrich Nietzsche, la del 
superhombre que puede vivir y trascender "sin el humanismo, sin las 
mentiras y las falacias de la razón, sin verdades inamovibles, absolutas, 
sin valores y sin dios" Colom Cañellas (1997) Postmodernidad y 
educación. Fundamentos y perspectivas. Visto así podemos concebirla 
como un pensamiento filosófico antihumanista exenta de los valores, de 
la moral, de la fe, de la verdad y de la racionalidad humana; tal como nos 
lo recuerda Richard Rorty, y sus seguidores, al sentenciar que "/a filosofía 
no tiene relevancia para la educación y no puede hacer mucho por ella 
en estos tiempos de posmodernidad" . 
.f' En el plano epistémico: El postmodernismo sostiene que el conocimiento 
es una "construcción" únicamente "mentalista", de modo que "todo 
conocimiento es y será siempre local y temporal; que no hay ni podrá 
haber generalización alguna ni principios universales" Morrillo Miranda 
Reformas educativas en el Perú del siglo XXI. Del referente anterior 
planteado por el autor, podría inferirse que en la actualidad de las aulas 
universitarias, ejercer la docencia en el postgrado implicaría dejar de 
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hacer investigaciones, dejar de incorporar nuevos conocimientos como 
resultados de la actividad investigativa y negar la realidad objetiva que se 
dinamiza por su propia dialecticidad. Concomitante con lo afirmado la 
"Posmodernidad dice adiós al ideal moderno de la fundamentación y los 
grandes principios fijos, para abrirse a una nueva "episteme" 
postmoderna de la indeterminación, la discontinuidad, el 
desplazamiento, el pluralismo" José Marra Mardones. 
-<~' En el plano científico: Su postura relativista, equipara la validez tanto de 
la "ciencia" como la del "mito" en tanto respondan a los intereses de los 
hombres, que expresado en términos informales implicaría, el 
pensamiento del "todo vale", concepción que pretende argumentar 
explicaciones artísticas, funcionales, cual si fuera la precisión de la 
ciencia matemática. Su implementación en las aulas universitarias, tanto 
en el pre como en el postgrado desde el ejercicio de la docencia, nos 
arrastraría simplemente a dejar de hacer investigaciones, dejar de 
incorporar nuevos conocimientos como resultados de la actividad 
investigativa y negar la realidad objetiva en su constante dialecticidad. 
-<~' En el plano tecnológico: La concepción posmodernista tiene su segundo 
asidero, consistente en la primacfa del "saber y la información 
tecnológica" como recurso fundamental de la sociedad "postmoderna", 
arribándose de ésta manera a un amorío hiperbolizante de la tecnología, 
de modo que el "el valor de la ciencia desaparece y verdaderamente el 
valor del saber estribará en el conocimiento de los lenguajes virtuales de 
las redes sociales, verdaderos alimentadores de las actuales máquinas 
que asimismo requieren de nuevas redes de distribución -las redes 
telemáticas y de comunicación - que deben hacer posible el transporte de 
la nueva mercancía, o sea, la información". Colom Cañellas (1997) la 
frase subrayada es nuestro. 
-<~' En el plano Pedagógico: Según la teorfa general de sistemas, las 
ciencias humanas - particularmente el proceso educativo- son abordados 
como constructos teóricos de manera formalizada y matematizada y no 
como un fenómeno socioeducativo de la realidad humana, Desde ésta 
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vertiente la ciencia en el accionar investigativo necesariamente requiere 
tratar con objetos materiales del sistema. Entonces en esta misma lógica, 
su propósito estaría orientada en concebir en el marco de la teoría 
general de sistemas, a los componentes de la ciencia pedagógica como 
"objetos pedagógicos" para formalizarla y matematizarla, cercenando de 
esta manera su esencia social y humanista. A modo de especificación, 
esto implicaría materializar el aprendizaje, los objetivos, los contenidos, 
los métodos, la evaluación, y explicar el proceso enseñanza-aprendizaje 
como una "comprensión de una educación sin hombres, sin el factor 
humano, simplemente porque el tratamiento sistémico, obvia el 
humanismo".(lbídem). Para tal cometido inicialmente se puso énfasis 
como panacea novedosa, al constructivismo pedagógico y a la irrupción 
de enfoques curriculares por "competencias"; en cuanto al primero, en el 
debate de las comunidades educativas, se puso al descubierto su 
inconsistencia epistémica respecto a dos cuestiones fundamentales: 
naturaleza del conocimiento y génesis del conocimiento, y en cuanto a 
las "competencias" se pretendió magnificar como la panacea y solución 
de la crisis educativa, al extremo de afirmar que los "objetivos" eran 
obsoletos y que correspondían exclusivamente al conductismo, y que en 
cambio, las "competencias" correspondían al constructivismo, postura 
académica tan insensata que formó parte de la reforma educativa 
implementada en el país, tanto en la EBR como en los centros de 
formación universitaria avalada por el MEO. Nuestra mirada al 
postmodernismo desde otro ángulo nos permite avizorar que está 
orientada en encaminar a las escuelas y centros de formación superior a 
• 
ostentar las siguientes características: "a) lnteractividad ... de respuesta 
adaptativa bidimensional (alumno-maquina-alumno); b)Movi/idad ... para 
desarrollar educación en diferentes escenarios, por lo que la escuela deja 
de ser el espacio secular especializado en formación; c)Convertibilidad ... 
transferir información entre medios diferentes a fin de conformar redes 
complejas y multivariadas al mismo tiempo ... ; d) omnipresencia ... total 
de la información. La tecnología propicia la difusión educativa para toda 
la sociedad ... ; e) mundialización de la información -educación- sin 
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fronteras ni diferencias" Guadarrama Gonzáles (2012). Crítica del 
paradigma postmodernista en su impacto educativo y comunicativo 
./ En · el escenario ideológico: La intencionalidad ideológica del 
postmodernismo, pareciera preconizar que "Se trata de formar hombres 
despreocupados por su entorno social y su presente histórico, pues so/o 
deben estar pensando en el futuro y para nada mirar atrás que ha 
sucedido en la historia, ni que sucede en el momento en que vive para 
aprender de ellos, ignorando aquella frase referida a que el pueblo que 
no conoce su historia está destinado a repetirla" (Ibídem). En ese 
contexto de intencionalidades, quepa la posibilidad de deformar y "de 
construir'' el pensamiento, la razón y el legado cultural, configurando a la 
postre una sociedad desmemoriada, sin conciencia social humanista, 
únicamente capaz de dar por válida la "consigna neo/ibera/ retomada del 
social darwinismo decimonónico según la cual debe vencer el más fuerte 
y mejor adaptado a /as nuevas circunstancias" (Ibídem). 
De manera particularizante, este comportamiento histórico universitario, 
formalmente emerge en el año 1996 como resultado de la implementación 
de los propósitos del consenso de Washington, de esta manera se asentó 
los pilares de la economía liberal, particularmente en el campo educativo 
con la dación del D.L N" 882 promulgada el8 de noviembre del año1996, a 
través de la promoción de la inversión privada en la educación universitaria 
y los institutos tecnológicos y pedagógicos como empresas con fines de 
lucro, previo ordenamiento jurídico establecido por el gobierno de Alberto 
Fujimori. Al respecto, el ex ministro de educación Sota Nadal sostiene "/a 
legislación universitaria Peruana proviene, básicamente, de los 
presupuestos y objetivos de la primera reforma universitaria, en los 
noventa, se añadieron, sin congruencia, normas de mercado que 
modificaron apreciablemente la realidad universitaria peruana"; nuestra 
percepción es contrapuesta a la tesis del ingeniero Sota Nadal, por cuanto 
la primera reforma universitaria emergió como demanda social de la 
población estudiantil contra el sistema universitario del poder imperante, en 
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cambio la segunda reforma se ha establecido en sentido inverso, vale decir 
desde la imposición del sistema mundial neoliberal contra los sagrados 
intereses conquistados con la primera reforma; de modo que, no fue una 
reforma autónoma a las necesidades o demandas del país, sino un 
fenómeno social, que forma parte de la expansión del capitalismo en el 
campo educativo, bajo los imperativos de la ideología neoliberalista a 
escala mundial. 
Cuadro N° 02 
Ordenamiento jurídico del sistema universitario Peruano 
1991 D.L N2 739 Alberto Intervención militar de las universidades. 
Fujimori Establece el Bachillerato Automático. 
Ley N• 26457 Alberto Se declara en reorganización la Universidad 
1995 Fujimori Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad 
Fujimori E. Guzmán y Valle "La Cantuta". 
1996 D.L. Nº 882. Ley de Alberto Autoriza que las universidades y los Institutos 
Promoción de la Fujimori Superiores Pedagógicos se orgánizorán como 
Inversión en Fujimori empresas 
Educación 
D.S. N• 04-97-ED Alberto Reglamento de Autorización de Funcionamiento 
1998 Fujimori de Institutos y Escuelas Superiores Particulares 
Fujimori 
2001 D.S. N• 023- 2001 Valentín Reglamento General de los Institutos Superiores 
-ED Paniagua Pedagógicos y Escuelas de Formación Docente 
Públicas y Privadas. 
2003 Ley General de Alejandro Introduce un sistema de acreditación para la 
Educ. N• 28044 Toledo educación básica y la educación superior. 
Fuente: Cuadro adaptado de P1scoya Hermoza( 2004) La Formación Docente en el Peru-
Anexo 41egalidad sobre formación docente. 
La normatividad en mención, administrativa y jurídicamente originó la 
bifurcación de un proceso entrópico al parecer único en Latinoamérica, 
porque a partir de ese momento, se magnificó geométricamente las 
universidades privadas en todo el país, trasgrediendo a la propia ley 
23733con 11 modificaciones en las dos últimas décadas ( leyes N" 24387, 
23585, 25064, 26302, 26327 , 26363, 26490, Decreto Ley N" 26113, y 
Decretos Legislativos N' 700, 739 y 726); por consiguiente la ANR como 
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organismo supra-universitario legalmente no puede ni tiene mandato sobre 
las universidades cobijadas al amparo del D.L N" 882 cuyo espíritu 
normativo difiere abismalmente de la 23733; en esta situación de 
ingobernabilidad universitaria se observa un subconjunto de universidades 
públicas al amparo de la ley 23733; otro subconjunto de universidades 
privadas sin fines de lucro, sujetos parcialmente a la 23733; y un tercer 
subconjunto de universidades privadas con fines de lucro al amparo del D. L 
882,cuya esencia radica en la mercantilización de la educación superior, 
exenta de toda tributación al estado, en cumplimiento del Art. 11 o de la R. 
No 100-2005-CONAFU. 
Por su parte la CONAFU, en una década de su existencia como organismo 
encargado de autorizar el funcionamiento provisional, ha otorgado licencias 
por doquier en una progresión geométrica, mientras que el SINEACE no 
ha podido a la fecha cortar la masificación de filiales privadas ni públicas 
apelando a criterios cientffico mucho menos al Art. 2, numeral "e" de la ley 
23733. 
En este escenario entrópico, según el Dr. Piscoya Hermoza, hace 5 años 
atrás se registraban 805 programas de maestría y 136 de doctorado, de 
modo que, desde una mirada tacto-perceptible, pareciera que nuestro país 
tuviera un elevado nivel cultural en el plano científico; sin embargo, lo cierto 
es que " /os exámenes de admisión tienden a ser una formalidad y /os 
estudios se realizan en un 90% de /os casos como actividades acumuladas 
en prolongadas jornadas escolarizadas de fin de semana .... /os ingresos de 
/as universidades generados por el postgrado son significativos pero 
generalmente no se invierten en bibliotecas, equipamientos y ambientes 
adecuados sino a obras de infraestructura para /os estudiantes que 
concurren ... /os del nivel profesional" (Ibídem). Desde la óptica de la 
práctica investigativa, al contrastar el número de universidades privadas, 
únicamente con dos indicadores previstos por el investigador Piscoya 
Hermoza -i)niveles de publicación académica, ii) investigación científica 
realizadas - se puede evidenciar aunque parezca paradójico, que no 































cientffica, tal apariencia agoniza en una cultura de la pseudo concreción 
cientffica, pese a la amplia cantidad de programas de maestrfa y 
universidades privadas. Veamos el siguiente ranking: 
Cuadro N° 03- Ranking General de las Universidades del Perú 
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U. Nac. Mayor de 15,0 1,6129 1,5488 1,9231 2,5891 9,2517 19,4444 51,370 
San Marcos 
Pont.U. Católica del 4,2629 1,7378 0,5252 1,1843 3,8404 20,0 13,8194 45,3701 
Perú 
Univ. Peruana 2,9002 2,6163 2,2108 2,7549 2,3121 0,4762 22,7273 35,9979 
Cayet. Heredia 
U. Nac. Agraria La 7,4034 1,7193 0,154 2,343 4,1938 0,0 10,4924 26,3059 
Molina 
Univ. Nacional del 11,505 1,4098 0,2775 1,8696 3,2325 0,0 2,5568 20,8521 
Altiplano 9 
Universidad del 2,2069 0,8954 0,2958 0,9486 3,3333 12,9252 0,0 20,6051 
Pacifico 
Univ. Nacional de 7,5307 2,0473 0,6613 2,3737 3,7289 0,0 2,5442 18,886 
Truiillo 
Univ. Nac. de San 8,2018 1,5453 0,2585 1,876 3,1617 0,9524 1,9697 17,9654 
Aoustln 
Univ. Nac. de 6,9287 1,0709 0,6179 1,4882 2,6197 0,0 4,7854 17,5108 
lnoenierla 
U. Nac. Agraria de 6,981 2,5451 0,846 O, 1099 2,7399 0,0 1,1364 14,3582 
La Selva 
Univ. Ricardo Palma 1 8436 1 8813 o 5969 o 8862 2 7904 5 3061 08523 14 1568 
U. N. Federico 4,9246 0,801 0,3199 3,1607 2,9878 0,3401 1,1364 13,6704 
Villarreal 
U. Nac. 6,4074 2,2991 0,744 0,1834 3,7063 0,0 0,0 13,3403 
HermilioValdizan 
U. San Martln de 1,9752 1,0263 0,2823 1,5546 2,6622 4,2857 1,1364 12,9226 
Porres 
U. Inca Garcila- 1,3877 1,1277 0,6322 3,04 3,1086 2,7211 0,0 12,0173 
so de La Veoa 
U.N.J. Basadre 7,5438 0,9009 o, 1288 0,0275 2,753 0,0 0,0 11,3539 
Grohmann 
Univ. Nac. San Luis 5,0359 1,2457 0,6188 0,9957 2,9462 0,0 0,0 10,8423 
Gonzaoa 
U. Nac .. Pedro Ruiz 5,7266 0,5432 0,9573 1,0403 2,5285 0,0 0,0 10,7959 
Gallo 
Universidad de Lima 1 9808 11754 02838 o 1334 2 2301 4 3537 00 10 1572 
Univ. Nacional del 4,0671 3,0056 O, 1898 0,0724 2,6465 0,0 0,0 9,9813 
Callao 




























Universidad de 2,0277 1 '1642 0,3818 0,5008 3,2341 2,585 0,0 9,8936 
Piura 
Univ. Peruana 1,5397 3,4252 0,57 1,2029 2,9529 0,0 0,0 9,6907 
Unión 
U. Femenina del 1,395 2,1504 0,8796 1,8642 2,9747 0,068 0,0 9,3319 
Sagrado Corazón 
U. N. San Antonio 6,3143 0,3304 0,188 0,2657 0,0 0,0 1,6919 8,7903 
Abad del Cusca 
U.N. de Educación 2,9887 0,7999 0,288 1,8626 2,8113 0,0 0,0 8,7504 
"EGyV' La cantuta. 
Univ. Nacional de 2,6833 2,0147 o, 1383 1,1297 2,7614 0,0 0,0 8,7274 
Cajamarca 
Univ. Priv. César 1,2453 0,4721 O, 1533 2,8934 3,7292 0,0 0,0 8,4933 
Vallejo 
Universidad Privada 1,2758 2,4854 0,6428 1,0296 2,7815 0,0 0,0 8,215 
de Tacna 
U.N. San Cristóbal 6,75 0,2475 O, 134 0,0782 0,0 0,0 0,8523 8,0619 
de Huamanoa 
Univ. Católica de 2,4766 0,8985 0,4877 1,3132 2,7859 0,0 0,0 7,962 
Santa Maria 
Univ. Nac. de La 3,3483 1,4257 0,3353 O, 1895 2,6409 0,0 0,0 7,9397 
Amazonra Peruana 
Univ. Nacional del 5,5775 0,0 0,1918 0,3335 0,0 0,0 0,5682 6,6709 
Centro del Perú 
Univ. Andina Néstor 1,411 0,862 O, 1483 1,1308 3,0098 0,0 0,0 6,5619 
Cáceres Velásquez 
Univ. Nacional de 3,3301 0,9022 O, 1453 0,0 0,0 0,0 1,7045 6,0821 
San Martln 
Universidad 3,167 0,2743 0,7533 0,7936 0,0 0,0 0,8523 5,8403 
Nacional de Piura 
Univ. Nac. Daniel 3,888 1,4713 o, 1318 o, 1629 0,0 0,0 0,0 5,6539 
Alcides Carrión 
Univ. Nac. José F. 3,0689 1,5272 0,2103 0,1462 0,0 0,0 0,5682 5,5207 
Sánchez Carrión 
Univ. Nacional de 3,4912 1,3958 O, 1103 0,1734 0,0 0,0 0,0 5,1707 
Huancavelica 
Universidad 1,1505 0,5072 0,471 0,2235 2,5 0,0 0,0 4,8523 
Peruana Los Andes 
Univ. Privada 1,1903 0,6217 0,289 1,3554 0,0 O, 1361 0,5682 4,1607 
Antenor Orrego 
Univ. Privada Santo 1,0177 0,2164 0,054 2,82 0,0 0,0 0,0 4,1081 
Toribio Mocrovejo 
Universidad 1,3519 1,5758 0,08 0,0 0,0 0,4082 o, o 3,4159 
Católica San Pablo 
Universidad de 0,0 1,5333 0,0333 0,0598 1,25 0,0 0,0 2,8763 
Huánuco 
Univ. Privada 1,7627 0,516 O, 1243 0,0 0,0 0,068 0,0 2,4709 
Norbert Wiener 
Univ. Peruana de 0,0 0,0 0,0 0,6224 0,0 0,0 0,5682 1,1906 
Ciencias Aplicadas 
• . ( 1 Fuente . Tabla IX. Rankmg general de umversidades peruanas RUP- 1- Rankmg umvers1tano 
en el Perú"-Luis Piscoya Hermosa. 
Del cuadro anterior , nuestra mirada interpretativa deduce que en términos 
de resultados en las 46 universidades evaluadas, la tasa porcentual más 
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baja se explicita en los criterios "calificaciones académicas de /os 
docentes", "publicaciones académicas" e "investigaciones"; mientras que 
en el primero se refleja una puntuación de 96,07 con una media 
aritmética equivalente a 2,09, en el segundo se evidencia una puntuación 
de 65,33 y un media de 1,42 y finalmente en el tercer criterio una 
puntuación de 89,98 y una media equivalente a 1,96; desde otro ángulo se 
aprecia que en el criterio "calificaciones académicas de /os docentes" de 
las 46 universidades 13 de ellas no acreditan dicha exigencia; en tanto en 
el segundo criterio aludido, sólo 16 universidades realizan publicaciones 
académicas y 30 de ellas no registran signos de publicación académica, y 
finalmente en el criterio de investigaciones 26 universidades no muestran 
indicios de actividad investigativa solo 20 evidencian logros positivos. 
Resulta un tanto inexplicable, que haciendo uso del medio televisivo, 
algunas universidades privadas propagandizan su alto nivel de calidad 
formacional, apelando a los estándares internacionales de acreditación 
(ISO); sin embargo en la investigación del Dr. Piscoya Hermozase 
evidencian resultados devaluados, deduciéndose de ello, que la cultura de 
la apariencia desdibuja bajo el criterio de la verdad, la naturaleza 
investigativa, función inherente de la universidad. 
Cuadro N' 03- Total Universidades institucionalizadas y en proceso- CONAFU 
01 Total Universidades con autorización definitiva 19 
02 Total Universidades con autorización provisional 41 
03 Total Univ. proceso de implementación (POI aprobado) 18 
04 Total Univ. admitidas a proceso de trámite 12 
05 Total Univ. con solicitud de creación 13 
06 Total Escuelas Posgrado con autorización provisional 02 
07 Total Escuelas Posgrado proceso implementación 02 
08 Total Escuelas Posgrado proceso implementación 02 
09 Total Escuelas Posgrado con trámite admitido 01 
10 Total Univ. Filiales autorizadas (2005-2008) 22 
TOTAL GENERAL 130 
Elaboración del autor. Fuente INEI- 11 Censo Nac10nal Umversitano-2010 
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Definitivamente la implementación de reformas estructurales en la 
educación superior, trajo consigo esquemas paradigmáticos que 
desplazaron la misión histórica de las instituciones públicas universitarias, 
que consistía en la generación de conocimientos para el desarrollo 
socioeconómico del país, en su lugar Jos lineamientos avasalladores, 
orientaron el proceso educativo, bajo la lógica mercantilista de costo-
beneficio, en detrimento de la lógica educacional; dicho de otro modo la 
educación privada dejó de concebir en la práctica "la educación como un 
derecho" por una "educación como servicio público esencial"; 
consecuentemente también el estado pasó a ubicarse como un ente 
desregulador y observador de la "ley de la oferta y demanda", a tal punto 
de dar nacimiento desproporcionado de universidades privadas con "fines 
de lucro", cuyo "marketing" se promocionó y desarrolló en dos fases: a) 
una primera etapa, con el argumento del "nuevo enfoque pedagógico" y el 
cuestionamiento a ultranza de la "pedagogía tradicional'; dio énfasis al 
neopositivismo, preconizando de manera hiperbolizante la "sociedad 
abierta" a través del "constructivismo idealista moderado o crítico", 
propuesta pedagógica que emprendió su reforma acompañado de tres 
componentes: i) un discurso pedagógico con terminologías trasladadas de 
las canteras del mercantilismo empresarial, tales como "competencia, 
facilitador del aprendizaje, control de calidad, recurso humano, 
competitividad, eficiencia, eficacia, etc"; ii) una metodología asentada en 
el activismo, que pretendía la construcción del conocimiento ajena de la 
realidad objetiva del objeto de estudio; y iii)nuevas formas organizativas 
administrativas -gerencias educativas- concordante con el D.L. 882 y las 
normas conexas como la del CONAFU, SINEACE, b) en una segunda 
etapa, la intensificación filosófica del holismo, la incertidumbre, el 
relativismo a ultranza, el "pensamiento complejo", interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad - que pretendía corregir su propia gesta de super 
especilialización llevadas a cabo décadas atrás- acompañado de la 
exacerbada sobrevaloración de las TICs y las redes sociales, etc. 
Consecuentemente en este contexto histórico concreto, todo este conjunto 
de mecanismos normativos, administrativos, académicos, pedagógicos y 
filosóficos, hoy se evidencian con meridiana claridad, que el propósito 
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educativo transita en la búsqueda de una correspondencia con el modelo 
económico imperante. 
En el escenario educativo, no quepa la menor duda que el análisis y 
tratamiento de una determinada problemática, necesita una revisión de su 
pasado para no dejar indefenso el futuro. Para nuestro caso, la 
preocupación se refracta en el escenario de los centros de formación 
docente, toda vez que en ella, se viene realizando la formación de la 
nueva legión de docentes para los espacios de corto, mediano y largo 
plazo, dicha preocupación reflexiva no sólo se circunscribe en el 
mejoramiento de los métodos y contenidos, sino aspirar por un "inédito 
viable" de formadores con una "aptitud cognitiva", con una "disposición 
afectiva" y una "actitud conativa" que al fin y al cabo en el futuro escenario 
concreto que le toque vivir, tenga la capacidad y habilidad intelectiva y 
humanista de: i) interactuar con su entorno socioambiental desde una 
cosmovisión humanista y científica; ii)trajinar en la construcción de 
conciencias y personalidades capaz de sobreponerse a los modelos 
imperantes de carácter socioeconómica, ecológico, cultural y político en la 
sociedad del futuro; iii) de asumir el rol transformador del sistema 
educativo mercantilizado que gravita en torno a la lógica del costo-
beneficio; iv) configurar una concepción y una intervención didáctica de 
carácter instructiva y formativa, orientado a la forja de la personalidad para 
una sociedad encaminada a ser libre, justa y solidaria. 
Por todo ello, es menester avizorar el futuro escenario de posibles 
contrastes y dificultades que se avecina en las próximos décadas, situación 
a la que estamos denominando tendencias de la sociedad contemporánea, 
tomando como base y causalidad el referente histórico y las condiciones 
imperantes e implicantes en la actualidad. 
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DOCENTE: 
1.2.2.2-TENDENCIAS SOCIOECONÓMICAS, ECOLÓGICAS, CULTURALES, POLfTICAS Y 
CIENTÍFICA EN EL ESCENARIO MUNDIAL CONTEMPORÁNEO, Y DESEMPEÑO 
Históricamente la humanidad en cuanto a la actividad socioeconómica, ha 
logrado conquistar tres hitos trascendentes: la "agricultura", la "industria" y la 
"tecnología", de manera tal que el auge de las mismas siempre ha estado 
sujeto a los patrones comportamentales de los modos y relaciones de 
producción. En cuanto al escenario contemporáneo que nos ha tocado vivir, 
por las condiciones socioeconómicas e ideopolíticas que se vienen gestando 
en los países desarrollados, se evidencia con una meridiana claridad, la 
consolidación e intensificación de las mismas, lo cual para nuestro entender 
son las megatendencias que se van configurando y posesionando como 
sistemas imperantes en los diversos sistemas de la convivencia social 
(socioecológico, socioeconómico, hombre-sociedad, sociocultural, 
sociopolítico y sociocientifico), propios de sistema neoliberalista globalizante 
de los países desarrollados, caracterizadas por comportamientos 
mercantilistas, competitivas, monopolistas que conciben al hombre como 
objetos de la productividad, y de un comportamiento con exacerbado 
individualismo. 
En los siguientes párrafos, esbozaremos la caracterización de estas posibles 
tendencias que se avecinan en el futuro cercano, escenario situacional en y 
con la que tendrá que lidiar las nuevas generaciones de ciudadanos, de 
modo que, la universidad desde ya tiene la alta responsabilidad de asumir 
dicha problemática, como objetivos ideales, para ser tratados en sus aulas y 
fuera de ella desde una postura científico-humanista: Veamos: 
La problemática Socioeco/6gica: La producción de objetos, bienes y 
productos para la satisfacción de las necesidades básicas del hombre, 
requiere en términos operativos la interacción dialéctica de los componentes 
materia prima- mano de obra - compra-venta, cuya cuantificación en toda la 
superficie terrestre configura una macro interrelación de naturaleza -
sociedad - economía; de estos tres componentes en el curso del segundo 
decenio del siglo XXI, se advierte una megatendencia salvajemente 
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depredadora por efectos del componente económico, sustentada en una 
concepción neoliberalista, y encaminada en la exacerbada postura 
mercantilista Fordista, Tayloriano, minimizando y excluyendo la valoración 
de los otros dos componentes; por un lado, mientras la distribución 
inequitativa de la rentabilidad del proceso productivo ha polarizado más aún 
las clases sociales trastocando la esencia del humanismo social, por lo otro 
se viene explotando irracionalmente los recursos naturales, más allá de los 
límites de la sostenibilidad, sustentabilidad y la cosmovisión de las culturas 
amazónicas y andinas. 
Como secuela de la actividad antropogénica, en el escenario geosistémico 
hoy se evidencian serios desequilibrios ambientales tanto en los ciclos 
biogeoquímicos como en la estructura del planeta, en extremo superando 
en algunos casos la propia resiliencia del geosistema. De todo ello a 
manera de síntesis, en la triada naturaleza- sociedad- economía, existe la 
posibilidad de lograr en perspectiva la "sostenibilidad" la "equidad social" y el 
"equilibrio ecológico", en tanto la tendencia se encamine en los rieles de la 
racionalidad, el humanismo social y la cosmovisión armónico de hombre-
naturaleza; caso que en la actualidad no ocurre, por cuanto el modelo 
económico imperante registra indicadores de "irracionalidad", "desequilibrio 
ecológico" e "inequidad social" 
El origen causal de la problemática socioecológica, desde nuestro punto de 
vista radica estructuralmente en el modelo económico imperante desde la 
sociedad industrial hasta la sociedad de la era tecnológica actual, tendencia 
que sobrevalora el capital, la actividad industrial y la rentabilidad, en 
desmedro de los ecosistemas del mundo y de la colectividad humana como 
sociedad del bienestar, carente de una política visionaria de sostenibilidad y 
eco-desarrollo, polarizando a un minúsculo grupo humano detentara del 
poder económico, frente a una amplia mayoría sobreviviente en el sector de 
la pobreza y extrema pobreza. 
Rivera Palomino (2004) ha inventariado los siguientes problemas específicos 
de carácter socioecológica: iJ La contaminación de las aguas continentales y 
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marítimas ... ; ;;) La contaminación de los alimentos por acción del uso de los 
pesticidas, herbicidas, fertilizantes químicos, etc; iii) La contaminación del 
aire como consecuencia de descargas de los vehículos de transporte, las 
explosiones atómicas y la fuga y expansión de radioactividad ... ; iTJ) La 
destrucción de los ecosistemas de las áreas productivas y reproductivas; TJ) 
explotación irracional de los minerales y el petróleo; w) inadecuado manejo 
de los suelos; w•) uso de tecnologías destructoras del equilibrio hombre-
naturaleza; wiJ crecimiento urbano irracional y tugurización de las 
principales ciudades; vi) Destrucción de gran parte de la biomasa tropical 
produciendo la extinción de especies botánicas y zoológicas y x) Incremento 
de tierras improductivas debido a las políticas de importación y subsidios de 
alimentos. 
Problemática socioeconómico : El modelo económico neoliberal vigente, 
cuyo alcance se dimensiona a escala planetaria, evidenciando dos tipos de 
sociedades, una productora de tecnología, bienes, enseres, productos 
alimenticios y todo tipo de productos, y otra consumidora; una sociedad 
tecnologizada y transformadora y otra simplemente abastecedora de 
materia prima; en la confrontación de ambas se puede evidenciar que 
emerge una sociedad con una lógica economicista tecno-cientrfica bajo los 
indicadores de calidad total, y otra sociedad con indicadores de precariedad 
infrahumana que aspira antropológicamente hacia una sociedad con 
humanismo social; de esto se deduce la contradicción fundamental de una 
sociedad mundial clasista que día a día se agudiza y se polariza en torno a 
su estructura social. 
En términos ideológicos, "el hombre es conceptualizado ya no como una 
persona trabajadora sino como un "capital humano", es decir como medio, 
objeto, mercancía con valor de uso y de cambio en el mercado, que tiene 
que demostrar las competencias económicas necesarias para aumentar la 
eficiencia del sistema económico ... el ser humano está al servicio del sistema 
económico y no a la inversa. Además, dentro de la lógica del mercado, el 
hombre es tratado como una mercancía, sometido a la ley de la oferta y la 
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demanda. El capitalismo globalizante en su concepción, estructura y 
funcionamiento es antihumano; es decir, contrario al desarrollo del ser 
humano en sus dimensiones inmanentes y trascendentes. Los pobres 
económicos, culturales, educativos y políticos son considerados por algunos 
economistas neoliberales ultraconservadores, como un obstáculo para el 
crecimiento económico de los mal llamados países desarrollados y no 
desarrollados." ( ob. Cit) 
Esta es la problemática de carácter socioeconómica, donde el crecimiento 
económico es medible en términos de rentabilidad, crecimiento de la bolsa 
de valores, el desconocimiento del estado como elemento regulador, en 
desmedro del desarrollo humano que si bien es cierto sería medible en torno 
a la satisfacción de las necesidades básicas del hombre bajo el marco del 
bienestar y armonía de la sociedad mundial, que a decir nuestro constituye 
hoy una utopía. 
Problemática hombre - sociedad : Tanto el proceso filo y ontogenético, 
son mecanismos que han permitido el desarrollo de la especie y el 
desarrollo del individuo respectivamente, transitando por diversas 
formaciones sociales, y en cada una de ellas la relación de hombre sociedad 
siempre ha estado sujeto a la división del trabajo y consecuentemente a la 
división de clases sociales, cuyas confrontaciones generalmente en 
determinadas periodos han concurrido a estados entrópicos provocados por 
factores socioeconómicos y sociopolíticos. 
El escenario sociedad actual, no escapa a la confrontación de clases 
sociales dentro de la territorialidad nacional, sino que el fenómeno de la 
globalización ha ampliado dicha confrontación a escala planetaria, prueba de 
ello hoy se evidencia posturas, modelos comportamentales colectivos que 
se vienen estatuyendo como macro-diseños de los países desarrollados en 
los países subdesarrollados, pueblos y personalidades, preconizando el 
"individualismo, el egoísmo, la competitividad, la incomunicación, la 
atomización social, el utilitarismo, la anomia, la alienación, y la desconfianza 
y la inseguridad". (Ob. Cit.).Dicho de otro modo, la problemática hombre-
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sociedad , se viene agudizando por el reordenamiento social de los países 
capitalistas (grupo NAFTA- comunidad Europea- Tigres del Asia, otros), 
quienes haciendo uso y abuso del poder económico, de la transculturización 
y los modernos medios de comunicación social, vienen ensamblando 
personalidades robotizados, individualistas, mercantilistas y egoístas; 
distanciándose de los límites del ser social solidario, cooperativo, justo, libre, 
y mucho más acuciante se torna la problemática social de "la pobreza, la 
miseria, el desempleo, la salud, la vivienda, y la mortalidad materno-
infantii".(Ob. Cit.) 
Problemática sociocultural: Independiente de la materialidad y la 
espiritualidad y de su valor como patrimonio de la humanidad, el fenómeno 
social de la prédica y práctica de la culturalidad, para nuestro caso, resulta 
necesario hacer una distinción entre interculturalidad y transculturalización. 
Al revisar el devenir histórico "del proceso de conquista y colonización 
protagonizado por las naciones europeas sobre diversos territorios ... de 
"Nuevo Mundo": América, suele ser causa fundamental de la conformación 
del sujeto antisistema histórico" Estrada Bayona (200B).La teoría de la 
enajenación en Marx y las paradojas Hinkelammertianas en el contexto 
caribeño.http:llwww.nodo50.org/cubasiqlo XX/Icongreso08/conf4_estradab.pdf 
Según la autora referida en el párrafo anterior, el sujeto antisistema histórico 
se concibe como sujeto que sufre fuertes contradicciones en el plano de la 
comprensión de su realidad y en la relación resistencia -enajenación, o sea, 
si bien asume extrañamiento respecto a la realidad; capaz de negarse de 
manera consciente o inconsciente a sí mismo y de consolidar los 
mecanismos de exclusión." 
En la escena de la problemática sociocultural, la vorágine 
transculturalizadora de los países capitalistas ,inyecta cada vez más una 
fuerte dosis de patrones culturales extranjerizantes de carácter ideológico, 
académico, artístico hasta manifestaciones de la vida cotidiana, en el marco 
del programa neoliberal; actividad temeraria que rebasa la interculturalidad, 
en su afán de concretizar la monoculturalidad planetaria, violentando la 
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soberanía de las culturas locales, populares e idiosincráticas, propias de los 
países subdesarrollados. Esta concepción cultural avasalladora subsume 
sociocinéticamente la personalidad del sujeto, a tal punto que logra en él que 
se excluya, que niegue y odie su propia cultura, en contraposición asimile 
y se identifique con los patrones culturales alienantes y extranjerizantes. 
La locomotora programática del capitalismo, como discurso y acción en el 
último decenio ha puesto sobre ruedas, la globalización neoliberalista de la 
economía, de la política, y de la cultura; en tanto los pueblos de los países 
subdesarrollados, tientan y anhelan hacia una globalización de la 
solidaridad, que en las palabras del líder religioso sudafricano Oesmond 
Tute, implicaría la búsqueda del sentimiento de la identidad humana "Yo soy 
un ser humano porque tú eres un ser humano ... yo puedo vivir en tanto tú 
también puedes vivir'', postura ideológica discrepante del posicionamiento 
geopolítico, expansionista que traza segmentos asimétricos en las relaciones 
sociales del escenario mundial contemporáneo. 
De manera mucho más contextualizada en el escenario latinoamericano y 
Caribeño, la problemática sociocultural según lo sostiene Rivera P. (2004) 
"tiene el objetivo ideológico de imponer la cultura económica, científica, 
tecnológica y moral de los países avanzados. Imponer los estilos de pensar, 
sentir y actuar, sus escalas de valores, costumbres, creencias, actitudes, y 
patrones de comportamiento a todos los países latinoamericanos 
independientemente de las culturas específicas y peculiares que tengan'~ de 
estas afirmaciones de manera coincidente se desprende los planteamientos 
de BERSTEIN, respectos a los valores y las tendencias culturales que se 
vienen intensificando en forma degradante: 
~ Eclecticismo acrítico y amoral. Primacía del pensamiento único, amorfo y 
débil. 
~ Individualización y debilitamiento de la autoridad. 
~ Importancia trascendental de la información como fuente de riqueza y poder. 
~ Mistificación científica y desconfianza en las aplicaciones tecnológicas. 
~ Paradójica promoción simultanea del individualismo exacerbado y del 
conformismo social. 
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> La obsesión por fa eficiencia como objetivo prioritario. 
> Concepción a histórica de la realidad. 
> Primacía de la cultura de la apariencia 
> El imperio de lo efímero en el paraíso del cambio. 
> Mitificación del placer y la pufsión. 
> Culto al cuerpo y mitificación del cuerpo. 
> Emergencia y consolidación de los movimientos alternativos (feminismo y 
ecologismo). 
Problemática sociopolítica: Para la organización de un determinado 
sistema social, es cierto que se requiere de un conjunto de lineamientos de 
direccionamiento y ejecución, orientados a la consecución de propósitos y 
objetivos "colectivos", sin embargo dicha consecuencia requiere la tenencia 
del poder "político". Una acción política orientada al logro de determinados 
objetivos inmediatos y a largo plazo, obedece al componente fundamental 
denominado "ideológico", ideología que tiene subyacentemente 
concepciones definidas respecto al mundo, hombre, sociedad, modos y 
relaciones de producción, etc. A lo largo del desarrollo histórico de la 
sociedad, se han ensayado y utilizado acepciones como "poder político", 
"poder público", "administración del estado", "decisión colectiva", "medio y fin 
con el interés del pueblo", y de todas ellas de manera sobrevalorada tanto 
como discurso y práctica política : democracia. Sistema idealizado desde 
diversas ópticas conceptuales, que última instancia su esencia o regularidad 
implica "sociedad de la armonía", "bienestar de todos" o "felicidad de todo el 
pueblo" ,en un determinado contexto y tiempo histórico concreto. 
Si partimos de la premisa que la democracia como mecanismo de ejercicio 
del poder político es el "bienestar y armonía de los hombres " bajo principios 
de colectividad y humanismo, en la actualidad al contrastarlos con los 
esquemas actuacionales del neoliberalismos imperante, se evidencia una 
profunda y atroz agresión de tres valores pilares de la democracia : la 
libertad, la igualdad y la solidaridad; tanto así que el modelo neoliberal de 
carácter económico, cultural, fundamentalmente ideopolítico, "excluye al 
hombre y sus necesidades básicas, excluye a toda la sociedad civil, a la 
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naturaleza y el Estado, y, por lo tanto genera la dominación y no la libertad, 
la desigualdad social y no la igualdad, y la infraternidad y no la fraternidad, 
genera la injusticia e inequidad social, entonces podemos concluir que el 
Modelo Económico Globalizante es Incompatible con la Democracia tal 
como se la entendió en la Revolución Francesa en términos de libertad, 
igualdad y fraternidad'. Rivera. P. (2004). 
Desde una aproximación analítico-crítico a los modelos políticos autoritarios 
y su lógica del mercado, podemos afirmar que en los dos últimos años, la 
policrisis (ético, social, político, financiero, etc) ocurrida en el mundo 
capitalista, registra indicadores de insostenibilidad, producto de las 
contradicciones internas de su composición estructural, poniendo al borde 
del abismo la tesis Keynesiana, taylorista, Fordista, Toffleriano, Drackeriano 
y del mismísimo Francis Kukuyama; por cuanto su vorágine de 
expansionismo territorial, financiero, cultural y político, justamente pone en 
riesgo a la propia democracia como ente social, que para su subsistencia en 
la unidireccionalidad del tiempo histórico, requiere la vigencia de la libertad, 
igualdad y solidaridad, situación que no cuenta para el modelo neoliberal 
imperante. 
Problemática de la Ciencia contemporánea: En el abanico de las 
actividades humanas, particularmente del hombre contemporáneo, la 
Ciencia es el campo especifico de la actividad investigativa, orientada 
intencionalmente a la búsqueda y obtención, no sólo de nuevos 
conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano, 
sino también sobre otros referentes como la "ampliación del cuerpo teórico 
de la ciencia, orientación de la concepción y estructuración de la 
investigación, evaluación del sentido de avanzada y la cientificidad de las 
prácticas, fundamentación de la elaboración de modelos, y, valoración y 
criticidad de las diferentes tendencias de la ciencia 'Valle Lima (2007), para 
el tratamiento de cada referente indicado, es· menester incluir todas las 
condiciones, componentes estructurantes y pautas, que en suma nos 
permitirá arribar a resultados propios de la investigación científica. 
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Según, González Serra Jorge (2002) Revista Cubana de Psicología-Instituto 
Superior Pedagógico José Varona Caballero. Marxismo critico files 
wordpress com, en el desarrollo histórico de la epistemología, se distinguen 
tres etapas diferenciadas pero concatenadas: 
Una primera que se extiende desde los remotos tiempos de la filosofía 
griega de la antigüedad hasta las primeras décadas del siglo XX, donde la 
investigación de la ciencia no era realizada por filósofos especializados en 
esta temática. Algunos de estos pensadores como Comte, Engels, Mach, 
Lenin, Husserl y otros, hicieron aportes especialmente trascendentes; una 
segunda etapa que abarca desde 1927 hasta la década del 60 
caracterizada por las contribuciones del Circulo de Viena y el 
neopositivismo. Es a partir de aquí que se incrementa la especialización de 
los filósofos en las temáticas de la ciencia; y finalmente la tercera etapa 
actual caracterizada por la pugna entre el neopositivismo, las nuevas 
corrientes antipositivistas (postmodernistas) ... y la emergente corriente del 
humanismo cientrfico ... tres grandes corrientes teóricas: 
1- El positivismo en todas sus variantes; 
2- Las diversas corrientes teóricas en epistemología que son anti 
positivistas o discrepantes del empirismo positivista; y 
3- El humanismo científico representado por la fi/osoffa marxista leninista, 
el pensamiento cubano del siglo pasado (Vare/a, Luz y Martí) y todas 
aquellas concepciones teóricas que combinan la orientación moral y 
humanista con el conocimiento científico objetivo. 
Al revisar los planteamientos del autor en mención, se pueden establecer 
una clara posición teorética e ideológica respecto a la actividad científica, 
motivo por la cual consideramos trascendente, detallar el conjunto de sus 
premisas que lo caracterizan como tal: 
Posiciones epistemológicas del Positivismo: 
» El conocimiento es objetivo y está basado en los hechos dados en la 
sensoriedad, por lo tanto es necesario evitar la interpretación subjetiva como 
un determinante del mismo; 
» Los hechos son la experiencia sensorial y su expresión verbal y se les niega 
que constituyan una realidad objetiva fuera de la conciencia del investigador; 
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~ La teoría es una descripción generalizadora de los hechos y está 
subordinada a ellos; 
~ Propone sólo la investigación cuantitativa que tiene en el experimento su 
forma más acabada; y 
~ El positivismo, en su conjunto, expresa una posición cientificista (centrada 
en la ciencia y el método científico) agnóstica e idealista subjetiva. 
Posiciones epistemológicas antipositivistas que rechazan el empirismo 
positivista de manera absoluta: 
~ conciben que el conocimiento está basado en la interpretación del sujeto 
(individual y/o social); 
~ Niegan que el conocimiento sea un reflejo o copia de la realidad objetiva que 
existe fuera de la conciencia; 
~ Plantean que la elaboración teórica o interpretación a partir de los hechos 
resulta fundamental y es la que le confiere sentido a estos últimos; 
~ Otorga especial preferencia e importancia a la investigación cualitativa, 
aunque algunos teóricos son partidarios de combinarla con la cuantitativa; y 
~ Los anti positivistas, por lo general, expresan las posiciones del humanismo 
idealista centrado en la problemática espiritual y social del ser humano. 
Posiciones epistemológicas del Humanismo científico: 
~ El conocimiento está basado en la unidad de la teoría con la práctica, de la 
reflexión teórica con la observación de los hechos, de la interpretación del 
investigador con su verificación empírica; 
~ El conocimiento es objetivo, es un reflejo o imagen de la realidad objetiva 
que existe fuera de la conciencia; 
~ Se confiere importancia tanto a la elaboración teórica como a la verificación 
práctica; 
~ Estos puntos de vista nos conducen a ser partidarios de la unidad dialéctica 
de la investigación cuantitativa con la cualitativa; y 
~ El humanismo científico se caracteriza por la armonización e integración del 
humanismo con el método científico concebido como la unidad de la 
interpretación teórica con la verificación empírica, de la reflexión y la 
observación. 
Desde nuestro particular punto de vista; la teleología científica y aún la 
propia sociedad beneficiaria, parecieran concebirá la ciencia como un ente 
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productor exclusivo de conocimientos, portentosa de generar riqueza 
tecnológica y técnica, y, valorativamente neutral en torno a un estatuto 
epistemológico, elucidándose como la heroica constructora del conocimiento 
científico; esta concepción y abordaje de la problemática de la ciencia, 
recorta y aísla la actividad científica del hombre con su propia esencia 
humana, trasgrediendo el marco deontológico. 
Si bien es cierto que la ciencia como práctica social humana, interviene en 
un determinado contexto y tiempo histórico para solucionar problemas y 
necesidades de un sector o de toda la sociedad, por consiguiente, su punto 
de partida, su proceso y resultado se condensan en una planificación previa, 
planificación que se proyecta a determinados propósitos, objetivos y metas, 
conjunto de aspiraciones que responden a determinados intereses bajo el 
soporte subyacente de concepciones filosóficas; frente a esta situación 
obviamente sin desmerecer el aporte trascendente de la comunidad 
científica, evocamos la preocupación de Godfrey Hardy, quien a principios 
de la segunda guerra mundial sentenció "Una ciencia es considerada útil si 
su desarrollo tiende a acentuar las desigualdades existentes en la 
distribución de la riqueza, o bien, de un modo más directo, fomenta la 
destrucción de la vida humana" 
Evidentemente, en la actualidad es de añorar aquella ciencia que en los 
inicios del siglo XX, descubrió los antibióticos, la luz, la radio, la televisión y 
otros aportes más, en bien de la humanidad mundial; sin embargo hoy , a 
pesar de haber logrado el más alto grado de desarrollo científico por el 
hombre, se encuentran demasiado alejados de los problemas sociales 
cotidianos, es el caso de la física, la astronomía que en cierto modo han 
logrado solo el bienestar de los propios científicos y no de la colectividad de 
los países subdesarrollados, cuyas esperanzas de bienestar y desarrollo 
humano cada vez más se alejan; aquí radica nuestro ct.iestionamiento a la 
mal llamada "ciencia neutral", por cuanto bajo su escudo protector, se viene 
deshumanizando al hombre desde los laboratorios del proyecto de genoma 
humano, laboratorios farmacéuticos transnacionales, desde el auge de la 
cibernética, y desde alta productividad de artefactos digitales tecnologizados 
/ 
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hasta la propia egida de la democracia que se viene artillando con bombas, 
centros nucleares y aviones ultramodernos a los · países que ostentan 
recursos naturales, pese a que la ciencia, aun contando con toda sus 
bondades y propiedades, hasta la fecha no ha resuelto la problemática de la 
alimentación , la vivienda, la salud y la educación. Esto es una de las 
características de la ciencia neutral; por consiguiente concebimos que es 
urgente preconizar y desarrollar desde la esfera de las ciencias sociales, 
particularmente de la ciencia pedagógica, el humanismo científico, 
integrando la trilogía ciencia-tecnología-sociedad, para contrarrestar las 
cuatro problemáticas abordadas en las páginas anteriores, a partir de la 
construcción de la personalidad moral tanto individual como colectiva desde 
las escuelas y los centros universitarios de formación profesional; por 
consiguiente no basta hacer ciencia bajo el respeto irrestricto de las pautas 
epistémicas de la rigurosidad científica, sino vincular el proceso y resultado 
de la actividad científica con la sociedad, particularmente con el sector 
educativo en el marco de una cultura científica y técnica humanista, de no 
ser así, constituye una actividad humana pragmática, fría y hasta un tanto 
subdesarrollada, por no corresponder su utilidad a la dignidad, integridad y 
autonomía de la personalidad individual y colectiva del hombre del siglo XXI. 
Desde el otro lado de la orilla de la problemática de la ciencia 
contemporánea y de modo particularizante, no podemos dejar de abordar la 
propia problemática de la ciencia pedagógica, en cuanto a su concepción y 
estructura interna, dicha cuestión nos lleva inicialmente a dilucidar, si el 
docente cumple la función formativa-instruccional o cumple la función 
investigativa o en su defecto ambas funciones; por consiguiente "Los que 
tengan como oficio la investigación tendrán como propósito el explicar, 
analizar, e interpretar los procesos que dan cuenta de lo educativo, lo 
pedagógico o lo didáctico." .... "Los que tengan como oficio el enseñar, su 
camino innovativo contribuye, en el ámbito de lo pedagógico o lo didáctico, a 
la construcción de saber pedagógico. Este punto marca el límite y las 
distinciones entre los dos oficios: el de investigar y el de enseñar'' TEZANOS 
(1998) citado por Munévar Melina; en el primer referente la tarea gravita en 
la generación de nuevos conocimientos, ampliación del cuerpo teórico de la 
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pedagogía o en la evaluación de la cientificidad de la práctica pedagógica, 
mientras que en el segundo referente, la tarea gravita en la enseñanza e 
innovación de experiencias en el proceso formativo-instruccional; en el caso 
de integrar ambas funciones, implicaría " ... romper las barreras entre el 
observador y el observado, entre el investigador y el investigado, entre 
reformadores y reformados, entre investigar y enseñar, entre espectador 
pasivo y participante activo en relación con el saber. Sin experimentación se 
corre el riesgo de volvernos consumistas de modelos ajenos. La 
experimentación permite insertarse en el proceso de producción de 
conocimientos y de investigación" (Ibídem). 
Todo fenómeno educativo, pedagógico y didáctico sujeto a investigación es 
un hecho, es una realidad objetiva en la vida individual y colectiva del 
hombre, de esta objetividad o criterio material, el estudio y conocimiento 
integral y sistemático de la misma solo le corresponde a la pedagogía; de 
esta manera se logra establecer la correspondencia entre la objetividad o 
criterio material (hecho educativo) y la subjetividad o criterio formal (teoría 
pedagógica) en torno al objeto de la pedagogía. 
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Fuente: elaboración del autor. 
Los hechos educativos y pedagógicos ontológicamente cobran existencia en 
la sociedad de la cual forma parte el sujeto educativo, y en determinados 
momentos y circunstancias se presentan bajo la forma de problemática 
pedagógica, para su tratamiento descriptivo, explicativo, interpretativo y 
predictivo en el campo investigativo, necesita de un referente filosófico y el 
aporte de determinadas ciencias sociales y naturales como es el caso de la 
· psicología, antropología, sociología, economía, neurociencia social y la 
biología, actuando en este caso la pedagol;¡ía como una ciencia integradora, 
dotado de un objeto de un objeto de estudio (proceso formativo del hombre) 
de un método científico humanista, de principios y leyes científicas y de un 
conjunto de conceptos y categorías propias de la pedagogía, configurándose 
de esta manera la pedagogía como ciencia autónoma, postura académica 
que en nuestra tarea investigativa la asumimos, en contraposición a la otra 
corriente denominada "ciencias de la educación". Este esbozo muy sucinto-
que no es objeto de estudio de nuestra investigación -requiere ser 
complementado con el planteamiento esclarecedor del cienciólogo S.R. 
Mikúlinskiy, quien sostiene que " ... la creación de nuevo conocimiento no 
consiste en limitar la investigación en principio, exclusivamente al campo del 
desarrollo lógico de los conceptos científicos a la cual nos llama el 
internalismo, ni en reducir la explicación de la historia de la ciencia 
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exclusivamente a las condiciones sociales y económicas lo que 
infructuosamente tratan de hacer los externa/islas." Este camino radica en la 
conciencia y relación de la unidad dialéctica y la interacción del contenido de 
la ciencia y las condiciones sociales y económicas, culturales e históricas y 
los factores personales, con la influencia determinante de la práctica 
histórico-social en el desarrollo de esta interacción". 
1.2.2.3- DOCENCIA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO Y DESEMPEÑO 
DOCENTE: 
FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA PSICOBIOLÓGICA SOCIAL: 
Conciencia, Personalidad y Desempeño Docente: 
El análisis de la problemática del desempeño docente, como práctica social 
humana, no puede ser segmentado de su devenir histórico ni de las 
tendencias sociales que se avecinan , mucho menos de los factores 
personológicos por cuanto estos tienen implicancia directa en ella; de alli 
que es necesario e imprescindible asumir una teoría científica sobre el 
hombre, y a partir de ella concebir y tratar al docente como una 
personalidad, dotado de una conciencia como producto de su desarrollo 
ontológico. Para nuestro caso, asumiremos la teoría "psicobiológica 
social", o "sociobiología" propuesto por el Dr. Ortiz Cabanillas, teoría que 
ampliamente fundamenta y supera las concepciones segmentarias. 
En primer lugar la teoría en mención, supera el unilateralismo y 
reduccionismo en cuanto a la concepción de hombre, proponiendo para ello, 
que las ciencias naturales debe explicar "¿cómo el primate llegó a ser 
hombre?", y por su parte la ciencias sociales "¿cómo el hombre ha llegado 
a ser cómo es?", "¿por qué cada hombre llega a ser lo que es?" y "¿para 
que los hombres tienen que hacer todo lo que hacen?". Para aproximar 
respuestas a estas inquietudes, el autor en mención postula la siguiente 
propuesta: 
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Gráfico N" 02- La Neurociencia social del cerebro personal en 
el contexto de una sociobiología dialéctica 
e SOCIOLOGÍA r PSICOLOGÍA r NEUROFISIOLOGÍA r NEUROHISTOLOGÍA +----1 r NEUROCITOLOGÍA 
~ NEUROQUÍMICA +---------l 
1 NEUROFÍSICA +-----------Z 
Fuente: Tomado de Ortiz Cabanillas (2008) 
Visto la naturaleza humana del hombre, desde la interdependencia de lo 
biológico y social como dos fenómenos opuestos y complementarios, implica 
tener un marco teórico científico capaz de argumentar dicha concepción; en 
ese sentido, para el estudio de la dimensión biológica sería necesario el 
aporte de la neurofísica, neuroqufmica, neurocitología, neurohistología, 
neurofisiología y la psicología en el marco de la neurociencia; en tanto para 
el estudio de la dimensión social (sociologfa), se requiere el aporte de las 
ciencias interdisciplinarias como la psicobiología y la sociobiología. Desde 
esta óptica, la neurociencia meramente biologista, en vanos esfuerzos haría 
para explicar las interrogantes formuladas, por ello resulta mucho más 
coherente plantear una neurociencia social capaz de explicar la naturaleza 
biológica y social del hombre. 
Avizorando más allá de la naturaleza humana, la problemática del hombre 
requiere la estructuración específica de las ciencias del hombre: 
./"Una sociobiologia del hombre: constituida por las siguientes ciencias: 
a-La teoria de la vida: biofisica, bioquimica, biologia. 
b-La teoria de la sociedad: socio/ogia, antropo/ogia, historia. 
e- La teoria de /os hombres: Psicobiologia Socia: i) teoria de la 
personalidad, ii) teoria del sistema nervioso personal : teoria de la 
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conciencia, teotía de la actividad personal; iii) teorfa del desarrollo 
del individuo social: Educación . 
.r Una ~tica Social: 
a- Teoría del desarrollo moral de la sociedad. 
b- Teoría de la formación moral de la personalidad" 
En segundo lugar, el análisis de la problemática del hombre, no lo aborda 
de modo aislada, sino que contextualiza la ubicación del hombre en el 
cosmos, estableciendo una concatenación entre el sistema de la 
personalidad (información psfquica consciente), el sistema de la sociedad 
(información social), el sistema vivo (información genética, metabólica, 
neural y psíquica) y el quimio y fisiosistema del universo. 
En tercer lugar, concibe a la materia en constante cambio, desarrollo y 
transformación dialéctica, a través de dos procesos "entrópicos" y 
"neguentrópicos". Los procesos neguentrópicos de la materia inerte tienen 
carácter causal-efecto en un solo sentido; mientras que los procesos 
neguentrópicos de la materia viva son procesos dialógicos: uno que va de lo 
simple a lo complejo y otro que va en sentido viceversa (autopoyético), esta 
recursividad no es causal-efecto, sino tiene carácter "informacional", tal 
como se puede evidenciar desde el ADN (información genética) hasta el 
sistema psíquico consciente, transitando por sistemas informacionales 
"metabólicos", "neurales" y "psíquicos"; de todo ello se infiere que un sistema 
vivo es todo sistema material cuya actividad se estructura a base de 
información. 
En cuarto lugar, establece con meridiana claridad la diferencia entre una 
sociedad humana y una sociedad natural, que es propia de las colmenas de 
abejas, de la bandada de palomas o de la manada de chimpancés. 
En quinto lugar, la historia de la sociedad a lo largo de su desarrollo histórico 
en estadios o formaciones sociales, ha transitado por tres grandes períodos, 
caracterizados cada uno de ellos por un determinado tipo de información 
social: en la sociedad primitiva la predominancia de la información 
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tradicional, centrada en ideas de colectividad, comunidad, familia como 
núcleo de afecto y base de desarrollo, siendo entonces la información 
afectiva la más desarrollada de esta época; en la sociedad antigua la 
predominancia de la información cognitiva por el desarrollo del conocimiento 
que predominó en este periodo, dando lugar a mayor desarrollo la 
información cognitiva; finalmente en la sociedad contemporánea o moderna 
la predominancia de la información económica, por su alta incidencia en las 
relaciones económicas basadas en el valor de las cosas, siendo la 
información conativa la más destacada. 
En sexto lugar, el hombre, la colectividad humana se sitúa dentro del 
sistema vivo, como los únicos seres que han desarrollado una sociedad, lo 
cual produce información social; de esta manera la especie humana no es el 
resultado meramente de la evolución genética, sino que está sujeto a 
constantes reestructuraciones y aprendizajes, gracias a la información 
social producida por la sociedad, de la cual forma parte. 
En séptimo lugar, entabla una clara diferenciación, entre los sistemas 
animales multiindividuales que poseen información únicamente en sus 
células, tejidos, sistema nervioso y cerebro de cada individuo; en cambio en 
los hombres como sistema supraindividual (sociedad), la información no 
solo se encuentra en el neocortex de cada hombre, sino que se encuentra 
codificada fuera de ella en sistemas físico-químicos inertes, convirtiéndose 
de esta manera en información social, que ya no refleja solamente la 
información psíquica de cada individuo humano, ni el contexto que los rodea, 
sino objetos, fenómenos, procesos inobservables del ambiente universal que 
la humanidad ha llegado conocer y transformar. 
La dualidad psicofísica de mente-cerebro, fue objeto de discusión por largos 
periodos; con la tesis Orticiana de la "teoría informacional" se logra 
superar dicha dualidad, sosteniendo y concibiendo a la "información" como 
"estructura(cerebro) y actividad(conciencia)" donde ambos son un solo 
objeto en constante movimiento y desarrollo; dicho movimiento constante 
' 
solo es posible a través de dos procesos determinantes contradictorios y 
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complementarios: una determinación interna, biológica denominada 
"epigenética" y otra determinación externa, social denominada 
"sociocinética". A modo de conclusión "/a información es el eje vinculante 
que anuda todo los procesos vitales y a su vez, convertida en información 
social, es la que estructura la conciencia del hombre y lo convierte en 
persona "Llontop Céspedes (2007). Entonces, por la relevancia que tiene la 
información en la formación de la conciencia del hombre, es necesaria su 
conceptualización en palabras del propio autor de la psicobiologfa social, 




a cada sistema 
cuya actividad organiza 
vivo. Es una estructura material 
incluida dentro de un sistema igualmente material, que al reflejar tanto la 
actividad interna de este sistema como la estructura del ambiente que lo 
rodea, su actividad determina la organización del sistema en su totalidad, 
fuese individual o social . 
. . . /as estructuras neguentrópicas que organizan la materia en nuestro 
planeta /es //amamos información. Por tanto, el sistema vivo es un 
sistema informacional, caracterizado por cuatro propiedades objetivas: i) se 
integra en sf mismo, ii) se mantiene para sf mismo, iii) se reproduce a sf 
mismo, y iv) se modifica por sí mismo". 
Clarificada esta concepción científica, corresponde precisar y especificar 
que la "información" como estructura, se encuentran en el sistema orgánico 
del hombre organizada y jerarquizada en niveles, y como actividad 
cumpliendo la función de estructurar o reestructurar en forma ascendente 
(epigenético) y en forma descendente (sociocinético) los diferentes niveles: 
en el primer nivel "información genética", en el segundo nivel " información 
metabólica", en el tercer nivel "información funcional", en el cuarto nivel 
"información psíquica inconsciente o animal" y el quinto nivel "información 
psíquica consciente o social". 
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Gráfico N" 03- Ei sistema vivó es un sistema informacional 
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Fuente: Ortiz Cabanillas (1994) 
Formación de la Conciencia: 
Como antesala a la explicación de la formación de la conciencia, conviene 
precisar que el cerebro es el "soporte funcional de la conciencia" , de 
modo que al tratar el asunto de la conciencia, no quepa la menor duda, de 
que sin el soporte funcional 
cognitivo-productivo" y el 
del "sistema afectivo-emotivo'; 
"sistema conativo-volitivo" del 
"sistema 
cerebro, 
fisiológicamente sin la integración de la información en el plano 
epiconsciente a través de la "percepción, imaginación, pensamiento y 
actuación" y sin la injerencia de los factores sociohistórico culturales, no 
será viable ni posible ningún proceso psíquico, ninguna formación de la 
conciencia, ningún aprendizaje, ni ejecución alguna de praxis humana; 
consecuentemente como sistema nervioso humano de carácter cibernético, 
por su multidimensionalidad, el cerebro puede ser considerado como: "i)Un 
sistema de organización de la "actividad personal" en base a la información 
psíquica, ii) Un sistema de memoria que codifica y retiene la información 
social en forma de información psíquica consciente, iii) Un sistema 
semiótico que recodifica la información psíquica en diversos lenguajes de 
origen igualmente social, iv) Un sistema de procesamiento de información 
social, como soporte funcional de la conciencia". 
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Por su lado, la conciencia es el producto de la actividad cerebral, de modo 
que i) su objeto es la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano, ii) su 
función es la de orientar correctamente al hombre en su realidad 
circundante, tanto en la actividad cognoscitiva como en la transformación 
del mundo en función de su práctica social, iii) su contenido es el sistema de 
conocimientos constituidos y complementados socialmente por el propio 
hombre, iv) su estfmulo, son las crecientes necesidades condicionadas del 
individuo y los intereses de la sociedad. 
A modo de síntesis, la dialécticidad entre estructura y actividad se evidencia 
• en la medida que el cerebro es el soporte funcional de la conciencia, y la 
conciencia es el producto de la actividad cerebral. Por ello se afirma, que 
la conciencia es "todo el conjunto de información social codificada en forma 
de información psfquica consciente en el neocortex cerebral de Jos 
hombres ... dicha información social los hombres Jo incorporan, elaboran y 
usan, y en base a la cual cada uno de ellos se convierte en personalidad'. 
Es más, al afirmar que la conciencia codifica la información social, es de 
suponer que dicha codificación la realiza haciendo uso de información 
psíquica consciente afectiva (sentimientos), cognitiva (conocimientos) y 
conativa (motivaciones).En cuanto a los mecanismos de la formación de la 
conciencia, se inicia por el procesamiento de la información al actuar 
(actuación) y percibir (percepción), pensar (pensamiento) e imaginar 
(imaginación) con la ayuda del habla, este proceso de codificación de la 
información social da origen a la formación de sentimientos, conocimientos 
y motivaciones, las mismas que se concretizarán en la actividad personal. 
Desarrollo Formativo de la Personalidad: 
Sostener que el sujeto educativo es una personalidad, indudablemente nos 
lleva a establecer una relación tríadica entre conciencia - personalidad -
sociedad, donde el elemento mediacional de dicha regularidad está 
determinada por la información, en esta lógica la personalidad es el 
"individuo humano totalmente reestructurado por la información social 
codificada en su neocortex cerebral como información psíquica consciente 
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"Ortiz Cabanillas (2004).Cuadernos de psicobiología social -1.Sin embargo 
esta reestructuración no ocurre de un solo golpe y en un solo punto del 
neocortex, sino que dicha reestructuración implica los cinco niveles de 
organización -psíquico consciente, psíquico inconsciente, funcional, 
metabólico y celular-, "donde cada nivel es determinado epigenéticamente 
por la actividad de un nivel inferior, y cinéticamente por la actividad de un 
nivel superior" (Ibídem) 
El desarrollo formativo de la personalidad (DFP) está supeditada a 
determinados procesos sucesivos, en estrecha relación con la maduración 
del sistema nervioso - "maduración ... como el grado de desarrollo 
alcanzado por los procesos reales que son requisito para el surgimiento de 
una cierta clase de capacidades"-; los procesos sucesivos tanto en la 
estructura como en las actividades de cada individuo es igual, sin embargo 
la diferenciación entre una personalidad y otra está sujeta a los factores de 
la edad y la velocidad por las condiciones de cantidad, calidad y condiciones 
en la apropiación de la información social de su entorno; asimismo "el 
desarrollo en un campo de la actividad psíquica no corre necesariamente 
paralelo al de otro un otros .. .pero una de ellas puede lograr un desarrollo 
' pleno antes que o sin que las otras hayan alcanzado el nivel esperado" 
(Ibídem) 
Propiamente el desarrollo de la personalidad, en la tesis fundamental de la 
teoría psicobiológica social, se fundamenta en dos grandes principios: 
a- La formación de una personalidad es un proceso informacional, 
determinado tanto en sentido epigenético por Jos genes de sus 
padres, como en sentido sociocinético por la sociedad donde es 
concebido, nace y se desarrolla hasta su muerte. 
b- El DFP es, en realidad, una sucesión de transformaciones del 
individuo: en las cuales un individuo unicelular organizado a base de 
información genética se convierte en un individuo tisular organizado 
a base de información metabólica, éste en un organismo organizado 
a base de información neural, éste en un psiquismo humano 
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organizado a base de información ps1qwca inconsciente, y 
finalmente éste en una personalidad organizada a base de 
información psfquica consciente (que refleja la información social de 
la sociedad). Ortiz Cabanillas (2004 )Desarrollo formativo de la 
actividad psfquica personal. 
Tomando las tesis centrales de la investigación cientffica del autor en 
mención, esbozaremos la siguiente fundamentación del proceso del 
desarrollo formativo de la personalidad de una manera muy sucinta: 
Estadios del desarrollo formativo de la personalidad (DFP): 
:» La infancia: Etapa de la vida postnatal en la que se forma el sistema 
afectivo-emotivo de la conciencia y el TEMPERAMENTO de la 
personalidad. 
:» La nifiez: Período de la vida en la que se forma el sistema cognitivo-
productivo de la conciencia y el INTELECTO de la personalidad. 
:» La adolescencia: Etapa de la vida en la que se estructura el sistema 
conativo-volitivo de la conciencia, y el CARÁCTER de la personalidad. 
Periodo cronológico de cada estadio: 
:» El estadio de la infancia abarca de 7 meses a tres afias. 
:» El estadio de la nifiez abarca de 3 a 12 afias. 
:» El estadio de la adolescencia abarca de 12 a 18 afias 
Períodos críticos en el tránsito de los estadios: 
:» Primer período crítico: contradicción entre lo afectivo y lo cognitivo. 
:» Segundo período crítico: contradicción entre lo cognitivo y lo conativo. 
:» Tercer periodo crítico: contradicción entre la persona y la sociedad. 
Actividad predominante en cada estadio del DFP: 
:» En la infancia: el juego. 
:» En la adolescencia: el estudio. 
:» En la adolescencia: el trabajo 
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Contexto social en las que se suceden los estadios del DFP: 
~ La infancia en las relaciones tradicionales: 
~ La niñez en las relaciones culturales: 
~ La adolescencia en las relaciones económicas: 
Tipo de Información social interviniente en cada estadio del DFP: 
~ El DFP en el período de la infancia se estructura a base de Información 
social TRADICIONAL. 
~ El DFP en el período de la niñez se estructura a base de Información 
social CULTURAL. 
~ El DFP en el período de la adolescencia se estructura a base de 
Información social ECONÓMICA. 
La tendencia formativa del sistema de valores en cada estadio: 
~ En la infancia, su comportamiento temperamental aspira a la formación 
del valor de la solidaridad. 
~ En la niñez, su desempeño intelectual aspira a la formación del valor 
de la libertad. 
~ En la adolescencia, su conducta característica aspira a la formación 
del valor de la justicia. 
Logros del Desarrollo Formativo de la Personalidad: 
~ La personalidad en el período de la infancia adquiere su dignidad. 
~ La personalidad en el período de la niñez adquiere su autonomía 
~ La personalidad en el período de la adolescencia adquiere su integridad. 
Concibiendo que cada hombre es una personalidad, producto de la 
estructuración epigenética y de la constante reestructuración sociocinética a 
partir de los considerandos argumentativos vistos en los párrafos anteriores, 
nos preguntamos ¿Cuál es la estructura de cada uno de los componentes 
de la personalidad en el marco de la teoría de la psicobiología social 
Orticiana? Veamos entonces la estructura de cada uno de los componentes: 
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Estructura Psiquica del Temperamento: Cada individuo nace con un 
temperamento de tipo animal, determinada por la información psiquica 
afectiva inconsciente que ya dispone desde los últimos meses de gestación 
y termina los primeros dfas después del nacimiento, a partir de ello el 
infante establece epigenéticamente sus primeros contactos con las personas 
que lo cuidan o rodean; pero es la forma de trato que recibe de estas 
personas lo que determina cinéticamente la formación de la afectividad de 
tipo consciente, lo cual codificada en el neocortex bajo la forma de . 
información social determinará su sentimiento. Su estructura está constituido 
de dos niveles: 
a- En el nivel Inconsciente: Las sensaciones afectivas: i) lntrapersonales: 
sed, hambre, cenestesia, náusea, dolor, calor, fria; ii) interpersonales: 
tacto afectivo (protopático), cosquillas, sensaciones sexuales. 
b- En el nivel Consciente: 
};> Los sentimientos : 
lntrapersonales: i) En relación con la alegria: dicha, placer, felicidad, 
éxito, júbilo, alivio, entusiasmo, animación orgullo, optimismo; ii)En 
relación con la tristeza: sufrimiento, abatimiento, pena, depresión, 
nostalgia, abandono, vergüenza, culpa, remordimiento, malestar. 
lnterpersonales: i)En relación con el amor: cariño, ternura, estima, deseo 
sexual, lujuria, orgasmo; ii) En relación con la cólera: agravio, 
frustraCión, indignación, desprecio, envida, celos, odio, ira, disgusto. 
Extrapersona/es: i) En relación con la sorpresa: admiración, incredulidad, 
estupor, éxtasis, asco; ii) En relación con la angustia: alarma, susto, 
horror, terror, tensión, pavor, preocupación, pánico, resentimiento, 
};> Disposiciones Afectivas: Humos alegre, humor triste, humor irritable, 
humor angustiado, humor tranquilo. 
};> Rasgos psiquicos del temperamento: sensible 1 insensible; impulsivo 1 
reflexivo; calmado 1 nervioso; tenso 1 relajado; tolerante 1 rlgido. 
Estructura Psiquica del Intelecto: Las capacidades cognitivas más 
elementales que muestran los recién nacidos corresponden a su intelecto de 
base ambiental, en el mismo nivel del intelecto de los animales. A partir de 
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esta clase de actividad cognitiva inicial, el infante genera en sentido 
epigenético, sus primeros contactos con el mundo físico exterior 
transformado por la construcción social humana - casa, juguete, utensilios, 
alimentos, vestidos, etc- bajo la forma de imágenes cognitivas icónicas, 
ecoicas, y táctiles de tipo copia. 
La estructura del intelecto está constituido de dos niveles: 
a- En el nivel inconsciente : Las sensaciones cognitivas: 
•:• lntrapersonales: Cinestesia y posición segmentaría. 
•:• Extrapersonales: 1) Las sensaciones visuales: contraste, posición, 
color, movimiento, ii) Sensaciones auditivas: sonidos y ruidos; iii) 
Sensaciones táctiles cognitivas: tacto epicrítico. 
b- En el nivel consciente: Los conocimientos: 
•:• Los conocimientos respecto al espacio: i) espacio intrapersonal: la 
imagen corporal; ii) espacio peripersonal: distancia, perspectiva, 
relaciones espaciales de las cosas entre si y en relación con uno 
mismo; iii) espacio telepersonal: mapas del mundo. 
•:• Los conocimientos respecto al tiempo: i) tiempo intrapersonal: el 
concepto del cuerpo; ii) tiempo peripersonal: sentido del tiempo, la 
distribución de los acontecimientos en el tiempo, secuenciación de 
melodía, armonía, ritmo; iii) tiempo telepersonal: la explicación del 
universo. 
•:• Las aptitudes cognitivas: De sentido común y lógico matemáticas; de 
astucia y pericia; intuitivas y reflexivas; artísticas y cientfficas; teóricas 
y prácticas; de análisis y síntesis; de particularización y 
generalización; de concreción y abstracción. 
•:• Capacidades psíquicas del intelecto: vivaz 1 lento; hábil 1 torpe; 
eficiente 1 deficiente; capaz 1 incapaz. 
Estructura Psíquica del Carácter: El adolescente es una personalidad den 
formación que ya tiene dos componentes, uno temperamental y otro 
intelectual, determinados por la clase de información social que son los 
sentimientos y los conocimientos previamente adquiridos; a partir de la 
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actividad del juego y el estudio, el adolescente comienza a generar en 
sentido epigenético sus primeras convicciones para su inserción en la trama 
compleja de las relaciones sociales, por consiguiente la información conativa 
que se desarrolla en este estadio reestructura en sentido cinético las formas 
de actividad emotiva-productivo del nivel consciente, y a través de éstas, 
todo el conjunto de su actividad personal. La estructura psíquica, está 
constituido en dos niveles: 
a- En el nivel inconsciente: 
./ La actividad emotiva-ejecutiva de anticipación 
b- En el nivel consciente: 
./ Las convicciones, los valores . 
./ Las intenciones, las expectativas . 
./ Los deseos, las aspiraciones, las perspectivas y las pretensiones . 
./ Los intereses, los objetivos y los propósitos . 
./ Las obligaciones y los valores . 
./ Las creencias, los prejuicios . 
./ Los ideales y las pasiones. 
e- Las actitudes conativas: 
./ Ante la sociedad: dignidad, honestidad, bondad, respeto, 
sensibilidad, exigencia, valentía . 
./ Ante el trabajo: Entereza, responsabilidad, dedicación, 
escrupulosidad, esmero, orden, meticulosidad, cuidado . 
./ Ante sí mismo: autonomía, amor propio, dominio de sí, sencillez, 
modestia. 
d- Atributos psíquicos del carácter . 
./ Digno 1 indigno; autónomo 1 dependiente; íntegro 1 inmoral; profundo 1 
superficial; estable 1 inestable; flexible 1 inflexible; fuerte 1 débil; 
perseverante 1 inconstante; consecuente 1 inconsecuente. 
1.2.2.4. DESEMPEÑO DOCENTE Y PROCESO FORMATIVO INSTRUCCIONAL (PFI): 
COMPONENTES PERSONOLÓGICOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE: 
De hecho si ubicamos a la ciencia pedagógica, didáctica y a la teoría 
curricular como las ciencias responsables del proceso formativo del hombre, 
es una necesidad imperiosa integrar a dicha tarea social a la neurociencia 
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social, por cuanto ella nos permitirá '1explicar en sentido tanto epigenético 
como sociocinético la estructura y actividad del cerebro personal, es decir, 
del cerebro de los hombres en tanto se forman y llegan a ser personalidades 
dotadas de una conciencia, más aún el conocimiento del cerebro no debe 
servir sólo para saber qué hacen las neuronas y las sinapsis, sino sobre todo 
para aplicar la teoría del cerebro de las personas con el objetivo primordial 
de mejorar la calidad de la atención de las enfermedades que afectan a las 
personas y, sobre todo, la calidad de la educación de las mismas.(lbídem) el 
subrayado es nuestro. 
En el escenario contemporáneo, hoy más que nunca se requiere de una 
neurociencia social que logre subsumir a las ciencias naturales, para dar 
nacimiento una teoría científica sobre la multidimensionalidad del hombre, y 
a partir de ella estructurar toda una propuesta pedagógica, que no solamente 
implique los criterios técnicos ,didácticos y curriculares, sino , estructurar el 
sistema educativo en función a los estadios de la teoría psicobiológica, las 
etapas transicionales de contradicciones, la intervención didáctica como un 
proceso sociocinético capaz de reestructurar los componentes de la 
personalidad, priorizando las "disposiciones afectivas" y las "actitudes 
conativas" y las "aptitudes cognitivas, a fin de lograr la "dignidad", 
"autonomía" e "integridad" del colectivo de sujetos discentes. 
La consecución de este propósito por parte del docente, no solo requiere 
redefinir la concepción de aprendizaje desde el enfoque psicobiológico, 
concibiéndola como "el conjunto de estrategias sociales por medio de las 
cuales las personas adquieren información social. Es, en buena cuenta, una 
clase de relación entre la sociedad y los individuos". Sin embargo la 
preocupación va más allá de la cuestión conceptual, al trasladar el asunto 
de la "adquisición de información social" a la función docente o desempeño 
docente, en tal sentido: 
"El problema del aprendizaje es el de cómo el niño, el estudiante, el 
maestrista tiene acceso a la información social que se encuentra 
supuesta o aparentemente sólo en fa cabeza del profesor, o en todas 
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partes, aunque de modo concreto está obviamente en el mercado. Lo 
que suceda en el interior del educando -en su sistema nervioso, en su 
cerebro, en su corteza cerebral- ya es otra cosa; lo cual no niega 
quede este procedimiento interno, subjetivo, de información social, sea 
de exclusiva responsabilidad de las relaciones sociales objetivas 
que el educador refleja y sintetiza en su actuación".(lbídem) el 
subrayado es nuestro. 
Pues bien, desde nuestra postura concebimos que el desempeño docente 
tiene como componentes personológicos a la conciencia y la personalidad, 
de modo que esto nos invita revisar, la problemática de la formación de la 
conciencia y de la personalidad. Veamos entonces, la "información social 
evolutiva (ISE)", y la "Información social de desarrollo (ISO)" en la 
formación de la conciencia, personalidad, y su implicancia en el 
desempeño docente. 
Información Social Evolutiva (ISE), Información Social de 
Desarrollo (ISO) y Desempeño Docente: 
Para explicar respecto al desempeño docente, uno de los factores 
intervinientes resulta ser el componente personológico, que desde nuestra 
óptica y lógica se encuentra asentada en las diversas particularidades 
componenciales de la personalidad estructurada a lo largo de su desarrollo 
ontológico, por cierto indesligable del desarrollo filogenético; en ese sentido 
a manera de una sinopsis, tomando la recopilación de los institutos de 
investigación cientffica (IVIC - Venezuela) y (CIANA - Perú) sobre la 
Teoría lnformacional de la Personalidad (TIP) del Dr. Ortiz Cabanillas, 
sistematizaremos la articulación de conciencia-personalidad-sociedad, para 
tratar de hallar explicación alguna, de que la personalidad del docente de 
postgrado guarda estrecha relación con su desempeño docente: 
a- Existe una sola sociedad humana y que se ha estructurado a partir de 
las condiciones de las relaciones sociales, y por la apropiación de sus 
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individuos de dicha realidad bajo la forma de información social, en tres 
formaciones sociales sucesivas: 
~ En la sociedad tradicional: información social tradicional, cuyo marco 
comportamental estuvo basado en la solidaridad. 
~ En la sociedad moderna: información social cultural, cuyo marco de 
su desempeño intelectual estuvo basado en la libertad. 
~ En la sociedad contemporánea: información social económica, cuya 
conducta aspira socialmente al valor de la justicia. 
b- Cada ser humano que nace en una determinada sociedad, por 
inherencia es un ser social que incorpora "información social" en su 
neocortex, dicha incorporación ocurre en tres escenarios: 
~ Información social tradicional en el hogar con los miembros de la 
familia, durante el estadía de la infancia. 
~ Información social cultural en la escuela, con los miembros de la 
comunidad educativa, durante el estadía de la niñez. 
~ Información social económica en la sociedad, con los miembros de 
las fuerzas productivas, a partir del estadía de la adolescencia. 
e- Como parte del proceso evolutivo de la especie humana, estos tres 
tipos de información social por procesos sociocinéticos y mutacionales, 
posiblemente dieron origen a los soporte neurales como el neocortex 
límbico (estructura afectiva),neocortexparietooccipito temporal (estructura 
cognitiva) y el neocortexprefrontaldorsolateral (estructura conativa), 
configurando de esta manera un cerebro tripartito. En el desarrollo 
ontológico de cada sujeto educativo, estas estructuras son las encargadas 
de incorporar información social bajo la forma de sentimientos, 
conocimientos y motivaciones respectivamente. 
d- El reflejo de estos tres tipos de información social en el necortex 
cerebral humano constituye la conciencia. 
e- En el individuo humano, la tenencia de la estructura y actividad 
afectiva- emotiva, pero con mayor grado de notoriedad, /a estructura y 
actividad cognitiva-productiva y la estructura y actividad conativa-volitiva, le 
permite diferenciarse abismalmente de las especies animales más 
desarrolladas. 
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f- El humano recién nacido esencialmente su actividad es paleocortical, 
en tanto el adolescente-adulto esencialmente su actividad es neocortical. 
g- La conciencia es "el gran conjunto de la información social codificada 
en el neocórtex cerebral en forma de información psfquica consciente que 
conforma la estructura de la actividad psíquica personal o integrada, 
evidenciada en la actividad epiconsciente en /os distintos planos de 
actividad' (Ortiz, 1994, 1997a, 2004). 
h- El cerebro como materia-energía es a la vez estructura-función, donde 
el primero tiene la más alta y compleja organización y el segundo posee un 
proceso altamente sofisticado encargado de codificar y almacenar 
información, recodificar en diversos lenguajes, procesar información. En 
otras palabras "/a conciencia es vista como un sistema donde el neocortex 
es /a estructura y su actividad es /a información psfquica consciente ... " 
Alvites Ramírez (2007). 
i- En el vínculo personalidad-sociedad, la supraindividualidad (sociedad) 
de una determinada formación social, posee conocimientos y prácticas 
pluriculturales como es el caso del Perú, esta información social afectiva, 
se hace sentimiento en el nivel personal de los individuos que forman parte 
de la sociedad; de manera recursiva u opuesto complementario, la cultura, 
la tradición, el legado histórico codificado en el neocortex como 
sentimiento personal de cada individuo, fortalece y mantiene la 
pluriculturalidad nacional. Del mismo modo, el sistema educativo, la ciencia 
de la comunidad científica, el arte en sus diversas aristas, se hacen 
conocimiento en el nivel personal; en tanto el sistema económico bajo las 
diversas formas de actividad económica, se hace motivación, expectativa, 
interés en cada individuo personal de la sociedad. 
j- Finalmente el ser humano nace siendo un ser natural, pero a lo largo 
de su desarrollo ontológico y con mayor énfasis entre los 7 meses y los 18 
años incorpora los tres tipos de información social y se vuelve hechura de 
su sociedad, producto de la actividad de otros hombres de su tiempo actual 
e histórico, se torna entonces en un ser social. 
k- Si la información social codificada en el neocortex, determina la 
CONCIENCIA en los niveles subconsciente (información codificada) y 
epiconsciente (información en uso), éste último a través de los procesos de 
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1- percepción, imaginación, pensamiento y actuación, ponen en 
evidencia la ACTIVIDAD PERSONAL. 












































SigL Fuente: Tomado y adaptado de Ortiz Cabanil/as (2007) Neurociencias para la Educ. 
aprendizaje, la concepción y la actitud metodológica, la concepción y 
ejecución de la actividad investigativa, la cultura y la práctica evaluativa, la 
orientación del proceso instructivo y formativo, en fin todo el procedimiento 
de la intervención didáctica y los procesos pedagógicos en los programas 
de postgrado, en conjunto constituyen las actividades psíquicas 
conscientes personales de los docentes catedráticos, que emergen de su 
conciencia estructurada, en torno al temperamento, intelecto y carácter; por 
consiguiente se infiere que su enfoque, tendencias y, las características 
. particularizantes de su desempeño docente responden a la información 
social codificada que detenta en su neocortex, producto de su proceso de 
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concienciación en el contexto familiar, escolar, y con mayor intencionalidad 
en el escenario de la institución universitaria. 
Definitivamente, existe una serie de multicausalidades que han dado lugar 
a la problemática del desempeño docente; por lo que en este rubro 
específico, trataremos de ajustar nuestra explicación teórica únicamente 
sobre la dimensión personológico, y de manera mucho más atomizante 
sobre la cuestión de la conciencia y su implicancia en el desempeño 
docente. Si bien es cierto que la información social, reestructura y 
determina la actividad personal, lo cual deviene en la unidad de 
pensamiento-acción; sin embargo, cabe analizar, si el tipo, la cantidad y 
calidad de información social, los mecanismos y las condiciones en que la 
información social han sido incorporadas en el neocortex no son 
estandares, el efecto de la sociocinesis no necesariamente es óptimo en 
todo los casos, además el resultado reestructurador es relativo por estar 
sujeto a constante modificación del reflejo de la información que va 
determinado su rumbo, tendencia y evolución, estos efectos tienen y 
tendrán implicancia directa e indirecta en la actividad personal. Para 
ahondar sobre la temática tomaremos los aportes de Alvites Ramfrez 
(2007), quien sostiene lo siguiente: "El proceso de construcción y 
organización de la conciencia se deben a dos tipos de posibilidades, que se 
le presentan a la persona:i) Posibilidad de la persona para acceder a la 
información social en cantidad y calidad; ii) la información social que la 
sociedad le posibilita a acceder a la persona. En ambos casos, estas 
posibilidades tienen como soporte las condiciones económicas-sociales 
propias e individuales del sujeto ... a su vez se constituye en la base de 
desarrollo para la estructuración de la conciencia de los, individuos que 
forman dicha clase social" 
Contextualizando la primera posibilidad al escenario de las aulas 
universitarias del país, es obvio que el acceso a la información es una 
limitante, en primer lugar por la inexistencia de bibliotecas especializadas y 
actualizadas, carencia de laboratorios, talleres, centros de investigación 
etc. En cuanto a la segunda posibilidad, en el entorno la sociedad posibilita 
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acceso a la información, pero el asunto en cuestión es el contenido 
inapropiado, degradante, estereotipado, alienante hasta cierto punto 
enajenante que brindan los diversos medios de comunicación social (redes 
sociales, televisión etc.), como resultado del fenómeno de la 
transculturización globalizante. En ambos casos, es imprescindible la 
intervención pedagógica del docente, para corregir, regular anteponer, 
reformular dichas limitantes, apelando a su "disposición afectiva", "aptitud 
cognitiva" y "actitud conativa" de formador coherente con las leyes y 
principios de la didáctica, de los propósitos institucionales y de la 
naturaleza funcional del programa de postgrado. En la hipotética 
posibilidad, que la personalidad del propio docente formador tenga 
limitaciones en una de las posibilidades, o en ambas, es de suponer y 
esperar, que el proceso de la construcción de la conciencia de los futuros 
maestristas, no logre estructurar de modo pertinente los propósitos 
esperados en el programa, lo cual devendría en defectos de la formación 
de la conciencia por efectos sociocinéticos del docente formador. La 
cuestión fundamental de esta situación, no es exclusividad de la falta de 
profesionalismo del docente, sino medularmente la errada concepción que 
posee de la naturaleza del ser humano, de la personalidad del sujeto 
discente y de su autoconcepción como sujeto docente, y a partir de ella la 
vinculación con los propósitos del sistema universitario y particularmente 
del programa de postgrado. 
Desde otra arista, cobra relevancia confrontar la cantidad con la calidad de 
información social y su implicancia en el desarrollo personal del sujeto 
discente, entendiendo como desarrollo personal al proceso por el cual 
logre formarse como un individuo digno, autónomo e íntegro, evidenciable 
en su actividad personal como un todo de su personalidad. 
Respecto a la cualidad de la información social "se entiende de manera 
especffica, aquella que al reflejarse en el sujeto le es favorable o 
desfavorable para su desarrollo conciencia! y personal: 
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En el primer caso cuando es favorable y que lo lleva a las 
características de dignidad, autonomfa e integridad, le llamaremos 
información social de desarrollo (ISO).En el segundo, información 
social evolutiva (ISE).La ISO organiza y orienta la conciencia, 
conjugando sus tres componentes hacia tos valores propios de la 
persona; la afectividad, que tiene su base de desarrollo en la 
información social tradicional, se estructurará en base al afecto 
proporcionado en la niñez, conformando sentimientos alturados; en 
cuanto al componente cognitivo; la ISO permitirá el desarrollo del 
pensamiento crftico, la reflexión analítica, pasar de una forma 
fenoménica de reflejar la realidad a otra sustancial o esencial, 
asimismo permitirá una visión holística de la realidad, dará la mayor 
variedad de conocimientos de lo natural como de lo social, buscando 
la esencia de las cosas y la verdad. Se entenderá que los componentes 
de la conciencia no están separados, al contrario tienen una absoluta 
interacción dialéctica ... La información de evolución, /SE, es aquella 
que estructura la conciencia sin determinar un desarrollo personal, se 
caracteriza el componente cognitivo por ser fenoménica no puede 
llegar a ver las causas de las cosas, es limitada en conocimientos y la 
cognitividad se sustenta en el sentido común, percibe la realidad de 
manera parcelada; en el campo afectivo los sentimientos están 
distorsionados, se desconoce el amor y la ternura, en cambio se dirige 
la afectividad a lo inesencial a lo vacfo, los sentimientos están dirigidos 
al egoísmo, hay predominio hacia la mentira; donde más se nota poco 
desarrollo de la conciencia es en el componente conativo-volitivo, la 
moral no es un valor, hay predominio de lo inmoral y hasta se llega a lo 
antimoral." (lbfdem). 
De esta propuesta teórica, podemos arribar a la siguiente acertada 
expectativa, afirmando " ... que los grandes problemas profesionales 
provienen de una teoría del hombre errada, destacando que una buena 
cantidad de información social y de calidad es la base del desarrollo de una 
personalidad .. .De este modo se puede apostar por un verdadero cambio 
de las personas, de las instituciones en las que se encuentran y, 
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finalmente, la transformación de nuestra sociedad en una sociedad 
verdaderamente moral". Ortiz Cabanillas (2008) 
Conciencia Moral Pedagógica (CMP) 
Pedagógica (AMP) y Desempeño Docente: 
y Actividad Moral 
La formación del nuevo maestro o generación de nuevos maestros, más 
allá de la intención discursiva un tanto sofismáticas, en la actualidad no 
puede ser entendida únicamente en la dimensión académica, de modo 
mediático, temporal o cortoplacista; sino debe ser entendida : i) como 
fenómeno socioeducativo actual, que deviene de un determinado estadio 
social caracterizado por un comportamiento histórico, y se orienta a un 
futuro estadio social distinto del actual; lo cual quiere decir, que debe ser 
entendida y abordado, como un fenómeno social en movimiento y 
desarrollo. ii) la valoración del proceso formativo de maestros, no debe ser 
enclaustrada como una mera actividad para sí, sino que su valoración 
social se encuentra en su proyectiva hacia la comunidad local, nacional, 
cuyo propósito esencial es el desarrollo socioeducativo del país, iii) La 
tarea formativa debe entender y concebir dicho proceso, concibiendo al 
sujeto discente como un ser humano, un ser social, cuya personalidad está 
sujeta a ser moldeada cuantitativa y cualitativamente en cuanto a su 
temperamento (disposición afectiva), intelecto (aptitud académica) y 
carácter (actitud conativa) desde las diversas disciplinas científicas. De los 
tres componentes de la personalidad a burilar pedagógicamente, por las 
exigencias de la policirisis sociomoral, conviene priorizar en esta coyuntura 
el tratamiento formativo del temperamento y el carácter, éste último como 
"insatisfacción permanente" por humanizar no solo el proceso formativo, 
sino que sus resultados se cristalicen en la solución de dicha problemática 
en la sociedad misma; de modo que este planteamiento nos lleve a 
dialectizar "el ser- el deber ser- el ideal social" Chacón Arteaga (1999). El 
ideal sociales y está formulada por la clase dominante que detenta el poder 
político, que en muchos casos no responde a las demandas sociales, 
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pues para ello se requiere de una intervención sociocinética de la 
docencia, capaz de reestructurar el "ser actual en cuanto al carácter y 
temperamento" para lograr el "deber ser'' , de esa manera contribuir hacia 
la transformación de una sociedad ideal. Definitivamente esto constituye 
todo un reto a la función docente, a su profesionalidad y convicción 
pedagógica respecto al componente humanista (carácter), porque en la 
actualidad la situación de la profesionalidad pedagógica del docente -
síntesis entre /os valores y cualidades morales que caracterizan la esencia 
humanista de la labor del maestro ... y el dominio de /os contenidos de la 
enseñanza, de /os métodos y de /as habilidades profesionales que 
garantizan el desempeño de su función, avalado por la experiencia práctica 
acumulada, /os resultados y Jos logros obtenidos en su vida profesional-
Ibídem - es parte de los problemas de la educación no resueltos, situación 
que no implica culpabilizar su labor pedagógica, sino la de analizar en la 
trama de la "totalidad concreta" del proceso formativo instruccional; desde 
ésta óptica entre los principales problemas formativos podemos enunciar : 
i) el tratamiento desarticulado de lo pedagógico y lo didáctico, en la medida 
que la alta incidencia reside en la acción instructiva en desmedro de lo 
formación del temperamento y el carácter del futuro maestro o investigador 
(postgrado) que debe caracterizarse por el despliegue de una disposición 
afectiva y una actitud conativa en cuanto a su profesionalidad pedagógica, 
cuya fuerza impulsora debe estar cimentada en su convicción pedagógica, 
ii) La falta de un proceso de desideologización del proyecto del 
neoliberalismo y postmodernismo transculturizante deshumanizante, 
individualista, colonizante; en contraposición a ella, la puesta en marcha de 
la ideologización de una pedagogía humanista, de principios colectivos, 
con respeto a las soberanías nacionales y su culturas como patrimonio 
local, bajo el marco de una ciencia humanística; iii) la discrepancia 
académica en cuanto a la concepción de la pedagogía como ciencia 
autónoma o componente de las ciencias de la educación, situación que ha 
llevado a la pedagogía a no actuar como la ciencia integradora de la 
psicología, sociología, economía, antropología, fundamentalmente de la 
axiología, la ética, para profundizar el proceso formativo de la personalidad 
del sujeto discente. 
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"En estos tiempos difíciles se pone a prueba el caudal de reservas 
morales que mueven a Jos maestros en su labor dedicada y 
abnegada. También en tales condiciones se manifiestan las grietas 
que tiene la moralidad de algunos maestros que no logran superar 
las condiciones de mediocridad en el trabajo ... una concepción 
ética de la profesionalidad, para los docentes que forman maestros 
debe tener en cuenta Jos componentes siguientes: i) dominio de la 
ciencia que enseña, (conocimientos, habilidades profesionales y 
valores humanfsticos); ii) dominio de los métodos de enseñanza-
aprendizaje y de la formación de valores; iii) dominio de los valores 
morales humanísticos de la profesión; iv) resultados prácticos 
acumulados en la labor educativa. 
Esta definición ético-humanista de la profesionalidad se inserta en 
la tendencia alternativa actual para el desarrollo humano sostenible 
y se contrapone a las posiciones tecnocráticas asociadas a la 
globalización de la educación ... en el que el factor humano se 
despersonaliza ... , para ello es imprescindible la formación de la 
conciencia moral profesional del maestro ... desde el proceso de 
estudios teóricos y prácticos de su carrera con la adecuada 
correlación de lo académico, lo laboral y lo investigativo para 
posibilitar/e al docente ubicarse, orientarse, discernir, valorar, y 
decidir, cómo debe actuar ante cada circunstancia observando las 
normas de la ética profesional".(lbfdem) El subrayado es nuestro. 
Para ello cobra relevancia la concienciación de la moral 
pedagógica en el docente, para su posterior preconización 
discursiva y acción modelante en el desarrollo del PFI. Veamos 
entonces la estructura moral, propuesta por la autora: 
a- La conciencia moral pedagógica, lo cual es el reflejo dinámico 
de la realidad social y del trabajo pedagógico, en forma de principios, 
normas, valores, sentimientos y representaciones del bien y del mal en 
la labor educativa. 
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b- La actividad moral pedagógica, es el amplio campo de la 
actuación, de la elección moral, de la actividad educativa, de la 
convergencia entre pensamiento y modo de vida, entre la palabra y la 
acción. Es la esfera de la concreción de la moralidad del maestro y de 
conformación práctica de la conciencia moral pedagógica. 
Desde la postura de la TIP (teorfa informacional de la personalidad), la 
formación de la conciencia moral pedagógica y su aplicabilidad como 
actividad moral pedagógica, necesita de un proceso formativo de carácter 
sociocinético, como elemento reestructurador del neocortex prefrontal 
dorsolateral, de la estructura conativa-volitiva por ende del carácter de la 
personalidad, dicho acto formacional como proceso educativo, recae en la 
responsabilidad del docente formador, y para ello no basta la tenencia de 
la conciencia moral pedagógica como elemento discursivo, sino 
preponderantemente se requiere de su práctica moral pedagógica 
cotidiana, como elemento modelante en el desarrollo del proceso formativo-
instruccional, articulando dicho acto de concienciación a los ejes 
académico, didáctico e investigativo, porque en la ejecución praxiológica 
de estos ejes es cuando se cultiva vivencialmente la actividad moral 
pedagógica. Es obvio, que en muchos casos y experiencias de la labor 
docente de postgrado, se observan situaciones diversas de profesionalidad 
asociados a la moral pedagógica, por ejemplo en un primer caso, se 
evidencia actividades personales del docente con una conciencia moral 
pedagógica no pertinente para el proceso formativo; en un segundo caso 
se evidencia la tenencia de una conciencia moral pedagógica (discursiva) 
pertinente para el proceso formativo, pero aislada por la gran ruptura de la 
actividad moral pedagógica; y un tercer caso en el que un docente, 
evidencia la tenencia de una sólida y pertinente conciencia moral y 
actividad moral pedagógica a la vez; en esta hipotetización de los tres 
casos, es preocupante el primer y segundo caso, ya que su injerencia 
didáctica en el PFI, gravitará en la ejecución de un proceso sociocinético 
que tendrá como resultado simplemente una información social evolutiva 
(ISE) en el neocortex del sujeto discente; por consiguiente, a partir de ello 
inferir la calidad de investigadores a forjar, está por demás. 
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Esta situación obedece al principio de la interrelación de la conciencia y la 
actividad personal bajo la forma de conducta; pues bien todo acto de 
conducta humana es la "materialización de una idea, en forma de principio, 
norma, valor, una representación del bien o del mal, del deber, de lo justo, 
de la exigencia pedagógica ... y que tiene como componentes estructurales: 
i) necesidades, intereses, intenciones, motivaciones, voluntad, que mueve 
el acto conductual: ii) la significación social positiva o negativa que provoca; 
iii) la reacción que produce el acto de aprobación, satisfacción, 
insatisfacción, crítica, odio, animadversión, agresividad, etc." (lbídem).EI 
subrayado es nuestro. 
Pues bien, tratándose de la significancia social, es necesario realizar un 
análisis crítico de las tendencias socioeconómicas, socioculturales, 
políticos e ideológicos y a partir de ella inferir hacia donde se orienta el 
proceso educativo guiado por el neoliberalismo, distinguiendo con 
precisión los propósitos antagónicos del neoliberalismo y el humanismo 
social. Al respecto la Dra. Chacón Arteaga, pone en evidencia la 
confrontación de dos perspectivas: 
Gráfico N' 05- Tendencias del proceso Formativo. 
ÉPOCA DE LA GLOBALIZACIÓN 
ASOCIADO AL FACTOR HUMANO 
Descansa en la ciencia y la tecnología 
-Tiene como base el conocimiento. 
-Acrecentamiento del papel de la Educ. 
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PARA UN ESCENARIO ECONOMICISTA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 
a~Conocimiento =Valor económico a-Conocimiento = Dimensión cultural 
b-Mercado mundial del conocimiento ambiental. ética. axiológica ... 
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COMPONENTES NO PERSONOLÓGICOS DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE EN EL PROCESO FORMATIVO-INSTRUCCIONAL (PFI): 
Desde nuestra postura investigativa, concebimos que los componentes no 
personológicos del desempeño docente, están constituidos por la totalidad 
concreta del sistema universitaria: la normatividad vigente (ley universitaria 
y estatuto institucional), el proyecto educativo institucional (PEI), el plan 
estratégico de la escuela de postgrado; éste último, con mayor énfasis y 
detalle en cuanto al tratamiento formativo instruccional, prevista en su 
sistema curricular. 
PLANEAMIENTO DEL PROCESO FORMATIVO INSTRUCCIONAL: 
Respecto a la naturaleza del currículo, con el propósito de explicitar la 
naturaleza del currículo, nuestro punto de partida será en torno a tres 
interrogantes: ¿qué vínculo existe entre currículo y sociedad?, ¿qué 
relación existe entre educación y sociedad? y ¿qué interrelación 
existe entre currículo y educación? 
Para la primera interrogante, una regularidad de mayor incidencia como 
fenómeno social vinculante, son los modos y relaciones de producción a 
través del trabajo, en consecuencia el trabajo como actividad fundamental 
es la única, capaz de generar riqueza y satisfacción de necesidades en un 
determinado contexto social, pero que a su vez, está supeditada de manera 
subyacente a un determinado sistema ideológico imperante, y es que a 
partir de ella se determinan modelos y enfoques curriculares, 
estableciéndose de esta manera una dialogicidad cíclica entre currículo-
sociedad, bajo la premisa de lineamientos de una política educativa y los 
principios doctrinales de un sistema educativo. 
Para la segunda cuestión, no basta la dimensión pragmática-utilitarista de 
la relación currículo-sociedad, sino el fenómeno social de interdependencia 
educación-sociedad, proceso educativo necesariamente bajo la egida de 
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una determinada concepción ideológica, político y filosófico capaz de 
delinear el tipo de hombre y sociedad a forjar desde las escuelas 
elementales hasta los centros de formación superior; consecuentemente de 
ello se desprende, que los propósitos educacionales no solo están 
orientados a la formación de la personalidad como fines individuales de los 
sujetos, sino que también sirve a fines sociales, como es el desarrollo de 
un modelo societal; dicho de otro modo, mientras el segundo idealiza un 
tipo de sociedad, el primero modela las personalidades para su respectiva 
transformación, interrelacionándose de esta manera el fenómeno cíclico de 
recursividad entre educación-sociedad. 
La interrelación currículo-educación nos obliga aquilatar entre el "¿qué 
enseñar?" y el "¿para qué educar?" , para el primer caso el currículo a 
partir de las características del entorno socioambiental y las 
particularidades de los estudiantes determina el diseño y plan curricular; sin 
embargo el "que enseñar'' logra su concreción en el marco de una cuestión 
teleológica del "¿para qué educar?", intencionalidad orientado a los fines y 
propósitos del proceso educativo. Para cumplimentar dichos propósitos, se 
requiere la integración de las diversas disciplinas científicas sociales 
(psicología, antropología, sociología, economía, etc) en torno a la 
pedagogía y la didáctica; mientras la pedagogía configura las teorías, leyes 
y principios del proceso formativo del hombre, la didáctica configura las 
teorías , leyes y principios del proceso enseñanza aprendizaje, ubicándose 
entre ellas el currículo como sistema operativizador. De manera tal que la 
ciencia didáctica está abocada en el "cómo enseñar", en tanto el currículo 
está preocupada en el "qué enseñar'', y ambas vertientes convergen en el 
"proceso formativo del hombre" objeto de estudio de la ciencia pedagógica. 
Sintetizando este rubro, el tratamiento del diseño didáctico no puede estar 
exenta de la discusión de su naturaleza, en tal sentido se puede afirmar, 
que la naturaleza del currículo no puede quedar circunscrita únicamente 
en la cuestión educativa y mucho menos en el mero tecnicismo curricular, 
de concebirla de esa manera sería segmentarla del entorno societal, 
espacio sustancial y objetiva donde emerge, cobra existencia y concreción 
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aplicativa, como criterio de veracidad del logro de sus propósitos; de todo 
ello se desprende, que toda pretensión de un diseño curricular, germina de 
dos vertientes dialécticamente recursivos, por un lado las bases 
curriculares (demanda social y estado actual de los factores 
socioeconómicos, políticos, culturales y ecológicos) y por lo otro los 
fundamentos curriculares (fundamentos doctrinales, filosóficos, 
epistemológicos, sociológicos y pedagógicos) que justamente pretenden 
diagnosticar, explicar, predecir para dar solución la demanda social aludida. 










Formación de la personalidad 
Fuente: Elaboración del Autor. 
a- Diseño curricular: 
Es necesario precisar que la construcción de un diseño curricular debe 
tener en cuenta la jerarquización de los niveles de concreción: un primer 
nivel: diseño macrocurricular, un segundo nivel: diseño mesocurricu/ar, y 
un tercer nivel: diseño microcurricu/ar. Posiblementeal primero le 
corresponda la dimensión del sistema universitario peruano; al segundo, la 
dimensión institucional universitaria (facultad o escuela) expresado en un 
proyecto educativo; al tercer nivel de concreción el diseño didáctico. La 
articulación entre el diseño · curricular y el diseño didáctico, no solo 
obedece a una cuestión de amplitud dimensional entre lo macro y lo micro, 
sino también a la cuestión doctrinal, teórica y operativa. 
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Todo diseño curricular universitario (facultad de educación: pre y 
postgrado) es un proyecto educativo por su naturaleza social, que al 
amparo de las leyes, principios de la ciencia pedagógica, se concretiza 
bajo la dirección de la ciencia didáctica. Para cumplimentar esta trama de 
cometidos como una totalidad concreta, es necesario evidenciar la 
intervención interrelacionada de los sujetos educativos (estudiantes, 
docentes y comunidad) y elementos curriculares de carácter técnico, dicha 
interrelación no puede ser entrópica ni asistemática, sino dialéctica y 
sistemática en torno a las siguientes fases: i) diagnóstico, ii) Modelación 
curricular, iii) Estructuración curricular, y iv) Evaluación curricular. 
Gráfico N° 07 














Fuente: Adaptado de "Modelo metodológico del diseflo curricular''. 
Gurdián Fernández (1979) 
Fase diagnóstica, focaliza y contextualiza el estado real del fenómeno 
socioeducativo tanto en su dimensión interna como externa, a partir de la 
puesta en marcha de una actividad investigativa, cuyos resultados no solo 
deben reportar el recojo de información lineal, aislada, sino como una 
lectura y comprensión aproximativa de las regularidades que caracterizan 
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una totalidad concreta ( componentes, estructura, función, interrelación y 
tendencia) en un proceso dinámico como parte del desarrollo histórico 
social; de modo tal que dicha caracterización deben resultar de la 
aplicación de instrumentos tanto de campo como de gabinete, pero en 
ambos casos estrictamente pertinentes. Para Complementar nuestra 
postura, concebimos relevante, entender y asumir que la actividad 
diagnóstica " ... es un proceso con carácter instrumental, que permite 
recopilar información para la evaluación • intervención, en función de 
transformar o modificar algo, desde un estadio inicial hacia uno potencial, 
lo que permite una atención diferenciada" asimismo la actividad diagnóstica 
" ... deberá abarcar las diferentes áreas que intervienen en el aprendizaje 
no sólo lo que hace u ocurre en el interior del alumno, es decir, deberá 
"evaluar'' toda la influencia sociocultural" Zilberstein Toruncha (2001). 
Subsiguientemente, no basta con enfocar la integralidad del espacio socio-
ambiental en la que se circunscribe la institución universitaria, sino que 
requiere una mirada el escenario mundial contemporáneo que se viene 
configurando a escala megatendencia, caracterizado por los siguientes 
indicadores respecto a los valores y tendencias sociales: "i) Eclecticismo 
acrítico y amoral. Primacfa del pensamiento único, amorfo y débil; ii) 
Individualización y debilitamiento de la autoridad; iii) Importancia 
trascendental de la información como fuente de riqueza y poder; iv) 
Mistificación científica y desconfianza en las aplicaciones tecnológicas; v) 
Paradójica promoción simultanea del individualismo exacerbado y del 
conformismo social; vi) La obsesión por la eficiencia como objetivo 
prioritario; vii) Concepción ahistórica de la realidad; viii) Primacfa de la 
cultura de la apariencia; ix) El imperio de Jo efímero en el paraíso del 
cambio; x) Mitificación del placer y la pulsión; xi) Culto al cuerpo y 
mitificación del cuerpo; xii) Emergencia y consolidación de los movimientos 
alternativos (feminismo y ecologismo)". Berstein citado por Rivera 
Palomino(2004). Desde nuestra percepción nos interrogamos, ¿Qué visión 
de hombre y sociedad debe aspirar la universidad peruana frente al actual 
escenario que se viene consolidando?, ¿la didáctica del "como debe ser'' 
que tratamiento formativo instruccional tendencia! debe asumir?; si de algo 
estamos convencidos como punto de partida, es por lo menos tener que 
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profundizar la investigación diagnóstica, pero con un nuevo discurso y 
práctica pedagógica a decir: i) de un diagnóstico por áreas aisladas, a uno 
integral; ii) de un diagnóstico de resultado-producto, a un diagnóstico 
proceso - pronóstico de la zona de desarrollo próximo (ZDP); iii) de un 
diagnóstico de dificultades a un diagnóstico que tenga en cuenta aciertos, 
como potencialidad; iv) de un diagnóstico clasificador a uno 
potencializador; v) de un diagnóstico "a ciegas", a un diagnóstico 
verdaderamente científico; vi) de un diagnóstico aplicable sólo por 
especialistas, a la utilización del diagnóstico como parte del trabajo 
cotidiano del educador'' Zilberstein Toruncha{ 2001 ). En la medida que el 
tratamiento diagnóstico se aproxime al fenómeno socioeducativo con 
mayor objetividad a la esencia de cada uno de sus componentes y su 
correspondiente interrelación y tendencia, nos permitirá intervenir con 
mayor eficiencia desde lo pedagógico, didáctico y curricular, estableciendo 
como la zona próxima de desarrollo la contradicción diagnosis-prognosis, 
entre la zona del estado real y la zona del estado ideal que se aspira. 
Fase de la Modelación Curricular: 
La fase de la modelación curricular desde una mirada analítica, debe ser 
entendido como la etapa en la que se logra cimentar la fundamentación 
teórico-científica de la propuesta curricular; la fundamentación aludida, 
apelando a la filosofía y la ciencia orienta el análisis de las condiciones del 
contexto y la construcción del currículo, en correspondencia directa de la 
realidad socioeducativa caracterizada en la fase diagnóstica; como es de 
suponer esta postura permite la emergencia de dos conceptos cuya 
objetividad se evidencia en la realidad objetiva: por un lado las bases 
curriculares, por lo otro los fundamentaos curriculares; toda vez que se usa 
estos conceptos de manera indistinta y confusa, recurrimos al 
esclarecedor aporte de la Dra. García Otero (1995) quien sostiene "que el 
concepto base está referido como el cimiento que sostiene toda la 
estructura espacial y temporal del currículo y el concepto fundamento 
como el marco teórico y metodológico que expresa el modelo curricular". 
Véase el siguiente cuadro. 
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Gráfico N° 08- Bases y Fundamentos Curriculares y Diseño Didáctico 
BASES CURRICULARES 
REALIDAD económica, social, política, 
cultural y ecológico del. país, expresadas 
como demandas sociales, necesidades, 
problemáticas y potencialidades. 
FUNDAMENTOS CURRICULARES 
Fundamento teórico-científico que orienta 
la construcción del currículo: Filosófico, 
psicológico, sociocultural, pedagógicos y 
epistemológico. 
MODELACIÓN CURRICULAR 
Teoría curricular y doctrina curricular que configura la 
Filosofía institucional universitaria 
DISEÑO DIDACTICO 
(SILABO) 
Fuente: Tomado y adaptado de Addine Fernández. (2009) 
Del gráfico anterior podemos inferir dos vertientes intervinientes en la 
modelación curricular, desde un flanco la teoría curricular constituida por 
proposiciones descriptivas, explicativas, interpretativas y predictivas de los 
hechos curriculares y relacionado con la CIENCIA; por el otro flanco, la 
doctrina curricular estructurado por un sistema jerarquizado de criterios, 
normas que expresan ideas y valores deseables de carácter prepositivo y 
relacionado con la FILOSOF[A. A propósito, la doctrina como un conjunto 
jerárquico de normas que forman parte de la estructura ideológica de la 
sociedad, cuya concepción aspira y prescribe cómo debe ser la sociedad, 
la educación y el currfculo; justamente, el "cómo debe ser" es una 
interpretación valorativa incorporada en el currfculo, con el propósito de 
concretizar el modelo de hombre y sociedad postulado en los fines, 
propósitos y objetivos educacionales del sistema universitario. 
Finalmente haciendo una distinción, la fundamentación filosófica prioriza su 
inquietud respecto a ¿qué es el hombre? ¿qué tipo de hombre se aspira 
formar? y ¿qué modelo de sociedad se pretende construir? como sistema 
universitario de carácter instructivo y formativo?, la fundamentación de 
cada una estas interrogantes corresponde a la doctrina curricular, en tanto 
la teoría curricular, desde la racionalidad cientffica realiza la 
fundamentación epistemológica, psicológica, sociológica, pedagógica, etc., 
en ambos casos sin soslayar la naturaleza social de la realidad 
socioeducativa, objeto esencial del diseño curricular. 
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A modo de una visión panorámica trataremos de enfatizar respecto a los 
principales fundamentos curriculares: 
a) el cometido de la epistemología está encaminada en la tratativa de los 
componentes estructurales de la ciencia ( principios generales, 
categorías, conceptos esenciales, las hipótesis, las leyes y los propios 
resultados de la ciencia) por otro lado aborda el aspecto metodológico 
(origen lógico de los resultados cognoscitivos, el estudio de los principios 
que sirven de lineamientos directrices para la elaboración del método de la 
ciencia y los criterios de validación de los conocimientos obtenidos). A 
partir de esta precisión, no existe sistema educativo universitario alguno y 
ningún sistema de enseñanza formal, que pueda estar vacía de contenidos; 
en consecuencia el diseño y desarrollo del currículo, debe tener en cuenta 
de modo especial los contenidos y conocimientos de cada disciplina 
científica, respetando el estado actual y la evolución que ha sufrido, su 
estructura y lógica interna , su metodología y sus posibles vinculaciones 
interdisciplinarias; de tal manera que el conjunto de estos factores tienen 
una alta incidencia en la selección, organización y secuenciación de los 
contenidos en el diseño didáctico del silabo. 
b) la intencionalidad del fundamento psicológico, radica en explicar 
científicamente sobre el fenómeno del aprendizaje, distinguiendo al sujeto 
cognoscente como una personalidad dotado de una conciencia producto de 
su desarrollo formativo, capaz de apropiarse, asimilar e internalizar el 
objeto-ente del mundo circundante a través de procesos psíquicos, en una 
relación dialéctica de cognoscibilidad. Al respecto existen una serie de 
teorías psicológicas, desde el conductismo, el cognitivismo, el humanismo, 
socioculturalismo, la neurociencia social, últimamente cobrando mayor 
consistencia y notoriedad como es la teoría de la psibiología social. 
Definitivamente el proceso formativo-instruccional del nivel superior de 
postgrado más allá de los procesos psíquicos de aprendizaje reproductivo, 
requieren ahondar en el aprendizaje aplicativo y creativo, a partir del 
manejo, dominio y experticia en la investigación pedagógica, que en última 
instancia constituye su propósito esencial. 
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e) La argumentación pedagógica tiene como asunto nuclear el proceso 
formativo del hombre, para tal cometido requiere de una serie de 
aseveraciones científicas en el marco de una teoría, que nos permita entre 
otras cosas tal como los plantea el Dr. Ortiz Cabanillas, explicar las 
siguientes interrogantes: "¿qué es y qué debe ser el hombre"?, de manera 
mucho más específica, tener una meridiana claridad respecto a la 
naturaleza del sujeto de la educación respondiendo a tres preguntas: 
"i) ¿qué es quién se educa?, ii) ¿por qué es así quien se educa? yiii) 
"¿cómo debe ser quien se educa?", del mismo modo una explicación 
científica sobre la naturaleza del proceso educativo. " i) ¿cómo se educa?, 
ii)¿qué se enseña?, iii) ¿para que se aprende?. La comprensión y 
explicación de estas interrogantes a partir de los aportes de la neurociencia 
y psicobiología social, es una propuesta bastante relevante para planificar 
la intervención pedagógica y didáctica con mayor probabilidad de lograr 
resultados óptimos; no asumir en estos tiempos una actitud teórica 
dialéctica, nos sumirá a seguir en la parcela del positivismo y con una 
mirada eminentemente biologista, concibiendo al hombre en la escala 
zoológica de los primates. tesis aristotélica que hasta la fecha sirve de 
sustento científico en los modelos educativos, cuando en buena cuenta. la 
naturaleza humana de ninguna manera es únicamente biológica, sino 
fundamentalmente social. Otro aspecto fundamental también lo constituye 
el asunto de las leyes y principios de la ciencia didáctica, actuar exenta de 
ellas, implicaría direccionar el proceso educativo al libre albedrío una suerte 
de aventurerismo; subsiguientemente es imprescindible enmarcarse en los 
rieles de las dos leyes del proceso enseñanza-aprendizaje propuesto por 
el Dr. Alvarez de Zayas: "la primera ley de la didáctica. Relaciones del 
proceso docente-educativo con el contexto social', regularidad social que 
cobra existencia en la vinculación del sistema universitario con la sociedad 
o comunidad, a través de la interrelación de tres componentes: problema -
objetivo - PEA; "/a segunda ley de la didáctica. Relaciones internas entre 
los componentes del proceso docente - educativo" regularidad que 
establece una interdependencia tríadica interna, entre el objetivo-
contenido-método. Del mismo modo para el direccionamiento del proceso 
formativo-instruccional (PFI}, los principios didácticos. "definen los métodos 
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de aplicación de las leyes de la ensel'íanza, en correspondencia con los 
fines de la educación y la ensel'íanza ... " M.A. Danilov, citado por colectivo 
de autores- IPLAC (2001 ). Desde nuestra percepción, no basta con limitar 
los principios didácticos a la cuestión metodológica, si bien es cierto que 
su propósito esencial de marca las pautas y procedimientos de intervención 
didáctica, pero para ello requiere de un sistema de conocimientos y teorías 
científicas que permitan establecer las regularidades en el 
direccionamiento del proceso instruccional formativo. En la actualidad, 
existe abundante literatura al respecto, sin embargo casi todos ellos 
coinciden en frecuentar los aportes primigenios de Lothar Klingberg (1990):" 
i) Principio del carácter científico y educativo de la enseñanza. Ji) Principio 
de la vinculación de la teoría con la práctica, iii) Principio de la unidad de lo 
concreto y lo abstracto, lv) principio de sistematización de la enseñanza, v) 
principio de la asequibilidad de la enseñanza, vi) Principio de la atención 
individual de los alumnos sobre la base del trabajo colectivo. 
A partir de esta visión pedagógica y didáctica que trasciende el mero 
tecnicismo, nos permite avizorar con mayor soltura un modelo pedagógico, 
producto de la experiencia creativa del hombre, experimentada en 
diferentes contextos sociales, como por ejemplo: i) modelo pedagógico de 
la tecnología educativa del conductismo, ii) modelo pedagógico cognitivista 
en sus variadas acepciones, y el modelo pedagógico sociocrítico, entre 
otros. 
Fase de la estructuración Curricular: 
La estructuración curricular deviene insoslayablemente de la articulación 
dialéctica de las bases y los fundamentos curriculares, mientras la primera 
caracterizada por una serie de factores sociales objetivas y subjetivas 
emerge como "encargo social"; en tanto el segundo al amparo de la 
filosofía y ciencia contribuye a explicar dicha realidad para viabilizar la 
construcción de la propuesta curricular en sf. La construcción curricular al 
que aludimos, está referido a la determinación y elaboración de los fines, el 
ideario institucional universitario (visión, misión y sistema de valores), el 
perfil académico profesional, plan de estudios y la organización de la malla 
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curricular de las asignaturas o disciplinas científicas articulando objetivos 
formativos e instructivos (capacidades, habilidades, destrezas) con los 
contenidos, las actitudes y convicciones. 
Para la determinación y elaboración del perfil profesional de postgrado, son 
fuentes de referencia decisiva: el encargo social caracterizada en la fase 
diagnóstica, los fundamentos teórico-cientfficos asumidos 
institucionalmente, los fines y el ideario o filosofía institucional del proyecto 
educativo institucional universitario; la estructuración de estos 
componentes y la puesta en marcha de cada una de ellas por el accionar 
de los sujetos educativos implicados en la comunidad universitaria, en 
cierta medida a la hora de la cuantificación y cualificación del proceso 
determinarán el nivel de resultados, de allf al establecer la distancia entre 
estos resultados obtenidos y los objetivos previstos en la planificación del 
diseño curricular, nos permitirá objetivamente realizar no sólo la 
autoevaluación colectiva como institución universitaria, sino también la 
autoevaluación individual como docentes responsables de la labor 
pedagógica cumplida; de modo que, en la contradicción de ambas 
autoevaluaciones, es posible hallar la regularidad que sirve de andamiaje 
entre lo uno y lo otro. Véase la articulación de los componentes básicos de 
la estructuración curricular. Gráfico N• 09- Estructuración Curricular. 
CONTEXTO SOCIAL 
ENCARGO PROPÓSITOS, IDEARIO INSTITUCIONAL UNIV. 
SOCIAL (Filosofía institucional) 
1 PROCESO ' 1 FORMATIVO • DEL HOMBRE 
1 1 
• • • 
1 PFRFII AI':AI1FMII':Cl PRClFFSIClNAI 1 -.., 
r PIAN 11F FSTIII11C1S 1 
"' 1 MAII A r.III=;!Rir.IU AR 1 
e DllENO~ DIO CTICO 
Fuente: Adaptado de Campos Ugaz-2005. Currfculo. 
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A propósito del perfil profesional aproximando una conceptualización, 
coincidimos con la propuesta de Diaz Barriga (1996), quien sostiene, que el 
perfil "es la determinación de las acciones generales y especificas que 
desarrolla un profesional en las áreas o campos de acción emanadas de la 
realidad social y de la propia disciplina tendiente a la solución de las 
necesidades sociales previamente advertidas". Sin embrago, esta cuestión 
se encuentra un tanto abocada al formalismo administrativo y a la práctica 
un tanto mecanizado, en lugar de perfilar y acentuar una tratativa 
pertinente, tal como nos lo sugiere los Drs. Addine Fernández, Lafita 
Frómeta, Acosta Coutin, otros (2009): "i) Determinación del objeto de la 
profesión, (determinado por el grupo de problemas que hay que solucionar 
en el entorno social), ii) investigar los conocimientos, técnicas y 
procedimientos de la disciplina que son aplicables a la solución de los 
problemas, iii) investigar posibles áreas de acción del egresado, iv) 
investigar la población donde podrfa ejercer su labor, v) desarrollo del perfil 
a partir de integrar necesidades sociales.... vi) evaluación del perfil". 
En nuestro caso, equiparando las seis indicadores anteriores serían: i) 
objeto del programa de maestría " la actividad investigativa", 
ii)conocimiento filosófico, gnoseológico, epistemológico y propiamente la 
investigación científica (cuantitativa y cualitativa) tanto en su diseño como 
en su ejecución, iii) área pedagógica, didáctica, curricular, administrativa y 
en correspondencia a la mención específica, iv) comunidad educativa de la 
EBR y del nivel superior universitario, v)capacidad académica ( cultura 
pedagógica, didáctica, investigativa, general), habilidad investigativa 
polivalente (observación, caracterización de la problemática, 
procesamiento e interpretación objetiva de la información de campo, 
manejo de conjeturas a nivel de generalización empírica y teórica, 
formulación de conclusiones, habilidad comunicativa en la difusión de sus 
aportes), habilidad didáctica ( habilidad en la planificación, ejecución y 
evaluación del proceso formativo instruccional al ejercer la docencia 
universitaria) habilidad social (actitud colectiva, motivación social intrínseca, 
convicción por la profesión docente, actitud conativa por la solución de los 
problemas socioeducativos de la comunidad) y actuación ético moral. Esta 
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propuesta posiblemente difiera de otras tantas, frente a la falta de una 
propuesta consensuada. 
En este mismo rubro, otro aspecto de suma importancia lo constituye el 
"plan de estudios", cuya formulación debe corresponder explícitamente al 
perfil académico profesional de magíster, cuya particularidad consiste en la 
de un experto en investigación pedagógica capaz de generar: i) nuevos 
conocimientos en el campo pedagógico, ii) nuevos instrumentos 
metodológicos, iii) aptitudes cognitivas evaluativas de la cientificidad de la 
práctica pedagógica, iv) actitudes de valoración y criticidad de las 
tendencias pedagógicas contemporáneas, entre otras. Por esta razón 
afirmamos que las actividades mencionadas, se convierten en la 
expectación y demanda social de nuestro sector, motivo suficiente para que 
el maestrista pueda incidir de manera nuclearizada en la instrumentación 
de estas capacidades y habilidades a lo largo de su proceso formativo 
instruccional, en tanto el magíster egresado debe evidenciar tal experticia a 
través de su desempeño; en consecuencia, para el cumplimiento de estas 
dos inquietudes, la institución universitaria requiere dialectizar su oferta 
formacional a las nuevas demandas sociales, rediseñando su proyecto 
educativo institucional, su plan estratégico institucional y por consiguiente 
su plan de estudios; éste último debe tener en cuenta los componentes de 
la personalidad del maestrista ( temperamento - intelecto- carácter), en ese 
sentido debe contemplar asignaturas instructivas (monográficos y 
seminarios) en mérito a la mención, asignaturas instructivas de la ciencia 
instrumental (investigación), asignaturas formativas (conciencia moral 
pedagógica), y "periodos de investigación" tal como lo propusiera el gran 
maestro cantuteño Peñaloza Ramella. Finalmente las asignaturas 
instructivas de investigación, en cuanto a su creditaje deben girar en torno 
a la praxis investigativa modelante y no al estudio de la metodología de la 
investigación científica. 
Fase de la evaluación Curricular: 
En la literatura especializada, esta última fase del diseño curricular, se 
aborda desde distintas acepciones, criterios, dimensiones y enfoques, lo 
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cual constituye una dificultad por la misma naturaleza de la actividad 
evaluativa que ejerce el hombre. En primer lugar partiremos, entendiendo 
que la evaluación curricular (apelando a la racionalidad científica y 
doctrinaria del propio diseño curricular) es una actividad reguladora del 
sistema curricular, encargada de juzgar y valorar el sistema curricular en 
mención, con la única finalidad comprobar y corroborar la validez de la 
misma, consecuentemente estaremos en condiciones de cuantificar y 
cualificar su pertinencia, su planificación, su implementación práctica y 
resultados, en relación directa con las demandas sociales exigidas por la 
sociedad a la institución universitaria. En segundo lugar, la evaluación 
curricular debe ser implementado teniendo en cuenta el dinamismo del 
proceso educativo universitario, es decir, entrada, proceso y resultado a fin 
de verificar las pretensiones o intencionalidades de los fines, propósitos y 
objetivos educacionales de la institución universitaria. En tercer lugar la 
actividad de la evaluación curricular, debe 
que serán objeto de evaluación: 
precisar las dimensiones 
las fases del diseño, sus específicas 
elementos estructurantes, los sujetos educativos que permiten su 
En cuarto lugar, la funcionabilidad, y el contexto interno y externo, etc. 
particularidad de su función reguladora (juzgar, valorar y toma de 
decisiones) no le permite estar exenta de dicho proceso, por consiguiente 
necesita también evaluar sus propias estrategias, técnicas e instrumentos 
de evaluación. 
A partir de estas razones explicativas, asumiendo una postura 
praxiológica, la evaluación curricular permitirá en la institución universitaria 
cuatro actividades concretas: i) fortalecer y optimizar las potencialidades o 
aciertos del sistema curricular, ii) corregir y mejorar lo deficiente del 
sistema curricular, iii) sustituir los elementos, aspectos o estrategias 
innecesarias en el sistema curricular, y iv) generar una cultura de 
adaptabilidad a los constantes cambios sociales, a la megaproducción del 
conocimiento científico; por obvias razones inferimos en esta parte de 
nuestra explicación, que el fenómeno de la adaptabilidad en el colectivo de 
los maestristas y docentes de la maestría, está dotado de una resistencia 
al cambio, resistencia a la adaptabilidad a nuevas circunstancias, la misma 
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que se evidencia a través de los siguientes rasgos: "individualismo, 
rutinización institucional, apremios del trabajo docente cotidiano, síndrome 
de trapos sucios, autosuficiencia profesional, tamaño de los centros" 
Campos Ugaz (2005) , el mismo autor remarca "no existen hábitos, ni 
prácticas, ni disposición de ánimo para evaluar más allá de la evaluación 
de los alumnos; hay demasiadas reservas y resistencias para poderlo 
hacer". La ausencia de una actitud dialéctica respecto al tratamiento 
curricular por parte de los docentes, pareciera confirmar la "rutinización 
institucional" cuya causalidad pareciera originarse en el desempeño 
docente como parte del engranaje de su "moral pedagógica" y ''práctica 
moral pedagógica". Entonces, hasta qué punto en los programas de 
postgrado, se ha realizado la evaluación curricular, incluyendo los 
resultados de certificación otorgados a los egresados, que deberían ser 
contrastados en la productividad de investigaciones pedagógicas como 
criterio de verdad. 
b- El Diseño Didáctico: 
La elaboración del diseño didáctico corresponde al docente universitario en 
torno a la asignatura o disciplina científica asignada, sin embargo, ello no 
implica que su elaboración resulte de su libre albedrío; más bien, que 
haciendo uso de su libertad de pensamiento y libertad metodológica, 
valiéndose de su creatividad, dicha elaboración debe estar sujeto a las 
demandas sociales de la comunidad y del colectivo de alumnos; articulado 
a los fundamentos teóricos, principios, y técnicas; enmarcados en los 
lineamientos del propio proyecto educativo institucional de la universidad, 
y fundamentalmente del diseño curricular de la escuela de postgrado. En 
este contexto de factores sociales externos condicionantes y lineamientos 
prescriptivos, la construcción del silabo resulta un sistema complejo - lo de 
complejo no está referido al grado de dificultad sino a la amplitud de 
interrelaciones que posee - cuya estructura refleja una totalidad concreta 
donde sus componentes estructurales guardan estrecha relación entre si 
configurando un sistema; pero a la vez el sistema como el todo, refleja en 
cada uno de los elementos curriculares, su propósito educacional de mayor 
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envergadura, a fin de que cada uno de los elementos estructurantes 
cumplan su función especifica tanto instructiva como formativa. Cuando 
aludimos al propósito de mayor envergadura, nos referimos a la formación 
de la p1 Gráfico N• 1 O- Articulación sistémica de los elementos 












qué enseñar?) Contenido 
(¿Qué enseñar?) 
~ Método ~ 
(¿Cómo enseñar?) 
Fuente: Elaboración del Autor. Adaptado de Zubirfa Samper (1994) 
Del gráfico anterior, se puede inferir que la construcción o diseño del 
silabo debe establecer nexo y estabilidad con el diseño curricular 
institucional, pero además en su organización interna debe evidenciar 
tanto en su contenido como en la forma, una coherencia en torno a las 
siguientes cuestiones puntuales: 
)> Estructuración didáctica del silabo 
)> Interrelación sistémica de los elementos del silabo. 
)> Pertinencia teleológica del diseño didáctico (silabo). 
)> Construcción proposicional del silabo. 
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La estructuración didáctica de los componentes del silabo, implica 
realizar la organización sistémica del silabo en función al criterio de la 
función que asume, determinándose de esta manera su ubicación funcional 
de carácter formativo instruccional: el objetivo como rector del PFI, el 
contenido, el método y los medios como elementos operativizadores del 
PFI, y la evaluación como el elemento regulador del PFI; una organización 
didáctica de los elementos curricular es organizada de ésta manera, no 
solo precisa las funciones específicas que han de cumplir en PFI, sino 
también garantiza una intervención didáctica, mucho más viable para 
afrontar el encargo social, tal como se detalla en el gráfico siguiente. 
Gráfico N° 11 - Estructuración Funcional de los Elementos Curriculares 
1- ELEMENTO RECTOR DEL PROCESO 
FORMATIVO INSTRUCCIONAL (PFI): OBJETIVO 
2-ELEMENTOS OPERATIVOS DEL PROCESO 
FORMATIVO INSTRUCCIONAL (PFI): 
CONTENIDOS, MÉTODOS, MEDIOS Y 
MATERIALES DUCATIVOS. 
3-ELEMENTO REGULADOR DEL PROCESO 
FORMATIVO INSTRUCCIONAL (PFI): 
EVALUACIÓN 
Fuente: Elaboración del Autor. 
La interrelación sistémica de los elementos del silabo, implica tener 
una clara concepción didáctica de cada elemento, por consiguiente la 
construcción articulada de cada uno de ellos como un engranaje de la 
"totalidad concreta" determinará su estructura técnica y científica, pero aún 
más, para ello necesita tener cual cordón umbilical, una coherencia interna 
entre el problema-objetivo, entre el objetivo-contenido-método, y finalmente 
entre contenido-método-evaluación. 
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La pertinencia teleol6gica del diseño didáctico (silabo), está referida a 
la intencionalidad esencial que tiene la planificación para con los sujetos 
discentes, en el marco del diseño curricular y el ideario institucional; dicho 
propósito constituye el norte del proceso formativo, por ejemplo en el 
pregrado el objetivo esencial es profesionalizante, en cambio en los 
postgrados de maestría y doctorado el objetivo esencial es la investigación; 
dicho de otro modo, desde el enfoque científico-humanista la tarea 
fundamental es instrumentalizar al maestrista en la experticia para la 
planificación y ejecución de la actividad investigativa. 
La construcción proposicional del silabo, obedece al uso pertinente del 
lenguaje denotativo, coherencia lógica proposicional y comprensible. 
Para garantizar la organización interna de los elementos curriculares en el 
diseño didáctico, es necesario caracterizar las particularidades funcionales 
de cada uno de los elementos curriculares. Veamos cada uno de ellas: 
a- El elemento prepositivo (OBJETIVO) cumple la función rectora y directriz 
del proceso formativo-instruccional, consecuentemente la formulación de 
su propósito esencial y teleológico, debe estar orientado a la formación 
de docentes investigadores a partir de la articulación de la teorfa y la 
práctica, superando de esta manera el mero estudio teórico de la 
metodología de la investigación científica; de manera tal, que para 
garantizar el cumplimiento de la esencialidad del postgrado, el objetivo 
debe aspirar y garantizar, una dialécticidad entre la enseñanza 
modelante del docente y un aprendizaje centrado en la auto e 
interestructuración con "autonomía cognoscitiva" del maestrista; dicho de 
otro modo, enseñar y aprender todas las asignaturas y disciplinas 
científicas del plan de estudios de la maestrfa, haciendo investigación 
científica en torno a la problemática pedagógica, socioeducativa y 
factores contextuales en la que se desempeña el maestrista. 
Concomitante con la razones explicitadas hasta aquí, surge la inquietud 
. de prever si los objetivos formulados en el silabo ¿son reales y 
relevantes?, de ser reales deben contemplar las necesidades de 
aprendizaje de los maestristas en función al conocimiento de la realidad 
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educativa (demandas sociales), el marco filosófico, la pedagogfa, la 
didáctica y la ciencia instrumental (metodologfa de investigación 
científica), la tenencia o carencia de estos dominios permitirá la 
viabilización adecuada o dificultosa del proceso formativo-instruccional. 
b- Los elementos como el contenido, el método y los medios y 
materiales, cumplen la función de operativizar el proceso formativo-
instruccional en una estrecha interdependencia; mientras el primero sirve 
de soporte material y viabiliza el conocimiento científico como repertorio 
del patrimonio cultural de la humanidad, el segundo cataliza a través de 
procedimientos metodológicos en el marco de la ciencia instrumental, y 
el tercero genera situaciones y condiciones de fortalecimiento y 
optimización, triada que en su conjunto avizoran la garantía de la 
consecución de los objetivos del silabo. El tratamiento de estos 
elementos en el nivel de postgrado, definitivamente para diferenciarla de 
la educación básica y del pregrado, requiere de una serie de 
planteamientos en torno a cada una ellas: 
En cuanto a los contenidos: se necesita una concepción científica que 
permita superar la segmentación del conocimiento en torno a "la 
enseñanza formal y la enseñanza material ... mientras /a primera plantea 
que la esencia del contenido de enseñanza es el desarrollo de 
capacidades intelectuales, Jos segundos priorizan la adquisición de 
conocimientos con un sentido utilitarista" Rita Alvarez de Zayas (2000). De 
modo que, la tendencia contemporánea se inclina por concebirla como 
un "a)Sistema de conocimientos; b) Sistema de habilidades y hábitos 
intelectuales y prácticos; e) Experiencia de la actividad creadora; d) 
Sistema de normas de relación con el mundo: ( .. .)las habilidades no se 
pueden desarrollar sin los sistemas de conocimientos, la actividad 
creadora se desarrolla sobre la base de los conocimientos hábitos y 
habilidades y todo ello forma las convicciones, sentimientos y valores, 
que el hombre va desarrollando a partir de las exigencias de la propia 
práctica la cual permite la acumulación de experiencias que se 
enriquecen sistemáticamente": (ibfdem). Líneas arriba se señalaba, que 
la tarea formativo-instruccional desempeña una posición centrípeta hacia 
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el desarrollo personal del sujeto discente, pero no se puede soslayar su 
posición centrifuga hacia el desarrollo de la sociedad, en esa misma 
lógica la selección de los contenidos deben obedecer a tres factores 
esenciales: "el factor social, lógico y psicológico" (ibídem). Lo social debe 
dirigir la mirada hacia el ideario institucional ¿qué tipo de hombre se 
pretende formar?; lo lógico debe prever la revisión y determinación del 
sistema de conocimientos y habilidades para alcanzar los rasgos del 
perfil profesional esbozado por la escuela de postgrado, siendo para ello 
necesario en nuestro caso, la distinción y priorización de la ciencia en 
lugar de la asignatura, cuyo tratamiento obedece a la metodologfa 
científica en lugar de la trasmisión de cúmulo de contenidos de 
asignatura, situación ésta, que obstaculiza el desarrollo de la experticia 
ejecutiva en la investigación pedagógica en el futuro magister. 
Gráfico N° 12 - Distinción de propósitos y tratamiento entre 
Asignatura y actividad invest1gativa. 
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En lo psicológico caracterizar las diferencias individuales de la 
personalidad del maestrista, y a partir de ello en este nivel de estudio 
priorizar el desarrollo de la actitud reflexiva y crítica, el desarrollo del 
pensamiento científico capaz de concretarse en la transformación de 
fenómenos socioeducativo, pedagógicos o didácticos; la selección de los 
contenidos formativos únicamente bajo estos criterios, garantizará el 
dominio la experticia idealizada, sin soslayar por cierto un sistema de 
convicciones y actitudes conativas imbricados al compromiso social, 
como parte del carácter y temperamento personal del maestrista. 
Finalmente los contenidos en la elaboración del silabo también deben 
ser seleccionados y secuenciados en función a criterios como la 
:"cientificidad, actualidad, articulación horizontal y articulación vertical" 
(lbidem). En torno a la cientificidad cabe precisar, que es imprescindible 
la formación de la conciencia investigativa del participante, donde como 
sujeto educativo concreto logre crear una correcta imagen y 
pensamiento del mundo objetivo que lo circunda, porque sólo a partir de 
esta correcta concienciación más el soporte de una actitud conativa, 
será capaz de realizar la transformación del fenómeno socioeducativo 
como campo de acción de su profesionalidad. La concienciación aludida, 
debería asumir los contenidos del silabo desde una concepción científica 
del mundo, por un lado abordando las leyes que rigen el desarrollo de la 
sociedad, las leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza, las leyes 
que rigen el pensamiento humano, y por lo otro el campo de las ciencias 
instrumentales, y todas ellas subyacentemente cimentadas en el terreno 
de la filosoffa. 
Lo referente al criterio de la actualidad, se fundamenta en la 
característica de la "falibilidad' de la ciencia, toda vez que no existe el 
conocimiento acabado y absoluto, sino la tendencia de lo imperfecto a lo 
perfectible, de lo desconocido a lo conocido, en ese trance la actividad 
científica permite la emergencia de nuevos conocimientos respecto a los 
anteriores, en un proceso dialéctico de negación de la negación; estas 
razones fundamentales hacen que los contenidos del silabo deben ser 
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seleccionados con bastante cuidado en correspondencia al estado de la 
cuestión de la disciplina científica. 
Gráfico N° 13 - Estructuración de los contenidos en el silabo 
[ REFERENTES PARA LA ESTRUCTURACIÚN DE LOS 1 rni\ITC'I\III'V'IC Cl\1 Cl C:ll 1\IJ:I"'I 
FUENTES DE OBTENCIÓN DEl CRITERIOS PARA lA ADQUISICIÓN 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS DE CONOCIMIENTOS: 
1- Naturaleza 1- Conocimiento factico-sensorial 
2- Sociedad 2- Conocimiento Teórico- racional 
3- Hombre 3-Conoc.Metodológico procesal " ,., ___ ,_ 
I:L •• 
~ ~ 
1 SELECCIÓN Y SECUENCIACION 1 
! 1 nF rnNTFNinn" 1 ! ,¡, 
COMPONENTES ESTRUCTU- FACTORES CRITERIOS DIDACTICOS 
RANTES DEL CONTENIDO : INTERVINIENTES EN lA PARA lA SECUENCIA-
1-Sistema de conocimiento SELECCIÓN DE CIÓ N DE CONTENIDOS 
2-Sistema de habilidades. CONTENIDOS: !-Cientificidad. 
3-Sistemas de experiencias de la 1-Factor social. 2-Actualidad. 
actividad creadora. 2-Factor lógico. 3-Articulación 
4-Sistema de normas de 3-Factor Psicológico horizontal. 
relación con el mundo. 4-Articufac. Vertical. 
1 
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Fuente: Elaboración del autor. tomando los aoortes de Alvarez de Zavas. 
El criterio de la secuenciación horizontal de los contenidos, obedece en 
la dimensión externa al asunto de la articulación inter-materias del plan 
de estudios, y en la dimensión interna la articulación de las unidades 
temáticas, dentro de ella la secuenciación lógica de los contenidos de la 
disciplina científica; por lo otro la articulación vertical, obedece a la 
secuenciación de los contenidos en función a determinados niveles de 
complejidad, es decir tomando en cuenta los criterios de la particularidad 
a la generalidad o viceversa, por ejemplo, desde los conceptos, 
categorías, leyes, teorías, y paradigmas científicas, o en sentido 
viceversa, situación que tiene vínculo estrecho con la cuestión 
metodológica; de manera que una desarrollo temático al margen de la 
verticalidad no garantiza lograr el propósito esencial de la maestría. 
En cuanto al método: En este rubro es necesario tomar en cuenta dos 
aspectos relevantes: el plano teórico-conceptual y la intervención 
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metodológica en sí; siendo necesario para ello puntualizar algunas 
cuestiones por su implicancia en la planificación curricular y en la 
ejecución del proceso formativo-instruccional: 
i)En lo teórico-conceptual: en el uso de la categoría "método" , se 
evidencia una dispersión conceptual de modo indistinto, nuestra 
observancia no trata de limitar la diversidad de métodos utilizados, sino 
su imprecisión conceptual, y como consecuencia esto conlleva a la 
disonancia entre el discurso y la práctica; por tanto " ... el método no 
existe por sí mismo en la realidad objetiva, sino que es el resultado de la 
actividad creativa del hombre, quien lo elabora como un conjunto de 
normas y exigencias formuladas sobre la base del conocimiento del 
mundo concreto y de las regularidades propias de su cognición y 
transformación... Si las reglas y exigencias del método reflejan las 
propiedades y nexos reales inherentes al objeto, lo mismo que las 
particularidades de la actividad que se lleva a cabo, entonces el método 
contribuirá a la solución del problema planteado, o sea, a la obtención 
del resultado correspondiente" Castro Kikuchi (2005). 
La selección, organización y distribución de las disciplinas científicas en 
el plan de estudios, obedeciendo a principios didácticos y curriculares, 
giran y convergen en torno a los propósitos educacionales, a los 
objetivos estratégicos y al perfil ideal de los futuros egresados; asimismo 
cada una de las disciplinas científicas están consignadas al estudio de 
determinados fenómenos socioeducativos, filosóficos, epistemológicos, 
pedagógicos, didácticos, etc; sin embargo, el tratamiento de cada una de 
ellas tanto en el plano académico, didáctico e investigativo requiere de 
una intervención metodológica, concordante con la naturaleza de la 
disciplina y con la particular esencialidad del fenómeno u objeto de 
estudio; el tratamiento de una disciplina cientffica, de modo ajena y 
esquiva a su naturaleza cientrfica, asumirá una tendencia centrífuga no 
solo de la propia disciplina, sino fundamentalmente de la esencialidad 
investigativa de la maestría. Esta reflexión nos permite inferir que existe 
una estrecha interdependencia entre el método y la teoría científica de 
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cualquier disciplina cientffica del plan de estudios de postgrado. 
Obsérvese el cuadro de interdependencia entre método y teoría: 
Cuadro N° 04- Interrelación entre Método y Teoría Científica. 
MÉTODO TEOR/A CI!;NT/FICA 
. . . 
1- conjunto de 
.. 
1- Sistema de representaciones princtpJos y 
exigencias intervinculados que conceptuales que reflejan la 
orientan al hombre en su actividad esencia del objeto de 
cognoscitiva y práctico- investigación, sus nexos 
transformativo del mundo internos .. .las leyes de su 
funcionamiento v desarrollo. 
2- Desempeña una función 2- Cumple una función 
reguladora, indicando el modo en explicativa, mostrando las 
que debe conducirse el sujeto con propiedades y relaciones 
respecto al objeto de conocimiento y necesarias inherentes al objeto 
transformación y las operaciones y las leyes que determinan su 
cognoscitivas y prácticas .. .para existencia y desenvolvimiento. 
loarar el objetivo planteado. 
3- Prescribe determinadas acciones 3- Describe el objeto y; con ello, 
al sujeto con respecto al objeto y lo muestra lo que es en el 
orienta hacia lo que tiene que existir. presente. 
fuente: Tomado y adaptado de Castro Kikuchi (2005). 
La planificación de la intervención metodológica en el silabo, debe 
evidenciar su función catalizadora del direccionamiento del PFI, 
estableciendo actividades y acciones del sujeto cognoscente respecto al 
objeto de estudio; sin embargo estas pretensiones en el campo de la 
didáctica, no solo están supeditadas a la concepción de la educación, 
sino también al enfoque y tendencia que posee el docente universitario 
respecto al fenómeno de enseñanza-aprendizaje y particularmente al 
método. Este último, desde la percepción de pedagogos e 
investigadores, asumen dos tendencias con marcada diferenciación, por 
un lado los que enfocan la naturaleza externa de los métodos, 
priorizando las fuentes de obtención del conocimiento y las formas en 
que se realiza la actividad del PFI, en tanto la otra tendencia que 
enfocan la naturaleza interna de los métodos, priorizando el carácter de 
la actividad cognoscitiva de los alumnos; gnoseológicamente, el 
tratamiento disociativo entre el "intemalismo y extemalismo 
metodológico" es acientífica, de modo que, lo correcto es concebir y 
enfocarla a partir de la interdependencia dialéctica de la naturaleza 
interna y la naturaleza externa del método, esta forma de intervención 
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metodológica permitirá a la vez dialectizar, la interacción de la fuente del 
conocimiento (objeto de estudio) y la actividad cognoscitiva (procesos 
psíquicos) del sujeto, para dar lugar al nacimiento del conocimiento 
(génesis del conocimiento). 
Estas razones explicitadas líneas arribanos llevan afirmar, que la puesta 
en acción del tratamiento metodológico en los programas de postgrado, 
debe tomar como marco referencial filosófico, la interdependencia de la 
ontología, gnoseología y la lógica dialéctica; mientras que el primero 
permite determinar el objeto-ente cognoscible como campo de acción 
específico de la realidad objetiva caracterizada como "materia objetiva", 
el segundo permite la imagen reflejo del objeto cognoscible bajo la forma 
de "conciencia subjetiva" en el sujeto cognoscente, quien en última 
instancia se aproximará a la esencialidad del nexo "objeto-fenómeno", 
utilizando para dicho cometido de manera imprescindible la intervención 
instrumental de un método," cuya lógica dialéctica"· permite la 
"clasificación e información del conocimiento. Ordena Jos actos 
cognoscitivos, sistematiza y reproduce el objeto de estudio, a través de 
un sistema lingüístico". Núñez Flores (2006). El subrayado es nuestro. 
Gráfico N° 14- Marco Referencial filosófico para el tratamiento 
del componente metodológico en el PFI del Postgrado. 
De la obietividad a las ideas 
LÓGICA DIALÉCTICA 
Abstracción-Generalización: 
conceptos, categorras, leyes, teorfas. 
COMPONENTE 
ONTOLÓGICO (objeto-
ente cognoscible de la 




eflejo del objeto cognos-
cible) conciencia subjetiva 
La práctica social como criterio de 
verdad 
LÓGICA DIALÉCTICA 
De las ideas a la objetividad como practica social. 
CONOCIMIENTO 
Fuente: Elaboración del autor, tomando los aporte de Castro Ramos-
Lógica Dialéctica. 
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Desde la ventana didáctica, tomando como soporte la triada objetivo -
contenido - método, el docente tanto en el planeamiento como en la 
ejecución del PFI, asumiendo su alta responsabilidad de dirección 
didáctica, con una meridiana claridad debe esbozar las siguientes 
actividades: "i) el conocimiento del objetivo de la actividad, que al mismo 
tiempo es el conocimiento del resultado de la actividad; ii) el 
conocimiento del objeto de la actividad, ya que sin objeto ideal o material 
no hay actividad; y iii) el conocimiento del modo de la actividad necesaria 
para lograr el objetivo" G.l. Lerner(1981) citado por Gonzáles y Ramírez 
(2006). 
ii)En la intervención metodológica en sf: Concebimos, que el tratamiento 
metodológico del proceso formativo-instruccional de la educación 
superior universitaria, en comparación a la educación básica, debe 
diferenciarse por la margen de la complejidad y profundidad del 
conocimiento del objeto de estudio (formas superiores de pensamiento), 
y de la independencia cognoscitiva del estudiante o participante en la 
construcción de nuevos conocimientos, reconstrucción de las existentes, 
evaluación de la cientificidad de las teorías y recreación de la cultura; en 
tal sentido, al segundo caso (educación básica) le correspondería el 
"método didáctico" capaz de posibilitarle "/a trasmisión de una verdad" 
descubierta; mientras que al primer caso le corresponde la "pedagogía 
Problémica", el "método científico" por excelencia como procedimiento 
direccionada al "descubrimiento, la confirmación y la refutación de un 
supuesto que se aproxima a la verdad", la confirmación de la verdad 
necesariamente requiere del descubrimiento e interpretación de la 
realidad objetiva y su contrastación en la práctica pedagógica; de modo 
que esta aseveración nos lleva a categorizar que en los estudios 
universitarios de pregrado, más aún en los de postgrado, el método por 
excelencia debe ser método científico (discurso y práctica pedagógica) 
capaz de "problematizar las viejas y nuevas verdades, cuestionar los 
criterios y presupuestos filosóficos, desarrollar el espíritu científico 
incorporando al alumno como sujeto activo y autónomo capaz de 
reflexionar sobre los datos de la ciencia, sobre los hechos 
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aparentemente consolidados, sobre la propia vida y desarrollo de la 
sociedad humana ... se trata de que en cada asignatura 
específica .... debe asumirse el contenido de ésta en los procesos 
investigativo, metodológico y didáctica implicados en el material (temas, 
conceptos, teorías) de enseñanza "Bravo Salinas ( 1997). Contraponer la 
anterior tesis es alimentar y avivar la llama de la didáctica bancaria 
tantas veces cuestionada, pues lo que se trata hoy, es la de realizar la 
"lectura del contexto, la lectura del mundo" -Paulo Freire- para 
transformarla bajo los parámetros de la actividad investigativa, y 
sobreponerse a la intervención didáctica que gravita en torno a la 
"educación terciaria", cualificada de enseñar la verdad acabada y 
axiomatizada. 
e- La evaluación del aprendizaje, no es una cuestión meramente técnica, 
quizás de todas las categorías de la didáctica, es el elemento más 
controversia! si de aplicación se trata; de allí que muchos sostienen que 
la evaluación del aprendizaje tiene una determinación socio-histórica, en 
la medida que se realiza con referencia a normas y valores vigentes en 
la sociedad y a las concepciones y valores de los implicados en la 
misma. 
La práctica evaluativa de los docente tiene arraigo en la larga trayectoria 
de la cultura evaluativa realizada en el marco de la educación formal, 
prueba de ello se puede distinguir, prácticas evaluativas restringidas 
únicamente a la medición cuantitativa de conocimientos, capacidades, 
haciendo uso de una escala valorativa; un segundo enfoque evaluativo 
de tipo apreciativo permite determinar el valor del objeto o realidad 
evaluada, en base a determinados criterios; una tercera perspectiva 
para comprender el objeto de evaluación más que para juzgarlo, se 
trata de hacer visible lo cotidiano; es decir, se evalúa para hacer 
inteligible la realidad, para comprender las maneras de resolver las 
situaciones planteadas, considerar sus errores como indicadores de 
problemas a descifrar. 
Independiente de estos tres enfoques, es necesario contemplar tanto en 
la planificación como en la ejecución, los cinco componentes del acto 
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evaluativo: i) el propósito de la evaluación, ii) el evaluador, iii) el 
evaluado, iv) el objeto de la evaluación, y v) las condiciones concretas 
en que se evalúa. La articulación de estos cinco componentes en 
cualquiera de los enfoques planteados, al fin y al cabo están de alguna 
manera orientadas en verificar los niveles de logro alcanzados en 
términos de aprendizajes por los discentes, utilizando para ello 
procedimientos e instrumentos evaluativos, en torno a las siguientes 
contradicciones: 
a- Subjetividad y objetividad en la valoración de los resultados. 
b- Cuantificación y cualificación de procesos y resultados. 
e- La evocación de aprendizajes teóricos y la aplicación de las 
mismas en situaciones concretas. 
d- El objetivo del PFI previsto en el silabo y la formación de la 
personalidad del sujeto discente. 
De este conjunto de argumentaciones, se infiere que la evaluación del 
aprendizaje como componente del silabo no puede estar exenta de los 
otros componentes si se trata de objetivar su presencia en el PFI; dicho de 
otro modo, la actividad evaluativa para su concreción didáctica en su · 
cometido, requiere estar articulada de manera coherente con el contenido 
y el método; en esta triada, el contenido como amplio sistema de 
conocimiento deviene en el "objeto de la evaluación", y el método utilizado 
en el aprendizaje deviene en la determinación de los procedimientos e 
instrumentos evaluativos , y, finalmente la búsqueda de la correspondencia 
entre el propósitos del acto evaluativo con los objetivos previstos en el 
silabo. A modo de conclusión podemos categorizar que la evaluación 
desde la función pedagógica: i) no es el fin del proceso educativo ni es un 
fin en sí misma; ii) No se plantean actividades de tipo educativo con 
propósitos evaluativos, sino formativos, iii) No se evalúa por evaluar, se 
evalúa con un propósito definido y con criterios claros para objetivizar su 
contribución en la formación de la personalidad del sujeto discente. 
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ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO INSTRUCCIONAL: 
La orientación del proceso formativo-instruccional (PFI) en el postgrado, 
requiere de un soporte teórico metodológico, para ello recurriremos al 
análisis de LUIS NOT que realiza en su libro "Pedagogfas del conocimiento", 
referente a los métodos de la heteroestructuración y la autoestructuración 
del conocimiento. 
" ... con e/ primero el educador ejerce una acción en el educando 
por medio de una materia: el conocimiento constituido, divisible en 
elementos a los que podemos llamar objetos y que son 
instrumentales en la formación del alumno. La situación así 
planteada es la del agente que utiliza el objeto como instrumento 
para ejercer, en un paciente, una acción que apunte a formar o 
transformar al paciente. Con la autoestructuración no hay 
fundamentalmente sino un individuo que efectúa acciones y va 
transformándose por sus acciones mismas. Es la educación del 
individuo por su propia acción y ésta interviene también en los 
objetos que sirven para la educación del alumno, pero el uso de 
tales objetos no es el mismo .. .los métodos de loa 
heteroestructuración se caracterizan por la primacía del objeto. En 
los métodos de la autoestructuración, por lo contrario, el factor 
determinante de la acción es el alumno y el objeto está sometido a 
sus iniciativas. En estos domina la primacía del sujeto .... El sujeto 
es el individuo, pero el individuo puede ser sujeto pedagógico o no 
serlo. Lo es cuando constituye un centro de iniciativas para la 
acción, aunque ésta consista en una mera toma de conciencia de 
sus propios estados o circunstancias. Respecto al vínculo 
,educación-formación - pedagogía, el autor en mención propone 
" ... del efecto nocivo de las restricciones y obligaciones, conduce a 
transformar la educación en autoeducación. De objeto formado el 
alumno se convierte en agente de su propia formación y, en 
pedagogía del conocimiento, los procesos de trasmisión-recepción 
dejan e/ lugar a procesos de elaboración personal". 
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De las dos vertientes metodológicas propuestas, en el afán de aproximar y 
corresponder a la naturaleza funcional de los programas de postgrado, no 
existe otra elección que la de asumir el método de la autoestructuración, 
proceso didáctico en la que, desde la orientación y asesoramiento del 
docente es posible desarrollar, capacidades orientadas a la "autonomía 
cognoscitiva del sujeto discente". 
En este contexto, es necesario concebir a la orientación didáctica, como un 
proceso de ayuda sistémica que brinda el sujeto docente al sujeto discente, 
en el desarrollo de sus capacidades y habilidades cognitivas y sociales 
para la autoestructuración de sus saberes y conocimientos, en relación a 
actividades concretas de carácter problémico, investigativo, ensayfstico, 
seminarfstico, respetando la autonomía y autocontrol del sujeto discente 
como parte de la formación de su personalidad. Por su lado el 
asesoramiento didáctico es el apoyo temporal del sujeto docente al sujeto 
discente con el propósito de clarificar posturas y puntos de vista en la 
perspectiva de tener decisiones pertinentes ante determinados problemas 
educacionales. 
La promoción de la autonomía cognoscitiva, no consiste en dejar al libre 
albedrío al sujeto discente en el desarrollo del PFI, sino en organizar y 
articular estrategias de intervención didáctica haciendo uso de 
orientaciones didácticas pertinentes. A modo de ejemplificación, 
esbozaremos algunos referentes: 
a- Desarrollar habilidades de observación, descripción y sistematización de 
información diagnóstica, en el escenario de su propia actividad pedagógica, 
con la finalidad de instrumentalizar su experticia, que la problemática 
socioeducativa o pedagógica se encuentra en la práctica social y no en los 
gabinetes o claustro universitario. 
b· Estimular al sujeto discente, en la activación de sus expectativas (carácter) por 
descubrir y conocer las leyes y principios que rigen el proceso formativo-
instruccional: Esta intervención didáctica, desde una actividad aplicativa busca 
demostrar, que no es posible desarrollar un proceso formativo-instruccional 
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alguno, al margen de las ieyes y principios didácticos. Veamos sus 
lineamientos: 
~ La primera ley establece el vínculo entre problema-objetivo- PFI (Áivarez de 
Sayas Carlos): donde el problema refleja las demandas o exigencias 
sociales, que se convierten para la universidad en propósitos 
educacionales, la misma que será tratada a través del proceso formativo 
instruccional (PFI). 
~ La segunda ley establece en vínculo entre objetivo-contenido y método 
(Ibídem): el objetivo determina las nuevos características a formar en la 
personalidad del educando, mientras que el contenido se refiere a la 
ciencia u objeto de estudio, pero el objetivo se concreta mediante el 
contenido. En cuanto al objetivo y el método tienen personalidad propia, 
pero están indisolublemente unidos, el objetivo como inductor, como 
aspiración a alcanzar; el método, como ejecutor, como vfa para alcanzarlo. 
~ Los principios didácticos según M.A. Danilov son "categorías de la 
didáctica que definen los métodos de aplicación de las leyes de la 
enseñanza, en correspondencia con los fines de la educación y la 
enseñanza .. " en ese sentido la intervención didáctica para su aproximación 
a la naturaleza del proceso formativo instruccional de postgrado, apelando 
a los principios didácticos, debe cumplir una función gnoseológica y 
práctica, a fin de actuar como regulador y normativo de la conducta 
heurística del docente, quien tiene la responsabilidad de orientar el PFI. Por 
tal motivo tomaremos en cuenta algunos de los principios didácticos 
propuestos por Lothar Klingberg (1970): i) Principio del carácter científico y 
educativo de la enseñanza; ii) Principio de la vinculación de la teoría con la 
práctica; iii) Principio de la unidad de lo concreto y lo abstracto; iv) 
Principio de sistematización de la enseñanza; v) Principio del papel 
dirigente del maestro y la autoactividad creadora del alumno; vi)principio 
de la concreción, de la vinculación de lo concreto y lo abstracto, de lo 
emocional y lo racional. 
e- Identificar y socializar a través de actividades concretas con el sujeto discente, 
el carácter dialéctico del proceso formativo-instruccional: 
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La alusión del carácter dialéctico del PFI, obedece a las contradicciones que 
emergen en el propio proceso, las mismas que actúan como "fuerzas 
impulsoras" en el estado psíquico del discente, bajo la forma de dificultad o 
desconocimiento del objeto de estudio. Adaptaremos algunas de ellas 
apelando al mismo autor: i) La contradicción entre la orientación dialéctica del 
PFI por parte del docente y la necesaria autonomía cognoscitiva del sujeto 
discente; ii) la contradicción entre las actividades teóricas y prácticas; iii) la 
contradicción entre el nivel y complejidad de conocimientos y habilidades 
instrumentales y el desarrollo cognitivo del sujeto discente; iv) la contradicción 
entre las condiciones previas limitadas del sujeto discente para solucionar las 
actividades problémicas o investigativas, y las nuevas actividades que el 
docente plantea; v) la contradicción entre ·¡a impartición general de 
conocimientos, sistema de habilidades, experiencias de actividades creadoras, 
y la incorporación o asimilación de información individual del sujeto discente; 
vi) la contradicción entre la expectativa del logro de aprendizaje (querer) por 
parte del discente , y la capacidad de logro o rendimiento (poder); vii) la 
contradicción entre la motivación para el aprendizaje y la conducta en el 
desarrollo del PFI, etc. 
d- Esclarecer en los sujetos discentes, la diferencia entre el proceso formativo-
instruccional de asimilación de conocimientos descubiertos y, el tratamiento de 
situaciones problémicas para la generación de conocimientos: Esta 
diferenciación es prioritaria a fin de evitar la educación terciaria, toda vez que 
en la educación universitaria de post grado debe orientarse prioritariamente 
por abordar el objeto de estudio desde y para la investigación científica, 
utilizando la herramienta metodológica de la investigación para el tratamiento 
de los problemas socioeducativos de su propia actividad pedagógica. Para la 
familiarización en este tipo de actividades, es necesario que el sujeto dicente 
tenga acercamiento al aspecto gnoseológico del PFI, consiste en identificar y 
valorar, la naturaleza del conocimiento, el origen del conocimiento y, la 
aplicabilidad del conocimiento. 
e- Desarrollar el PFI desde la actividad investigativa como factor modelante 
para el desarrollo de la experticia de los discentes: Para la puesta en marcha 
de esta actividad, es necesario articular tres ejes de intervención: el eje 
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investigativo, el eje didáctico y el eje académico; los dos últimos en torno al 
primer eje, apelando a la actividad. heurística y creadora del docente. Se 
aprende investigar investigando, en el escenario mismo de nuestra propia 
problemática pedagógica, transitando la secuencia metodológica: práctica -
teoría - práctica transformadora. "Solo un maestro creador puede educar 
hombres creadores" Lothar Klingberg. 
f- Desarrollar en los discentes la habilidad comunicativa en el manejo del 
lenguaje denotativo: nociones, conceptos, categorías, tanto para la lectura y la 
escritura de la ciencia. 
g- Ampliar y profundizar el panorama del conocimiento en el sujeto discente, 
articulando el tratamiento del objeto de estudio con la filosofía, la 
epistemología y la ética, dentro de un marco paradigmático. 
h- Fortalecer la habilidad creativa del discente, en el diseño y organización del 
plan de investigación, con la finalidad de que logre afrontar su experiencia 
personal problematizada, lo cual requiere como mínimo un diseño de actividad 
investigativa. 
i- lnstrumentalizar al discente en el manejo de capacidades, habilidades y 
aptitudes cognitivas, para la valorac.ión y el tratamiento de la cuantificación y 
cualificación, de la particularidad y generalidad, del análisis y síntesis, de la 
abstracc.ión y generalización empírica a la abstracción y generalización teórica, 
del objeto de estudio durante la actividad investigativa. 
j- Para fortalecer la formación humanista de los discentes y su proyectiva hacia 
la comunidad nacional, urge la necesidad de sobreponerse en los programas 
de postgrado, a las siguientes limitac.iones: i) visión historicista limitada de la 
dinámica social; ii) presentación descriptivista de los hechos sociales; iii) 
insuficiente elaboración de un sustrato teórico conceptual que permee el 
tratamiento de los contenidos y engarce las problemáticas, iv) no suficiente y 
fundamentada distinc.ión entre la ciencia y la docencia; v)segmentación de lo 
cognoscitivo y lo valorativo en la comprensión de los hechos y procesos 
sociales; vi) inmaduro abordaje multi e interdisciplinario de objetos y 
contenidos; vii)no clara precisión del tipo de habilidades a conformar y su 
inserción en los modos de actuación del profesional; viii)empirismo en la 
formación de valores y, ix) Desarticulación entre las propuestas teóricas que 
forman del PFI y sus implicancias y realizaciones prácticas. Ramos Serpa y 
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Gonzáles Palmira (Ponencia presentada en el IV Encuentro Europa-América 
Latina sobre formación y cooperación técnica y profesional) 
k- El entrenamiento del sujeto discente en el tratamiento del objeto de estudio o 
problemática pedagógica focalizada, debe tener como punto de partida el 
conocimiento y manejo de herramientas metodológicas. Por ejemplo en el 
plano filosófico, el método dialéctico y metafísico; en el plano científico: i) los 
métodos teóricos (análisis/ síntesis; inducción/ deducción; histórico/ lógico; 
tránsito de lo abstracto a lo concreto, la modelación, el método genético y, el 
enfoque de sistemas); ii) los métodos empíricos: el método observacional y la 
experimentación pedagógica. Complementariamente al espectro de los 
métodos citados, es necesario dotar al discente en la habilidad de clasificar los 
métodos en función a determinados criterios, por ejemplo: i) según el criterio 
de la correlación de la orientación del PFI y la independencia cognoscitiva del 
discente; ii) según las categorías de la teoría del conocimiento ( causa/ efecto; 
esencia/ fenómeno; abstracto/ concreto; particular/ universal; contenido/ forma; 
posibilidad/ realidad; tiempo/ espacio; calidad/cantidad; libertad/ necesidad); iii) 
según el desarrollo de los procesos cognitivos: observación, descripción, 
comparación, clasificación, análisis, síntesis, etc. iv) según los objetivos del 
programa de estudios. Según ésta última clasificación, en el caso de los 
estudios de postgrado, el objetivo esencial está dirigida hacia la investigación 
científica, desde la docencia enseñar investigando y desde el discente 
desarrollar su entrenamiento investigando, de manera que en la dialógica 
actividad de ambos, es posible lograr la experticia investigativa también de 
ambos; para el encaminamiento de este propósito, quizás el método más 
pertinente por su aproximación a su naturaleza, sea el método del seminario 
investigativo; su aplicación u orientación adecuada permitirá conducir hacia la 
autoestructuración del conocimiento de cada maestrista participante en una 
actividad grupal, dialectizando la teoría y la práctica, en la búsqueda de 
solución de una determinada problemática pedagógica. Sin embargo para su 
atinada selección y planificación, es necesario establecer ciertos criterios de 
función, a fin de garantizar su aplicación y el logro del propósito esencial 
previsto en el silabo. Posiblemente puedan proponerse diversos criterios, en 
esta ocasión consideramos cinco criterios, que podrían utilizarse uno 
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independiente de otro, de manera alternada o más de dos funciones a la vez, 
durante el tratamiento de un determinado objeto de estudio. Veamos: 
a- El criterio funcional de fundamentación: esta alternativa del método del 
seminario investigativo permite objetivamente: i) Estudiar un tema, una 
teoría en profundidad, basándose en estudios selectos realizados en la 
comunidad científica; ii) Fundamentar una posición (ensayo) académico 
(filosófico, epistemológico) e ideológico, referente a una determinada 
temática u objeto y proceso de estudio; iii) Interpretar el contenido de un 
texto o teoría cientffica. 
b- El criterio funcional de Evaluación: esta intervención metodológica está 
abocada en: i) comparar dos autores en cuanto a su contenido y 
metodología. Dicho de otro modo, ejecutar una interpretación comparativa 
del cóntenido y método de dos teorías; ii) sustentar puntos de vista frente 
a otros, incidiendo en la polémica confrontacional, siendo para ello 
necesario un conocimiento profundo de su propia posición y la del 
adversario. 
e- El criterio funcional de Reconstrucción: Este criterio permite: i) 
esclarecer, profundizar el pensamiento de un investigador o autor respecto 
al contenido, método o estilo de pensamiento; ii) estudiar y analizar los 
problemas de las ciencias, partiendo de la reflexión y seguido de la 
especulación, apoyándose en las publicaciones científicos. 
d- El criterio funcional de Producción: Permite promover y desarrollar 
proyectos de investigación, según los medios y posibilidades de la 
universidad y del grupo de trabajo. 
e- El criterio de exploración creadora: Conocer y caracterizar un fenómeno 
social de una determinada realidad objetiva concreta, a fin de establecer la 
regularidad entre el objeto-fenómeno. 
Respecto a la ejecución de la evaluación del aprendizaje, en el contexto de 
los planteamientos realizados, será viable ejecutarla únicamente en una 
estrecha interrelación con el contenido y el método desarrollado en el 
proceso formativo-instruccional. En este sentido habría que precisar la 
estructura y complejidad del proceso formativo instruccional, de modo que en 
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función a ella se viabilice la intervención metodológica y posteriormente la 
actividad evaluativa. Trataremos de explicitar la inquietud del modo siguiente: 
a- Organizar el proceso formativo-instruccional en tres niveles de complejidad: 
~ Nivel reproductivo: Actividad formativo-instruccional orientado a la 
asimilación de un sistema de conocimientos, conceptos, categorías, 
leyes, teorías, paradigmas, sistemas metodológicos, sistema de valores 
éticos etc. 
~ Nivel aplicativo: Actividad que busca la concreción aplicativa de un 
determinado principio, ley o teoría a una situación concreta, a fin de dar 
soluciones a las situaciones problémicas socioeducativas, pedagógicas 
o didácticas existente. 
~ Nivel creativo: Actividad de mayor grado de complejidad, que consiste 
en producir nuevos saberes o conocimientos, proponer pautas 
metodológicas fuera de los parámetros existentes, profundizar el 
estudio de la ciencia, o recrear teorías científicas existentes. 
b- Realizar la intervención metodológica, en cada uno de los tres niveles de 
aprendizaje; cada nivel podría concitar una diversidad de métodos, pero 
serán válidas en la medida que permitan la intervención de las categorías 
didácticas en función al logro de los objetivos previstos: 
~ Para el nivel reproductivo, basta el uso del método de la exposición 
magistral del docente hacia sus alumnos, cuyo objetivo es la de trasmitir 
información del sujeto docente al sujeto discente 
~ Para el segundo nivel, se requiere amplio conocimiento del objeto de 
estudio en cuanto a su historicidad, estructura y nexos de sus 
componentes y las posibles tendencias; a partir de ella, planificar su 
transformación en productos materiales, propuestas metodológicas, 
proyectos de innovación etc. Por ejemplo la "teoría de la zona de 
desarrollo próximo" de Liev Vigotsky, podría ser aplicado en una 
propuesta de innovación pedagógica de una institución educativa, para 
su cristalización, habría que elaborar desde un proyecto de innovación 
hasta el diseño de la sesión de aprendizaje, en torno a las tesis 
centrales de la teoría en mención. 
~ Para el tercer nivel, el método más próximo es el método del seminario 
de investigación, el método del experimento pedagógico; cuya labor 
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consistiría en producir, proponer nuevos conocimientos, nuevas leyes, 
nuevas teorías, nuevas regularidades del objeto de estudio. 
e- Realizar la actividad evaluativa en estos tres niveles, definitivamente va 
requerir de una atinada intervención evaluativa de carácter cognitiva y 
formativa, desde el diseño de un plan de evaluación con fases 
establecidas, procedimientos evaluativos, instrumentos no solo 
cuantitativos, sino también cualitativos, cuyo diseño se explicite en una 
organización matricial. Para el primer nivel podría acudirse a una prueba 
objetiva o de ensayo, para evocar o reproducir diversos sistemas de 
conocimientos, al fin y cabo su limitación es aislarse en la teorización, 
prueba de ello el aspecto formativo del carácter y del temperamento no 
tienen asidero para su cualificación. En el segundo nivel, el acto evaluativo, 
requiere de instrumentos que permitan valorar y cualificar: el plan de 
innovación aplicado, el marco teórico que sirve de sustento del plan, los 
procedimientos metodológicos empleados y los resultados alcanzados; del 
lado formativo es indispensable instrumentos cualitativos que nos permitan 
valorar la expectativa, la participación ,la identificación plena o no del sujeto 
discente en el desarrollo del plan y su aplicación posible; como es de 
esperar en este tipo de actividades colectivas, es mucho más fructífera 
construir el temperamento y el carácter de los discentes, y que a la hora 
de la evaluación no debe ser soslayada. En el tercer nivel, cobra 
notoriedad la valoración del conjunto de las actividades de producción y 
creatividad en que estén inmersos los sujetos discentes; la utilización de 
instrumentos evaluativos deberán contemplar entre otras cosas: el 
despliegue de capacidades y habilidades en la identificación de problemas 
socioeducativos o pedagógicos en la realidad objetiva; el despliegue de 
capacidades y habilidades para la selección, organización de la 
información relevante para la elaboración del marco teórico en torno a un 
marco filosófico y científico; la evidencia de construir instrumentos 
cuantitativos y cualitativos para el recojo de información respecto al objeto 
de estudio; el despliegue de habilidades en el recojo de información, 
procesamiento e interpretación cuantitativa y cualitativa; el despliegue de 
habilidades en la determinación, selección y definición de conceptos, 
categorías para la argumentación de la propuesta; despliegue de 
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capacidades y habilidades en el tratamiento de la abstracción-
generalización empírica a la abstracción-generalización teórica; despliegue 
de habilidades en la confrontación de la problemática y la hipotesis; 
habilidad comunicativa tanto en la elaboración del informe como su 
sustentación respectiva. Finalmente el aspecto humanístico a evaluar, en 
este conjunto de actividades propuestas, es muy variado y rico en 
experiencias formativas del temperamento y del carácter. 
1.2.2.5- DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTIFICO EN EL MARCO 
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTiFICA PEDAGÓGICA: 
ASPECTOS GENERALES DE LA CIENCIA: 
Origen y desarrollo de la Ciencia: 
En cuanto a su origen, la ciencia como toda actividad social humana, 
deviene de la experiencia práctica del hombre, esta particularidad en última 
instancia es la principal fuerza motriz de todo el proceso del conocimiento 
humano; a partir de ella su desarrollo ha transitado desde las primeras y más 
simples formas, terminando en las formas superiores del pensamiento 
teórico expresado en un sistema de conceptos, categorías, leyes, teorías. "El 
fundamento más esencial y más próximo al pensamiento humano es, 
precisamente la transformación de la naturaleza por el hombre ... y la 
inteligencia humana ha ido creciendo en la misma proporción en que el 
hombre iba aprendiendo a transformar la naturaleza" V. l. Len in. 
En el desarrollo histórico de la sociedad, el intento de la edificación o 
construcción del conocimiento, ha logrado evolucionar desde el pensamiento 
mágico religioso, pasando por ·el pensamiento filosófico, hasta llegar al 
conocimiento científico; en esa larga travesía intelectiva, se han configurado 
una serie de concepciones, corrientes, tendencias referente al conocimiento 
científico, situación a la que en la comunidad cientffica se ha denominado 
como la "teorfa del conocimiento". En ese contexto de contradicciones, en el 
escenario filosófico emergieron dos ·corrientes filosóficas, por un lado el 
idealismo y, por lo otro el materialismo; éste último, denominado 
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materialismo dialéctico, logró sentar las bases científicas, para describir, 
explicar y predecir los fenómenos naturales y sociales, postulando los 
siguientes lineamientos de base: i) La realidad objetiva existe con 
independencia de nuestras sensaciones y conciencia, ii)no existe 
absolutamente diferencia entre el fenómeno y la cosa en sf. Lo que 
realmente existe son las diferencias entre lo que es conocido y lo 
desconocido, iii) en teoría del conocimiento hay que razonar 
dialécticamente, es decir, no considerar que nuestro conocimiento es 
acabado e inmutable, sino que está en constante movimiento, de lo simple a 
lo complejo, de lo inexacto a lo exacto, de lo desconocido a lo conocido, en 
torno a las contradicciones, como fuerza impulsora del cambio y desarrollo. 
Además, la relevancia de la teoría del materialismo dialéctico descansa en 
la solidez y trascendencia de sus leyes, principios y categorías: 
a- Leyes del materialismo dialéctico: i) ley de la unidad. y lucha de 
contrarios: los objetos y los fenómenos se desdoblan en tendencias 
contrapuestas, éstas no existen, sino que se encuentran en estados de 
contradicción permanente entre ellos, ello constituye el desarrollo de la 
realidad; ii) ley del tránsito de lós. cambios cuantitativos a cualitativos: a 
todos los objetos y fenómenos les son inherentes los rasgos de cantidad 
y calidad; en el proceso de desarrollo los cambios cuantitativos 
graduales e imperceptibles pasan a .cambios radicales cualitativos; iii) 
Ley de la negación de la negación: en todo fenómeno u objeto, lo nuevo 
al negar lo viejo, conserva y desarrolla sus rasgos positivos, el desarrollo 
adquiere un· carácter progresivo, por lo que discurre en espiral, 
repitiendo en las.fases superiores algunos rasgos de los inferiores. 
b- Principios del materialismo dialéctico: i) el principio de la unidad material 
del mundo, ii) el principio del reflejo, iii) el principio del desarrollo, iv) el 
principio de la unidad de lo abstracto y concreto en el pensamiento 
teórico científico. 
e- Las categorfas del materialismo dialéctico: causa/ efecto; esencia/ 
fenómeno; abstracto/ concreto; particular/ universal; contenido/ forma; 
posibilidad/ realidad; tiempo/ espacio; calidad/cantidad; libertad/ 
necesidad. 
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Tratándose de las tendencias existentes en cuanto a la teorfa del 
conocimiento, no pretendemos unilateralizar al materialismo dialectico 
como la única vertiente en dicho quehacer, al contrario, existen una 
variedad de posiciones académicas concomitantes con la diversidad de 
corrientes filosóficas existentes; lo valioso de todo ello, es que la ciencia 
en la historia de su desarrollo, como resultado de sus constructos 
teóricos han ido decantando sus aciertos de sus desaciertos, de ello se 
desprende que el conocimiento ha logrado su carácter de cientificidad, 
en la medida que la ciencia fue descubriendo leyes, regularidades, 
principios y su fuerza previsora; en este conjunto de avatares 
gnoseológicos y epistemológicos, de todas las corrientes científicas, el 
materialismo dialéctico cobra vigencia por la esencialidad de la 
dialéctica. 
Objeto, método de la ciencia: "Para el conocimiento científico es esencial, 
en primer Jugar, saber qué se investiga y cómo se investiga. La respuesta a 
la pregunta de qué es lo que se investiga, descubre la naturaleza del objeto 
de la ciencia, mientras que la contestación a la pregunta de cómo se lleva a 
cabo la investigación, pone de manifiesto la naturaleza del método que se ha 
seguido. El objeto de la ciencia Jo constituye toda la realidad, es decir, las 
diferentes formas y aspectos de la materia en movimiento, así como las 
formas de su reflexión en la conciencia del hombre". M.B.Kedrov. 
A. Spirkin (1968) 
Concepción de ciencia: 
Existen una multivariedad de definiciones de ciencia, para establecer 
coherencia con la teorfa del materialismo dialéctico, recurrimos a las dos 
siguientes definiciones: 
~ "es un sistema de conocimientos en desarrollo los cuales se obtienen 
mediante Jos métodos cognoscitivos y refleja conceptos exactos cuya 
variedad se comprueba"M.B.Kedrov y A. Spirkin (1968) 
~ "En su sentido genérico, forma de la conciencia social que constituye un 
sistema histórica y socialmente estructurado de conocimientos 
ordenados (de carácter objetivo, racional, verdadero, comprobable, 
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preciso, necesario y universal) a cerca de la realidad socionatural y el 
psiquismo humano, cuya veracidad se establece y perfecciona 
incesantemente a través de la práctica concreta ... La ciencia puede 
concebirse en dos niveles orgánicamente vinculados e inseparables: 
como conocimiento cientffico (o sistema teórico conceptual establecido 
en un momento dado del desarrollo cognoscitivo .. .) y como investigación 
científica ( o actividad productora de nuevos conocimientos). Castro 
Kikuchi (2005) 
Estructura de la ciencia: 
Si concebimos a la ciencia como la integración de dos niveles, entre 
"conocimiento científico" y la "investigación científica", facilita de modo 
alguno, la estructuración de sus componentes: 
~ "La ciencia está constituido por los siguientes elementos: i) el objeto de 
la ciencia (naturaleza, sociedad o realidad objetiva), ii) el proceso de la 
investigación científica (método) y, iii) la teoría científica que analiza e 
interpreta Jos hechos". Castillo Seminario y Herrera Vargas- FACHSE. 
~ "Los elementos del conocimiento científico: i) Jos hechos sociales, ii) las 
hipótesis, iii) la ley, iv) la teoría". J. Rodríguez y otros ( 1984) 
La valoración social de la ciencia: 
Sin precedente alguno, en la actualidad la ciencia es una fuerza productiva 
en los diversos sectores de la actividad humana, puesto que los 
conocimientos científicos, en tanto se tangibilicen en tecnologfa, permiten la 
optimización de insumas, instrumentos y tecnologías como es el caso del 
sector educativo; en consecuencia "la técnica actual es la hija de la ciencia". 
Castro Kikuchi. Sin embargo desde un análisis crítico, los materiales 
tecnológicos, los software existentes en abundancia, han sido diseñados y 
elaborados por las empresas con fines comerciales; mientras tanto, la 
didáctica y la pedagogfa no ha se han atrevido realizar investigación alguna 
sobre la diversidad de necesidades en cuanto a los materiales didácticos 
que deben corresponder a los principios y criterios de la ciencia que tiene 
por objeto de estudio al PFI; dicho de otra manera, la didáctica se adecúa al 
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mercado condicionante, en lugar de que la propia didáctica, proponga y 
requiera bajo ciertos parámetros, tales o cuales materiales educativos y 
didácticos a las empresas productoras. 
Del otro lado, la valoración social de la ciencia no descansa únicamente en 
su validez epistemológica, ni aún en sus resultados tangibilizados 
tecnológicamente con fines empresariales, sino que independiente de estas 
dos razones, su alta valoración social se aquilata en la medida que revierta 
la problemática obstaculizante y que corresponda su utilidad a un grueso 
sector de la población, comunidad, país y porque no decirlo humanidad; una 
tesis contraria a ello, es la que impera hoy en el mundo: un ejemplo vienen a 
ser los medicamentos patentados por las empresas con fines lucrativos de 
exorbitantes sumas de dinero y que conciben a las personas enfermas como 
clientes y no como un ser humano con dignidad; entonces la interrogante 
que no podemos soslayar es ¿qué fines persigue la ciencia?, ¿si los 
descubrimientos de la ciencia sirven para el desarrollo humano o para la 
rentabilidad de algunos en desmedro de otros? ¿a quienes sirve la ciencia? 
¿Entonces, existe una ciencia elitizada, y no es neutral como algunos 
investigadores reclaman en el marco de un estatuto epistemológico? Y ¿por 
qué al país de la India se pretende sancionar por sus medicamentos 
genéricos producidos, aduciendo el asunto de la patente?, pareciera que el 
punto neurálgico otra vez se hallara en la conciencia y su actitud conativa 
que definitivamente nos lleva al asunto deontológico de la ciencia. En 
nuestro campo educativo, resulta mucho más complicado el asunto por su 
naturaleza social; sin embargo, tantas investigaciones se han realizado en 
los estudios de pregrado y postgrado, cuyos resultados redundantes en una 
misma temática, en otros casos la exacerbada intencionalidad sesgada de 
la estadística respecto al objeto de estudio, y por cierto también trabajos 
inéditos y de alto valor teórico, yacen en las bibliotecas de las facultades de 
educación, por cuanto no han sido contrastadas en el escenario real donde 
existe la problemática pedagógica, dicho de otro modo, el resultado 
investigativo ha resuelto el "problema" en el informe de la tesis, más no al 
problema real existente en las escuelas y las propias universidades. 
De este sencillo análisis, desde nuestro punto de vista, la valoración social 
de la ciencia descansa en su aplicabilidad concreta, en un determinado 
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contexto histórico y desde una postura científico-humanista; definitivamente 
su aplicabilidad es dificultosa por diversas razones y quizás el de mayor 
injerencia sea el aspecto presupuesta!, de serlo así, ello no implica que sea 
la determinante. 
LOS ENFOQUES METODOLÓGICOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
· PEDAGÓGICA: 
Desde una perspectiva particular o general, la forma de aplicación o 
modalidad de tratamiento metodológico en la investigación pedagógica se 
denomina enfoque metodológico. Esta postura , si bien es cierto un tanto 
contrapuesta con el término "paradigma", que campea en la literatura y el 
discurso contemporáneo, no deja posibilidad alguna de evidenciar 
preocupaciones, por la diversa gama de teorías que existen en la 
comunidad científica, pretenden abordar la problemática pedagógica 
desde tres enfoques diferentes: i) el paradigma empírico-analítico, 
positivista, cuantitativo o racionalista, ii) el paradigma simbólico 
interpretativo, cualitativo, hermenéutico o cultural, iii) el paradigma crítico, 
participativo orientada a la acción. Para argumentar su marco referencial en 
los siguientes párrafos, apelaremos a los aportes de Ramirez Ramirez y 
Gonzáles Gonzáles (2008) 
Paradigma Positivista: Este constructo teórico, parte de la premisa, de 
que nos existe diferencia alguna, entre los fenómenos naturales y sociales 
(pedagogía), considerando a la realidad educativa como única y estable, 
sin tener en cuenta la naturaleza social, psíquica, antropológica de los 
sujetos educativos, que en última instancia forman parte de la problemática 
pedagógica. 
De otro lado el fenómeno educativo debe ser estudiado "objetivamente" a 
través de la aplicación de instrumentos observables y medibles, 
soslayando intencionalmente la conciencia de los sujetos educativos. 
Asimismo este tipo de investigaciones, se orientan a la comprobación de 
hipótesis, a través de la vía hipotético-deductivo, como la más efectiva para 
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todas las investigaciones y, ·como resultado su intencionalidad es 
establecer leyes generales por las que se rigen los fenómenos. 
Paradigma interpretativo: Este paradigma concibe a la educación como 
un proceso social, con experiencia viva para los involucrados en los 
procesos y para las instituciones educativas, se enfatiza que transformando 
la conciencia de los docentes, estos transformarán su práctica. Desde esta 
posición, pretende negar las nociones cientrficas de explicación, predicción 
y control del paradigma positivista. 
Su propósito esencial está dirigido a la comprensión de la conducta 
humana, a través del descubrimiento de los significados sociales, dicho de 
otro modo, aspira a penetrar en el mundo de los hombres e interpretar, sus 
emociones, sus creencias, sus aspiraciones etc. Del mismo modo, 
considera la realidad educativa como subjetiva, en tanto persigue la 
comprensión de las acciones de sus agentes educativos. 
Sus investigaciones realizadas, se centran en la descripción y 
comprensión de lo individual, lo único, lo particular, lo singular de los 
fenómenos, más que generalizar, por consiguiente no pretende hallar las 
regularidades entre el fenómeno-objeto. 
Paradigma crítico: En primera instancia, este enfoque surge como 
propuesta para superar el reduccionismo del positivismo y el 
conservadurismo del enfoque interpretativo en cuanto a los fenómenos 
sociales. En segundo lugar por su interés emancipatorio, concibe a la 
educación como un proceso histórico e ideológico, y no enfatiza 
únicamente en la comprensión práctica del hecho educativo, sino que 
además es un intento de transformar la organización y la práctica educativa 
para lograr la racionalidad y la justicia sociaL 
En torno a las características anteriores, este enfoque con meridiana 
claridad, establece una relación dialéctica entre ciencia y sociedad, 
determinando de esta manera que la ciencia como práctica social humana, 
tanto en su proceso como en su resultado, no puede asumir una postura 
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de neutralidad, porque al margen de su cientificidad la interrogante es el 
¿para qué y para quiénes se hace ciencia?, simplemente la respuesta 
desde la óptica de este enfoque es, la investigación tiene carácter 
transformativo y emancipador. Entonces para ello es indispensable el 
componente ideológico, que en el desarrollo investigativo, no solo buscará 
describir, explicar e interpretar la realidad socioeducativa o la problemática 
pedagógica, sino que enfatizará en transformar dicha realidad. De todo 
esto, se infiere que su máxima aspiración metodológica es transformar la 
realidad, mejorando el nivel de las personas o sujetos educativos inmersos 
en esa realidad. 
Entre sus principales principios de este enfoque para desarrollar la 
investigación, se encuentran los siguientes: 
~ Conocer y comprender la realidad como praxis. 
~ Unir teoría y práctica: conocimiento, acción y valores. 
~ Utilizar el conocimiento para liberar al hombre. 
~ Implicar a los docentes en la solución de sus problemas a partir de su 
autorreflexión. 
~ Su intervención metodológica es ideográfico, por cuanto efectúa un 
análisis cualitativo de los datos, y se proyecta a la solución de 
problemas particulares, no aspira prioritariamente a realizar 
generalizaciones. 
LOS PROCESOS COGNOSCITIVOS Y EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
CIENTÍFICO EN LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA: 
La naturaleza consciente de la c~gnición humana: 
La cognición humana desde la visión de la psibiobiología social, establece 
una marcada diferenciación con la cognición de los diversos sistemas 
vivos, muy en particular con la de los animales vertebrados superiores. 
Pues el asunto en cuestión es, ·determinar la naturaleza del acto del 
conocer, por ejemplo " ... todo ser vivo es capaz de conocer, pero hay 
niveles, desde una bacteria que "conoce" el tejido apropiado para alojarse y 
aprovechar de él, hasta el hombre que conoce, digamos, qué relación hay 
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entre el cfrcu/o y su radio ... " Ortiz Cabanillas (2004), de este ejemplo se 
puede inferir que por lo menos existen tres niveles superiores de conocer: 
psíquico inconsciente, psíquico consciente y social; en cuanto a los 
conocimientos también es necesaria distinguir como una clase de 
información psíquica consciente y los conocimientos como información 
social; de ello se desprende por tanto dos aseveraciones: i) que la 
cognición animal (actividad cognitivo-ejecutivo) es exclusivamente de 
naturaleza psíquica inconsciente, en cambio ii) la cognición humana 
como actividad psíquica cognitiva de la personalidad, comprende además 
del anterior, un nivel superior, el de la actividad cognitivo-productivo 
consciente de base social. (Ibídem) 
En la contraposición de ambas forma de cognición, en el sistema cognitivo 
consciente de la persona se procesan los conocimientos incorporados no 
solo de la realidad inmediata sino también de la realidad que no son 
accesibles a la sensación actual; en consecuencia "como toda información, 
los conocimientos tienen el doble aspecto de su estructura y su actividad, 
esto es, un aspecto cognitivo. y otro productivo. Por esta razón, un 
conocimiento Jo podemos experimentar subjetivamente como cognición en 
sí, objeto, rostro, color, melodfa, palabra o frase; pero también como 
producción, es como el procedimiento acerca de cómo se hace y cómo se 
usa un objeto ... "(Ibídem) 
Los sistemas de la memoria humana 
Desde la óptica neuropsicológica, la información psíquica consciente que el 
hombre procesa en su diversa gama de actividades, se codifican en 
estructuras neocorticales de cada hemisferio del cerebro: 
» El sistema de memoria afectivo-emotivo. en el neocortex para límbico. 
» El sistema de memoria cognitivo-productivo, en el neocortex 
parietotemporo occipital. 
» El sistema de memoria conativo-volitivo, en el neocortex prefrontal 
dorso lateral. 
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Asimismo, tal como lo sostiene el autor de la teoría psicobiológica social y 
la TIP, cada sistema de memoria, inconsciente y consciente, tiene su doble 
aspecto representacional y de procedimiento que refleja la naturaleza 
estructural y de actividad de la información, cada sistema comprende un 
conjunto delimitable de redes corticales, paleocorticales y neocorticales, de 
modo que cada sistema tiene sus propios procesos de encodificación y 
descodificación respecto al aprendizaje y al recuerdo. Para detallar con 
mayor precisión, veamos a continuación la propuesta del sistema de 
memoria humana propuesto por Ortiz Cabanillas. (1998): 
a- Los sistemas de memoria de nivel inconsciente: 
• Sistema de memoria afectivo-emotivo inconsciente. 
• Sistema de memoria cognitivo-ejecutivo inconsciente. 
b- Los sistemas de memoria de nivel consciente: 
b.1- Los sistemas de memoria de plano subconsciente: 
• Sistema de memoria afectivo-emotivo. 
• Sistema de memoria cognitivo-productivo. 
o Sistema de memoria conativo-volitivo 
b.2-Los sistema de memoria de plano epiconsciente: 
o Sistema de memorial perceptual. 
o Sistema de memoria de imágenes. 
o Sistema de memoria de conceptos. 
o Sistema de memoria de esquemas de actuación. 
Obviamente que el aprendizaje como actividad psíquica consciente 
humana, ocurre en la región neocortical del cerebro, y muy en particular se 
encuentran codificadas en un sistema de memoria del plano subconsciente, 
y a su vez su uso se evidencia en el sistema de memoria del plano 
· epiconsciente. En este último la actividad mnésica comprende tres 
procesos relevantes: i) los procesos de adquisición de información durante 
la percepción, ii) los procesos de recuperación y elaboración de 
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información en la imaginación y el pensamiento, iii) los procesos de 
utilización de información en la actuación personal. Dentro de este modelo, 
el recuerdo es sólo el proceso por el que la información guardada se 
convierte en información en uso. 
El plano epiconsciente de la actividad personal. 
En el campo educativo, respecto al proceso de aprendizaje del sujeto 
discente, siempre ha existido y existe hoy, la preocupación desde la 
posición del sujeto docente en torno a las siguientes interrogantes: ¿cómo 
actúa y percibe el sujeto discente?, y en segundo lugar ¿cómo imagina y 
piensa el sujeto discente?. Posiblemente las posibles aproximaciones 
explicativas no se harán esperar, desde las tesis centrales de la psicología 
conductista y cognitivistas en sus más diversas corrientes. 
En el marco de la teoría informacional de la personalidad (TIP) y de la 
teoría psicobiológica social, es necesario conceptualizar primero la 
actividad epiconsciente "como la actividad personal organizada 
psíquicamente desde el nivel de la conciencia, como resultado de la 
activación e integración de la información psfquica neocortical y 
paleocortical guardadas" (Ibídem); al trasladar esta concepción a la 
actividad personal del sujeto dicente, no podemos soslayar su 
personalidad en proceso de formación, y que a su vez es un individuo único 
y totalmente integrado, situación que se explicita en su actividad personal 
como organismo, a partir de la integración en el plano epiconsciente de 
cuatro procesos psíquicos: percepción, imaginación, pensamiento y 
actuación. 
Psiconeurológicamente /a percepción y la imaginación se organizan desde 
el hemisferio derecho, mientras que la actuación y el pensamiento se 
organizan desde el hemisferio izquierdo. En cambio desde el punto de vista 
psicológico la percepción y actuación se evidencian en el plano de la 
objetividad y funcionalmente desde el sistema nervioso, mientras que la 
imaginación y el pensamiento se evidencian en el plano de la subjetividad 
y funcionalmente desde del neocortex o cerebro. 
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Para adentrase mejor en el marco explicativo de estos cuatro procesos del 
plano epiconsciente de la actividad personal, a continuación 
esquematizaremos en detalle: 
Cuadro N• 05- Unidades de la Actividad Epiconsciente 
.. · ... . .. • • ·. ••. + T 
1 •!' ... ·· . . • .. ·' ' .· 
PE~CEPCIÓN .· .. IMAG~NACIÓN •' 
• • 1 • • ' • 
ACTIJACit>N" ,¡r PENSAMIENTO 
L. ••• .~• "·· •••· ,¡. • ·• l.i ... .. ......... a·,.·.,, . ,,.· .··· • •• ¿ ,.s,.,¿ 
Unidad Unidad Unidad Unidad 
u elemental: superior: superior: elemental: o "' :2 ~ -¡;¡ PERCEPTO IMAGEN CONCEPTO ESQUEMA. &! E 
~ 
Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de ~ 
memoria de memoria de memoria de memoria de (§ 
<2 representaciones representaciones procedimientos procedimientos :J f- ()Í z perceptuales. imaginativas conceptuales prácticos. w 
Refleja aspecto Refleja aspecto Refleja aspecto Refleja aspecto 
de estructura de de estructura de de actividad de de actividad de 
la información. la información la información la información. 
Fuente: Tomado de Ortiz Cabani/las 
El proceso perceptual, siempre ha sido concebido como la captación de 
estímulos a la hora de la asimilación del aprendizaje; pero desde los 
argumentos de la TIP , según el autor en mención, no es una simple 
conversión de un estímulo en una representación perceptual, pero 
tampoco es una simple extensión de la sensación; pues se trata de un 
proceso de detección, discriminación, medición, comparación, 
reconocimiento, designación, descripción y comprensión de información 
social basado en la información afectiva, cognitiva y conativa de la 
conciencia 
El proceso de la actuación concreta y objetiva, en gran medida depende 
de la organización de las señales neurales en su paleocortex, y luego en 
su neocortex se constituyen en esquemas, luego se expresan en los actos, 
como resultado de la distribución de las señales a lo largo del sistema 
nervioso con mayor énfasis en los sistemas de motilidad o efectores. 
Respecto al proceso del pensamiento, desde la el punto de vista de la 
lógica formal, los conceptos cognitivos, inconscientes o conscientes, se 
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refieren a clase de objetos (Una clase es el conjunto de elementos que 
tienen características comunes). En cambio, un concepto consciente se 
refiere a la representación psíquica a cerca de la esencia de las cosas, 
esto es, de los procesos que les dieron origen, los procesos en las cuales 
intervienen y los posibles procesos que le pueden ocurrir en el futuro. Un 
efecto colateral del pensamiento es la elaboración de una nueva 
información social, sobre todo de hechos que aparecen como problemas, 
de los que aún no tienen explicación o a cerca de situaciones 
problemáticas que requieren de una solución. Dada esta situación el sujeto 
o individuo por su naturaleza social previsora, confiere la necesidad de 
anticiparse a los posibles eventos del futuro; es decir de una forma, de una 
forma más elaborada de actividad epiconsciente que implica, a su vez, la 
necesidad de que las representaciones subjetivas acerca del mundo real 
persistan más allá de lo inmediato. Con esta necesidad y proyectado hacia 
un objetivo, el plano del pensamiento tiene que ampliarse al de la 
imaginación. Asimismo hay que reconocer que toda copia de un objeto 
refleja la imagen que queda en el plano epiconsciente después de haber 
percibido el modelo. A modo de conclusión y estableciendo diferencia: i) 
las imágenes cognitivas inconscientes, que son las imágenes ecoicas, 
icónicas, de tipo representación, copia o fotografía, que refleja la apariencia 
de las cosas, ii) las imágenes cognitivas conscientes, que es la 
información cognitiva sobre los aspectos abstractos, inobservables de las 
cosas y, iii) las imágenes conscientes, de un nivel de complejidad superior, 
que incluyen aspectos sentimentales y de valor. 
Las categorías del materialismo dialéctico como elementos 
metodológicos propulsores del desarrollo del pensamiento científico. 
Al realizar la aproximación a la esencia de los objetos o fenómenos, 
caracterizar sus contradicciones internas, inferir las posibles tendencias de 
su desarrollo sin soslayar su historicidad, prever sus cambios cualitativos, 
y expresarlos a través de conceptos, categorías, es que estamos frente a 
un pensamiento teórico o dialéctico, propio de la actividad científica. Sin 
desmerecer sus particularidades, el conocimiento sensitivo se limita a 
conocer las características externas de los objetos, fenómenos, pero que 
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en última instancia, vendrían ser las actiVidades iniciales o previas del 
pensamiento cientrfico. 
Tomando en cuenta estas consideraciones, la búsqueda del conocimiento 
científico por su rigurosidad, amerita la tenencia y puesta en praxis de una 
herramienta metodológica. La dialéctica materialista, es una metodología 
universal, toda vez que establece un sistema de principios, para la 
adquisición, estructuración, organización del conocimiento. La dialéctica 
materialista, sirve de base y soporte a los métodos generales y 
particulares, es más, tiene implicancias en el campo filosófico, la misma 
que al utilizar los aportes de la ciencia contemporánea se nutre y, viceversa 
fortalece a las ciencias particulares que le han brindado sus aportes. 
En el campo pedagógico en los últimos años, la tendencia de la praxis 
investigativa se viene consolidando, a partir de la reflexión crítica del 
docente de su propia práctica pedagógica y de los problemas implícitos en 
ella; en esta travesía nada fácil, uno de los problemas obstaculizantes 
viene a ser la "autonomía de la ciencia pedagógica", en tanto cierto sector 
de la comunidad científica la ubican como componente de las ciencias de la 
educación; en ese proceso de adversidades, emerge con fuerza la 
"investigación científica pedagógica", como una actividad intencionada en 
la forja del nuevo hombre, para los escenarios controversiales que se 
avecinan. 
De la didáctica "bancaria", de la pedagogía consumidora de conocimientos 
científicos de otras ciencias particulares; se abre paso a un nuevo espacio 
que permita: i) generar nuevos conocimientos, ii) ampliar el cuerpo 
teorético de la pedagogía, iii) orientar la estructuración de la investigación 
pedagógica, iv) evaluar la cientificidad de la práctica pedagógica, v) 
fundamentar la elaboración de modelos pedagógicos y, vi) valorar y criticar 
las tendencias actuales de la ciencia pedagógica. 
En este espectro de posibilidades de carácter investigativo que se apertura 
en el campo educativo, también se abre a la par, viejos y nuevos retos de 
la docencia, de la profesionalidad o "desempeño docente", en torno a las 
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siguientes problemáticas: ¿para qué enseñar en las coyunturas sociales 
contemporáneas?, ¿qué enseñar para afrontar las megatendencias 
sociales que se avecinan?, ¿cómo enseñar a los futuros docentes e 
investigadores para sobreponerse a la problemática socioeconómica, 
cultural, política y ecológica?; definitivamente las respuestas podrían ser 
muchas, pero retomando y priorizando el propósito esencial de la 
educación universitaria, la respuesta urgente es "investigación"; pero que 
no implique la enseñanza de la metodología de la investigación científica, 
sino la enseñanza praxiológica de la investigación, la enseñanza modelante 
o aprendizaje social preconizada por Albert Bandura. Estas dos últimas 
inquietudes, demanda en el docente asumir el enfoque científico-
humanista y praxiológico, haciendo uso de la lectura y escritura de la 
ciencia, uso de la herramienta metodológica de la ciencia y la confrontación 
a la problemática pedagógica que existe en la realidad objetiva, de la cual 
él forma parte; la tendencia de concebir y ejecutar el proceso formativo-
instruccional de este modo, es una obligación moral de devolverle al 
sujeto discente su protagonismo en la auto e interestructuración del 
conocimiento, que en términos operativos significa, priorizar y posibilitarle 
el ejercicio de su "autonomía cognoscitiva", como la única forma de 
viabilizar el desarrollo del pensamiento cientffico, bajo ciertas exigencias y 
rigurosidades metodológicas. La intencionalidad de desarrollar el 
pensamiento científico desde la mera asimilación de conceptos y 
categorías es infructuosa y de antemano avizora una pobreza en términos 
de resultados; en cambio, el aprendizaje desde y para la actividad 
investigativa haciendo uso de las categorías del materialismo dialéctico es 
fructífera, y de antemano garantiza su certeza instructiva y formativa. 
Las categorías de la lógica dialéctica "son los conceptos más generales y el 
reflejo del mundo objetivo, de las generalización de los fenómenos, de los 
procesos que existen al margen de nuestra conciencia". P.V.Kopnin. 
Dentro de las principales características inherentes de las categorías, se 
toman en cuenta.: i) poseen un contenido objetivo , por cuanto es el reflejo 
de las leyes del mundo objetivo, ii) tiene un valor metodológico , en tanto 
viabiliza la generación de nuevos resultados, el descubrimiento de leyes 
de la realidad iii) tiene un valor lógico, porque son forma de pensamiento 
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que permiten el develamiento de las leyes del mundo objetivo. Veamos la 
revisión conceptual de las siguientes categorías del materialismo dialéctica: 
i) contenido y forma: ¿cómo es el objeto de estudio?, ii) fenómeno y 
esencia: ¿qué es el objeto de estudio?, iii) causa y efecto: ¿por qué 
sucede en el objeto de estudio?, iv) parte y totalidad : ¿qué función cumple 
las partes en el lodo?; vi) lo histórico y lo lógico: ¿cómo surge y se 
desarrolla el objeto de estudio?, vii) concatenación universal de objetos y 
fenómenos: ¿qué relación existe entre el objeto de estudio y otros objetos y 
fenómenos?. 
•!• Contenido y Forma: "El mundo objetivo es materia infinitamente 
multiforme en universal concatenación y en continuo movimiento y 
desarrollo, cuya fuente o motor de las cosas, las cuales poseen 
necesariamente un contenido y una forma. El contenido, es el conjunto 
de elementos y procesos internos que constituyen el objeto o fenómeno 
dado y el fundamento de su existencia y desarrollo. La forma es la 
organización o la estructuración o el modo en que está dispuesto el 
contenido, es decir, la modalidad de su existencia. Ambos atributos 
están interconectados ... no pudiendo existir el uno sin el otro." Castro 
Kikuchi (2005). 
•:• Fenómeno y Esencia: Categorías que reflejan y expresan en su 
compleja unidad dialéctica el aspecto interno y externo, universal y 
necesario, de todos los objetos y procesos del mundo real. Esencia es 
el conjunto de nexos y relaciones profundas y de leyes internas que 
determinan los rasgos y tendencias principales del desarrollo de los 
objetos y procesos reales ... y permanecen oculto tras el fenómeno. El 
fenómeno es el acontecimiento o propiedad concreta que define los 
aspectos exteriores de las cosas y que representa la forma de 
manifestación de su esencia ... es el aspecto externo, más movible y 
cambiante mediante el cual la esencia halla una forma específica de 
manifestación. (Ibídem). 
•!• Causa-efecto: La causalidad es la categoría que denota la conexión 
necesaria de los fenómenos, uno de los cuales denominado "causa" 
condiciona a otro denominado "efecto". La causa es el conjunto de 
todas las circunstancias cuya presencia determina necesariamente el 
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efecto. Rosental. " ... la causa y el efecto no constituyen momentos 
contrapuestos de modo absoluto en el movimiento de la realidad 
objetiva, sino que son elementos interactuantes que se convierten el 
uno en el otro: el efecto estando determinado por la causa, ejerce una 
activa influencia inversa sobre ella y, a la vez, opera como causa de 
otros fenómenos. Por eso, los nexos causales poseen un carácter 
diversificado y no pueden ser reducidos a una sola y excluyente 
modalidad". Castro Kikuchi. 
•!• Parte y todo: El conocimiento de la totalidad y las partes constituye un 
proceso simultáneo: al discriminar estas últimas, se les analiza como 
elementos de una totalidad determinada y gracias a la síntesis el 
sistema global aparece como dialécticamente desintegrado y 
conformado por las partes. Las partes y el todo expresan la relación 
existente entre un conjunto de objetos (o elementos de un objeto) y el 
nexo que los une y que conduce a la aparición en el conjunto (o en el 
objeto) de nuevas propiedades y regularidades que no son inherentes a 
los objetos (o elementos) aislados, manifestándose a través de tal nexo 
la totalidad con respecto a la cual los objetos por separado constituyen 
las partes. (Ibídem) 
•!• Histórico y lógico: Ambas categorías expresan los aspectos del 
proceso de desarrollo de las cosas materiales, lo mismo que la 
correlación entre la historia real del objeto de estudio y el 
desenvolvimiento lógico del pensamiento. Lo histórico hace referencia 
a la realidad objetiva considerada en movimiento y desarrollo .. .indica 
Jos procesos estructurales y funcionales del surgimiento y configuración 
de un objeto determinado. Lo lógico, en calidad de elemento derivado o 
reflejo de lo histórico, designa un determinado nexo necesario entre Jos 
pensamientos (conceptos, juicios) que modelan en la conciencia 
humana el mundo objetivo en forma de imágenes, ideales ... es la 
fijación de las correlaciones, interacciones, conexiones y leyes de Jos 




Una planificación organizacional del PFI, donde se evidencie un enfoque 
centrado en la autonomía cognoscitiva del sujeto discente, el uso de las 
categorías del materialismo dialéctico como lógica metodológica, y su 
concreción praxiológica (aprendiendo a investigar desde la investigación), 
no quepa la menor duda, que el sujeto discente logre desarrollar el 
pensamiento científico; en esa medida ,es indispensable que el docente 
desde la planificación, diseñe el aspecto externo y el aspecto interno del 
método: 
a- En el aspecto externo: i) La estructuración sistémica de la sesión en 
torno a un determinado método, por ejemplo el método de seminario 
investigativo; ii) sistema organizacional del trabajo de los sujetos 
discentes: trabajo en equipo; iii) protagonismo del sujeto discente: 
autonomía cognoscitiva. Previo a este sistema de prev1s1on 
metodológica, es necesario que se oriente con precisión la articulación 
sistémica de las categorías de la didáctica: i) el conocimiento del 
objetivo de la actividad, que al mismo tiempo es el conocimiento del 
resultado de la actividad; ii) el conocimiento del modo de la actividad 
necesaria para lograr el objetivo; iii) el conocimiento que tiene el sujeto 
de los medios necesarios y posibles, ya que la actividad siempre está 
relacionada con los medios de la actividad de carácter intelectual, 
práctico y objeta ... iv)el conocimiento del objeto de la actividad, ya que 
sin objeto ideal o material no hay actividad" Lerner (1981) citado por 
Ignacio Ramírez (2006). 
b- En el aspecto interno: i) determinar los niveles de asimilación 
cognitiva: reproductivo, aplicativo y creativo; ii) los procesos cognitivos 
u operaciones lógicas del pensamiento: categorías de la lógica 
dialéctica y formal. 
Los proceso metodológicos de la investigación científica pedagógica: 
Existe una diversidad de propuestas para encaminar el proceso de la 
investigación, en esta ocasión por las características más próximas a la 
actividad pedagógica, haremos referencia la propuesta de Ruiz Calleja 
(1996) Universidad del Pinar de Río. Cuba: 
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a- Diagnosis analítica y experimental del objeto de estudio. 
b- Análisis de la tendencia histórica del problema y objeto de estudio. 
e- Fundamentación teórica previa a la investigación, en base a 
investigaciones precedentes. 
d- Establecimiento del modelo teórico propuesto y, su correspondiente 
proposición metodológica como medidas prácticas a desarrollar. 
e- Contrastación experimental de las proposiciones teóricas y 
prácticas .. 
f- Elaboración de generalizaciones teóricas, principios, conclusiones 
derivadas de la investigación. 
g- Difusión y socialización de los resultados investigativos. 
1.3- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 
•!• El PFI en el postgrado, es un proceso dialéctico de interacción y 
condicionamiento mutuo entre los sujetos educativos docente-discente, que 
bajo el marco referente de la filosofía y de las leyes y principios de la ciencia 
pedagógica, permite resolver la contradicción fundamental entre el 
problema como situación real y el objetivo como situación ideal, 
recurriendo para ello a la metodología científica como herramienta 
instrumental, a la didáctica como herramienta de orientación formativa e 
instructiva, y al componente académico como "instrumentos del 
conocimiento" capaces de viabilizar conocimientos científicos, sistema de 
habilidades, sistema de experiencias de actividades creadoras y sistema de 
normas ético morales. Los logros del PFI no solo implica el grado de 
selección, asimilación, organización y codificación de información social en 
el neocortex del discente bajo la forma de conciencia, sino que su valor 
cualitativo radica, en la determinación sociocinética que permita 
reestructurar la aptitud cognitiva (intelecto), la disposición afectiva 
(temperamento) y la actitud volitiva (carácter) del sistema de la personalidad 
del discente en formación, cuya efectividad reestructuradora será posible 
evidenciarlo, de una sola forma: la actividad personal. 
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•:• Capacidad académica: Conjunto de propiedades psíquicas del 
componente intelectivo de la personalidad del docente, adquiridas, 
organizadas y desarrolladas en el curso de su proceso formativo y en el 
ejercicio de su desempeño profesional, proporcionándole idoneidad en el 
tratamiento de un sistema de conocimientos tanto disciplinar como 
interdisciplinar. 
•:• Capacidad investigativa: Conjunto de propiedades psíquicas del 
componente intelectivo de la personalidad del docente, adquiridas, 
organizadas y desarrolladas en el proceso de su formación inicial y 
continua, la misma que le otorga idoneidad en el manejo de un sistema de 
conocimientos referente a la investigación pedagógica. 
•:• Habilidad docente en la orientación del PFI: Patrones conductuales del 
docente universitario que le permiten ejecutar con facilidad, desenvoltura y 
resolución exitosa el direccionamiento del proceso formativo instruccional, 
en correspondencia a las exigencias de los objetivos educacionales y a la 
naturaleza investigativa del sistema universitario. La habilidad en la 
orientación del PFI por parte del docente, requiere la articulación y 
despliegue sinérgico, de capacidades y habilidades, determinando en última 
instancia, el éxito o el fracaso del proceso formativo instruccional. 
•:• Cultura filosófica del docente: Tenencia de una concepción general del 
mundo, nuclearizada en las regularidades universales, leyes y principios, e 
instrumentada de una teoria del conocimiento y la lógica, la misma que le 
permite al docente la explicación e interpretación de los fenómenos 
socioeducativos, necesarios para encarar el proceso formativo instruccional. 
•:• Cultura pedagógica del docente: Tenencia de un sistema de 
conocimiento humano histórico, de carácter socioeducativo y pedagógico, 
adquirido, organizado y desarrollado por el docente, la misma que le sirve 
de soporte informacional para el despliegue de un conjunto de capacidades, 
habilidades y aptitudes creativas en la orientación del proceso formativo-
instruccional (PFI). 
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•:• Cultura investigativa del docente: Tenencia de un sistema de 
conocimiento humano e histórico, sobre investigación científica pedagógica, 
adquiridas, organizadas y desarrolladas por el propio docente, información 
social de carácter científico, que le sirve de soporte informacional para el 
despliegue posterior de capacidades y habilidades en el tratamiento y 
orientación del PFI. 
•:• Conciencia moral pedagógica: Es el reflejo de la realidad social, del perfil 
de la profesionalidad docente, de los procesos de roles y funciones de la 
labor pedagógica; en forma de leyes, principios, categorfas y conceptos, 
normas, valores, sentimientos, convicciones y representaciones del bien y 
del mal en el proceso formativo instruccional. Chacón Arteaga Nancy. 
•:• Actividad moral pedagógica: Es el amplio campo de la actuación, de la 
elección moral, de la actividad educativa, de la convergencia entre 
pensamiento y modo de vida, entre la palabra y la acción. Es la esfera de 
concreción de la moralidad del maestro y de conformación práctica de la 
conciencia moral y pedagógica. (Ibídem) 
•:• Aptitud cognitiva del docente: habilidad potencial multivariada para actuar 
con determinada eficiencia, en el planeamiento, orientación y dirección del 
proceso pedagógico y didáctico, en relación dialógica a las condiciones de 
vida y al despliegue de capacidades de la actividad personal del docente. 
•:• Actitud conativa del docente: predisposición práctico cognoscitiva del 
docente - socialmente condicionada, adquirida y desarrollada en el curso de 
su proceso formativo y su experiencia pedagógica individual- capaz de 
activar sus estados motivacionales y asentar su convicción pedagógica 
respecto a sus componentes cognitivos y afectivos, utilizando para ello la 
toda la información motivacional codificada en su neocortex. 
•:• Disposición afectiva del docente: Conjunto de tendencias psíquicas que 
orienta o lleva a actuar al docente en un determinado sentido de su 
actividad personal y de su labor pedagógica, como resultado de toda la 
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información afectiva de base social codificada en su neocortex bajo la forma 
de sentimientos. Algunos sentimientos son configuraciones relativamente 
estables y otras son reactivas frente a situaciones específicas y, 
generalmente se manifiestan como cólera, tristeza, alegría y ansiedad. 
•!• Convicciones: Conjunto de concepciones ideológicas, morales, estéticas y 
políticas que implican un compromiso personal, tanto en el pensamiento 
como en la actuación y, cuyo dinamismo requiere la conjugación de los 
componentes del intelecto, temperamento y el carácter de la personalidad. 
•!• Conciencia: Es todo el conjunto de la información social codificada en 
forma de información psíquica consciente en el neocortex cerebral de los 
hombres. Dicho de otro modo, todo el conjunto de la información social que 
los hombres incorporan, elaboran y usan, y en base a la cual cada uno de 
ellos se convierte en personalidad. Ortiz Cabanillas. el subrayado es 
nuestro. 
•!• Personalidad : Es cada individuo organizado a partir de la información 
genética de sus células, y a base de la información psíquica consciente que 
refleja la sociedad donde se forma produce, crea y se reproduce.(lbídem) 
•!• Sociedad: Sistema supraindividual humano que se organizó a partir de la 
información psíquica inconsciente de los hombres y se mantiene a base de 
la información social que existe actualmente.(lbfdem) 
•!• Diseño Curricular: " ... proceso de estructuración, organización ª 
integración sistémica de los elementos que forman parte del currículo, hacia 
la solución de los problemas detectados en la praxis social, lo que exige la 
cualidad de ser flexible, adaptable y originado en gran medida por los 
alumnos, los profesores y la sociedad, como actores principales del proceso 
educativo. Alvarez de Zayas (1999).EI subrayado es nuestro. 
•!• Diseño didáctico: Conjunto de acciones y procedimientos que sistematiza 
y ordena el proceso de planeamiento de una determinada asignatura o 
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disciplina cientffica, tomando como referente el plan de estudios y el diseño 
curricular institucional. 
•:• Silabo: Es la síntesis del diseño didáctico que prevé el diagnóstico, el para 
qué, el qué, el cómo, el con qué y la valoración correspondiente del proceso 
formativo-instruccional. 
•:• Elementos del silabo: Conjunto de componentes estructurantes del silabo 
provenientes de las categorías de la ciencia didáctica, y que intervienen en 
la elaboración del diseño didáctico, Entre sus elementos se consideran: 
Sumilla, objetivos, contenidos, métodos, evaluación del aprendizaje, 
bibliografía. 
•:• Diagnóstico: Proceso didáctico instrumental, que permite recabar 
información del estado real dinámico del contexto socio-ambiental en la que 
se desarrolla el PFI, y al mismo tiempo permite determinar en los 
estudiantes la cantidad y calidad de conocimientos logrados, niveles de 
intervención cognitivo que le permitan operar, y los procedimientos de 
actuación en el PFI. Adaptado de Zilberstein Toruncha y Valdez Veloz. 
(2001) 
•:• Propósito esencial de la maestría. La maestría tiene como propósito 
esencial preparar investigadores, por consiguiente su naturaleza formativa 
instruccional radica en el dominio y experticia de la investigación 
pedagógica; promoviendo y direccionando que los docentes se conviertan 
en descubridores de nuevos métodos, de nuevos conocimientos, a través 
de períodos de investigación, como parte del currículo de formación 
docente. 
•:• Totalidad concreta: Es una teoría de la realidad, que concibe a la misma, 
como un todo que posee su propia estructura, que se desarrolla y que se va 
creando. La realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el cual 
puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho. Karel Kosic. La 
totalidad concreta es la relación entre el todo y las partes, lo particular y lo 
general, lo universal y lo concreto. León Vallejo Osario. 
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•:• Comportamiento histórico de la universidad: Conjunto de rasgos y 
características de carácter pedagógico, administrativo, científico que se 
evidencian como lo "lógico" en cada una de las etapas o estadios del 
desarrollo histórico de la universidad, como resultado de las contradicciones 
y transformaciones llevadas a cabo en el sistema socioeconómico político 
de la sociedad y su implicancia en el sistema educacional universitario. 
•:• Desempeño docente universitario de postgrado: Actividad didáctica e 
investigativa consciente, racional e intencional que orienta y direcciona el 
docente universitario, para la autodeterminación de las convicciones 
pedagógicas, el despliegue de capacidades y habilidades investigativas y, 
habilidades socio-valorativas del sujeto discente, bajo el marco de las leyes 
y principios de la ciencia pedagógica, de los planes curriculares 
institucionales y la naturaleza del programa, en un determinado contexto 
histórico-concreto. 
•:• Desarrollo del pensamiento científico pedagógico: proceso cognitivo 
que en estrecha vinculación con las condiciones externas socioculturales 
del sujeto discente, dialécticamente transita desde la abstracción y 
generalización empírica hacia la abstracción y generalización teórica, 
siendo para ello necesario la aproximación a la esencia de los fenómenos 
socioeducativos, la caracterización de las contradicciones internas, la 
definición de las tendencias de su desarrollo y la previsión de su 
transformación, a fin de explicar científicamente los fenómenos 
socioeducativos, pedagógicos y didácticos, haciendo uso de conceptos, 
categorfas, principios y leyes de la ciencia y la filosofía. 
•:• Información social de desarrollo: Cualidad y cantidad de información que 
le es favorable para el desarrollo conciencia! y personal del sujeto, y que lo 
lleva a las características de dignidad, autonomía e integridad". Alvites 
Ramírez (2007). 
•:• Información social evolutiva: Cualidad y cantidad de información que no 
le es favorable y no llega determinar su desarrollo personal. .. se caracteriza 
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porque en conocimientos es limitado y la cognitividad se sustenta en el 
sentido común, percibe la realidad manera parcelada; en el campo afectivo 
los sentimientos están dirigidos al individualismo, egoísmo, predominio 
hacia la mentira ... la moral no es un valor, hay predominio de lo inmoral. .. " 
(Ibídem) 
•!• Autonomía cognoscitiva: Proceso psíquico del sujeto discente, que en el 
marco de su actividad personal en el PFI y haciendo uso de su "disposición 
afectiva", "aptitud cognitiva" y "actitud conativa" logra apropiarse de la 
información social relevante y a partir de ello realizar la autoestructuración 
de sus aprendizajes, representaciones y la construcción del conocimiento. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 
El desarrollo del ser humano a lo largo del proceso sociohistórico, ha 
evolucionado a través de la interrelación y transformación recursiva de dos 
vertientes : filogenéticamente en su esencia social y ontogenéticamente en su 
particularidad orgánica y psicológica, sin que esto implique la exclusión de las 
condiciones internas y externas respectivamente; de manera tal que en la 
contradicción sociedad - individuo, la actividad del trabajo logró viabilizar y 
tangibilizar las construcciones sociales, y por consiguiente la autoconstrucción 
del propio hombre . 
En el contexto de dicho proceso en los últimos milenios la actividad educativa ha 
jugado un papel preponderante como mecanismo catalizador en el proceso de 
hominización, humanización y socialización, particularmente en la construcción 
del conocimiento científico y su tangibilización tecnológica. 
La actividad pedagógica como práctica sociohistórica cuya esencia objetal lo 
constituye el proceso formativo , no ocurre en un escenario abstracto, sino 
en un escenario donde participa activamente la familia, centros de estudios y el 
amplio espectro de organizaciones sociales, políticas culturales y científicas, 
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configurando una verdadera trama compleja; en dicha complejidad, informal o 
formalmente se desarrollan los aprendizajes; particularmente en las escuelas 
y centros superiores de formación a través de la interrelación de los actores 
educativos y los procesos pedagógicos con una intencionalidad hacia la 
consecución de determinados propósitos educacionales , a fin de cumplimentar 
con su rol socializante, formadora, educadora e instructiva y, de esa manera 
corresponder a las demandas sociales exigidas por la sociedad contemporánea; 
por otro lado la puesta en marcha de todo proceso educativo para el 
cumplimiento de sus propósitos requiere de la concatenación de sujetos, etapas, 
procesos (interacción dialéctica de los elementos estructurantes de la didáctica) y 
la interacción de estos tres elementos se concretizan en un contexto histórico 
concreto, caracterizada por un determinado modo y relaciones de producción. 
El escenario de la sociedad contemporánea, caracterizada por su modelo 
imperante en el plano económico, social, político y cultural, vivencia las 
contradicciones sociales más profundas, tal como nos lo categoriza el "Informe 
Desarrollo Humano" de las Naciones Unidas (NN.UU) : «La mundialización está 
generando nuevas amenazas a la seguridad humana, tanto en Jos países ricos 
como en Jos países pobres: i)Volatilidad económica e inseguridad financiera; ii) 
Inseguridad de Jos empleos y de Jos ingresos; iii)lnseguridad en materia de salud; 
iv) Inseguridad cultural; v)Jnseguridad personal; vi)lnseguridad ambiental y , 
Inseguridad política y de la comunidad. 
De allí que las Universidades del país requieren realizar una mirada retrospectiva 
y otra en perspectiva, no solo para avizorar las exigencias y tendencias de la 
globalización de la economía, no solo los asuntos referidos a la calidad como 
resultado y la elitización del desarrollo de la inteligencia y la talentosidad; sino que 
se requiere en el marco de la multidimensionalidad del hombre, analizar la 
policrísis del pasado, criticar, valorar y reflexionar sobre la situación actual, para 
no dejar indefenso el devenir histórico en los próximos escenarios; siendo para 
ello de vital importancia, la contribución de los centros universitarios como 
aspiración y construcción colectiva el proceso de humanización, socialización, 
· entendiendo éste último como "... la historia por la cual la humanidad ha 
empezado el más reciente proceso de su transformación en una sociedad .... este 
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concepto precisa que aceptemos la idea de que para ser sociedad, la humanidad 
ya tiene que haber superado totalmente su animalidad, justamente como efecto 
de haberse moralizado en toda su amplitud. En otras palabras, preconizamos que 
para que la humanidad y cada individuo humano lleguen a ser una sociedad y una 
personalidad, respectivamente, ambos deben llegar a ser sistemas íntegramente 
morales- Ortiz Cabanillas (2004) "El Problema del Sujeto de la Educación". 
Convencidos que tales propósitos requieren el pleno desarrollo de las facultades 
humanas, a través de la promoción de la cultura de justicia social y derechos 
humanos, gestando una cultura de menor dependencia tecnológica y mayor 
esfuerzo para la humanización tecnológica, fortalecimiento de la identidad y 
pluralidad cultural, pugnar por la producción de horizontes reflexivos sobre los 
cambios de la sociedad actual y de la ampliación y profundización de la 
conciencia crítica y emancipadora, y el compromiso con una cultura de la ética 
basada en valores de libertad, solidaridad y justicia social. En ese sentido nuestra 
intencionalidad no pretende abrigar una cientificidad o una tecnologización 
exenta de un humanismo social, que en estos tiempos es una necesidad histórica. 
Esta esperanza un tanto utópica, de modo imprescindible requiere espacios 
formativos y espacios de investigación, tal como ocurre en otras universidades 
del mundo; en tal sentido, esta realidad trasladada a nuestras universidades y al 
propio sistema universitario, nos lleva a formularnos las siguientes inquietudes de 
Farro Custodio: i) ¿Qué políticas de Estado, con apremiante urgencia, requiere la 
universidad peruana para orientar su quehacer de conformidad a su naturaleza, 
fines y objetivos?; ii)¿Las universidades, públicas y privadas, con sus fortalezas y 
debilidades, están preparadas para ser partícipes de Jos acelerados cambios que 
genere e impone la g/obalización? iii) ¿Cuál será el impacto de la globalización de 
la educación en las universidades del Perú?; iv) ¿Qué nuevos perfiles 
profesionales generará la g/obalización, respecto a la formación profesional? V) 
¿Las universidades, públicas y privadas, cuentan con el potencial humano y con 
Jos recursos legales, económicos, tecnológicos, gerenciales, etc. para competir 
con éxito interna y externamente? 
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Hasta aquí hemos contextualizado la problemática general de nuestro objeto de 
estudio, de manera tal, que este referente guarda cierta interdependencia en su 
condición de opuesto complementario, con los problemas específicos del plano 
nacional y local, las mismas que serán pincelados en los párrafos subsiguientes. 
Partiremos focalizando nuestra problemática esencial, por cuanto su precisión y 
delimitación nos permitirá determinar no solo el objeto de estudio sino también el 
campo de acción, y los conceptos estructurantes referente al Desempeño docente 
universitario de postgrado y desarrollo del pensamiento científico. Desde nuestra 
óptica, concebimos al desempeño docente universitario de postgrado, como una 
"actividad didáctica e investigativa consciente, racional e intencional que orienta y 
direcciona el docente universitario, para la autodeterminación de las convicciones 
pedagógicas, el despliegue de capacidades y habilidades investigativas y, 
habilidades socio-valorativas del sujeto discente, bajo el marco de las leyes y 
principios de la ciencia pedagógica, de los planes curriculares institucionales y la 
naturaleza del programa, en un determinado contexto histórico-concreto". 
Desde el otro ángulo del sistema de variables - Desarrollo del pensamiento 
científico pedagógico- nuestra aproximación conceptual concibe como "proceso 
cognitivo que en estrecha vinculación con las condiciones externas 
socioculturales del sujeto discente, dialécticamente transita desde la abstracción 
y generalización empírica hacia la abstracción y generalización teórica, siendo 
para ello necesario la aproximación a la esencia de los fenómenos 
socioeducativos, la caracterización de las contradicciones internas, la definición 
de las tendencias de su desarrollo y la previsión de su transformación, a fin de 
explicar científicamente los fenómenos socioeducativos, pedagógicos y 
didácticos, haciendo uso de conceptos, categorías, principios y leyes de la ciencia 
y la filosofía. 
Desde que el hombre tuvo "uso de razón", hizo suyo la reflexión por conocer 
lo que sucedía a su alrededor, esta reflexión que implica el acto de pensar, 
de elaborar ideas, pensamientos y teorías ha estado acompañado 
indesligablemente de la praxis (trabajo), de la comunicación social y la 
conciencia, como herramientas e instrumentos materiales y sociales, de allí 
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que la transformación a la que estamos aludiendo es un proceso dialéctico que 
concatenapráctica-teorfa-practica transformadora; en el plano macro, ella resulta 
de la interacción de la naturaleza, sociedad y pensamiento cuya argumentación 
se cimienta en los siguientes fundamentos: i) el conocimiento como proceso 
dialéctico de reflejo de la realidad en la conciencia humana, de un saber 
incompleto e inexacto a uno más completo y más exacto"; ii) el conocimiento 
como reflejo activo y creador en el cerebro humano, obtenido de la realidad 
. objetiva y de sus leyes; iii) el conocimiento como una interrelación entre el 
sujeto cognoscente y el objeto cognoscible, donde el objeto es reflejado en el 
neocortex del sujeto cognoscente. 
La interacción del desempeño docente y el desarrollo del pensamiento científico, 
como situación problémica y fenoménica del proceso formativo instruccional (PFI) 
cobra existencia en el escenario de los centros de formación universitaria, de 
modo que su tratamiento investigativo, no solo implica el análisis de la situación 
actual, sino de su historicidad, situación que ha sido revisada en el marco teórico 
correspondiente, así como también de las tendencias socioeconómicas, 
culturales, políticas y ecológicas que se avecinan en el futuro como demandas 
sociales para el sistema universitario; es más, en la coyuntura actual, otro factor 
influyente a nuestro objeto de estudio que no podemos soslayar, es el incremento 
o masificación desnaturalizada de universidades privadas que suman arriba de 
los cien, dicho incremento es injustificable por estar alejadas de las demandas 
educativas de la sociedad, miope de la planificación y descontextualizadas de un 
escenario visionario de un proyecto de desarrollo socioeducativo del país, en la 
medida que en el plano académico, las facultades y las escuelas de postgrado 
tanto presencial como virtual, se ha dedicado a instruir, instruir y fabricar 
"profesionales" a doquier, sin esencializar la prédica y la práctica que toda 
universidad debería cumplimentar en correspondencia a su rango, en detrimento 
de ello, " .. .las universidades no preparan al maestro integral que el Perú necesita, 
sino meros dictadores de lecciones, no hombres que han penetrado nuestras 
culturas y nuestro destino, sino simple preparadores de esquemas de lecciones; 
no personas que saben interrelacionar los campos del conocimiento, sino simples 
sabedores unilaterales de ciertas materias. Y como nadie puede dar lo que no 
posee, estos maestros no pueden dar visiones integradoras, ni profundas, ni 
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pueden ir más allá del dictado de la clase. No son salvo excepciones, líderes de 
su comunidad ni formadores de Jos jóvenes". Peñaloza Ramella (1970). 
Aunándose al cuestionamiento anterior y profundizando la distinción valorativa de 
la práctica en desmedro de la transferencia del conocimiento, Paulo Freire 
categoriza respecto al desempeño docente, del modo siguiente: 
"Es preciso insistir: este saber necesario al profesor, que enseñar no es 
transferir conocimiento - no sólo requiere ser aprehendido por él y por los 
educandos en sus razones de ser - ontológica, política, ftica, 
epistemología, pedagógica, sino que también requiere ser constantemente 
testimonio, vivido ... Como profesor en un curso de formación docente no 
puedo agotar mi práctica discutiendo sobre la teoría de la no extensión del 
conocimiento. No puedo sólo pronunciar bellas frases sobre las razones 
ontológicas, epistemológicas y políticas de la teoría. Mi discurso sobre la 
teoría debe ser el ejemplo concreto, práctico, de la teoría. Su encarnación. 
Al hablar de construcción del conocimiento, criticando su extensión, ya debo 
estar envuelto por ella, y en ella la construcción debe estar envolviendo a los 
alumnos". 
Del mismo modo, el cuestionamiento académico del Dr. Peñaloza Ramellafue 
anunciada en la década de los 70 del siglo pasado respecto al desempeño 
docente universitario, han transcurrido 35 años y la situación pareciera continuar 
igual, porque al analizar los resultados del Ranking Iberoamericano - 2012 
ejecutada por el "Scimago/nstitutions Rankings" (SIR), sobre un total de 1401 
universidades latinoamericanas y caribeñas, se puede evidenciar que los 
primeros lugares están copadas por las universidad desde Brasil y México, 
mientras que las principales universidades Peruanas reflejan el siguiente 
posicionamiento en el ranking, tal como se puede detallar en la siguiente tabla: 
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RANKING DE LAS UNIVERSIDADES PERUANAS EN EL CONTEXTO 
IBEROAMERICANO Y LATINOAMERICANO-CARIBEÑO- SIR 2012. 
Brasil. 1 (9,5%) (1,4%) (-2,4%) (-3.3%) 
Univ. 
de México 2 2 (3,4%) (0,7%) (0,0%) (-3,5%) 
155 95 (11.3) (0.6%) (11 ,9%) (-2,4%) 
o 
208 138 (19.2%) (-8.6%) (-2.4%) (-17.0%) 
60.9 1.1 36.1 
Católica del Perú 250 174 (28.4%) (1.9%) (20.2%) (-6.7%) 
137 73.7 0.8 47.5 
387 299 (12.3%) (-4.3%) (-8.7%) (-8.1 %) 
de 94 62.8 0.7 26.6 
442 347 (11.9%) (5.5%) (-5.4%) (-20.2%) 
Antonio 94 97.9 1.5 
de Abad- Cuzco- Perú 443 348 (14.6%) (0.3%) (-5.1%) (7.6%) 
0.0 100.0 0.4 100.0 
E. G. y Valle- La Cantuta 1367 1221 (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) 
00.0 o o 
School of Medicine 1401 1254 (0%) (0%) (0%) (0%) 














Desde otro ángulo, visto la problemática sobre el tratamiento del proceso 
formativo instruccional, según Ramos Serpa y Gonzáles Palmira, las limitaciones 
versan en:" ... i)presentación descriptivista de los hechos sociales; ii) insuficiente 
elaboración de un sustrato teórico conceptual que permee el tratamiento de los 
contenidos y engarce las problemáticas, iv) segmentación de lo cognoscitivo y lo 
valorativo en la comprensión de los hechos y procesos sociales; vi) inmaduro 
abordaje multi e interdisciplinario de objetos y contenidos; vii)no clara precisión 
del tipo de habilidades a conformar y su inserción en los modos de actuación del 
profesional; viii)empirismo en la formación de valores ... " ; por su parte eiDr. 
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GINORIS QUESADA enfatiza, que el proceso formativo instruccional se 
caracteriza por el: 
•!• Predominio de trasmisión - reproducción y protagonismo del docente: 
A pesar del discurso pedagógico centrada en los modelos pedagógicos 
contemporáneos y de la abundancia de bibliografía especializada para el 
sector, en las aulas cobra vigencia y ocupa un lugar determinante el 
método de la "educación bancaria" cuestionado por Paulo Freire, 
contraponiendo en algunos casos a la naturaleza del programa de estudios, 
y a los postulados de la pedagogía y didáctica, como secuela del 
exacerbado protagonismo del docente en el marco del enfoque de la 
heteroestructuración del aprendizaje en un nivel reproduccionista. 
•!• No se trabaja la reflexión del alumno: Esta particularidad ocurre con 
frecuencia, porque el estilo metodológico de la exposición magistral del 
docente desplaza al estudiante a un plano de no participación, situación 
que bloquea el desarrollo del pensamiento divergente por la imposición del 
pasivismo, mutismo construido en las aulas que definitivamente lleva a la 
ausencia total de la reflexión sobre el objeto de estudio, sobre el PFI, sobre 
el desempeño del docente y, sobre su propio proceso de autorreflexión. 
•!• Predomina lo instructivo sobre lo educativo: La predominancia de la 
actividad cognoscitiva en el proceso formativo instruccional, ha llegado al 
extremo de desarticular la formación integral del sujeto discente, dejando 
excluido tanto el temperamento (estados afectivos y emotivos)como el 
carácter (expectativas, motivación). La seriedad del asunto radica, en que 
este mecanismo instructivo, se reproduce cuando los egresados asumen su 
desempeño laboral, en base a la información social codificada en su 
neocortex meramente como proceso instructivo, en detrimento de lo 
formativo. 
•!• No enseñanza de estrategias de aprendizaje. La mera transmisión y 
acumulación de contenidos, ocasiona otro riesgo potencial, consistente en 
la no instrumentación cognitiva (capacidades y aptitudes cognitivas) del 
futuro profesional docente, para desarrollar actividades didácticas con 
propuestas creativas durante la tarea educacional que le tocará vivir en un 
momento y contexto histórico. En el caso del nivel de postgrado por su 
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naturaleza, la estrategia debería girar en torno al manejo y dominio de los 
métodos de la ciencia. 
•!• No siempre el contenido es pertinente: La selección y dosificación de los 
contenidos cuando son organizados únicamente en torno al patrimonio 
cultural mundial en las palabras de Alvarez de Sayas se llega el extremo del 
colonialismo académico, en contraposición priorizar únicamente la cultura 
local como contenido curricular se llega al ostracismo; de modo que la 
interculturalidad es una buena opción, en aras de que permita articular 
ambas posiciones. En este mismo rubro la selección de contenidos sin el 
tratamiento técnico, conduce al uso de contenidos no pertinentes y carentes 
de una secuenciación horizontal y vertical, y poco consistentes a los 
objetivos y propósitos educacionales. 
A partir de esta caracterización problemática en el plano macro, nos permitimos 
arribar a una caracterización focalizada en el aula (observación empírica) en torno 
a las dos variables establecidas, no sin antes de tomar en cuenta dos referentes: 
•!• Una primera cuestión : una práctica pedagógica como propuesta 
institucional universitaria, aislada del contexto societal, contraponiéndose a 
la primera ley de la didáctica configurada por la triada : problema - objetivo -
proceso enseñanza. Alvarez de Zayas (1999).EI problema existe en el 
entorno societal como una situación irresuelta temporalmente y que amerita 
una investigación empírica o teórica para su solución, 
consecuentemente este fenómeno educativo se convierte en una 
demanda social o requerimiento que la sociedad exige a la universidad 
para su solución, previa incorporación en el proyecto estratégico de 
desarrollo institucional, y de manera específica en el silabo del currículo 
como objetivo, y concebirlo como el elemento rector del proceso formativo-
instruccional. 
•!• Una segunda cuestión lo constituye la personalidad del docente 
universitario, sistema que según nuestro punto de vista asume la teoría de la 
psicobiología social ·del DR. Ortiz Cabanillas (2004), quien concibe la 
estructura de la personalidad a partir de la integración de tres componentes: 
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el intelecto (cognitivo-productivo), e/ temperamento (afectivo-emotivo) y el 
carácter (volitivo-conativo). Estos tres componentes logran articularse y 
desarrollarse como parte del desarrollo ontológico del sujeto educativo por el 
efecto sociocinético de la familia, la escuela y la universidad, para luego 
evidenciarse en contextos y situaciones a través de su actividad personal. 
En esta lógica formacional e instructiva, los sentimientos, los conocimientos y 
las motivaciones, requieren ser forjados pedagógicamente como parte del 
proceso de su aprendizaje. Para ahondar este asunto, tomaremos con sumo 
cuidado el siguiente análisis " ... quizá un hecho que ha perjudicado 
significativamente la formación del profesional de la educación es la 
separación radical entre los componentes formativos . No es posible 
disociar artificialmente el "componente específico" y el "componente 
pedagógico" .... quien ha enseñado biologfa o matemática se ha 
dedicado, en términos generales a trasmitir unos conocimientos, 
específicos independientemente de las condiciones investigativas de 
producción del saber y de los contextos metodológicos y pedagógicos 
necesarios para desarrollar las capacidades creadoras que permitan una 
asimilación cir:mtífica y consciente del saber enseñado ...... Asf también 
quien enseña pedagogía o didáctica se limita a presentar unos cuantos 
esbozos históricos del hecho educativo, una semblanza pintoresca de 
algunas teorías de la educación, un buen recetario ... que reglamentan la 
institución y el ejercicio docente y , en el mejor de los casos, expone 
unos cuantos criterios didácticos para la "organización" del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, todo ello completamente ajeno a la dinámica del 
propio saber específico, de sus condiciones de producción y de su 
lógica interna" - NESTOR BRAVO SALINAS-
Pues bien, a modo de síntesis de la descripción realizada de nuestra 
problemática, consistente en la aproximación conceptual, la caracterización, 
contextualización, y el análisis histórico de nuestro objeto de estudio, nos 
permitimos caracterizar sus particularidades a nivel micro; es decir, describir la 
situación real del desempeño profesional, del colectivo de docentes 
universitarios del programa de maestría itinerante de la Universidad Nacional 
de Educación - sede Barranca, pertenecientes a los participantes de del 11 ciclo de 
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la tercera promoción de maestría. A partir de la información recabada 
detallaremos los siguientes indicadores agrupados en tres (03) dimensiones: 
a- En la Dimensión ACADÉMICA : 
Entiéndase la dimensión académica, como el espacio en la que él docente 
explicita tenencia de un amplio espectro de cultura pedagógica, 
didáctica, investigativa, de las asignaturas del plan de estudios y de otras 
ciencias afines, y de una cultura general, todas ellas actualizadas y con 
un nivel argumentativa del lenguaje de la ciencia (lenguaje denotativo). 
Dicha tenencia no sólo implica lo depositado en su estructura cognitiva y 
sapiencia para sí, sino la tenencia de recursos comunicacionales para 
efectivizar de la manera más apropiada la interacción emisor • receptor y 
viceversa con los participantes maestristas en el desarrollo del proceso 
formativo-instruccional. 
A partir de la observación realizada a las sesiones de orientación formativo -
instruccional y acudiendo, se evidencia en el colectivo de los docentes 
responsables de las asignaturas, el dominio y tratamiento del componente 
académico pertinente, con una ligera distinción particularizante, de un grupo 
reducido que evidencia mayor profundidad y notoriedad en el manejo de la 
misma; por cierto, todos ellos acreditados en el nivel de post-grado. El acervo 
cultural al que referimos, implica el contenido (académico) del objeto de 
estudio, los lineamientos didácticos generales del PFI y, la cultura de la 
metodología de la investigación científica. 
b- En la dimensión DIDÁCTICA : 
Concebimos a la didáctica como "la teoría del enseñar y el aprender 
que se apoya en leyes y principios de la ciencia pedagógica y que unifica 
la instrucción- educación, y que a su vez como proceso integral articule lo 
cognitivo - afectivo - volitivo; con la finalidad de preparar al sujeto discente 
para la vida y pueda afrontar las condiciones socio-históricas concretas en el 
que le toque vivir''. Al contrastar esta premisa con la actividad didáctica 
ejercida por el colectivo de docentes responsables de la cátedra 
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universitaria, la práctica didáctica gira en torno a los siguientes 
indicadores perceptibles: 
~ La conducción del proceso formativo-instruccional (PFI) por parte 
del docente universitario, refleja una alta incidencia en el manejo 
metodológico de la actividad expositiva de contenidos, práctica o estilo 
didáctico que se ubica en la teoría de la heteroestructuración o la 
llamada educación bancaria de Paulo Freire. 
~ Desarrollo de las sesiones del proceso formativo - instruccional de 
forma desglosada entre las dimensiones académico, didáctico e 
investigativo; vale decir que el tratamiento temático u objeto de estudio, 
se ejecuta desarticulado de la actividad investigativa y de los rigores de 
la ciencia didáctica, contrariando de ésta manera el enfoque 
interdisciplinario, y la totalidad concreta del objeto de estudio que existe 
en la realidad objetiva, donde las partes establecen nexos con el todo y 
éste con las partes. 
~ En cuanto al material didáctico del docente predomina el uso de 
equipo multimedia; en tanto para los discentes, material bibliográfico 
impreso. Los materiales consignados son necesarios, pero no pueden 
ser concebidos como indispensables, predominantes de uso exclusivo y, 
únicamente para trasmitir y socializar contenidos, totalmente desligados 
de la actividad orientada, al desarrollo del conocimiento de mayor 
profundidad y, la experticia en la ejecución de la actividad investigativa. 
~ Por parte de los maestristas participantes, la acción didáctica versa 
del mismo modo en la organización de grupos de trabajo, la lectura 
comprensiva y la actividad expositiva, utilizando para ello también, el 
material audiovisual (diapositivas), lejana al método del seminario de 
investigación científica; configurando de esta manera un aprendizaje 
reproductivo y desarticulada de la realidad fenoménica, y sin la 
intencionalidad del cultivo de la actitud conativa por la " autoexigencia 
académica". 
~ Como resultado del estilo de la actividad didáctica anterior, en los 
maestristas participantes se evidencia un aprendizaje reproductivo, con 
una esperanza lejana por la construcción de una autonomía 
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cognoscitiva", en algunos casos con una aproximación de un nivel de 
abstracción y generalización empírica, por cuanto la exigencia 
metodológica solo incide en describir las características externas 
del objeto de estudio , mas no se observa la pretensión de acuciar la 
búsqueda de la relación objeto-fenómeno, lo que tentativamente podría 
canalizar hacia un proceso de abstracción y generalización teórica; 
estos dos procesos no se contraponen, son procesos concatenados de 
lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo 
empírico a la teórico; por consiguiente este es el asunto de carácter 
académico-didáctico que desde de nuestro punto de vista constituye 
la esencia fenoménica de nuestro objeto de estudio, y de mayor 
preocupación en ésta dimensión. 
}' Durante la actividad evaluativa del aprendizaje, no se visualiza y/o 
explicita el uso de instrumentos evaluativos de carácter cualitativo-
criterial; ésta postura de la práctica evaluativa del docente universitario, 
permite conjeturar una labor didáctica muy sesgada y subjetiva, en 
cuanto se refiere a la valoración del desarrollo del pensamiento 
científico, arrojando como resultado una linealidad notoria en los 
calificativos equidistantes de las diferencias individuales dentro de la 
actividad grupal, tanto de los niveles de la no valoración o registro de 
la participación de los estudiantes en determinadas actividades 
solicitadas, y corroboradas bajo la consigna : " yo no evalúo solo tomo 
en cuenta la participación", pero tampoco el acto participativo es 
tomado en cuenta, con el uso de instrumentos estrictamente 
disefiados para tal fin. 
}' En otros casos, ha sido notorio la falta de exigencia académica, 
situación que es correspondido por un grueso sector de maestristas 
participantes, cuya actitud conativa refleja una intencionalidad de un 
aprendizaje lineal, superficial, un tanto equiparable a la educación 
terciaria, contrariante al propósito esencial del postgrado 
}' Incoherencia entre la ejecución metodológica de las sesiones de 
aprendizaje y la planificación del silabo, elaborado por el propio 
docente universitario. 
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e- En la dimensión INVESTIGATIVA 
Ausencia notoria o casi total de la actividad investigativa como proceso 
implfcito de la docencia universitaria, pese a que en algunos casos 
está consignada en el silabo como parte del diseño didáctico de la 
cátedra universitaria. Es de suponer por la naturaleza del programa, la 
actividad investigativa no solo debe remitirse a la asignatura de 
Investigación, sino debe ser considerado como el eje vertebrador de 
todas las asignaturas, de tal manera que tanto docentes universitarios 
como maestristas se interrelacionen en la misma actividad didáctica 
haciendo uso del componente académico, bajo la premisa de que "se 
aprende investigar haciendo investigación en el propio escenario de la 
práctica pedagógica (acción) y cíclicamente recurriendo al trabajo de 
gabinete, para desarrollar la generalización empírica y teórica. 
Las razones problémicas y las consideraciones ampliamente argumentadas 
hasta aquí, a nuestro modo de ver constituye el estado actual de nuestro objeto 
de estudio, y a partir de ella nuestra orientación prospectiva pretende orientarse 
hacia un estado ideal, lo cual implica un proceso de transformación sociocinético 
del objeto de estudio; por consiguiente, nuestra situación problémica como punto 
de partida, se concretiza en la siguiente formulación proposicional: 
2.2- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
2.2.1 Problema General: 
¿Cuál es la situación actual del desempeño docente de postgrado respecto 
a la cientificidad de su práctica pedagógica en el desarrollo del 
pensamiento científico, en el programa de maestría itinerante de la UNE-
sede Barranca en el periodo 2011 -2012? 
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2.2.2. Problemas Específicos: 
~ ¿Bajo qué condiciones sociohistóricos ha evolucionado el comportamiento 
histórico de la universidad peruana y, qué implicancias sociocinéticos tuvo 
en el desempeiio docente universitario? 
~ ¿Qué factores personológicos y no personológicos intervienen, en la 
ruptura del discurso didáctico teorizado y el tratamiento de la investigación 
pedagógica, en el programa de maestría itinerante de la UNE - sede 
Barranca? 
~ ¿Qué características debe tener la intervención didáctica del docente de 
postgrado en el PFI, para promover el desarrollo del pensamiento 
científico? 
2.3- IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN: 
La presente actividad investigativa, tiene como objeto de estudio el proceso 
formativo instruccional de postgrado, y como campo de acción "el desempeiio 
docente de postgrado" y su vinculación con el desarrollo del pensamiento 
científico"; por lo que su tratamiento requiere ser abordado, desde la 
multivariedad de sus nexos, su estructura y su relación con el contexto societal. A 
la luz de esta preocupación, la importancia de nuestro trabajo justamente gravita 
en la intencionalidad de: i) explicar desde lo histórico-lógico el comportamiento 
histórico de la universidad peruana y por ende su implicancia en el desempeiio 
docente universitario; ii) argumentar que la información epigenética y sociocinética 
determinan la interacción triádica conciencia - ·personalidad - desempeiio 
docente, éste último como actividad personal es el resultado de la cantidad, 
calidad, las condiciones y los procedimientos en que la información social fue 
asimilada en el neocortex del sujeto; iii) explicar la interrelación dialéctica entre la 
personalidad del docente y la personalidad institucional de la universidad cuya 
recursividad determina el estado actual de las dimensiones académica, didáctica 
e investigativa; y iv) prever que las demandas sociales contemporáneas venideras 
y el propósito esencial de la escuela de postgrado, exigen la reformulación de la 
intervención didáctica centrada en la "investigación desde la propia investigación". 
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Esta intencionalidad avizorada como propósito, nos permitirá articular la variable 
del desempeño docente de postgrado con la variable desarrollo del pensamiento 
científico. 
Consecuentemente, nuestro estudio tanto en el plano teórico como praxiológico, 
aspira lograr los siguientes alcances: 
•!• Una aproximación diagnóstica del desempeño docente de la escuela de 
post-grado, la misma que servirá como un referente para el proceso de 
optimización de la labor profesional, en el marco de la acreditación 
institucional de la escuela. 
•!• Una caracterización sobre el estado real del proceso pedagógico de la 
escuela, y a partir de ella diseñar y poner en marcha un plan de mejora de 
los procesos pedagógicos, en las dimensiones académica, didáctica e 
investigativa. 
•!• Una reformulación de la planificación curricular, en torno a la articulación 
de la problemática socioeducativa del país, los propósitos educacionales e 
investigativos de la escuela y, el proceso formativo instruccional. 
•!• Una fuente bibliográfica de consulta y reflexión motivacional de los 
docentes, para investigar su propia actividad pedagógica, como 
mecanismo de autosuperación profesional. 
•!• Un acercamiento a la bibliografía investigativa existente, por consiguiente 
constituirá un eslabón inicial para las futuras investigaciones, en el marco 
de la falibilidad de la ciencia. 
2.4-LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION: 
En todo trabajo investigativo, no existen objetos, fenómenos o procesos aislados, 
lineales; sino una trama compleja bifurcada y multidimensionada, dentro de la 
cual operan las contradicciones internas del objeto de estudio, por cierto sujetas a 
determinadas leyes o regularidades. 
El recorrido de nuestra labor investigativa, tanto en la forma como en contenido 
estuvo sujeto a una serie de problemáticas, dificultades y limitaciones, superables 
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en lo teórico, practico, administrativo, económico, apelando a tratamientos 
metodológicos, técnicos y otras formas y mecanismos de intervención; sin 
embargo para casos especificas, citaremos las siguientes limitaciones. 
a- En el plano administrativo: 
}> La dificultad de viabilizar una comunicación fluida y permanente con el 
asesor, las autoridades de la escuela, por razones diversas que van desde 
las ocupaciones laborales hasta el incumplimiento de tareas y 
compromisos asumidos; situación que en muchos caso ha devenido en el 
estancamiento de la compleja tarea de la actividad investigativa. 
}> La distancia física entre la sede central de la universidad (facultad de 
educación) y la sede de Barranca, para concretizar coordinaciones 
oportunas, tanto académicas como administrativas. 
b-En la fase diagnóstica (recojo de información del objeto de estudio): 
}> Por la naturaleza del programa de maestría itinerante, la permanencia de 
los docentes responsables de la cátedra universitaria, en cada visita para 
cumplimentar su labor de orientación del proceso formativo-instruccional, ha 
sido muy escaso el factor tiempo, limitación temporal que no permitido 
observar con mayor frecuencia el desempeño docente, y de manera muy 
reducida aún las posibilidades de establecer coloquios académicas en torno al 
objeto de estudio. 
d-En el plano económico: 
}> Toda dedicación prolongada en el tratamiento de la actividad investigativa, 
definitivamente implica una inversión costosa para satisfacer las diversas 
necesidades, que van desde lo administrativo bibliográfico, recojo de 
información, logística y la participación de expertos en la temática. Este 
último factor ha sido una de las limitaciones que no se ha podido concretar 
en un evento académico utilizando la técnica del focusgroup, por el costo 
elevadísimo que requiere su concreción. 
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d-En el plano teórico-científico: 
J> La escasa referencia bibliográfica respecto al proceso evolutivo de las 
universidad peruana desde 1551 hasta la actualidad. 
J> Las limitaciones explicativas de la ciencia, en torno a la concepción del 
hombre y personalidad, salvo la teoría emergente de la Psicobiologfa social 
del Dr. Ortiz Cabanillas. 
J> Limitaciones de experiencias investigativas cualitativas en el campo de la 
pedagogía, situación adversa que ha sido muy dificultosa, 
fundamentalmente a la hora de articular el comportamiento histórico del 
objeto de estudio con las tendencias que se avecinan, y las particularidades 
del estado actual que lo caracterizan. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLGÍA 
3.1- PROPUESTA DE OBJETIVOS: 
3.1.1- Objetivo General 
Describir, explicar y evaluar la situación del desempeño docente de 
postgrado de la UNE sede Barranca, respecto a la cientificidad de la 
práctica pedagógica en el desarrollo del pensamiento científico. 
3.1.2-0bjetivos Específicos: 
OE1-Describir y explicar el comportamiento histórico de la universidad 
peruana y su implicancia en el desempeño docente, desde 1551 
hasta la primera década del siglo XXI, haciendo uso del análisis 
histórico lógico. 
OE2-Explicar la ruptura del discurso teorizado y la práctica investigativa del 
desempeño docente en la orientación del PFI, a partir de la 
aproximación del componente mediacional entre ambos fenómenos. 
OE3-Proponer propuestas de intervención didáctico para el desarrollo del 
pensamiento científico, en torno a la integración de la dimensión 
académica, investigativo y didáctico. 
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3.2-IDEAS FUNDAMENTALES DE NUESTRO ESTUDIO: 
Desde nuestra perspectiva cualitativa, el estudio del desempeño docente 
de postgrado como objeto de estudio, está orientada en comprender en la mayor 
cantidad posible de sus dimensiones, tanto internas como externas, su proceso 
histórico, su situación actual y definitivamente su devenir histórico, a fin de 
configurarla como una totalidad concreta y sistémica, con significancia propia. 
De esta manera, nuestra actividad investigativa trata de identificar y 
aproximarse a la naturaleza social, a la estructura dinámica y a la manifestación y 
comportamiento de la actividad personal o desempeño docente en el 
cumplimiento de su labor profesional pedagógica. Sin embargo dejamos 
constancia en cuanto al tratamiento metodológico, que lo cualitativo (que es el 
todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), por lo que 
hemos recurrido al aporte de éste último para cuantificar el recojo de la 
información correspondiente, además para la concreción de dicho propósito se ha 
. apelado a los métodos empíricos y teóricos de la ciencia pedagógica, la misma 
que nos ha permitido la generación de las siguientes ideas fundamentales: 
a- El desempeño docente, como praxis social humana es el resultado del 
proceso de la formación de la conciencia y la personalidad de carácter 
sociocinético a base de información social, como parte del proceso de su 
desarrollo ontológico, la misma que se evidencia en su actividadpersonal 
de carácter profesional didáctica (desempeño docente), a través de una 
"disposición afectiva" de su temperamento, de la "aptitud cognitiva" de su 
intelecto y de la "actitud conativa" de su carácter. 
b- La institución universitaria actual, ontológicamente es el resultado de un 
proceso evolutivo, en cuya travesía ha adquirido un comportamiento 
histórico en estrecha interdependencia con los factores socioeconómicos y 
sociopolíticos; consecuentemente su implicancia sociocultural e ideopolítica 
de carácter sociocinético, constituye una herencia cultural en el desempeño 
docente, que subyace y emerge en el discurso y práctica pedagógica de la 
cotidianeidad. 
e- El desempeño docente como reflejo de su personalidad guarda estrecha 
interrelación con la personalidad institucional de la universidad, proceso 
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recursivo en la que por inherencia social humana, las individualidades del 
desempeño docente forman parte del comportamiento institucional, y a la 
vez este comportamiento colectivo, influyen en la personalidad individual de 
los docentes de la comunidad educativa universitaria. 
d- Toda actividad científica cobra relevancia y significancia social, en la 
medida que contribuye no solamente a la solución de la problemática 
específica, sino fundamentalmente al desarrollo socioeducativo del país. 
e- La ruptura de la unidad de pensamiento-acción, saber-hacer con idoneidad, 
teoría-práctica en el proceso formativo-instruccional, está supeditada a la 
interacción dialéctica de la estructura moral pedagógica y de la práctica 
moral pedagógica del docente. Asimismo es el resultado de la tenencia de 
información social evolutiva (ISE) o información social de desarrollo (ISO), 
que en última instancia configura la triada: conciencia-personalidad-
desempeño docente. 
3.3- SISTEMA DE VARIABLES: 
Para delimitar el campo de acción o indicadores de nuestro objeto de estudio y a 
la vez realizar una aproximación explicativa de cada una de ellas, es necesaria 
precisar y operacional izar las siguientes variables: 
~Variable independiente 0/.1): 
Desempeño docente de postgrado 
~Variable dependiente 0f.D): 
Desarrollo del pensamiento científico. 
Operacionalización de variables: 
La Operacionalización de las dos variables de nuestro objeto de estudio, ha 
contemplado una definición conceptual, la determinación de las unidades de 
análisis, indicadores por cada unidad de análisis y, la cantidad de ítems por cada 
indicador. Veamos la siguiente tabla: 
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Cuadro N• 06 - Operacionalización de variables 
Desempeño docente de postgrado ( V.l ): 
actividad didáctica e investigativa consciente, 
racional e intencional que orienta y direcciona 
el docente universitario, para la 
autodeterminación de las conwcc10nes 
pedagógicas, el despliegue de capacidades y 








Cultura filosófica en el (PFI) 
02 
02 
volorotivas del sujeto discente, bajo el marco 
~--~~~~------------~+---~ 
de las leyes y principias de la ciencia Capacidad Cultura investigativa en el 03 
pedagógico, de los planes curriculares investigativa ( PFI ) 
institucionales y la naturaleza del programa, 
en un determinado contexto histórico- f-----+-,0,-r,--ie-n-ta-c-=-io:-, n---,d-e,-1 -=-p-=-fl---,h_a_c-,-ia-+-0:-1--1 
concreto. los objetivos del Programa. 
Habilidad 
Didáctica e Tratamiento temático en el 02 
Desarrollo del pensamiento científico (V.D) 
proceso cognitivo que en estrecha vinculación 
con las condiciones externas socioculturales 
del sujeta discente, diolécticomente transita 
desde la abstracción y generalización empírica 
investigativa PFI 
~~--~----~~~--=-~ 
Orientación metodológica 03 
deiPFI. 
hacia la abstracción y generalización teórica, 
siendo para ello necesario la aproximación a Tratamiento de la actividad 02 
la esencia de los fenómenos sacioeducativos, evaluativa en el PFI 
la caracterización de las contradicciones l----:c=--o-n-c·:-,e-n...,cic-a--+-:A-ct"'it"'u-d-:----co_n_a,-ti:-v-a --y-+----c0:-4:--1 
internas~ la definición de las tendencias de su moral convicción docente 
desarrolla y la previsión de su transformación, w~~~~+------------1--:-__.j 
o fin de explicar científicamente los Actividad 01 
fenómenos socioeducativos, pedagógicos y moral 
didácticos, haciendo uso de conceptos, pedagógica 
categorías, principios y leyes de la ciencia y la 
Unidad de pensamiento y 
acción. 
3.4- TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS 
Para la ejecución de nuestro estudio, en el sentido amplio, nuestra guía 
metodológica referente utilizada ha sido el materialismo dialéctico, porque gracias 
a ella se ha integrado las categorías de "lo objetivo y lo subjetivo", de "lo empírico 
y lo teórico", de "lo cuantitativo y cualitativo" como pares dialécticos, para 
aproximar nuestra argumentación, concibiendo al objeto de estudio en constante 
cambio y desarrollo, estableciendo los nexos y relaciones de sus propiedades y 
características, y a partir de ella arribar a supuestos teóricos y conclusiones. En 
este sentido "el método materialista dialéctico posibilita el conocimiento de /as 
caracterfsticas generales y particulares de la ciencia de la educación. Así 
como Jos nexos que reflejan /as relaciones del individuo, la realidad y el 
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desarrollo". Núñez Flores (2006) Tesis: El seminario método didáctico de la 
educación universitaria y la ideología. 
Por otro lado, en el sentido específico se ha utilizado: i)método de enfoque de 
sistema, la misma que nos permitido describir y explicar las cualidades, 
componentes, estructura y nexos del objeto "desempeño docente"; ii)método de 
análisis histórico lógico, que nos permitido caracterizar los estadíos del 
comportamiento histórico de la universidad peruana y por consiguiente su 
implicancia en el desempeño docente; y iii)método de análisis y síntesis, sistema 
metodológico que nos ha permitido en cuanto al objeto de estudio, descomponer 
su estructura, identificar sus nexos y la función que cumplen, y a partir de ello 
explicar la esencialidad de su comportamiento (síntesis). Este tratamiento 
metodológico, solo ha sido posible a partir de la información recabada, utilizando 
para ello dos métodos empíricos: la observación y la encuesta. La primera se ha 
realizado en las aulas durante la orientación y dirección del PFI que impartían los 
docentes del programa de maestría, así como en el análisis de los sílabos; en 
tanto el segundo método nos ha permitido viabilizar la concepción, opinión y 
tendencia del docente de postgrado respecto a la problemática del desempeño 
docente. 
Asimismo es necesario precisar, que a lo largo del proceso investigativo, no solo 
se ha utilizado los tres métodos específicos mencionados líneas arriba, sino que 
también se ha recurrido al aporte de la matemática y la estadística, para la 
recolección de la data y, el consolidado de la información en torno a la escala 
valorativa. 
3.5- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
La intencionalidad de arribar a supuestos teóricos y conclusiones del 
presente estudio realizado, nos llevó a determinar y aplicar el diseño 
metodológico de corte cualitativo "diseño descriptivo- explicativo", el mismo que 
tuvo como soporte la técnica del "focusgroup", con la participación de diversas 
personalidades conocedores de la problemática del desempeño docente. La 
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secuenciación metodológicarealizada durante el proceso investigativo se ejecutó 
del modo siguiente: 
a- Recolección de datos: Observaciones de las sesiones del PFI en aula, 
aplicación de encuestas a los docentes, análisis del silabo de cada 
asignatura del plan de estudios; asimismo se realizó las anotaciones de los 
aportes de los expertos que participaron en el conversatorio, y otros 
registros de data. 
b- Organización de la información: Para la organización de la información, 
se determinó los siguientes criterios en torno al objeto de estudio: i) 
historicidad y tendencia del objeto de estudio, ii) estructura y función de 
los componentes del objeto de estudio. En una segunda instancia, se 
realizó el cruce o triangulación de la información, y a partir de ella se inició 
la estructuración o arquitectura de todos los datos recabados de acuerdo 
con los criterios establecidos, configurando de esta manera una 
explicación aproximativa respecto a nuestra problemática formulada al 
iniciar nuestro proyecto investigativo. 
i) Historicidad y tendencia: 
Comportamiento histórico de 
la universidad Peruana entre 
1551-2000 




2-Componentes no personoló-_, __ _ 
1-lnterrelación de los 
componentes del desempeño 
con los sujetos educativos, las 
~categorías didácticas y los 
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Tendencias socioeconómicas, 
culturales, políticas y 
ecológicas que se avecinan en 










torno a la 
del eje 
rlirl:ktirn P 
e- Preparación y Revisión de datos para el análisis: En esta fase se logró 
transcribir datos recabados de la observación del PFI, de las encuestas, del 
silabo, la transcripción de las opiniones y aportes de los expertos; de esa 
manera, con la información revisada en detalle, se logró una configuración 
general de la data en torno al objeto de estudio. 
d- Organización de las Unidades de Análisis: Para el tratamiento 
investigativo de nuestro objeto de estudio, se estableció los siguientes 
unidades de análisis por cada instrumento: 
» Instrumento (F1): Ficha de análisis histórico-lógico del 
comportamiento histórico de la universidad Peruana. Unidades de 
análisis: i) 1° estadio: sistema universitario escolástico ii) 2° estadio: 
sistema universitario reformista científico-positivista y, iii) 3° estadio: 
sistema universitario reformista científico-positivista de tendencia 
neoliberal. 
» Instrumento (F2): Ficha de observación del Desempeño docente en 
el PFI en aula. Unidades de análisis:i) capacidad académica, ii) 
capacidad investigativa, iii) habilidad en la orientación del PFI, iv) 
conciencia moral pedagógica y, v) actividad moral pedagógica. 
» Instrumento (F3): Ficha del Cuestionario Docente para cualificar 
concepciones y tendencias respecto al PFI. Unidades de análisis: i) 
capacidad académica, ii) capacidad investigativa, iii) habilidad en la 
orientación del PFI, iv) conciencia moral pedagógica y, v) actividad 
moral pedagógica. 
» Instrumento (F4): Ficha de análisis del diseño didáctico {Silabo). 
Unidades de análisis: i) Construcción proposicional del silabo, ii) 
estructuración didáctica del silabo, iii) Articulación sistémica de los 
elementos del silabo y, iv) Pertinencia teleológica del diseño {silabo). 
e- Descripción de categorfas emergentes: En esta fase del estudio, se 
realizó la elaboración de un marco conceptual; específicamente se realizó 
la formulación de conceptos y categorías emergente en el proceso 
investigativo {ver en la definición de términos básicos). 
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f- Articulación y explicación de categorías emergentes: En este rubro, 
previo a la argumentación explicativa, se realizó el "cruce de información" 
de los cuatro (o4) instrumentos, actividad donde fue necesario la 
agrupación de los conceptos y categorías, de las categorías con otras 
categorías, y de estos con las unidades de análisis, sin perder de vista por 
cierto el objeto de estudio en torno a los criterios de historicidad, estructura 
y función. 
g- Generación de ideas fundamentales, explicaciones y conclusiones: 
En esta fase final del proceso de estudio, se realizó una actividad de 
abstracción, con la finalidad de ensayar la aproximación argumentativa a 
través de ideas fundamentales, explicaciones argumentativas y 
conclusiones sobre el desempeño docente, en función a la problemática, 
variables y objetivos propuestos en el proyecto de investigación. 
3.6-POBLACIÓN Y MUESTRA: 
La población de la presente investigación pedagógica, estuvo constituido 
por el colectivo de docentes participantes en la escuela de postgrado - itinerante 
de la filial Barranca- de la Universidad Nacional "Enrique Guzmán y Valle". 
Por las características propias de la sede y la particularidad de nuestro diseño 
metodológico, en el momento de la elaboración del proyecto, se determinó 
trabajar con una "muestra no probabilística", la misma que consistió en trabajar 
con todos los docentes que tuvieron responsabilidad de cátedra, en el programa 
de maestría, durante el desarrollo del 11 ciclo (segundo semestre 2011 )y 111 ciclo 
(primer semestre 2012) perteneciente a la mención de docencia universitaria. 
Nuestra muestra no probabilística estuvo constituido por 08 docentes en total, a 
razón de 04 docentes por ciclo, quienes tuvieron a cargo la cátedra de las 
siguientes asignaturas: En el segundo ciclo (2011): i) Problemática de la 
Educación Peruana; ii) Modelos pedagógicos y psicológicos contemporáneos; iii) 
Seminario Taller de tesis 1; iv)Estadística aplicada a la investigación científica. En 
el tercer ciclo (2012): i) Diseño y evaluación de proyectos educativos; ii) Didáctica 
universitaria; iii) Planificación y diseño curricular; iv) Seminario taller de tesis 11. 
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TITULO SEGUNDO: 
DEL TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESUL TACOS 
4.1- SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS: 
Los instrumentos para la actividad del recojo de información, fueron 
seleccionados en correspondencia a las particularidades del criterio de historicidad, 
estructura y función del objeto de estudio, veamos a continuación la estructuración 
de cada una de ellas: 
a- El instrumento (F1 ): Ficha de análisis histórico-lógico del comportamiento 
histórico de la universidad Peruana: 03 unidades de análisis, 08 indicadores. 
b- El instrumento (F2): Ficha de Observación del desempeño docente de 
postgrado en el PFI: 05 unidades de análisis, 10 indicadores y, 23 ítems; con 
una escala constituida de 3 niveles de valoración: destacado (D), básico (B) e, 
insatisfactorio ( 1 ). 
c- El instrumento (F3): Cuestionario docente: concepciones y tendencias del PFI 
en el postgrado: 05 unidades de análisis, 1 O indicadores y, 23 ítems; con una 
escala constituido de dos (2) niveles de valoración: i) CTx = concepción y 
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tendencia estacionaria en la orientación y dirección del PFI,ii) 
CTy=Concepción y Tendencia evolutiva idealizada hacia el cambio de la 
orientación y dirección del PFI. 
d- El instrumento (F4): Ficha de análisis del diseño didáctico - Silabo: 04 
unidades de análisis, 04 indicadores y, 1 O ítems; con una escala constituida 
de tres (3) niveles de valoración: i) A = apropiado, ii) PA = parcialmente 
apropiado y, iii) 1 = inapropiado. 
En cuanto a la validación de los instrumentos, en la etapa de la aprobación del 
proyecto de investigación, se tramitó en la escuela de postgrado su validación 
correspondiente, con el aporte de los docentes: Dr. VíctorMazzi Huaycucho; Mg, 
César Cobos Ruíz; Mg. Felipe Aguirre Chávez. 
Reajustado los instrumentos, se procedió a su aplicación para el recojo de 
información correspondiente: El instrumento (F2) y (F3) se aplicó a los docentes 
catedráticos seleccionados (muestra no probabilística), en tanto la (F4) se utilizó 
para analizar el silabo de los docentes, y finalmente el (F1) se aplicó para realizar el 
análisis histórico-lógico del comportamiento histórico de la universidad Peruana en 
el periodo del1551 a la primera década del presente siglo. 
4.2- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
Con la finalidad de otorgar una secuencia lógica al tratamiento interpretativo 
de nuestro objeto de estudio, estableceremos una estructura sistémica en función al 
criterio de la temporalización: en primer lugar como antecedente, el análisis e 
interpretación del fenómeno socioeducativo al que hemos denominado 
"comportamiento histórico de la universidad" sin dejar de lado las tendencias que se 
avecinan; en el escenario actual, el estado actual del desempeño docente en el 
ejercicio de su labor profesional, por un lado, desde la observación externa a él, otra 
desde su propia apreciación, opinión respecto al PFI, y finalmente el análisis desde 
una postura técnica y didáctica del silabo, la misma que forma parte del desempeño 
docente en cuanto se refiere a la actividad del planeamiento. 
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TABLA (1): MATRIZ PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA "F1" 
ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS, INDICADORESDEL COMPORTAMIENTO 
HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA. 
Comportamiento 
histórico de la 
Univers1dad Peruana 
en el periodo de 1551 
-2000 




12-Regularidad del fenómeno 
socioeducativo imperante. 
de carácter socioeconómico, político y 
educativo y, tránsito al segundo estadía. 
11-Características, socioeconómicas, 















12-Regularidad del fenómeno 
socioeducativo imperante. 
13-Contradicciones internas, externas 
de carácter socioeconómico, político y 
educativo y, tránsito al tercer estadía. 
políticas y educativas del sistema 
universitario reformista científico-
positivista de tendencia neoliberal. 
12-Regularidad del fenómeno 
socioeducativo imperante. 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA-1551- 2000 
Contradicción entre el sistema económico 
colonizador español y el sistema económico del 
estado inca. 
Contradicción entre la vigencia de los estados 
soberanos, y la imposición del sistema social de 
la globalización (consenso Washington.) 
1-Modos de producción del 
sistema económico feudal. 
2-Relaciones 
Señor feudal- siervo 
SISTEMA 
ESCOLÁSTICO: Asistemática, 
acientífica abocado a 
unificación de credencial 
profesional y títulos nobiliarios, 





, 1-Modo de producción del \ 1-Modo de producción con 
', SOC rasgo semifeudal e injerencia 
1 lE. del capitalismo extranjero SOC 
1 1 sistema económico con rasgo 
SEM 2-R.S: Terrateniente -campes lE. 
ICO 3-R.S.: Capitalista- obrero SEM 
LON ICO 
IAL LON 
SEM SISTEMA IAL 
IFEU REFOR. CIENTÍFICO POSITIVIST · SEM 
DAL Paternalismo cultural, abuso de IFEU 
enseñanza teórica, incipiente DAL 
semifeudal, con injerencia 
capitalista a escala mundial. 
2-R.S: Capitalista - obrero 
SISTEMA UNIVERSITARIO 
REF. CIENTÍFICO POSITIVISTA 
DE TENDENCIA NEOLIBERAL: 
transculturización, infoca-
pitalismo, lógica costo-
beneficio que contrapone la desarrollo de la capacidad 
científico tecno-lógico, (1919-
19961 
¡ 1 lógica educac. (1997-2000) 
" 
1 
Contradicción entre la conce'lfción y ContradiccióÍ entre la concepción y modelo de 
gestión universitario estatal y la gestión privada: De 
una educación como derecho, a una educación como 
administración autocrática clerical, y el 
cogobierno y la autonomía universitaria (post-
movimiento de Córdova 1918) servicio esenciai.(Dl.N" 882) 
r-------------------------------------------~ 
1-Ciaustro- Cátedra: Enfoque de Autoestructuración cognitiva (Educación Bancaria) 
2- Paternalismo cultural y extirpación de saberes ancestrales. 
3- Escasa e incioiente investil!ación científica v su tanl!ibilización corresoondiente. 
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1- DETERMINACIÓN DE LAS ETAPAS DEL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 
DE LA UNIVERSIDAD PERUANA: 
La institucionalización del sistema universitario peruano y su proceso evolutivo como 
tal, resulta de la concatenación de procesos sociohistóricos, expresadas en fases a 
lo largo del desarrollo histórico de la sociedad Peruana; las fases al que aludimos, 
no es el resultado de la aglomeración o sucesión de eventos meramente 
pedagógicos y administrativos, sino, esencialmente el resultado de procesos de 
contradicción, complementariedad y recursividad entre los diversos fenómenos de 
relaciones sociales y la actividad económica, en cuya relacionabilidad causal-efecto 
emergieron las particularidades y características de los sistemas universitarios. 
La particularidad evolutiva del sistema universitario peruano, desde nuestra 
percepción histórico-lógico ha transitado por tres etapas: cronológicamente en un 
primer momento desde 1553 hasta 1918, una segunda etapa entre 1919 hasta 1990, 
y una tercera etapa iniciada a partir del año 1991 y con mayor intensidad desde el 
año 1997 hasta la actualidad; el tránsito de cada una de ellas a la siguiente etapa, 
obedece a la lógica de contradicciones de factores socioeconómicos y políticos, 
bajo la mediación del componente ideológico, que en última instancia logró 
determinar la personalidad institucional del sistema universitario Peruano. A partir de 
estas consideraciones, nuestra aproximación investigativa nos permite caracterizar 
tres estadfos como parte del proceso evolutivo del sistema universitario Peruano: 
a- Sistema universitario escolástico. 
b- Sistema universitario reformista-positivista. 
e- Sistema universitario reformista-positivista de tendencia Neoliberal. 
En el desarrollo de la sociedad Peruana, las contradicciones externas e internas, 
dieron origen a determinadas características emergentes en cada formación social, 
dichos fenómenos sociales fueron configurando factores condicionantes que dieron 
origen los estadios mencionados en el sobre el sistema universitario. 
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. 2- CARACTERIZACIÓN DE LAS ETAPAS DEL COMPORTAMIENTO 
HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA. 
Si bien es cierto que en los tres estadios se suscitaron fenómenos sociales con 
ciertas particularidades, también es cierto que en cada una de ellas, el sistema 
universitario tuvo sus propias particularidades tanto administrativas como 
académicas, como secuela de la injerencia de los fenómenos sociales, y el 
fortalecimiento de éste último gracias al soporte del sistema educacional. 
El primer estadio se caracterizó por la imperancia de un sistema económico feudal, 
la misma que determinó un sistema de relación social clasista entre el señor feudal y 
el siervo y, todo ello en su conjunto configuró un sistema universitario escolástico 
tanto en su episteme, contenido y método, cuyos ideales estuvieron abocadaos a la 
dación de títulos nobiliarios, extremadamente ajenas al desarrollo socioeconómico 
del pais. 
El segundo estadio, estuvo estructurado de un modo de producción con rasgos de 
semifeudalidad e injerencia del capitalismo extranjero, en cuyo seno se desarrolló un 
sistema de relación social antagónica entre el terrateniente- campesino (campo) y el 
capitalista-obrero (ciudad), situación fenoménica que devino en un sistema 
universitario científico positivista, generadora de profesionales, con aspiraciones de 
desarrollo económico, aunque con una incipiente actividad investigativa. 
En cuanto al tercer estadio, éste se caracteriza por la tenencia de un sistema 
económico con rasgos de semifeudalidad con injerencia de países capitalistas pero 
a escala mundial, escenario en la cual se evidencia una sociedad cuya relación 
social, gira antagónicamente en torno al capitalista y el obrero; en tanto en el 
sistema educacional se evidencia un sistema universitario reformista de carácter 
científico positivista de tendencia neoliberal, cuya característica fundamental es la 
lógica de costo-beneficio. 
Como es de notar en cada uno de los estadios transitados como contexto histórico 
concreto, se observa una constante mediación recursiva, entre el modelo económico 
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imperante y los fines y propósitos educacionales del sistema universitario. 
Obsérvese el siguiente gráfico. 
Gráfico N° 15- Interdependencia entre el sistema 
económico v el sistema educativo 
¿MODELO SOCIETAL? 
1 1 
MODOS DE [ SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO l 
PRODUCCIÓN 
-----------~----------(Fuerzas productivas y 
: J, J, Relaciones sociales de 
Producción) 1 ' 
1 
PARADIGMA , ENFOQUE 








1 PROC. FORMA T. INSTRUC. 
1 (Intervención Didáctical 
1 
'-----------------------
Fuente: Elaboración del autor. 
' 
3· GENERACIÓN DE CONCLUSIONES Y EXPLICACIONES DEL FENÓMENO 
SOCIOEDUCATIVO (Comportamiento Histórico de la Universidad Peruana) 
./ En el devenir constante de la sociedad, ocurren procesos entrópicos y 
neguentrópicos que obedecen a factores de causalidad; mientras los 
primeros generan periodos de desequilibrio (crisis, policrisis), los segundos 
generan estadios de equilibrio . 
./ El tránsito de un estadio social a otro, solo ha sido y será posible únicamente 
en torno a la negatividad que se establece en las relaciones sociales de 
producción entre el dueño o propietario de los medios de producción y los 
productores directos, dentro de un determinado proceso de producción. Por 
consiguiente, las relaciones sociales de producción, están determinadas: i) 
por el tipo de relación de los agentes productivos respecto a los medios de 
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producción, ii) por la posición de los agentes productivos en el proceso 
productivo, iii) por la disposición o usufructo (derecho de uso y derecho de 
goce) que realizan los agentes productivos respecto al producto de la 
actividad productiva. 
v' La interrelación de la actividad socioeconómica y socioeducativo, tiene como 
eje de mediación vinculante y dinamizadora el componente ideológico, la 
misma que formalmente se cristaliza en "politicas educativas", "modelos 
curriculares" y se concreta en la "intervención didáctica": La 
interdependencia del fenómeno socioeconómico y socioeducativo, está 
determinada por la complementariedad y recursividad de la triada: currículo 
- sociedad - educación, desprendiéndose de ello las siguientes 
contradicciones: 
a- Sociedad- educación: Cuya regularidad, gira en torno a la formación 
de la personalidad del sujeto educativo. Todo proceso educativo formal 
instruye, educa y forma al hombre para un determinado tipo de 
sociedad, valiéndose para ella de conocimientos, técnicas, 
procedimientos del patrimonio cultural de la humanidad, pero 
medularmente modela y transmite sistema de valores sociales, 
concepciones e ideologías generalmente del sistema social imperante 
de manera implícita - " ... la racionalidad no es neutra; la estructura 
conceptual de los discursos oculta valores, intereses, prejuicios (acerca 
de la sociedad, la política, organización social, etc.)'Penalva Buitrago 
(2008) ; de tal manera que las escuelas de educación básica y centros 
de formación superior universitaria, no sólo instruyen individualidades 
sino que culturizan e ideologizan toda una colectividad, en 
cumplimiento de los fines, objetivos y metas del marco ideopolítico 
diseñados por quienes detentan el poder; tal es así, que en algunos 
casos los propósitos educacionales apuestan a su carácter 
conservador en la medida en que se limita a reproducir las relaciones 
sociales existentes, y en otros casos apuestan a su carácter 
transformador hacia una sociedad distinta ("inédito viable"), tal como 
reclamara el autor del libro "La pedagogía de la esperanza". 
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b- Currículo-sociedad: Es necesario categorizar, que el trabajo es la 
única actividad fundamental, capaz de satisfacer las necesidades del 
propio hombre; por consiguiente de ello se postula una "educación para 
la vida". Sin embargo no se puede soslayar, que existe una 
interdependencia entre la estructura socioeconómica imperante y el 
sistema curricular de las escuelas y centros de formación superior; 
mientras el primero se objetiviza través de la actividad laboral, el 
segundo sirve de soporte formativo instruccional de la conciencia del 
hombre hacia los propósitos del primero, organizada y dosificada en 
planes de estudios que contemplan componentes de carácter 
ideológico, valorativo, tecnológico, académico, etc.; de esta manera el 
segundo garantiza el éxito del primero, y éste, a partir de su praxis 
alimenta como criterio de verdad la ampliación y profundización teórica 
del segundo. En ello radica la estrecha interdependencia entre ambos 
fenómenos sociales. 
e- Currículo - educación: La regularidad de la contradicción de currículo 
- educación, gira en torno a los fines y propósitos educacionales , 
situación que nos invita a responder a la interrogante ¿para que 
educar?, valiéndose para ello de la integración de las diversas 
disciplinas científicas en torno a la pedagogía como ciencia 
integradora, configurando teorías, leyes y principios del proceso 
formativo del hombre, por lo otro la didáctica configurando teorías , 
leyes y principios del proceso enseñanza aprendizaje, y, ubicándose 
entre ellas el sistema curricular como elemento operativizador de los 
propósitos educacionales en el escenario de una determinada sociedad 
imperante. 
A modo de síntesis, consideramos necesario aproximar al conjunto de rasgos 
históricos explicitados en las páginas anteriores, los factores de causalidad que 
determinaron la emergencia de estadios socioeconómicos, y consecuentemente 
estadios de sistemas universitarios, a la que estamos denominando como el 
"comportamiento histórico de la universidad Peruana" a lo largo de su devenir 
histórico: 
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a- Primer estadio: En el plano socioeconómico: Contradicciones entre el 
sistema incásico y sistema invasivo colonizador español, dio lugar a la 
emergencia de un sistema económico feudal, cuya peculiar relacionabilidad 
tuvo un carácter clasista, entre el señor feudal - siervo indígena. Para 
corresponder al sistema económico imperante, en el plano socioeducativo se 
instauró un sistema universitario escolástico (imperancia de la fe sobre la 
razón) sin precedentes de educación básica, copia fiel de la universidad de 
Salamanca, ajena al desarrollo social y económico de su época, perfilada 
únicamente para validar los estudios universitarios con títulos nobiliarios de la 
casta señorial. Consecuentemente este primer estadio del sistema 
universitario peruano, se desarrolló en torno a la contradicción de una 
educación feudal vs educación popular. 
b- Segundo estadio: Deviene de la negatividad del anterior estadio, catalizada 
fundamentalmente por la contradicción sociopolítica entre el sistema 
económico colonizador y el sistema económico del estado inca, que dio lugar 
a una sociedad de tipo semicolonial y semifeudal, caracterizada por un modo 
de producción con rasgo semifeudal (tenencia de la tierra) e injerencia de un 
capitalismo extranjero inicialmente inglés y posteriormente norteamericano 
(semicolonia), cuya relacionabilidad de carácter clasista se antagonizaba, en 
el campo entre los terratenientes y el campesinado, y en la zonas urbanas 
entre la burguesía tanto nacional como extranjera y la clase trabajadora de 
los centros fabriles industriales en auge. Para corresponder las pretensiones 
del desarrollo industrial detentado por un grupo de poder económico del país; 
en el plano socioeducativo específicamente en la dimensión académica, la 
negación del sistema universitario escolástico fue reemplazada por un 
"sistema universitario científico positivista" cuya esencia reformista tuvo 
propósito desarrollista a imagen y semejanza del auge industrial de los países 
del "primer mundo" de la época; en tanto en la dimensión administrativa se 
concretizó el logro de la "autonomía institucional en base a un cogobierno de 
la comunidad universitaria" estamento en la que los docentes y estudiantes no 
tuvieron acceso en el primer estadio. El tránsito del primer estadio al segundo 
tuvo una tendencia trascendente del colectivo popular de los estudiantes 
universitarios hacia la clase dominante de esa época, una "reforma de abajo 
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hacia arriba", cuyos gérmenes reformistas tuvieron lugar en el acontecimiento 
social del "movimiento de Córdova" ocurrido en Argentina. Cabe precisar que 
a lo largo de 77 años (1919- 1996) particularmente hasta la década de los 
80 se impuso la conformación de los "estados modernos" y al mismo tiempo 
se logró de alguna manera la democratización y la expansión de las 
universidades estatales (laica, gratuita, con un sistema de autogobierne e 
institucionalmente autonomista) .. 
e- Tercer estadía: En el plano socioeconómico y político, el tercer estadio 
deviene de la contradicción fundamental entre la imposición de la 
globalización ("neocolonizacion del siglo XXI" como algunos la cualifican) y la 
vigencia de los estados nacionales soberanos, en cuyo proceso de 
confrontación asimétrica, se evidencia la profundización del carácter clasista 
de inequidad social entre la burguesía nacional, extranjera y la clase 
trabajadora (obreros, empleados, asalariado, etc.) a través de una mediación 
ideológica-jurídica que establece la reestructuración del estado, flexibilización 
laboral y la tercerización de servicios : SERVICE", "contrato de servicios no 
personales", "contrato administrativo de servicios: CAS"; todo esto, en la 
telaraña mundial expansiva de la globalización, estatuido bajo los preceptos 
del neoliberalismo, que cada vez más intensifica tres mecanismos de 
implementación de dichos propósitos: i) "uso coercitivo de la fuerza; ii) la 
persuasión ideológica ... ; y iii) las recomendaciones de obligado cumplimiento 
(consenso de Washington, TLC, GATS - OMC, DUMPING)" David L/istar 
(2002). 
En la misma lógica del argumento anterior, en el sistema universitario 
nacional se experimenta cada día más la contradicción entre la 
mundialización de la enseñanza superior a la que hoy denominan "prestación 
transfronteriza de enseñanza superior", y el desarrollo autonomista de la 
universidad local con respeto y arreglo a la intra e interculturalidad 
internacional; sin embargo esta confrontación lo único que ha logrado 
profundizar son las "/as venas abiertas" entre las universidades estatales y 
privadas, donde éstos últimos no sólo han logrado una expansión 
desproporcionada, sino que han rediseñado la concepción y praxis de acceso, 
proceso y salida del sistema universitario, bajo la lógica "costo-beneficio", y al 
amparo del marketing de la diversa gama de los "ISOs" para justificar el éxito 
191 
de sus fines lucrativos, aun cuando su calidad académica, investigativa y 
proyección social, no responda a los fines sociales para las que fue creada 
por la CONAFU, en contraposición se ha allanando la esencia universitaria, 
con una educación terciaria expresada en "fábrica de diplomas" Joaquín 
Bruner (2011 ). En fin, en estos últimos tiempos, el sistema universitario 
peruano autocontempla la agonía de sus aspiraciones que sofiaba a inicios 
del siglo XX, toda vez que el reformismo positivista de tendencia neoliberal, 
concretiza de arriba hacia abajo un sistema universitario que desdibuja y 
trastoca la ciencia y el humanismo bajo los rieles del "postmodernismo", bajo 
el manto de la sociedad del conocimiento, y el tecnologismo como único signo 
de modernidad, sin aceptar ni tolerar la propuesta de un enfoque científico -
humanista emergente, que apuesta por un desarrollo social equitativo de los 
países subdesarrollados del mundo; dicha postura nos permite remarcar que 
"la ideología capitalista como postulación teórica, niega el carácter 
científico de la ideología. Pues, ... es individualista, competitiva, dominante, 
selectiva, propone como fines el éxito, la relevancia del trabajo que 
divide .... Estos rasgos valorativos se generan en la actividad monopólica 
del mercado ... cuyo objetivo es la producción de la plusvalía en el trabajo y 
la explotación de las masas ... Núfiez Flores(2006). Finalmente en el plano 
académico "el eje se desplaza hacia corrientes "postmodernas" de la "nueva 
era", fundamentadas en el esoterismo (y el oscurantismo), en .el solipsisrno 
que niega la existencia misma del mundo objetivo .. .De tal modo la realidad 
misma no existe, ni existen las leyes objetivas que rigen los procesos reales 
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TABLA {2): ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA (F2) 
-Capacidad académica en el tratamiento temático. Dominio temático 
6 1 1 Se evidencia en el Desempeño Docente ( t ) 
-Deficiencia académica en el tratamiento temático (DO) un alto dominio temático de la 1--------------1 
-Análisis crítico-epistémico de la temática. asignatura que imparte, con una Tratamiento crítico 
2 6 percepción parcialmente segmentada en epistémico de la temática 
cuanto a la interrelación con otras 
• -Tratamiento temático de manera acrítica. disciplinas, sin embargo se evidencia q_ue la Percepción de la temática 
-Percepción temática como totalidad concreta. temática está exenta de un tratamiento como totalidad concreta 
-Percepción temática segmentada. 
-Percepción y concepción de la pedagogía como 
ciencia integradora. 







En el marco de la cultura pedagógica, se percepción de la pedagogía 
observa que el docente, posee como ciencia integradora 
parcialmente una concepción de la ( H ) 
l l'"'~~:::"'"'a a•:.•aua. l l l l pedago~ía . como. cienci~ integradora de 1--------------1 
- otras ctenctas soc1ales; stn embargo en el Concepción de la pedagogía -Concepción de la pedagogia, como ciencia social 
os 
06 
regida por leyes y principios. 
-Concepción de la pedagogía ajena a las leyes y 11 
principios científicos. 
-Percepción sistémica de la temática en torno a un 11 
determinado referente filosófico. 





desarrollo temático, no se observa con sujeción a leyes y 
ninguna evidencia de sujeción a las leyes y 1 principios. 
principios de la ciencia pedagógica. e ¡ ) 
Desde la óptica de la cultura filosófica , el 
docente evidencia una percepción de la 
Percepción sistémica del 
tema bajo el marco de un 
referente filosófico. 
de un referente filosófico. l temática desvinculado de la problemática 
1----+------:--:-------:-:--:-t--t--t---f socioeducativa del entorno y segmentado 1-:----:-:---:-:--:--:--:-1 
U) 
01 -Percepción sistémica de la temática vinculada a la 1 3 4 de un referente filosófico. Percepción sistémica del 
problemática socioeducativa del entorno. tema, vinculada a la 
-Percepción segmentada de la temática y problemática socioeducativa 
desvinculada de la problemática socioeducativa del entorno. 
( *) Desempeño docente en el PFI: Destacado (D) , Básico (B) , Insatisfactorio (!). 





-Conocimiento pertinente de los 
fundamentos teóricos y enfoques de la 
investigación pedagógica. 
-Desconocimiento de 
teóricos y enfoques 
pedagógica. 
los fundamentos 
de la investigación 
3 4 1 
En el escenario de la cultura 
investigativa, se observa que el 
desempeño docente, evidencia un 
nivel destacado en el conocimiento 
Conocimiento de los 
fundamentos teóricos y 
enfoques de investigación 
pedagógica. 
( f ) 
;; 























-Conocimiento pertinente del proceso 
sistemático de la investigación pedagógica. 
-Desconocimiento del proceso sistemático 
de la investigación pedagógica. 
-Repertorio y uso del lenguaje denotativo. 
-Repertorio y uso del lenguaje connotativo. 
(*)Desempeño docente en el PFI: Destocada (D), Básica (8), Insatisfactoria(/). 






peculiaridades de los enfoques 
investigativos, así como también en el 
conocimiento sistemático de las fases 
de la investigación pedagógica; en 
tanto que en la tenencia del 
repertorio y uso del lenguaje 
denotativo, se evidencia una 
valoración en el nivel básico. 
Conocimiento pleno de 
las fases de la 
investigación pedagógica 
( f ) 
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-Orientación teórico-práctico hacia el 
objetivo esencial del programa de maestría. 
-Orientación meramente teórica hacia la 
apropiación de la cultura investigativa. 
-Tratamiento del eje temático 
(conocimiento) articulado al eje 
investigativo y didáctico (instrumental) 
-Tratamiento del eje temático 
(conocimiento) desvinculado del eje 
investigativo y didáctico (instrumental) 
2 6 
8 
Se evidencia una 
centrífuga del PFI, 




del programa de "maestría". 
El tratamiento temático (eje 
Orientación del PFI hacia 
el propósito esencial del 
posgrado 
( ! ) 
Integración de los ejes 
académico, investigativo 
y didáctico, en el 
tratamiento temático y 
metodológico del PFI 







académico) en el desarrollo del PFI, 
no evidencia articulación con los ejes 
investigativo y didáctico, para 
viabilizar el aprendizaje de la praxis 
l~--~~~~~~~~~~~~~~-¡¡-¡-- r--------------
-Tratamiento temático articulado a la de investigación pedagógica como .E "' 








"' o ~ u "'·-~ .. ~ d t herramientas instrumentales. e su en orno. 
E 
{!!. 13 -Tratamiento temático teorizante 
desvinculado de la problemática pedagógica 
o socioeducativo de su entorno. 
(*) Desempeño docente en el PFI: Destacado (D), 
(**) PFI: Proceso Formativo lnstruccional. 
195 
2 6 
Asimismo las temáticas abordados en 
el PFI reflejan un aislamiento y 
desarticulación de la problemática 
sociopedagógica existente en el 
entorno institucional y sociocomunal 
Articulación de la 
temática (contenido) del 
PFI con la problemática 
socioeducativa. 
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fTEM-1 IDENTIDAI)DE LA CAPACiDAD OBSERVADA~~-- NiVELES 
(contradicción entre lo igual y dlfer~nte) · VALORAT(*) 
O l B ll 
---- -TENDENCIA Y 1 
INTERPRETACIÓN COMPORTAMIENTO DE . 
LOS DATOS ' 
-Orientación metodológica desde la Orientación metodológica 
14 actividad investigativa m adelante. Desempeño docente, cuyo del PFI concordante con la 
-Orientación metodológica expositiva sobre - 1 7 tratamiento metodológico gravita en metodología de la ciencia( 
1 metodología de la investigación la enseñanza discursiva de la l ) 
1 -Orientación metodológica instrumenta- "metodología investigativa", exenta y ¡....::E"'st:..ra~t:-e-g:-ia-s~d:-e-o-ri:-e-n-ta-c7ió:-n...J 
liza da hacia la generalización empírica. ajena de la actividad investigativa en metodológica hacia la 
-Orientación metodológica abocada a la - . 8 sí, configurando la ruptura entre la instrumentación de la 
trasmisión de conocimientos sobre teoría y la práctica; habilidad de generalización 
metodología investigativa. consecuentemente la imposibilidad empírica 
15 
de realizar generalizaciones empírico- (! l 
' -Orientación metodológica instrumenta- teórico como parte de la construcción r;E.:st-ra~t-e-g:-ia-s~d:-e-o-ri:-e-n:-ta-c7ió:-n-l 
!izada hacia la generalización teórica. del pensamiento científico metodológica hacia la 
-Orientación metodológica abocada a la - . 8 instrumentación de la 
trasmisión de conocimientos sobre habilidad de generalización 
16 
metodología investigativa. teórica. (! ) 
-Tratamiento cuantitativo-cualitativo de la Desempeño docente que refleja, un Tratamiento evaluativo 
actividad evaluativa de proceso del PFI, en tratamiento evaluativo del de proceso con énfasis 
torno a la praxis investigativa. 1 7 aprendizaje, en un nivel reproductivo en la praxis investigativa 
17 -Tratamiento cuantitativo de la actividad de los conocimientos asimilados, ( l ¡ 
evaluativa de proceso del aprendizaje, en tanto en la evaluación de "proceso" y 
1 torno a la reproducción de conocimientos. "salida". los procedimientos 
1 -Tratamiento cualitativo-cualitativo de la evaluativos son ajenas a la praxis f-::T:-ra_t_a_m_i_e_n-to--e-v-a:-lu_a_t-iv-o-1 
18 
actividad evaluativa de salida del PFI, investigativa como criterio de verdad, de salida con énfasis en 
aplicada a la praxis investigativa. - 1 7 salvo escasas ocasiones en las que, se la praxis investigativa 
-Tratamiento de la actividad evaluativa de 
salida, como trabajo de gabinete desligada 
de la praxis como criterio de verdad. 
ha utilizado el "método del seminario ( ! ¡ 
didáctico" como herramienta 
metodológica de enseñanza y 
evaluación. 
('}Desempeño docente en el PFI: Destocado (D), Básico (B), Insatisfactorio (1). 
( .. } PFJ: Procesa Formativo lnstruccional. 
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UNIDAD IN DÍ CA-
-
ITEM IDENTIDAD DÜA CAPACIDAD OBSERVADA 
DE DORES (contradlcdón ·entre lo igual y diferente) 
ANÁLISIS .. 
ACTITUD REFLEXIVA Y DESEMPEÑO DOCENTE: 
-Actitud reflexiva sobre el cumplimiento de roles 
19 y funciones de la docencia universitaria. 
-Actitud irreflexiva sobre el cumplimiento de 
roles y funciones de la docencia universitaria. 
ACTITUD CONATIVA Y DESARROLLO DEL 
"' PENSAMIENTO CIENT(FICO: <t u Interés y expectativa por el desarrollo del ·¡¡¡, u ·o 
\!) "" 20 pensamiento científico. -o "' 'tl 
\!) "' <t c. -Displicencia por el desarrollo del pensamiento o " científico. UJ ·o 
0.. ·¡;; ACTITUD CONATIVA Y SIGNIFICANCIA SOCIAL u 
-' ·:;; 
DE LA INVESTIGAGÓN <t " a:: o -Valoración social de la investigación para el o u 21 ::;¡; > desarrollo socioeducativo. 
"' ><t :¡:¡ 
u "' -Displicencia por la investigación y el desarrollo z " o
UJ u socioeducativo. 
u 'tl AcriTUD CONATIVA Y AUTOSUPERACIÓN z ::S 
o ~ :¡:¡ PROFESIONAL. u u 
<t -Motivación intrínseca hacia un buen 
desempeño docente. 
22 
-Motivación extrínseca hacia el buen 
desempeño docente. 
('} Desempeño docente en el PFI: Destocado (D), Básico (8), Insatisfactorio (1). 




o B 1 
6 -- 2 
5 2 1 
7 -- 1 




INTERPRETACIÓN ' COMPORTAMIENTO DE . 
LOS DATOS - -- . ---- i 
El docente de modo idealizado, Actitud reflexiva sobre 
asume una postura de reflexión cumplimiento de la función 
crítica, respecto al cumplimiento de docente 
roles y funciones como parte de su (t) 
desempeño (actividad personal 




una desarrollo del pensamiento 
intencionalidad hecha expectativa raciona 
respecto al desarrollo del (t) 
pensamiento científico de los 
maestritas; en tanto para la sociedad 
su expectativa augura, logros 
significativos en el desarrollo Valoración social de la 
socioeducativo del país, como investigación y desarrollo 
socioeconómico resultado de la praxis investigativa. 
(t) Finalmente en el plano personal, 
evidencia una motivación intrínseca 
idealizada de 
autosuperaciónprofesional, para 
ejercer un buen desempeño en la Motivación intrínseca hacia 
orientación del PFI. un buen desempeño 
Este conjunto de actitudes reflexivas, docente. 
actitudes conativas y valorativas, (H) 
cobra existencia como expectativa y 
voluntad idealizada, a la que hemos 
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ITEiii,- IDENT-IIlAD DE LA-CAPACIÓAD NIVELES 
23 
OBSERVADA (contradicción entre lo VALORAT(*) 
· igual ydiferente) D B 1 
CONCIENCIA : 
-Información social de desarrollo 
(autoconciencia} : Percepción del PFI como 
"totalidad concreta" (1) 
-Información social de evolución (conciencia 
básica): percepción del PFI como una 
"pseudoconcreción" (1) de la realidad 
objetiva. 
PERSONALIDAD: 
-Disposición afectiva, actitud conativa y 
aptitud cognitiva en la orientación 
pertinente y ética del PFI nuclearizada en 
los ejes investigativo, académica y didáctica . 
-Anafectividad, displicencia conativa y 
aptitud cognitiva segmentada de la praxis 
objetiva del PFI. 
DESEMPEÑO DOCENTE: 
-Desempeño docente como "praxis 
objetiva" a través de la unidad de lo 
objetivo-subjetivo, del discurso-acción, 
orientada a la generación del pensamiento 
racional y desarrollo de la personalidad. 
-Desempeño docente como praxis 
discursiva de Pseudoconcreción, ajena a la 
generación del pensamiento racional y al 




Toda actividad personal es el reflejo de la 
codificación y tenencia de un determinado nivel de 
conciencia. Para nuestro objeto de estudio, la 
actividad personal está referida al "desempeño 
docente" como actividad académica, investigativa y 
didáctica. En este contexto se evidencia una labor 
didáctica discursiva, orientada a la enseñanza de la 
"metodología investigativa" y de los contenidos de las 
disciplinas o asignaturas, pero tangencialmente 
desvinculada de la praxis investigativa. De modo que, 
visto el desempeño docente como una "totalidad 
concreta", se observa una ruptura entre la 
"conciencia moral pedagógica" y la "actividad moral 
pedagógica", donde las aspiraciones, deseos y 
voluntades para el encaminamiento y cumplimiento 
del propósito esencial de la maestría se observan en 
la "actitud conativa" del docente como estados 
idealizados. Este fenómeno pareciera tener su 
causalidad en la triada conciencia- personalidad y 
desempeño docente, como producto del proceso de 
reestructuración sociocinética a lo largo de su 
desarrollo ontológico, desde su formación básica 
hasta la educación superior universitaria, en éste 
último caso su formación profesional, marcado por el 
comportamiento histórico del sistema universitario, 
caracterizado por una enseñanza reproductiva, 
discursiva y trasmisora de conocimientos, modelo 
que hoy reproduce, pese a que se difunde un nuevo 
modelo de formación docente. 
iENDENCfA_Y_ 




reflejo de la 
configuración de 
la conciencia y 
personalidad, 
instrumentada 
para el desarrollo 
del pensamiento 
cientrfico. 
e J. ) 
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TABLA (3): ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA (F3) 
01 02 06 
Según la percepc1on idealizada del docente, el PFI debe ser 
concebida como una totalidad concreta, y los contenidos de la 
1 1 1 1 asignatura deben ser tratados desde la óptica de la ciencia y la 
02 02 06 
epistemología; de ésta manera, dejando de lado la mera asimilación 
de conocimientos de manera unidisciplinar y sobrevalorada de 





Según la percepción idealizada del docente, la pedagogía debe ser 
concebida como una ciencia integradora (psicología, sociología, 
antropología, economía, entre otros). regida por leyes y principios 





con un tratamiento ajeno a leyes y principios pedagógicos. 
El pensamiento idealizado del docente, concibe que la cuestión 
temática de una determinada disciplina científica, debe tener como 
1 1 1 1 base la realidad objetiva socioeducativa, bajo el marco referente 
del conocimiento filosófico. 
07 02 06 
199 
Capacidad académica idealizada en el 
dominio temático y la tenencia de una 
concepción pedagógica integradora, bajo el 
marco de un referente filosófico, y 
contextualizada a una determinada 
realidad socioeducativa. 
Ty = ( t) 
TABLA (3): PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA (F3) 
UNIDAD INDICA-· ITEM NIVELES VALÓR. 
·- -- -- ---- -· -· -· 
TE-NDENCIA Y COMPORTAMIENTO ,1 
DE DORES CONCEP. TEND. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
ANÁLISIS DEL nPFI" 
crx•. c::rv•• -- . .. - La cultura investigativa idealizada del docente en el marco del Tendencia idealizada hacia la .. > u.. 08 00 08 orientación del PFI en torno a los 'ü :¡:::; 0.. desempeño docente, concibe que en la orientación y dirección del <( e: .. - procedimientos metodológicos de la QJ -~ ~ 
o2: 
,_
<(1-- e: ~ o 09 00 08 PFI, la actividad investigativa pedagógica, debe ser abordada desde investigación pedagógica .. .. -o<( ...., ¡: e 
cuantitativo-cualitativo y haciendo -ID > ·- -~ un enfoque cuantitativo- cualitativo, atendiendo a su naturaleza u-<(!- .§ E E uso del lenguaje denotativo. o.. VI ·- ~ ra <(UJ u-- social, diferenciando y concatenando sus particularidades Ty =e r) u> c.- .. z wa.::. 10 03 os u .. -
metodológicas, y haciendo uso del lenguaje denotativo. e: ~ .. o .o e: u o .. 
~ 
!UNID~D 
. - ITEM NiVELES VALÓ·R_-
. - . ·-·-· - . - . - -
TENDENCiA Y COMPORTAMIENTO INDICA-
DE DORES CONCEP. TEND. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
. ANÁLISIS DEL "PFI" 
m• crv•• - . 
~ "' 10 El propósito del PFI según la percepción idealizada del docente, Tendencia idealizada respecto a la g.;, E E debe estar orientada al desarrollo de la habilidad investigativa del dirección y orientación del PFI, cv~ro~ 
-g .!!:! 'ü ~ participante, a partir de experiencias de investigación de su propia concibiendo que el desempeño 
¡¡: 2:!0~~ 11 00 08 problemática pedagógica. docente debe preconizar y ejecutar > .. <(O.. r:::-¡¡:ai _,- '01'!10.., la enseñanza del objeto de estudio ..J ·- o "' 
z"" g_tla:¡g (contenido) integrado a la actividad wO ~ ~ ~ -~ 
oz e "' ........ investigativa (ciencia) con el soporte aQJ:Q-g 
<('0 
de la actividad didáctica formativa, a o- ru ., ....: Concepción idealizada, que la enseñanza de contenidos debe _u 
..J<( - QJ u. 
-~-- > ~ ·¡¡¡ ~ 12 00 08 estar integrada a la actividad investigativa y didáctica; partiendo través de la experiencia de la 
"'z c..ccucu 
investigación pedagógica <(UJ :g ~ ~ ~ de una planificación contextualizada a la problemática de la propia ::C-a: O.ra·o- práctica pedagógica de los maestristas. modelante. o Q) 'ü 'ü .:::. u e ro .. 
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18 00 08 
Concepción metodológica idealizada del docente, que concibe que 
la habilidad didáctica debe orientar el PFI haciendo uso de la 1 Tendencia idealizada respecto al 
metodología de la investigación pedagógica, con la finalidad de 
lograr el desarrollo de las habilidades de la generalización empírica 
y generalización teórica, como parte del desarrollo del 
pensamiento científico. 
Concepción evaluativa idealizada , que avizora una diferenciación 
entre la evaluación de proceso y la evaluación final, confiriendo al 
primero la tarea de instrumentar hacia el logro de procesos 
metodológicos de la investigación pedagógica; y al segundo 
confiriendo la tarea de experticia en la tangibilización de productos 
terminales investigación pedagógica. 
201 
tratamiento metodológico en la 
dirección y orientación del PFI, 
encaminada en el desarrollo de la 
capacidad y habilidad del 
pensamiento racional 
(generalización empírica y teórica) 
cuya experticia debe ser evaluable 
en la concreción de productos 
terminales de investigación 
pedagógica. 
Ty = ( i ) 
r UNIDAD INDICA-- -)TE .NIVELES vALoR:· - -- ·- - TENDENCIA Y j 
1 DE DORES M CONCEP. TEND. INTERPRETACIÓN COMPORTAMIENTO DE LOS 1 
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1- GENERACIÓN DE EXPLICACIONES Y CONCLUSIONES: 
En este rubro específico, nuestro interés está abocada en generar explicaciones, 
respecto a las interrogantes: ¿Cuáles son las características de la práctica 
pedagógica del docente de postgrado que de manera concurrente se evidencian en 
su desempeño docente?; ¿Qué concepción y tendencias idealizadas tiene el 
docente respecto a su función formativa instruccional en el programa de maestría?, 
¿Existe relación alguna entre el comportamiento histórico de la universidad peruana 
y el desempeño docente de postgrado en el escenario actual? 
Antes de iniciar nuestras argumentaciones explicativas y conclusiones respecto a los 
resultados de la "ficha de observación del desempeño docente en la orientación del 
PFI - F2" y el "Cuestionario docente: concepciones y tendencias respecto al PFI -
F3", recurriremos al uso de algunos conceptos y categorías que hemos definido y 
luego utilizado a lo largo de la interpretación de resultados de ambos instrumentos. 
En primer lugar nuestra propuesta, respecto a la interacción dialéctica de las 
funciones de enseñanza - aprendizaje que asumen por un lado el sujeto educativo 
docente y por lo otro el sujeto educativo discente, la hemos denominado proceso 
formativo instruccional (PFI), por cuanto ambos conceptos refieren al objeto de 
estudio de la pedagogía y la didáctica, es más teleológicamente enfocadas como 
propósito de la labor docente; sin embargo el colectivo discente no sólo requiere de 
una orientación y direccionamiento instructivo, sino fundamentalmente requiere de 
una acción formativa. Conceptualizada y ejecutada de este modo será mucho más 
fructífero en el fragor de la propia actividad investigativa, asumiéndola como la 
columna vertebral inherente de los programas de postgrado. 
Nuestra explicación aproximativa, respecto a las principales manifestaciones de la 
práctica pedagógica del docente de postgrado de la UNE que se evidencian 
concurrentemente en su desempeño docente, nos lleva necesariamente a precisar 
por un lado, que la problemática del desempeño docente de postgrado es parte de 
la problemática socioeducativa de nuestro sistema universitario y no un fenómeno 
aislado; por otro lado, dicha problemática también obedece a factores 
personológicos del propio docente como parte de su desarrollo ontogenético; por lo 
tanto la contradicción de ambas vertientes como opuestos complementarios 
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configuran particularidades y características observables en su actuación personal 
profesional, a la que estamos categorizando como desempeño docente. 
Nuestra intencionalidad investigativa no está abocada a la criticidad particularizante 
de los niveles de desempeño de los docentes de postgrado de la UNE, sino a 
identificar las causalidades sociocinéticas cuyas implicancias lograron restaurar los 
componentes personológicos del actual estado de desempeño docente, 
caracterizado por las siguientes particularidades: i) Tenencia de una cultura 
investigativa, y de una cultura académica pertinente de las asignaturas a su cargo, 
las mismas que las departe haciendo uso del método discursivo; ii) una concepción 
segmentada del sujeto discente por cuanto ha incidido instruccionalmente en el 
desarrollo del intelecto, excluyendo de esta manera el temperamento y el carácter, 
que forman parte de la personalidad de su discípulo; ii) Una percepción 
desarticulada entre su práctica pedagógica y el contexto societal en la que se 
explicitan una serie de problemáticas y tendencias socioeconómicas, 
socioecológicas, socioculturales y sociopolíticas como parte de la realidad objetiva; 
íii) Una intervención didáctica instruccional basada en el enfoque de la 
heteroestructuración, de carácter discursiva, "bancaria", abocada en la trasmisión de 
conocimientos obtenidos, tanto en las asignaturas de la mención como en las 
asignaturas de investigación científica educacional, en este último caso, el accionar 
didáctico gravita en la enseñanza de la "metodología de la investigación". iv) ruptura 
entre la "conciencia moral pedagógica" y la "actividad moral pedagógica", por 
cuanto sus aspiraciones, deseos y voluntades para el encaminamiento y 
cumplimiento del propósito esencial de la maestría, se observan en su "actitud 
conativa" como estados idealizados, pero ausentes en la intervención didáctica o 
desempeño docente. 
La problemática mayor pareciera girar no en torno del desempeño docente, sino 
sobre el asunto de la personalidad del docente, que obra en estrecha 
interdependencia con la personalidad institucional universitaria. Desde esta óptica 
para el sujeto educativo docente, consideramos como plataforma teórica de base, 
los dos principios del "desarrollo formativo de la personalidad (DFP)" formuladas por 
el Dr. ORTIZ CABANILLAS en el marco de la sociobiología informacional. 
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~ P1- La formación de la personalidad es un proceso informacional detenninado 
tanto en sentido epigenético por los genes de sus padres, como en sentido 
sociocinético por la sociedad donde es concebido, nace y se desarrolla hasta 
su muerte. 
~ El DFP es, en realidad, una sucesión de transformaciones del individuo: en las 
cuales un individuo unicelular organizado a base de información genética se 
convierte en un individuo tisular organizado a base de información metabólico, 
éste en un organismo organizado a base de información neural, éste en un 
psiquismo humano organizado a base de información psíquica inconsciente, y 
finalmente éste en una personalidad organizada a base de información psíquica 
consciente (que refleja la información social de la sociedad). 
A partir de estos dos principios, consideramos que es necesario esbozar algunas 
ideas rectoras, contextualizadas a la personalidad del docente, en relación al 
cumplimiento de su labor docente: 
i) concebir al sujeto educativo docente como una personalidad dotado de 
sentimientos (temperamento), conocimientos (intelecto) y motivaciones 
(carácter), tres componentes que en el plano epiconsciente nos permite 
evidenciar la "actividad personal" de la labor profesional pedagógica, bajo la 
forma de "disposiciones afectivas", "aptitudes cognitivas" y "actitudes 
conativas", como resultado del proceso histórico de su desarrollo ontogenético; 
de modo que, todo este conjunto de configuraciones es el reflejo del grado de 
desarrollo alcanzado en la formación de su "conciencia" y "personalidad", como 
resultado de continuas reestructuraciones de carácter sociocinético, llevadas a 
cabo fundamentalmente por la intervención del PFI desde la educación básica 
hasta la educación superior universitaria. 
ii) La labor pedagógica del docente en el proceso formativo instruccional (PFI) 
es el elemento mediacional entre los procesos biológicos estructurantes de 
carácter bioquímico y los procesos cinéticos reestructurantes de carácter social, 
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este último con una definida tendencia y propósito ideológico, viabilizada a 
través de determinadas polfticas educativas y enfoques curriculares hasta su 
concreción didáctica. 
iii) La dialecticidad del fenómeno sociocinética (único mecanismo de rebeldfa 
con la propia codificación genética del sujeto educativo) para su concreción 
como desarrollo formativo e instructivo a través del "aprendizaje", requiere de 
"información social"; sin embargo, este requerimiento no es posible lograrlo de 
manera homogénea y estandarizada, debido a tres razones: cantidad, calidad , 
mecanismo y condiciones; de modo que, el fenómeno del aprendizaje ocurre por 
apropiación cuantitativa y cualitativa de "información social evolutiva (/SE) o 
apropiación de información social de desarrollo (ISO)" Alvites Ramfrez (2007); 
mientras la primera opción sociocinéticamente viabiliza la formación de una 
"conciencia básica", la segunda opción sociocinética, permite un grado de 
desarrollo superior denominado "autoconciencia"; por tanto, la diferenciación de 
dos niveles distintos de desarrollo de la conciencia, radica en las condiciones y 
mecanismos en que se lleve a cabo el acto conciencia! del sujeto educativo 
discante. 
lv) No todo cambio conlleva al desarrollo; de manera tal que la formación de la 
conciencia del docente, tanto en su escenario familiar, escolar, universitario y 
aún en su centro laboral, no siempre ha estado sujeto a factores y condiciones 
favorables, sino también a factores y condiciones adversas, limitaciones y 
necesidades. Este conjunto de factores condicionantes, en lugar de viabilizar 
una adecuada formación de la conciencia, ha permitido una configuración 
defectuosa de la conciencia, y consecuentemente una configuración defectuosa 
en su personalidad. "Los defectos de la personalidad ... son fallas en la 
configuración de las disposiciones afectivas, las aptitudes cognitivas o las 
actitudes conativas de la conciencia, que se desarrollan durante la epigénesis a 
partir de las posibles fallas en las redes metabólicas, funcionales o psíquicos 
inconscientes, y durante la sociosinesis, a base de las contradicciones, 
deficiencias, insuficiencias, vicios, perversiones de la sociedad; desviaciones 
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que se expresan en formas de actuación exageradas o inaceptables para un 
cierto estándar social" Ortiz Cabanillas. 
v) El docente de postgrado concebido como personalidad, tiene el alto encargo 
social de formar nuevas personalidades vía PFI para el desarrollo 
socioeducativo del país, articulando las "disposiciones afectivas", "aptitudes 
cognitivas" y "actitudes conativas" de modo pertinente, con la finalidad de nutrir 
los tres componentes de la personalidad de sus discípulos con "información 
social de desarrollo (ISD)" o en su defecto "información social evolutiva (ISE)", 
recurriendo para ello a la instrumentalidad metodológica de la ciencia, al 
conocimiento válido de la disciplina científica y al tratamiento formativo e 
instructivo desde la ciencia pedagógica y didáctica, con la finalidad de conseguir 
los fines y propósitos educacionales de la universidad para con la sociedad. 
Al contrastar nuestras ideas rectoras con los datos empíricos observados en el 
aula, más los datos recabados de la propia concepción y tendencia del docente, 
inferimos que existe una ruptura, entre el deseo de un desempeño docente 
idealizado y su estado actuacional real, ésta ruptura desde la psicología podría 
denominarse "disonancia cognitiva", desde lo ético moral "doble moral", y desde 
la pedagogía, ruptura entre la "conciencia moral pedagógica" y la "actividad 
moral pedagógica" (pensamiento-acción). Sin embargo más allá de estas 
denominaciones, esta forma de intervención didáctica no siendo propia de los 
programas de estudio de postgrado contrapone a la naturaleza investigativa y a 
la instrumentación de investigadores; en tal sentido, este desmembramiento de 
la praxis investigativa, incumple su verdadero propósito educacional, 
contemplado en el art. 13 de la ley universitaria N° 23733 que plantea entre 
sus fines educacionales los siguientes: i) ampliar integralmente la formación 
científica y humanista, ser capaces de investigar eficientemente y manifestar 
liderazgo en su campo, con sentido de responsabilidad social; ii) desarrollar la 
ciencia, la tecnología, el arte y la cultura en general por medio de la creación, 
profundización, aplicación v difusión del conocimiento; contribuir a la integración 
y desarrollo del país, asumiendo la problemática regional y nacional como 
objetivos centrales de su responsabilidad académica; iii) proporcionar la 
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preparación adecuada de investigación y formar docentes universitarios en las 
diferentes áreas de investigación. Desarrollar la investigación científica través 
del aporte creador de los participantes v los profesores: iv) contribuir al 
conocimiento de la problemática nacional. al desarrollo y a la transformación 
social del país. proponiendo soluciones adecuadas". 
Por su parte la propia UNE en el Art. 51 de su estatuto sostiene que "/a escuela 
de postgrado es la unidad académica destinada a la formación de docentes 
universitarios, especialistas e investigadores". Para los cometidos 
consustanciales de la personalidad institucional universitaria, de este conjunto 
de artículos normativos vigentes, podemos inferir los siguientes postulados: 
a- (P1 )- Las escuelas de postgrado son centros de formación superior cuya 
naturaleza funcional respecto al mundo real radica, en la dilucidación de la 
duda, el análisis histórico-lógico del comportamiento histórico de 
fenómenos u objetos, la recreación de conocimientos investigados, el 
descubrimiento de regularidades existentes en la relación de determinados 
objetos-fenómenos, la evaluación de la cientificidad de determinadas 
prácticas en el marco de una teoría científica, la construcción de nuevos 
conocimientos, teorfas y leyes, etc. 
b- (P2) En toda actividad investigativa, la creación o construcción de aportes 
del pensamiento racional, es el resultado de la búsqueda de la esencia del 
objeto de estudio a través de la generalización empírica y teórica. 
e- (P3) Los estudios de postgrado son espacios de aprendizaje de la ciencia, 
donde se concibe al objeto de estudio y al propio conocimiento cientffico, 
en desarrollo continuo; consecuentemente es un espacio en la que no 
quepa la mecánica forma de memorización de conocimientos ya obtenidos. 
d- (P4)Los estudios de postgrado tienen como propósito fundamental la forja e 
instrumentación de investigadores, desde la misma actividad investigativa, 
desplazando de esta manera el viejo estilo de enseñanza teorética de la 
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metodología investigativa, y diferenciándose de los estudios de 
especialización profesionalizante. 
e- (PS) En los estudios de postgrado, son imprescindibles la enseñanza de las 
disciplinas científicas desde la lectura de la ciencia y la práctica de la 
actividad investigativa modelante, en el marco de la pedagogía de la 
autoestructuración capaz de generar la "independencia cognoscitiva" del 
discente, como único camino de asimilación consciente para la 
reestructuración sociocinético. 
f- (P6)Toda actividad investigativa pedagógica emerge dentro de una 
determinada problemática socioeducativa o pedagógica a nivel de aula, 
institución o comunidad, por consiguiente su tratamiento obedece a la 
responsabilidad social que asume el docente investigador, desplazando de 
esta manera las investigaciones de gabinete que ignoran y se aíslan de la 
existencia objetiva del mundo real. 
g- (P7) Toda actividad investigativa asume la problemática institucional, 
regional y nacional desde su responsabilidad académica, con la única 
finalidad de lograr el desarrollo socioeconómico, cultural y la 
transformación social del país. 
Este conjunto de postulados propuestos para el accionar institucional, 
lograrán su propósito, únicamente al concretarse la integración de los ejes 
investigativo, académico y didáctico en la orientación y dirección del (PFI) 
desde la praxis investigativa como eje central en el desempeño docente; en 
tal sentido el desempeño docente necesariamente está llamada a desarrollar 
actividades didácticas (AD) en estrecha correspondencia y recursividad con 
los anteriores postulados. Veamos algunas propuestas de actividades 
didácticas: AD1) Orientación y dirección del PFI desde la didáctica 
problematizadora, con la finalidad de generar nuevos conocimientos, 
ampliación del cuerpo teórico de la ciencia, evaluación de la cientificidad de la 
práctica pedagógica, etc.; AD2) Orientación y dirección del PFI, haciendo uso 
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de un sistema metodológico abocado al desarrollo del pensamiento racional, 
a partir de la interrelación del objeto de estudio y sujeto cognoscente, vía 
procesos de generalización empírica y teórica; AD3) Orientación y dirección 
del PFI, concibiendo los contenidos temáticos y objetos de estudio, en 
continuo movimiento como producto de las contradicciones internas y 
externas en su compleja interrelación. Por consiguiente concibiendo la 
construcción de nuevos conocimientos en una transición permanente de lo 
conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo, de lo imperfecto a lo 
perfectible; AD4) Orientación y dirección del PFI desde la lectura de la 
ciencia y la actividad investigativa pedagógica modelante, integrando tres 
ejes: investigativo - académico - didáctico, actuando el primero como eje 
rector dirección ante, como fuente de conocimiento y como criterio de verdad; 
AD5) Orientación y dirección del PFI desde la lectura de la ciencia y la 
actividad investigativa pedagógica, bajo los lineamientos de la pedagogía de 
la autoestructuración, como único camino de "independencia cognoscitiva" 
para la asimilación consciente del participante de maestría; AD6) Orientación 
y dirección del PFI encaminada con responsabilidad social, y contextualizada 
a la problemática socioeducativa y a la propia práctica pedagógica del 
maestrista o participante del postgrado; AD7)0rientación y dirección del PFI 
con responsabilidad social y moral, articulando su desempeño docente con 
su proyecto de vida, con el proyecto país, en la búsqueda de la 
transformación social. 
Desde el desempeño docente, el cultivo de la praxis investigativa como única 
herramienta generadora del pensamiento racional o científico en los 
programas de postgrado, parte por entender que no se trata del estudio de 
conocimientos ya descubiertos, sino de problemáticas socioeducativas, 
pedagógicas y didácticas, de la propia experiencia profesional del docente; 
concebir el estudio de este modo nos lleva a comprender que la problemática 
y la elección de los temas del proyecto investigativo no se encuentran en 
abstracto en los gabinetes de estudio, sino en la propia realidad objetiva del 
proceso formativo instruccional (PFI) en un determinado contexto histórico 
concreto. La problemática u objeto de estudio a investigar, cobra existencia 
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con independencia a nuestro pensamiento, por lo que aproximarse a conocer 
su esencia y regularidad fenoménica, implica observar, describir, hipotetizar, 
analizar, sintetizar y generalizar empfrica y teóricamente, haciendo uso de la 
herramienta metodológica de la ciencia. Justamente en el andamiaje de la 
elaboración de los constructos del sujeto cognoscente y la esencia y 
regularidad del objeto de estudio, se evidencia la naturaleza del conocimiento 
y el origen del conocimiento cientrfico. Para la "producción del conocimiento 
científico, ampliación del cuerpo teórico de la ciencia, orientación en la 
estructuración de la investigación, evaluación de la cientificidad de las 
prácticas, fundamentación de la elaboración de modelos y valoración y 
criticidad de las tendencias de la ciencia" Valle Lima (2009¡, se requiere la 
tenencia de un sistema de conocimientos como "cultura académica" de una 
disciplina cientrfica, y como "cultura investigativa" los fundamentos de la 
ciencia instrumental, bajo la forma de capacidades; pues bien, el despliegue 
de estas capacidades requieren concretarse en la praxis investigativa a 
través del despliegue de habilidades, mediado por las leyes y principios de la 
ciencia didáctica e inexorablemente sobre el cimiento de un sistema de 
actitudes y sentimientos, finalmente el resultado de la actividad investigativa, 
tienen y deben de corresponder a los fines y propósitos de la universidad. De 
manera concluyente, para la integración de los ejes académico, didáctico e 
investigativo, se requiere en el desempeño del docente una aptitud cognitiva, 
una disposición afectiva y una actitud conativa modelante durante la puesta 
en marcha de la actividad investigativa pedagógica, consecuentemente esta 
forma de intervención didáctica en el aula, dará lugar a la reestructuración de 




















Gráfico N" 16 -Integración del componente académico, 
didáctico e investigativo en el PFI 
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Fuente : Elaboración del autor. 
La concepción del desempeño docente como una "actitud metodológica dialéctica" 
nos permite sostener que la "didáctica discursiva ajena a la actividad investigativa" 
no es un modelo adecuado para el postgrado, por su segmentación entre lo teórico 
y práctico, por si.J aislamiento de la comunidad universitaria y del entorno social; de 
allf que es imprescindible establecer la dialogicidad convergente entre el 
componente individual y el componente colectivo que se catalizan por los procesos 
de contradicción y recursividad en determinadas condiciones implicantes. El 
engranaje del "componente individual" con el "componente colectivo" tanto 
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estructural como funcional, determinan los niveles de desarrollo científico, 
académico y con impacto en la sociedad. 
La alusión del componente individual refiere a la personalidad docente, 
evidenciable únicamente en su desempeño, en tanto el componente colectivo hace 
referencia a la personalidad institucional universitaria, también evidenciable en 
su accionar social al cumplimentar su tarea investigativa y formativa, en la solución 
de la diversa gama de problemáticas socioeducativas del país. 
El ensamblamiento sociocultural del desempeño docente universitario en el accionar 
institucional universitario, deviene en la configuración de una "totalidad concreta", 
caracterizado por determinados rasgos e indicadores tanto en la personalidad del 
docente como en la personalidad institucional universitaria o comportamiento 
institucional, trayendo consigo el fenómeno de la recursividad, donde las 
particularidades de las personalidades de los docentes determinan la personalidad 
institucional universitaria, y al mismo tiempo esta personalidad colectiva institucional 
reestructura la personalidad de los docentes; sin embargo esta trama recursiva no 
permanecen aislados uno del otro, socialmente ambas están condicionadas por 
factores macro sociocinéticos de carácter socioeconómico, sociocultural, 
sociopolftico, cuyo propósito cual savia ideológica circula " ... en la escuela, 
universidad; en el contenido del conocimiento, los valores, en los marcos sociales 
del conocimiento dominante, en los procesos educativos que reflejan el proceso de 
desarrollo estructural de la realidad ... " Núñez Flores. (2006) El subrayado es 
nuestro. 
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Gráfico (17) Interdependencia de la personalidad docente y la 
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Fuente: Elaboración del autor. 
En consecuencia, la personalidad docente, guarda una estrecha interdependencia, 
contradictoria y recursiva con la personalidad institucional universitaria, 
determinando de esta manera la dinámica de su regularidad en torno a la 
"información social" como el elemento mediacional. En el caso de la UNE como 
única universidad pedagógica del Perú, en perspectiva podríamos idealizar la 
interdependencia de ambas personalidades, en función a los componentes de la 
personalidad, asumiendo las siguientes características ideales: 
a) Temperamento: La del docente con una "disposición afectiva" caracterizada por 
una dignidad docente y sensibilidad social; en tanto la de la institución 
universitaria con una identidad y orgullo de ser la única universidad pedagógica 
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del Perú, cuyo cometido es "HOM/NEM UTI HOMINEM EDUCARE OPORTET'. 
En ambos casos la función tiene carácter formativo. 
b) Carácter: La del docente con una "actitud conativa" asentada en una convicción 
pedagógica en el cumplimiento de su función, en tanto la universidad evidencie 
una motivación institucional intrínseca, de alta sensibilidad social y convicción 
humanizante, en su ardua labor formativa de docentes. En ambos procesos la 
función tiene carácter formativo. 
e) Intelecto: En cuanto al docente la tenencia de una "aptitud cognitiva" dotado de 
un sistema de capacidades y habilidades tanto en los ejes académico, didáctico 
e investigativo; mientras la institución universitaria debe evidenciar una cultura 
institucional de cientificidad pedagógica, reflejada en la producción de 
conocimiento científico y la innovación, a partir de la articulación de los ejes 
académico, didáctico e investigativo. Esta tentativa ha sido elaborado, tomando 
como base los aportes de la teoría del Dr. Ortiz Cabanillas. 
Desde el ángulo de los propósitos educacionales y ampliando la interdependencia 
recursiva de las dos personalidades, nos atrevemos a inferir el vínculo tríadico entre 
Universidad - docente - Proceso formativo instruccional (PFI) en torno a las 
siguientes contradicciones de carácter causal-efecto: El vínculo entre la universidad 
y el docente se encuentra mediado por la demanda social del entorno local-
nacional, cuya necesidad se convierte para el docente y la propia universidad en 
fines y objetivos previstos y diseñados en el Proyecto Educativo Institucional; por su 
parte el vínculo entre la universidad y el proceso educativo instruccional (PFI) se 
encuentra mediado por la demanda social, cuyo cumplimiento requiere de manera 
indispensable, el diseño de una propuesta pedagógica y curricular estatuida 
institucionalmente; finalmente el vínculo entre el docente y el (PFI) esta mediado por 
leyes y principios de la ciencia pedagógica, didáctica y las disciplinas científicas del 
plan de estudios, cuyo cumplimiento solo es posible a través de la orientación y 
dirección científica del PFI. 
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Gráfico N° 18- VInculo trfadico: Universidad- Docente- PFI 
UNIVERSIDAD 
-Demanda social. 
-Modelo pedagógico _.,..., 
y modelo curricular 
PFI 
-Leyes y principios de la ciencia 
pedagógica y Didáctica. 
-Dirección científica del PFI. 
Fuente: Elaboración del Autor. 
De la insustituible ligazón entre universidad -docente - PFI, concebimos que ningún 
análisis o propuesta puede abocarse únicamente al desempeño docente, a 
sabiendas que ello es parte del engranaje estructural y funcional de la institución 
universitaria, a la que en su trama compleja hemos denominado "totalidad concreta" 
, en este contexto de necesidades y exigencias de naturaleza esencial del 
postgrado, la labor pedagógica del docente ya no requiere de capacitaciones ni 
actualizaciones de mejoramiento del enfoque pedagógico imperante en las aulas 
universitarias, sino de una transformación tanto de concepción y de práctica 
pedagógica desde una "actitud dialéctica" haciendo uso de la didáctica del "como 
debe ser'' en lugar de la didáctica del "como es", de esta manera dar pie en la 
reestructuración de la personalidad del docente, desde la personalidad institucional 
de la universidad respecto a: la fecundidad de su actividad investigativa como labor 
esencial, la reorientación de su papel protagónico en el desarrollo socioeducativo del 
país, y la labor formativa con profundo sentido humanista. Toda la argumentación 
sostenida hasta aquí, necesariamente requiere de un soporte teórico, que para 
nuestro caso vendría ser la teoría del materialismo dialéctico desde una concepción 
crítica, reflexiva y transformadora; en el plano específico asumimos el enfoque de la 
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"Formación Pedagógica Praxiológica" que no implica "practicismo" ni pragmatismo, 
sino que se fundamenta en el principio pedagógico de la "interrelación dialéctica de 
la teorfa y la práctica", concibiendo que la" ... la praxis constituye la unidad dialéctica 
entre práctica y teorfa, siendo esta última considerada como momento de la 
primera ... se asume que la teoría surge de la práctica y es, en cierta medida, parte 
suya; que la teoría está destinada a convertirse en acción y se explica sólo en 
función de su inserción en la práctica .. .la teoría surge de la práctica y vuelve sobre 
ella para orientarla y perfeccionarla ... " Castro Kikuchi (2005). 
A modo de conclusiones de este rubro correspondiente a la interpretación de los 
resultados de los dos instrumentos, arribamos a las siguientes conclusiones: 
a- La cognoscibilidad de los fenómenos socioeducativos, pedagógicos y 
didácticos como objetos de estudio, cobran existencia ajena a la voluntad y 
pensamiento del investigador y no son meros constructos segmentados de la 
realidad objetiva; por consiguiente todo sujeto cognoscente, valiéndose de la 
herramienta cientrfica requiere aproximarse a su esencia y regularidad, desde 
un enfoque multifacético, concibiendo al objeto de estudio en constante 
movimiento y cambio, como producto de las contradicciones internas en 
determinadas condiciones implicantes. De ello deviene que la concepción, 
tendencia y la práctica pedagógica del docente debe ser perceptuada y 
comprendida como un hecho social dialéctica, el reflejo psfquico del fenómeno 
socioeducativo en el docente también es dialéctico, e inclusive el propio 
pensamiento didáctico y pedagógico del docente es dialéctico; en tal sentido, la 
formación de investigadores en los programas de postgrado, requieren de una 
"actitud metodológica dialéctica", en el marco del enfoque de la "Formación 
pedagógica praxiológica", que no es otra cosa que aprender a investigar 
investigando en el escenario mismo donde se encuentra el problema 
socioeducativo, hasta arribar a la solución del fenómeno en la práctica como 
criterio de verdad. 
b- El docente como "sujeto educativo" es una personalidad constituido de 
"temperamento, intelecto y carácter" con una particularidad propia e irrepetible, 
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como resultado del proceso formativo de la conciencia a lo largo de su 
desarrollo ontogenético, gracias a la dialécticidad de dos procesos opuestos, 
complementarios y recursivos: "epigenéticos y sociocinéticos". En dicho 
proceso, en el plano biológico lo epigenético ha cumplimentado la función de 
estructurar la personalidad, contradictoriamente desde el plano social lo 
sociocinético ha cumplido la función reestructuradora de la personalidad, 
específicamente desde la familia, la escuela y la propia universidad, a través de 
información social evolutiva (ISE) o información social de desarrol/o(ISD), 
y cuyo resultado es la "actividad personal" que se evidencia hoy en la propia 
práctica pedagógica o desempeño del docente bajo determinadas formas y 
niveles de "aptitud cognitiva", "disposición afectiva" y "actitud conativa". Una 
intervención didáctica con una aptitud cognitiva que evidencia un soporte de 
capacidades y un despliegue de habilidades académicas, didácticas e 
investigativas, un alto grado de amor y convicción pedagógica con la profesión, 
con los estudiantes y la sociedad, y una alto grado de expectativa con una 
motivación intrínseca por el desarrollo humanizante del hombre y la 
transformación de la sociedad, en el hipotético de estas características nos 
permite inferir que estamos ante un sujeto educativo docente con una 
personalidad forjada con "información social de desarrollo", un sujeto histórico 
con actitud dialéctica que afrontará la problemática socioeducativa, pedagógica 
y didáctica en cumplimiento del propósito esencial del programa de postgrado; 
contradictorio a esta postura actuacional o desempeño, nos permite inferir que 
estamos ante un docente forjado con una "información social evolutiva", un 
hombre práctico-utilitario, un sujeto ahistórico con actitud displicente, anafecto, 
abúlico, acinético, que percibe y concibe la problemática socioeducativa, 
pedagógica y didáctica desde la óptica de la "pseudoconcreción", una 
pseudoconcreción que se caracteriza por la falsa apariencia con que concibe 
la realidad fenoménica educativa, y que pretende abordarlo desde un 
pensamiento común, por ello considera "/os fenómenos educativos y /as cosas 
como algo dado naturalmente y fijo ... es incapaz de comprender la capacidad 
transformadora del hombre sujeto histórico . . . y asume un pensamiento 
ordinario del ambiente cotidiano en la acción educativa como algo natural, 
correcto e inmodificable". PEREZ DfAZ (1972) tesis. El subrayado es nuestro. 
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Hasta aquí hemos realizado una aproximación explicativa en torno a la triada 
desempeño docente - personalidad - conciencia, en el marco de la teoría 
psicobiología social. 
Gráfico N• 19- Desarrollo Formativo de la personalidad 
a través de la (ISO) y la (ISE) 
DESEMPEÑO 
E-EBR 
Fuente: Elaboración del autor. 
En una situación hipotéticamente idealizada, del gráfico se desprende, que el 
proceso de desarrollo ontológico del sujeto discente, ocurre tendencialmente de · 
modo espiralado con frecuentes y marcadas reestructuraciones sociocinéticos 
de la conciencia, siendo para ello imprescindible una determinada cantidad, 
calidad y mecanismos de apropiación de información social (ISD ó ISE), bajo 
ciertas pautas y principios didácticos encaminados al propósito esencial del 
programa de maestría; finalmente en este proceso didáctico de intervención 
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intencional, solamente existen una alternativa con mayores posibilidades para 
el desarrollo del pensamiento científico: la autoestructuración del aprendizaje 
por parte del sujeto discente a partir del uso pertinente de su "autonomía 
cognoscitiva" bajo la orientación y direccionamiento del sujeto docente. 
e- La ruptura entre la "conciencia moral pedagógica" y la "práctica moral 
pedagógica" del docente, durante la dirección y orientación de la actividad 
investigativa, resulta de la cantidad y calidad de información social y de las 
condiciones en que estas fueron codificadas en el neocortex (conciencia) 
durante el proceso formativo-instruccional de profesionalización, bajo la 
imperanciamodelante de la cátedra universitaria discursiva y segmentada de 
la actividad investigativa, el mismo que, el ayer alumno reproduce el modelo 
hoy en su condición de docente; sin embargo como respuesta a los 
cuestionamientos del modelo discursivo, el docente añora e idealiza la 
posibilidad de dar cumplimiento a la naturaleza investigativa de postgrado. 
Esta situación fenoménica tiene asentada su causalidad en la triada conciencia 
- personalidad - desempeño docente. 
d- El sistema de la personalidad del docente, guarda estrecha interdependencia y 
recursividad con la personalidad institucional universitaria por la mediación de 
la información social viabilizada entre ambos a lo largo de su desarrollo 
ontogenético y "comportamiento histórico" respectivamente. 
En síntesis, la intensificación de la ruptura de la "conciencia moral pedagógica" y la 
"práctica moral pedagógica" y la agudización de la "enseñanza bancaria", en 
perspectiva avizora el riesgo de colocar el sistema universitario en una educación 
terciaria, que terminaría por confirmar el cuestionamiento formulado por el maestro 
Walter Peñaloza a fines del siglo XX, quien categorizaba, que " ... estamos 
graduando a personas a quienes se les llama magfster y que no hacen por lo regular 
investigación. Por consiguiente, estamos engañándonos a nosotros mismos. La 
investigación es algo muy serio, es algo para lo cual muy poca gente está preparada 
o tiene la actitud para ello ... ". 
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TABLA (4) ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA (F4) 
¡JNID/lD DE 
------ ··- . - --- --- -
NIVELES.VALOR~ .. -· 
... -- ---- -- - .. - - -- . ··- -- -·-· - l 
ANÁLISIS INDICADORES ITEM OEL SILABO (*) INTERPRETACIÓN 
i A PA 1 -· --- -- -·- ·- ·-·- --- - .. - - - - .. - -· .... 
CONSTRUCCIÓN Coherencia redac- -El diseño didáctico evidencia una estructura sistémica por la configuración interdependiente 
PROPOSICIONAL cional y lenguaje 01 5 3 - de los elementos del silabo, con una redacción que refleja una coherencia lógico-




1-Los objetivos, independiente de la cuestión técnica redaccional, evidencian una articulación 1 
02 3 - parcialmente apropiada entre el objetivo general y los objetivos específicos. : 
2- Los contenidos registran organización de unidades temáticas. La dificultad está en la ' 
selección y secuenciación de los contenidos en torno a los objetivos y se refleja confusión ; 
entre contenidos y actividades. Asimismo hay una dispersión conceptual sobre la categoría 
03 4 1 3 «contenidos>> :''contenidos analíticos", "contenidos programáticos" y "estructura temática". 
3-En el planeamiento de los métodos, se aprecia un espectro de dispersión conceptual: 
Pertinencia en la "formas de trabajo'1, "procedimientos", "métodos", "metodología", "sistema metodológico" y 
ESTRUCTURA- estructuración "alternancia metodológica", obvio que cada una de ellas no explicita su esencia conceptual, 
CIÓ N didáctica de los pero se infiere que están referidos al tratamiento del "¿cómo?" de la asignatura. La 
DIDÁCTICA DEL elementos del totalidad de métodos y técnicas propuestos, corresponden al método expositivo de la clase 04 1 3 4 SILABO silabo magistral, cuyo referente teórico se circunscribe en la pedagogía de la hetero estructuración 
cognitiva. 
4-La planificación de la actividad evaluativa, explicita un conjunto de diversos procedimientos 
evaluativos: "asistencia, reporte de lecturas, desarrollo de ejercicios aplicativos, exposición de 
05 1 6 1 asignaciones, participación en clase, investigación-exposición, prácticas escritas, trabajo 
monográfico grupal, exposición personal, examen escrito, etc.". No se aprecia con meridiana 
claridad la presencia del"objeto de evaluación", ni la organización sistémica de "criterios", 
"procedimientos" e instrumentos" evaluativos, para cuantificar y cualificar el logro de los 
objetivos. Se infiere, que las actividades evaluativas tienen un propósito reproductivo 
06 8 - - S-Cada uno de los diseños silábicos evidencian un listado de bibliografías pertinentes a las 
unidades temáticas propuesta. 
(*) :A= Apropiado; PA = Parcialmente apropiado; !=Inapropiado. 
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UNIDAD 'iJE . NIVELES VALOR. --- - , 
ANÁLISIS INDICADORES DEL SILABO (*) ' INTERPRETACIÓN 
A 1 PA 1 1 
1-Enfocado desde la perspectiva sistémica, en el silabo se deja entrever los elementos 
'"""~"'' ~ . ·~w'"'''"' DE LOS SIStemlca entre el 
ELEMENTOS DE objetivo, contenido 1 07 1 
SILABO Y método. 
3 1 2 1 3 
curriculares estructurantes de manera interrelacionada; sin embargo dichas 
interrelaciones no reflejan una coherencia sistémica, entre el ¿para qué? (objetivos), 
¿qué? (contenidos), y el ¿cómo? (métodos) para desarrollar capacidades y habilidades en 
la instrumentación de la actividad investigativa; con mayor énfasis podemos inferir que el 
planeamiento del método no evidencia intervenciones problémicas que se aproximen al 













08 1 7 
articular a los tres elementos estructurantes anteriores, en función al objeto de la 
evaluación. 
1-Desde la perspectiva teleológica, casi la totalidad de los objetivos tienen como propósito 
mayor, brindar conocimientos básicos, conocimientos científicos y en algunos casos la 
explicación teórica y práctica de los contenidos, como objeto de estudio de la asignatura. 
Esta intencionalidad didáctica se aleja del propósito esencial de la maestría que debe 
caracterizar la escuela de postgrado. 
1 1 1 1 1 2-La propuesta del colectivo de docentes deja entrever que en el asunto metodológico del 
09 1 7 
diseño, no se aprecia el "método de la ciencia" en el tratamiento de las asignaturas. De 
ello se infiere que los propósitos metodológicos están orientados al desarrollo de las 
asignaturas, en lugar de instrumentar a los participantes, en el dominio del diseño y 
desarrollo de la investigación pedagógica utilizando el método de la ciencia. Es más, escasa 
l l l l l excepción en la que se consigna el seminario como método didáctico por excelencia de 
postgrado. 
10 1 
3-En la propuesta evaluativa, la explícita intencionalidad de emitir un juicio valorativo en 
7 1 torno a "asistencia, exposición, informe monográfico, participación en clase, examen final, 
etc'', cualitativamente no garantiza con certeza, el desarrollo del pensamiento racional o 
científico. De esta interpretación, se infiere que este enfoque de discurso y práctica 
· evaluativa, no corresponde esencialmente a la naturaleza investigativa del programa de 
maestría. 
(*) : A= Apropiado; PA =Parcialmente apropiado; /=Inapropiado. 
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SOCIEDAD~ 
(Demanda Social) 1.:./ {J. 
Gráfico N° 20 - Diseño Didáctico y propósito 
esencial del programa de postgrado. 
ENo CURR"UIAR DE MAESTRíA , ' 
/~ "1~ "1; 
DISEÑO DIDÁCTICO '-~ 
1 
f ~ 
1 l RESULTADO/ PROPÓSITO ESENCIAL DE LA ESTRUCTURA r FUNCIÓN ] r FASES 1 PRODUCTO MAESTRIA (POSTGRADO) n 1 1- Diseño y ejecución de V "' 7 ~ 7 proyectos de investigación 
. . . . , ¡,. pedagógica. 
1- Diagnóstico 1-Func1ónpropos1t1va 1- Elaboración del ¡ lt. . 
2-Sumilla Objetivo. diagnóstico. r-"\ 2-Generaclón de nuevos 
3-0bjetivos 2- Determinación de los l.... j conocimientos y nuevos 




1 r sistemas instrumentales de 
5-Métodos. L., contemdo, método, "--" 3- L....JI lXI investigación 
6-Medios y < ,_..., medios. ' rv Selección,organizacióny ro{ ~ 
matenales secuenc1ac1ón de "' 3-Contribuir al estudio y 
S-Evaluación 3-Función Reguladora : contenidos. tratamiento de la 
7-Bibliografía Evaluación 4-Selección y previsión problemática educativa 
de métodos nacional, proponiendo 
S-Selección de medios Y innovaciones pedagógicas. 
materiales 
S-Determinación del 
' . {';:.! ~ > 
,\ ~'l 
2- GENERACIÓN DE EXPLICACIONES Y CONCLUSIONES: 
Para la argumentación de este rubro referente al diseño didáctico, se ha 
tomado en cuenta los siguientes componentes estructurantes: 
i) Construcción proposicional del silabo 
ii) Estructuración didáctica del silabo; 
iii) Articulación sistémica de los elementos del silabo; y 
iv) iv) Pertinencia prepositiva del silabo con el propósito esencial del 
programa de maestría. 
No existe la posibilidad de una intervención didáctica expresada como 
desempeño docente sin una debida planificación, como tampoco es posible una 
planificación didáctica al margen del diagnóstico objetivo de los agentes y 
procesos del PFI; esta situación cobra mayor preocupación si lo proyectamos 
hacia el contexto institucional universitario y muy en particular hacia el contexto 
societal en torno a las siguientes interrogantes, tomando en cuenta los 
planteamientos de Muñoz, Quintero y Munévar(2005) 
i) ¿es posible el progreso de los pueblos, sin la intervención en la compleja 
realidad educativa? 
ii) ¿urge la necesidad de convertir la escuela en foro de la cultura, en eje de 
desarrollo social y en espacio privilegiado para la confrontación de saberes, 
bajo la dirección y orientación científica de los docentes? 
iii) ¿Las instituciones universitarias formadoras de docentes del nivel postgrado, 
requieren de una intervención pedagógica que integre el componente 
académico, didáctico en torno al eje investigativo para satisfacer las 
demandas socioeducativas del pafs? 
iv) ¿es necesaria la constitución de comunidades académicas en la institución 
universitaria, capaz de desarrollar investigación desde el descubrimiento, la 
indagación, la reflexión y la criticidad, para producir teoría pedagógica en el 
marco de un enfoque de formación praxiológica? 
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El silabo como unidad nuclearizada del PFI es un instrumento de planificación 
situacional, sistémica y metodológica, cuya intencionalidad más allá del aula 
permite construir en perspectiva en los programas de postgrado, la nueva legión 
de investigadores, con la finalidad de corresponder a las cuatro interrogantes 
planteadas en el párrafo anterior; dicho de otro modo, la intervención didáctica 
bajo la forma de desempeño de la personalidad docente, dotada de una "aptitud 
cognitiva", una "disposición afectiva" y una "actitud conativa" debe estar orientada 
en irradiar su experticia investigativa hacia· la escuela y la comunidad desde de 
una teoría pedagógica construida en la comunidad académica de la propia 
institución universitaria, esta propuesta utópica quizás nos lleve parafrasear lo que 
alguna vez dijera Giovanni Lanfrancesco "país, universidad y maestro que no 
sueña con la universidad que queremos, terminamos remendando y perpetuando 
la universidad que tenemos"; en consecuencia, la única forma de sobreponerse al 
paradigma paralítico de la rutina de la intervención didáctica, es replantear 
nuestra propia práctica pedagógica, asumiendo una actitud metodológica 
dialéctica capaz de integrar la "conciencia moral pedagógica" y la "práctica moral 
pedagógica"; de modo que, toda esta intencionalidad requiere estar inmerso tanto 
en el diseño curricular institucional y su concreción cotidiana en el silabo como 
parte del diseño didáctico que el docente debe planificar, articulando la 
problemática socioeducativa de la realidad educativa donde cobra protagonismo 
el maestrista, con la naturaleza investigativa como propósito esencial del 
programa de maestría. 
A partir de estas consideraciones generales, consideramos necesario plantear 
nuestras ideas fundamentales, como marco referente de nuestras 
argumentaciones explicativas respecto a los resultados del instrumento F4: 
i) La naturaleza del currículo cobra existencia en la sociedad como problemática 
socioeducativa, y su concreción aplicativa sólo es posible en dicho espacio 
societal de manera sustancial y objetiva como criterio de veracidad a partir de 
la interdependencia tríadica de currfculo - educación -sociedad. En la 
interdependencia del 1° y 2° componente como opuestos complementarios, 
deviene como el elemento mediacional los propósitos educacionales que 
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responde a la pregunta ¿para qué educar? ; mientras que la mediación entre 
el 2° y el 3° componente viene a ser la formación de la personalidad del 
sujeto educativo discente y responde a la interrogante ¿qué tipo de hombre y 
profesional se pretende forjar para el desarrollo social de la comunidad y 
país?; finalmente en la interdependencia del 3° y el 1 o componente la 
mediación viene a ser la actividad laboral o trabajo, enmarcada dentro de un 
determinado modo de producción del sistema imperante, espacio en la cual 
los egresados pondrán en evidencia su perfil profesional previsto en el plan 
curricular, a través de su desempeño y actuación personal. Esta configuración 
tríadica de currículo-educación-sociedad en la realidad objetiva, nos 
sobrepone de concebir el currículo como una mera cuestión educativa y 
tecnicista. 
ii) La incorporación de la investigación como eje fundamental del currículo de 
postgrado, implica la construcción de una fundamentación teórica-científica 
desde cuatro aristas mínimamente: a) teleológica: encargada de delinear y 
precisar los propósitos educacionales del programa en el marco de la 
doctrina curricular institucional; b) Gnoseológica y epistemológica: con la 
finalidad de fundamentar la naturaleza y génesis del conocimiento, así como 
la relación dialéctica entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible 
desde una postura reflexiva y crítica capaz de hallar la regularidad y la 
esencia del objeto de estudio haciendo uso de la herramienta científica; e) 
Ontológica: encargada de argumentar la concepción de la realidad en 
constante cambio y desarrollo, escenario de la cual forma parte el objeto de 
estudio; asimismo esta dimensión permite fundamentar la concepción que se 
tiene del sujeto educativo discente y docente y su implicancia en el PFI; d) 
Axiológica: dimensión que permite fundamentar los valores del proceso 
formativo desde una perspectiva científico-humanista. 
iii) La modelación de un determinado enfoque curricular cobra objetividad y 
cientificidad en la convergencia de dos factores, por un lado las bases 
curriculares que representan la demanda social y el estado actual de las 
condiciones socioeconómicos, políticos, culturales y ecológicos en la que se 
circunscribe la institución universitaria; por lo otro, los fundamentos 
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curriculares cuyo soporte teórico científico de carácter doctrinal, filosófico, 
epistemológico, sociológico y pedagógico permiten configurar el diagnostico, 
la explicación y la predicción de la problemática socioeducativa; es más, la 
convergencia y concreción de ambos factores en la elaboración del silabo, 
permite delimitar y precisar "el objeto de la profesión, el objeto de trabajo, 
modos de actuación y campos de acción" Álvarez (2001) citado por Moraima 
Esteves y otros. 
iv) La elaboración del diseiio curricular, independiente de su construcción 
colectiva y de su insustituible vinculación con la realidad objetiva y la filosoffa 
institucional, requiere de un tratamiento sistemático, cuya secuenciación 
lógica debe tener en cuenta: la fase diagnóstica, la modelación curricular, la 
estructuración curricular y la fase de la evaluación curricular, configurando un 
proceso cfclico que garantiza la regulación de la misma, tanto en los niveles 
macrocurricular (institucional), mesocurricular (facultad o escuela) y 
microcurricular (aula- docente). 
v) La construcción específica del diseiio didáctico cobra pertinencia, en la 
medida que guarde interrelación con el ideario institucional universitario, con 
los fundamentos teórico-científicos y el perfil ideal de egresado, valiéndose 
para tal cometido de la pedagogfa, de la didáctica y de la teoría curricular en 
el marco de la interdisciplinariedad, integración en la que la pedagogía aspira 
la formación de la personalidad del nuevo hombre, la didáctica el tratamiento 
científico del proceso formativo instruccional (PFI), y la teoría curricular la 
organización y operativización del plan de estudios; en otros términos cada 
una de ellas puntualizan su propósito particularizante: la pedagogía en el tipo 
de hombre que se aspira formar, la didáctica en los procedimientos del cómo 
enseñar, mientras que el currículo en el que enseñar. 
vi) La estructuración de los elementos curriculares en el silabo configuran un 
sistema de interacción didáctica de elementos, procesos y productos; sin 
embargo cobra mayor relevancia establecer dentro de dicho engranaje 
sistémico una funcionabilidad diferenciada, concibiendo al objetivo como el 
elemento prepositivo, guía y rector del proceso formativo instruccional (PFI), 
que avizora teleológicamente el propósito educacional como objeto-meta; en 
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tanto los contenidos, los métodos y los medios-materiales educativos como 
los elementos operativizadores del PFI, que permitirán justamente viabilizar 
las condiciones del qué, del cómo y el con qué para el éxito del componente 
rector; finalmente cerrando el ciclo, nada menos que la evaluación como el 
elemento regulador del PFI, capaz de juzgar y valorar la validez y 
confiabilidad tanto del PFI como de los logros cuantitativos y cualitativos de 
los estudiantes maestristas, en función al propósito esencial del postgrado. 
A partir de los planteamientos esbozados hasta aquí, nos atrevemos a plantear 
nuestro referente didáctico para la elaboración del diseño didáctico para el 
proceso formativo de postgrado, teniendo en cuenta la funcionabilidad de los 
elementos curriculares: La formulación del elemento prepositivo y rector tanto en 
su dimensión amplia y restringida, debe contemplar el desarrollo de la experticia 
en la planificación y ejecución de la actividad investigativa no solo en el escenario 
de la asignatura de investigación sino en cada una de las asignaturas, incidiendo 
en un proceso de aprendizaje con "autonomía cognoscitiva" del maestrista, a 
partir del tratamiento de los contenidos temáticos a través de la actividad 
investigativa, didáctico y transformadora. En cuanto al elemento contenido, es 
imprescindible tematizar las diversas problemáticas socioeducativas y las 
problemáticas de la propia práctica pedagógica del docente, dicha concepción 
permite dialectizar las bases curriculares y los fundamentos curriculares y le 
otorga validez científica en la medida que los resultados investigativos 
transformen la problemática de su propia realidad de la cual forma parte. El 
tratamiento del elemento metodológico debe ser asumida concibiendo que "/a 
verdad se construye desde la iniciativa y la búsqueda creadora del individuo, que 
es producida en la propia actividad social, teórica y práctica del ser humano" 
Bravo Salinas ( 1997); desde luego no solo se trata de reiterar la criticidad al estilo 
metodológico de la docencia universitaria, es necesario plantear propuestas que 
concreticen actividades instruccionales y formativas en correspondencia a la 
naturaleza investigativa de los programas de postgrado, por cierto contemplando 
las peculiaridades y condiciones circunstanciales de cada institución universitaria; 
por ejemplo la planificación de la categoría del método en el silabo, como 
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referente teórico organizacional del diseño en mención, deberla contener 
"conceptos estructurantes" como linea de base, para que a partir de ella se 
articule las bifurcaciones de los procedimientos y técnicas de un menor nivel a 
otro nivel de mayor profundidad. Obsérvese la propuesta en el siguiente gráfico 
Gráfico N° 21 -Conceptos Estructurantes para el tratamiento 

















Fuente: elaboración del autor. 
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Del gráfico se infiere, que el componente "método" como categoría catalizadora 
del PFI, tiene como propósito la búsqueda de la esencia o regularidad en la 
interrelación del objeto-fenómeno, en torno a dos contradicciones fundamentales: 
a) en un primer momento la contradicción, entre el problema como situación real 
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y el objetivo como situación ideal; b) en un segundo momento la contradicción 
entre el proceso de análisis y síntesis para aproximarse a la regularidad existente 
entre el objeto y fenómeno en sí. Para operativizar este asunto metodológico en 
torno a las dos contradicciones fundamentales, es necesario puntualizar como 
punto de partida cuatro "conceptos estructurantes": diagnosis, historicidad, 
teorización y práctica social; el análisis tetrádico de los componentes del objeto de 
estudio como proceso metodológico, permitirá arribar a la síntesis o esencia del 
objeto de estudio, en una dialógicidad del todo a las partes y de las partes al todo. 
Obsérvese en los párrafos siguientes .la decodificación de los conceptos 
estructurantes y de los niveles de cada uno de ellos: 
~ DIAGNOSIS: Análisis factual del problema u objeto de estudio (P-OE), en 
un primer nivel como "D1" (diagnosis tacto perceptible), y en un segundo 
nivel como "D2" (diagnosis de estructura, función y nexos). 
~ HISTORICIDAD: Análisis de la tendencia evolutiva del problema u objeto de 
estudio, jerarquizada en los niveles "H1" y "H2".El primero como 
comportamiento histórico, y el segundo nivel como posibles tendencias en 
un escenario futurible, cuyo efecto tienen raíces en el comportamiento 
histórico y los factores condicionantes del estado actual. 
J;> TEORIZACIÓN: Elaboración de conceptos, categorías y los constructos 
teóricos, a partir de los procesos de Abstracción generalización en dos 
niveles jerarquizados: un primer nivel "T1" consistente en la generalización 
empírica, y un segundo nivel "T2"como generalización teórica. 
~ PRÁCTICA SOCIAL: Contrastación práctica como criterio de verdad, en los 
niveles "PS1" (reproductivo), "PS2" (aplicativo) y "PS3" (creativo), éste último 
nivel corresponde a la generación de nuevos conocimientos científicos. 
Para la organización de los 4 conceptos estructu~antes en el silabo, nuestra 
propuesta considera insertar tres actividades didácticas en un ordenamiento 
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lógico, que va desde la "actividad didáctica problematizadora", pasando por la 
"actividad didáctica metodológica y generadora de un sistema de conocimientos" 
hasta la "actividad didáctica transformadora". En la hipotética tarea de diseñar y 
ejecutar un proyecto de investigación pedagógica, el planeamiento de la misma 
integrando los ejes académico- didáctico e investigativo tendría que partir de tres 
consideraciones contradictorias: i) El problema u objeto de estudio en su estado 
real circunscrito como parte de la problemática sociopedagógica del propio 
docente, y el estado ideal proposicionalmente elaborado en términos de objetivos 
del proyecto; ii) la orientación y dirección del PFI con marcada contradicción 
metodológica entre la heteroestructuración y la autoestructuración encaminada 
hacia el desarrollo de la "autonomía cognoscitiva" del maestrista; iii) el tratamiento 
del objeto de estudio desde un proceso analítico y su tránsito a lo sintético para su 
posterior aplicación transformativa. En un segundo momento, el establecimiento 
de los conceptos estructurantes en torno a las tres actividades didácticas: i) El 
tratamiento de la historicidad y diagnosis fáctica del objeto de estudio, a través de 
la actividad didáctica problematizadora; ii) el tratamiento de la teorización como 
marco referente del objeto de estudio, a través de la actividad didáctica 
metodológica; y iii) la concreción de la práctica social, a través de la actividad 
didáctica transformadora. En un tercer momento la determinación de las 
actividades específicas en el marco de la metodología investigativa, que 
implicaría: a) determinación del problema de la investigación pedagógica respecto 
a la temática, objeto de estudio y campo de acción, b)formulación y 
fundamentación del problema de la investigación, e) significación del problema 
para la ciencia y la sociedad. Ramírez y Gonzáles (2008), d)revisión de 
bibliografía especializada y experiencias sistematizadas. Estas cuatro actividades 
específicas, devienen en una unidad nuclearizada de la actividad didáctica 
problematizadora; como componentes de la actividad didáctica metodológica y 
generadora de sistemas de conocimientos, las actividades específicas para tal 
cometido vendrían a ser: a) Organización y elaboración del soporte teórico 
conceptual, b) organización y construcción del soporte metodológico y el diseño 
de instrumentos pertinentes, e) aproximación descriptiva, explicativa, abstracción, 
generalización de la esencia o regularidad del objeto de estudio, utilizando 
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diversos métodos tanto cuantitativo y cualitativo, d) construcción de conceptos, 
categorías, principios, leyes, teorías, en su defecto recreación de teorías, 
evaluación de la cientificidad de la práctica pedagógica, ampliación del cuerpo 
teórico de la ciencia, elaboración de modelos, valoración y criticidad de las 
tendencias pedagógicas, etc.; finalmente el tratamiento de la actividad didáctica 
transformadora, devendría en la a)autorreflexión del docente como sujeto y objeto 
de la problemática investigativade su propia práctica pedagógica, b)aplicación de 
los resultados de la investigación pedagógica en el tratamiento de la propia 
problemática pedagógica del docente e) difusión de los resultados de la 
investigación pedagógica, d) identificación de los nuevos problemas emergentes 
para su posterior proceso investigativo. Finalmente en un cuarto momento, 
distinguir los elementos que permiten la mediación entre una actividad didáctica y 
la otra: 
•:• El sistema de hipótesis y las variables como el elemento mediacional entre la 
actividad problematizadora y la actividad didáctica metodológica. 
•:• La contrastación y validación de la teoría en la práctica como elemento 
mediacional entre la actividad didáctica metodológica y la actividad didáctica 
transformadora. 
Mientras el primer proceso se desarrolla dentro de un proceso de análisis, el 
segundo se concretiza a través de la síntesis. 
Por otro lado, en la contradicción del estado real del problema y el estado ideal, el 
elemento mediacional entre la primera y la segunda actividad didáctica viene a ser 
la idealización de los objetivos como "inédito viable" de la problemática 
pedagógica, y entre la segunda y la tercera actividad didáctica el elemento . 
mediacional resulta ser la utilidad del conocimiento, como producto de la actividad 
transformadora. 
A modo de conclusión, nuestra propuesta metodológica para el diseño del silabo 
en correspondencia a la sexta idea fuerza argumentada líneas arriba, para 
diseñar y ejecutar un proyecto de investigación pedagógica podría, . estructurarse 
del modo siguiente: 
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a- Objetivos: elemento prepositivo y rector del PFI: 
» Formación de la personalidad del docente como futuro investigador, 
dotado de una "disposición afectiva", "aptitud cognitiva" y "actitud 
conativa". 
» Desarrollo de capacidades, habilidades y experticia en el diseño y 
ejecución de la investigación pedagógica. 
» Autonomía cognoscitiva en el tratamiento de la metodología 
investigativa, articulando lo cuantitativo y cualitativo. 
» Tratamiento de la investigación pedagógica desde el enfoque de 
formación praxiológica 
b- Contenidos, métodos y medios-materiales educativos: elementos 
operativizadores del PFI: 
» Tratamiento de los conceptos estructurantes (diagnosis factual -
historicidad - teorización - práctica social) en el engranaje de las tres 
actividades didácticas: problematizadora, metodológica y 
transformadora, con una diferenciación de los dos niveles 
jerarquizados, utilizando el lenguaje y el método de la ciencia. 
e- Evaluación: elemento regulador y valorativo del PFI: 
» Valoración y regulación del PFI en torno a las actividades didácticas 
problematizadora, metodológica y generadora de conocimientos y la 
actividad didáctica transformadora. 
» Valoración y regulación de los logros de aprendizaje de los 
participantes en tres niveles de complejidad: a) nivel reproductivo, b) 
nivel aplicativo y e) nivel creativo. 
En el caso del tratamiento de temas específicos, en las diferentes disciplinas que 
forman parte del plan de estudios del programa de maestría, utilizando el 
esquema anterior, nuestra propuesta para el diseño del silabo y su posterior 
tratamiento metodológico, podrfa establecerse del modo siguiente: 
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del objeto de 
estudio. 









a- Argumentación teorética del tema 
(relatoría) 
b-Complementación y evaluación del 
argumento teórico (correlatoría) 
e-Análisis y confrontación de ideas 
(discusión). 
d-Eiaboración de conclusiones en un 
informe escrito (protocolo) 
2-Taller de redacción ensayístico. 
1-Taller de seminario didáctico. 
2-Taller de redacción ensayístico. 
3-Taller de análisis epistemológico. 
a-Nivel(1 ): Aprendizaje Reproductivo: 
cultura académica, didáctica e 
PS1 investigativa. (sistema de capacidades) 
b-Nivel(2): Aplicación de la cultura 
Actividad académica, didáctica e investigativa, en 
didáctica situaciones concretas de la 
Transformadora 4- Práctica 
social. 
PS2 
Fuente: elaboración del autor. 
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problemática pedagógica.(sistema de 
habilidades) 





la solución de 
problemáticas 
brecha entre lo uno y lo otro determina la zona de intervención didáctica, 
espacio que requiere un tratamiento interdisciplinar bajo la integración de la 
didáctica, la disciplina científica específica y la actividad investigativa. 
f- Concebir al sujeto educativo docente como una personalidad dotado de 
sentimientos (temperamento), conocimientos (intelecto) y motivaciones 
(carácter), tres componentes que en el plano epiconsciente nos permite 
evidenciar la "actividad personal" de la labor profesional pedagógica, bajo la 
forma de "disposiciones afectivas", "aptitudes cognitivas" y "actitudes 
conativas" como resultado del proceso histórico de su desarrollo 
ontogenético; de modo que, todo este conjunto de configuraciones es el 
reflejo del grado de desarrollo alcanzado en la formación de su "conciencia" y 
"personalidad", como resultado de continuas reestructuraciones de carácter 
sociocinético, llevadas a cabo fundamentalmente por la intervención del PFI 
desde la educación básica hasta la educación superior universitaria. 
g- El comportamiento histórico de la Universidad Peruana (CHUP) en el 
escenario de cada una de las formaciones sociales, evidencia tres estadios a 
decir: sistema universitario escolástico, sistema universitario reformista 
científico positivista, y sistema universitario reformista científico 
positivista de tendencia neo/ibera/, cuyas características ideológicas, 
administrativas y pedagógicas guardan interrelación con las particularidades 
de los modos y relaciones sociales de producción de las formaciones 
sociales. 
h- El sistema de la personalidad del docente, guarda estrecha interdependencia 
y recursividad con la personalidad institucional universitaria, por la mediación 
de la información social viabilizada entre ambos a lo largo de su desarrollo 
· ontogenético y "comportamiento histórico" respectivamente. Asimismo como 
proceso recursivo en la que por inherencia social humana, las 
individualidades del desempeño docente forman parte del comportamiento 
institucional, y a la vez este comportamiento colectivo, influyen en la 
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personalidad individual de los docentes de la comunidad educativa 
universitaria 
i- El desempeño docente en el postgrado, es una actividad investigativa y 
didáctica, consciente, racional que intencionalmente orienta y direcciona el 
docente universitario, para la autodeterminación de las convicciones 
pedagógicas, el despliegue de capacidades y habilidades investigativas y, 
habilidades socio-valorativas del sujeto discente, bajo el marco de las leyes y 
principios de la ciencia pedagógica, de los planes curriculares institucionales y 
la naturaleza funcional del programa, en un contexto histórico-concreto. 
j- Los estudios de postgrado en la parcela educativa, tiene como propósito 
esencial preparar investigadores para afrontar la policrisis socioeducativa del 
país; por consiguiente su naturaleza funcional descansa, en el descubrimiento 
de nuevos conocimientos pedagógicos, nuevos métodos de la ciencia 
pedagógica, orientación en la estructuración de la investigación pedagógica, 
fundamentación en la elaboración de modelos pedagógicos, valoración y 
criticidad de las tendencias de la ciencia pedagógica y, evaluación de la 
cientificidad de la práctica pedagógica. 
k- La orientación y dirección del PFI en el nivel de postgrado, para cumplimentar 
su naturaleza funcional, requiere posicionarse en el enfoque de la 
autoestructuración del aprendizaje, como único proceso capaz de generar 
espacios para el desarrollo de la "autonomía cognoscitiva" del discente, a 
partir de la integración de los ejes académico, investigativo y didáctico, 
propiciando de esta manera el aprendizaje de la lectura y escritura de la 
ciencia en el escenario mismo de la problemática sociopedagógica. 
1- La labor pedagógica del docente en el proceso formativo instruccional (PFI) 
independiente del nivel educativo, es el elemento mediacional entre los 
procesos epigenéticos estructurantes y los procesos cinéticos 
reestructurantes de carácter social; este último dentro de un sistema 
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educativo formal detenta un propósito ideopolítico, la misma que se viabiliza a 
través de determinadas políticas educativas y enfoques curriculares hasta su 
concreción didáctica 
m- El aprendizaje es un proceso sociocinético reestructurante, que para su 
concreción requiere de una gama de "información social"; sin embargo, este 
requerimiento no es posible lograrlo de manera homogénea y estandarizada, 
sino que está supeditada a la cantidad, calidad, mecanismo y condiciones de 
apropiación de la información social; de modo que dicho fenómeno ocurre por 
apropiación cuantitativa y cualitativa de información social evolutiva (/SE) o 
apropiación de información social de desarrollo (ISD), mientras la primera 
opción sociocinéticamente viabiliza la formación de una "conciencia básica", 
la segunda opción sociocinética, permite un grado de desarrollo superior 
denominado "autoconciencia"; por tanto, la diferenciación de dos niveles 
distintos de desarrollo de la conciencia, y por ende de la personalidad, radica 
en las condiciones y mecanismos en que se lleve a cabo el acto conciencia! 
del sujeto educativo discente. De esta configuración argumentativa se infiere 
que el desempeño docente, es el resultado de las particularidades del 
proceso de su concienciación. 
n- No todo cambio conlleva al desarrollo; de manera tal que la formación de la 
conciencia del docente, tanto en su escenario familiar, escolar, universitario y 
aún en su centro laboral, no siempre ha estado sujeto a factores y 
condiciones favorables, sino también a factores y condiciones adversas, 
limitaciones y necesidades. Este conjunto de factores condicionantes, en 
lugar de viabilizar una adecuada formación de la conciencia, ha permitido una 
configuración defectuosa de la conciencia, y consecuentemente una 
configuración defectuosa de su personalidad, específicamente fallas en las 
disposiciones afectivas, aptitudes cognitivas o actitudes conativas, tanto en el 
proceso epigenético como sociocinético, en este último caso por la injerencia 
de las "contradicciones, deficiencias, insuficiencias, vicios, perversiones de la 
sociedad". 
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o- La modelación de un determinado enfoque curricular cobra objetividad y 
cientificidad en la convergencia de dos factores, por un lado las bases 
curriculares que representan la demanda social y el estado actual de las 
condiciones socioeconómicos, políticos, culturales y ecológicos en la que se 
circunscribe la institución universitaria; por lo otro, los fundamentos 
curriculares cuyo soporte teórico científico de carácter doctrinal, filosófico, 
epistemológico, sociológico y pedagógico permiten configurar el diagnostico, 
la explicación y la predicción de la problemática socioeducativa; cuya 
concreción sociocinética bajo la fuerza propulsora del desempeño docente, 
tiene la alta responsabilidad de transformar la personalidad del sujeto discente 
en beneficio propio y de la sociedad. 
p- Para la incorporación de la investigación como eje fundamental del currículo 
de postgrado, implica la construcción de una fundamentación teórica-científica 
desde cuatro aristas mínimamente: a) teleológica: encargada de delinear y 
precisar los propósitos educacionales del programa en el marco de la 
doctrina curricular institucional; b) Gnoseológica y epistemológica: con la 
finalidad de fundamentar la naturaleza y génesis del conocimiento, así como 
la relación dialéctica entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible 
desde una postura reflexiva y crítica capaz de hallar la regularidad y la 
esencia del objeto de estudio haciendo uso de la herramienta científica; e) 
Ontológica: encargada de argumentar la concepción de la realidad en 
constante cambio y desarrollo, escenario de la cual forma parte el objeto de 
estudio; asimismo esta dimensión permite fundamentar la concepción que se 
tiene del sujeto educativo discente y docente y su implicancia en el PFI; d) 
Axiológica: dimensión que permite fundamentar los valores formativos desde 
una perspectiva científico-humanista. 
q- Una intervención didáctica con una aptitud cognitiva que evidencia un soporte 
de capacidades y un despliegue de habilidades académicas, didácticas e 
investigativas, un alto grado de amor y convicción pedagógica con la 
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profesión, con los estudiantes y la sociedad, y una alto grado de expectativa 
con una motivación intrínseca por una sociedad justa y solidaria; la 
configuración hipotética de estas características nos permite inferir que 
estamos ante un sujeto docente con una personalidad forjada con 
"información social de desarrollo", un sujeto histórico con actitud dialéctica 
que afrontará la problemática socioeducativa, pedagógica y didáctica en 
correspondencia a la naturaleza investigativa del programa de postgrado; 
contradictorio a esta postura actuacional o desempeño, nos permite inferir que 
estamos ante un docente forjado con una "información social evolutiva", un 
hombre práctico-utilitario, un sujeto ahistórico con actitud displicente, 
anafecto, abúlico, acinético, que percibe y concibe la problemática 
socioeducativa, pedagógica y didáctica desde la óptica de la 
"pseudoconcreción", una pseudoconcreción que se caracteriza por la falsa 
apariencia con que concibe la realidad fenoménica educativa. 
r- La formación de investigadores en los programas de postgrado, requieren la 
integración de los componentes académico y didáctico en torno al 
componente investigativo; por esta razón el desempeño docente como praxis 
formativa-instruccional, desde un enfoque praxiológico y modelante, es la 
encargada de desarrollar en el sujeto discente, el pensamiento científico y la 
experticia necesaria para el tratamiento de la actividad investigativa en 
determinadas situaciones concretas. 
s- La dialécticidad del PFI en el postgrado se cumplimenta por la contradicción y 
complementariedad de funciones del sujeto docente y discente; proceso en la 
que el sujeto discente desde las particularidades analíticas del objeto de 
estudio debe transitar de la generalización empírica a la generalización teórica 
haciendo uso de su autonomía cognoscitiva; por consiguiente es requisito 
indispensable para ello una intervención docente que logre articular el 
proceso de la sistematización epistemológica y la sistematización 
metodológica, bajo el marco de los principios y leyes de la didáctica. 
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t- La cualificación de los logros del proceso formativo-instruccional (PFI) desde 
la intervención del docente, no solamente está supeditada al tratamiento 
temático y metodológico, sino que lo fundamental descansa en la concepción 
científica del sujeto educativo (ontológico), lo cual permitirá actuar al docente 
con mayor criterio de aproximación a su naturaleza humana, y a partir de ello 
avizorar la cuestión teleológica, y operar acertadamente desde lo académico, 
didáctico e investigativo. 
u- Los estudios de postgrado son espacios de aprendizaje de la ciencia, donde 
se concibe al objeto de estudio y al propio conocimiento científico, en 
desarrollo continuo; consecuentemente es un espacio en la que no quepa la 
mecánica forma de memorización de conocimientos ya obtenidos; de modo 
que sul propósito fundamentales es la forja e instrumentación de 
investigadores, desde la misma actividad investigativa, desplazando de esta 
manera el viejo estilo de enseñanza teorética de la metodología investigativa, 
y diferenciándose de los estudios de especialización que tienen carácter 
profesionalizante 
v- Toda actividad investigativa pedagógica emerge dentro de una determinada 
problemática socioeducativa o pedagógica a nivel de aula, institución o 
comunidad, por consiguiente su tratamiento obedece a la responsabilidad 
social que asume el docente investigador, desplazando de esta manera las 
investigaciones de gabinete que ignoran y se aislan de la existencia objetiva 
del mundo real. 
w- La incoherencia existente entre el desempeño docente y la naturaleza 
investigativa del postgrado, constituye una ruptura entre la conciencia moral 
pedagógica y la actividad moral pedagógica; dicho de otro modo es el 
quebrantamiento de la unidad de pensamiento-acción, del saber y el hacer 
con idoneidad, de la teoría y la práctica en el proceso formativo-instruccional; 
situación fenoménica que deviene del proceso de la formación de la 
conciencia y personalidad del sujeto en el marco de su desarrollo formativo. 
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x- La institución universitaria actual, ontológicamente es el resultado de un 
proceso evolutivo, en cuya travesía ha adquirido un comportamiento histórico 
en estrecha interdependencia con los factores socioeconómicos y 
sociopolíticos; consecuentemente su implicancia sociocultural e ideopolítica 
de carácter sociocinético, constituye una herencia cultural en el desempeño 
docente, que subyace y emerge en el discurso y práctica pedagógica de la 
cotidianeidad. 
A modo de síntesis: El desempeño docente no se reduce a la mera actuación 
metodológica en el aula, sino que, históricamente es el resultado del 
comportamiento histórico de un sistema universitario que ha evolucionado en 
estrecha interdependencia a las contradicciones internas y externas de 
factores socioeconómicos, ideológicos y políticos, por diversos estadios; al 
mismo tiempo desde la postura ontológica, es el resultado de su desarrollo 
formativo, proceso en la que logró la formación de su conciencia y 
personalidad a base de una determinada cantidad, calidad y mecanismo de 
asimilación de información social, la misma que fue codificada en su 
neocortex, dotándole de una particularidad en cuanto a su disposición 
afectiva, aptitud académica y actitud conativa; este conjunto de componentes 
estructurales y funcionales, que hoy, a la luz de la evaluación de la 
cientificidad de su práctica pedagógica, se puede evidenciar y cualificar como 
una actividad personal, situación a la que se ha denominado "desempeño 
docente". De esta fundamentación argumentativa, se infiere que existe una 
triada dialécticamente indesligable entre conciencia - personalidad -
desempeño docente. Finalmente, en todo sujeto docente o discente, la 
tenencia de una información social evolutiva (/SE) o información social de 
desarrollo (ISO) determinará la distancia de la "zona de desarrollo próximo", 
respecto a la generación o desarrollo del pensamiento científico, 
estableciéndose de esta manera, andamiaje o ruptura entre la "conciencia 
moral pedagógica" y "la actividad moral pedagógica". 
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ANEXO 
. DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA EL 
RECOJO DE INFORMACIÓN 
~ ( P1) Piclia efe aná(isis liistórico-fógico efe( comportamiento 
liistórico efe (a uni'Versúfacf peruana. 
~ (P2) Piclia efe 06seroación efe( proceso formati'Vo-
instrucciona( e in'VestiEJati'Vo PPI-I ( (])esempeño docente) 
~ (P3) Cuestionario docente para cuaCificar concepciones y 
tendencias respecto a( proceso formati'Vo- instrucciona( e 
in'VestiEJati'Vo (PPI-I). 
~ (P4) Piclia efe aná(isis efe( diseño cfúfáctico ( sy((a6us) 
~ (P5) Piclia In'Ventario efe Cas tendencias socioeconómicas, 
ecofógicas, cu(turaCes, poCíticas, socia.Ces y cientificas, que 
caracterizan e( escenario muncfia.( en (a segunda década efe( 
siEJCoXXI. 
FICHA DE ANÁLISIS HISTÓRICO-LÓGICO DELCOMPORTAMIENTO 
HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA· ( F-1) 
1.1- Determinación de las etapas del comportamiento histórico de la universidad 
peruana, en torno a hechos históricos relevantes. 
' ' Etapa ( 1 ) Etapa ( n) 
1.2- Caracterización de cada una de las etapas del comportamiento histórico de la 
universidad peruana (descripción de rasgos, características, peculiaridades, etc.). 
Rasgos, características 
1.3- Tránsito de las etapas ( generalización teórica) 
? ? ? ? 
Transito en las etapas 
ETAPAS DEL 
DESCRIPCIÓN DE RASGOS Y COMPORTAMIENTO TRÁNSITO DE LAS ETAPAS 







ESTADÍO ( Z) 
FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE, EN EL PROCESO 
FORMATIVO INSTRUCCIONAL DEL PROGRAMA DE MAESTR(A 
ITINERANTE- SEDE BARRANCA- (F2). 
NO 1 TE M S 
. 
01 Dominio temático de la signatura que imparte. 
02 Tratamiento epistémico del contenido y/o temática que imparte. 
03 Tratamiento temático de manera interrelacionada con otras ciencias 
afines a la temática ( interdisciplinariedad) 
04 Tenencia de una cultura pedagógica, como soporte integradora de 
otras ciencias sociales específicas como: psicología, sociología, 
antropología y economía. 
05 Conocimiento de las leyes y pnncipios pedagógicos para la 
orientación y asesoramiento del proceso formativo instruccional ( 
PFI) 
06 Visión panorámica del conocimiento filosófico y científico, que 
enriquece la inquietud de los participantes, en los diálogos, debates, 
seminarios del PFI. 
07 Relaciona y contextualiza el conocimiento científico, a la temática y 
problemática educativa del entorno socioeducativo actual. 
08 Posee conocimiento de los fundamentos teórico científicos de los 
enfoques investigativos en el campo pedagógico ( cuantitativo y 
cualitativo) 
og Evidencia una cultura investigativa, respecto a las fases y 
procedimientos metodológicos de la actividad de investigación 
pedagógica. 
1 O Tiene conocimiento y hace uso pertinente de conceptos y categorías 
conceptuales como parte del lenguaje científico, tanto en el 
tratamiento temático como investigativo. 
11 La orientación fundamental del PFI-1 se encamina hacia los objetivos 
del plan de estudios, concordante con la naturaleza del programa de 
maestría. 
12 El PFI - 1 se desarrolla a través de la integración de los contenidos 
conceptuales de la asignatura (tema), y los contenidos 
procedimentales de la didáctica e investigación pedagógica. 
13 El tratamiento del tema o módulo, tiene como punto de partida 
actividades problematizadoras propios de la actividad pedagógica 
y/o entorno socioeducativo. 
ESCALA 
VALORATIVA 
D B 1 
14 El tratamiento metodológico del PFI- 1 tiene como herramienta 
prioritaria la metodología de la actividad investigativa y el 
direccionamiento de la didáctica. 
A partir de la determinación y delimitación del tema, problema u 
15 objeto de estudio, promociona el desarrollo de la generalización 
empírica. 
A partir de la generalización empírica, promociona el desarrollo de 
16 la generalización teórica, haciendo uso del lenguaje denotativo. 
La actividad evaluativa de proceso se realiza en torno a la valoración 
de las actividades problematizadoras, debates, seminarios, otros, 
17 tomando como eje central el procedimiento metodológico de la 
actividad investigativa. 
La actividad de evaluación final, evidencia intencionalidad, que 
18 girará en torno a la sustentación e informe escrito (producto 
terminal) de carácter investigativo. 
Evidencia convicciones definidas por la profesión docente, a través 
19 de reflexiones críticas y valorativas, en torno al cumplimiento de 
roles y funciones en la universidad. 
Demuestra interés y grandes expectativas en el logro del desarrollo 
20 del pensamiento científico de sus alumnos. 
Valora la significación social de la actividad investigativa, orientada 
21 al desarrollo educativo, social y económico del país. 
Evidencia voluntad por brindar un buen desempeño docente, 
22 apelando a la cordialidad y exigencia académica. 
Evidencia una labor pedagógica coherente entre el discurso 
23 pedagógico y su acción modelante al integrar la actividad 
investigativa y la didáctica en torno a la temática de la asignatura 
que imparte. 
LEYENDA DE LA ESCALA 
VALORATIVA 
» ( D ) = Destacado 
» ( 8 ) = Básico 
» ( 1 ) = Insatisfactorio 
' 
1 
CUESTIONARIO DOCENTE PARA CUALIFICAR CONCEPCIONES 
Y TENDENCIAS RESPECTO AL PFI, DEL PROGRAMADE 
MAESTRÍA ITINERANTE SEDE BARRANCA- (F-3) 
El presente cuestionario tiene como objetivo recabar el espectro de percepciones y 
concepciones del docente universitario, respecto al proceso formativo - instruccional 
e investigativo (PF/-1) de postgrado. Su opinión es relevante para nuestro proyecto 
investigativo, por ello, le rogamos nos dedique unos minutos de su tiempo y registre su 
apreciación, indicando su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de los 
enunciados, marcando con una aspa. Su participación es impersonal. Agradecemos de 
antemano su colaboración. 
•!• Totalmente Desacuerdo 
•!• En Desacuerdo 
•!• De Acuerdo 
•!• Totalmente Acuerdo 
= TD = 1 
= ED = 2 
=DA = 3 
=TA =4 
Para el docente universitario debería cobrar mayor relevancia la mística 
por la educación, que el dominio científico de los contenidos de la 4 3 2 1 
02 Se debe otorgar mayor importancia a una mayor asimilación de 
conocimientos en lugar de la ponderación epistémica de los mismos. 4 3 2 1 
tratamiento de los contenidos del tema y/o módulo, requiere desarrollarse 4 3 2 1 
en estrecha interrelación con otras disciplinas científicas afines 
04 No tiene docentes universitarios en el Proceso formativo-
( PFI - 1 ) utilicen los aportes de la psicología, 4 3 2 1 
1 , en torno a la ciencia ica. 
05 El desarrollo del Proceso formativo-instruccional e investigativo (PFI - 1) 
del postgrado, requieren estar regido por las leyes y principios de la 4 3 2 1 
ciencia 
06 Cobra fundamental significación, el tratamiento temático de la asignatura, 
sobre la base referencial del conocimiento filosófico. 4 3 2 1 
07 La no contextualización del conocimiento científico a la propia 
problemática educativa del entorno socioeducativo, refleja una práctica 4 3 2 1 
colonialista. 
08 La problemática pedagógica en cuanto refiere a la actividad investigativa, 
por su propia naturaleza social, requiere ser abordada desde enfoque 4 3 2 1 
cualitativa cuantitativo. 
09 El asesoramiento y la orientación del proceso formativo-instruccional e 
investigativo en el programa de maestría, requiere el conocimiento de las 4 3 2 1 
1 
10 en 1 , se i 
connotativo, y con algunas excepciones el lenguaje denotativo (conceptos 4 3 2 1 
y categorías conceptuales). 
11 El propósito fundamental y la naturaleza del programa de maestría 
(postgrado) es la investigación y no la mera trasmisión de conocimientos. 4 3 2 1 
12 El docente universitario debería abstenerse de enseñar conocimientos 
aislados, de la actividad investigativa y didáctica. 4 3 2 1 
13 Es necesario planear el tratamiento del PFI - 1, a partir de situaciones o 
actividades problematizadoras de la propia práctica pedagógica del 4 3 2 1 
colectivo de participantes. 
14 Se debería enseñar los contenidos temáticos de la asignatura, haciendo 
uso de la metodología de la investigación pedagógica como herramienta 4 3 2 1 
prioritaria y bajo el direccionamiento de la didáctica. 
15 Es requisito indispensable para el desarrollo del pensamiento científico en 
los participantes, tomar como punto de partida el tratamiento de la 4 3 2 1 
"generalización empírica". 
16 No sólo se logra el desarrollo del pensamiento científico con el dominio 
teórico del como investigar, sino fundamentalmente investigando y 4 3 2 1 
utilizando la herramienta de la generalización teórica, como parte del 
trabajo de gabinete. 
17 En el programa de maestría no es conveniente evaluar sólo la 
acumulación de conocimientos (evaluación de proceso), en su lugar es 4 3 2 1 
preferible evaluar la resolución de situaciones problémicas, dando énfasis 
prioritario el uso de procedimientos metodológicos de la investigación 
pedagógica. 
18 La valoración de la evaluación final de la asignatura debería ser 
preferentemente en torno a los productos terminales de carácter 4 3 2 1 
investigativo: informe escrito y sustentación de la misma con un nivel de 
exigencia académica. 
19 No es necesario tener convicciones definidas por la profesión docente, 
basta realizar reflexiones críticas, en torno a las funciones que se deben 4 3 2 1 
cumplir durante el PFI - l. 
20 En vez de promover el desarrollo del pensamiento científico, las grandes 
expectativas deben estar orientados en el estudio de los últimos 4 3 2 1 
descubrimientos y temas de actualidad de la asignatura. 
21 En última instancia, el impacto social de la actividad investigativa, cobra 
alta relevancia en el desarrollo educativo, social y económico del país. 4 3 2 1 
22 El desempeño docente universitario, no requiere una exigencia 
académica, didáctica e investigativo; sino fundamentalmente mística, 4 3 2 1 
voluntad y cordialidad. 
23 El "criterio de verdad" para cumplimentar los propósitos y la naturaleza del 
programa de maestría, consiste en integrar la actividad investigativa y 4 3 2 1 
didáctica en torno a la temática de la asignaturas que se imparte. 
CONSOLIDADDO DE LAS CONCEPCIONES Y TENDENCIAS RESPECTO AL 
PROCESO FORMATIVO-INSTRUCCIONAL (PFI) 
CONCEPCIONES Y TENDENCIAS RESPECTO AL PFI 
N°DE . 
ITEMS TENDENCIA AL DISCURSO TEORICO EN TENDENCIA PRAXIOLD_GICA HACIA 
LA ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO . LA ACTIVIDAD INVESTIGA TIVA 
DEL (PFI) ENEL(PFI) · 
























"FICHA DE ANALISIS DEL DISEÑO DIDACTICO- SILABO 
(F-4) 
1- ¿Se evidencia en cada uno de los elementos del SILABO, una redacción proposicional 






11- Estructuración y organización didáctica de los elementos del SILABO 
2-¿Se evidencia una articulación coherente entre 
su milla, objetivo general y objetivos específicos? 
3-¿Es pertinente, la organización y secuenciación 
didáctica de los contenidos en unidades temáticas? 
4-¿se evidencia, la previsión de un 
metodológico, explicitado en métodos, técnicas 
pertinentes a las unidades temáticas? 
5-¿Se aprecia la previsión del sistema evaluativo, 
precisando didácticamente, fases, criterios, 









111-Articulación sistémica del diseño didáctico: 
ITEMS E:SCALA VALORATIVA 
A (31 PA (2 1 1 (1 1. 
7-¿Se evidencia una articulación sistémica o o o de todos los elementos del silabo? 
IV- Pertinencia propositiva deldiseño didáctico con la naturaleza investigativa de 
postgrado (maestría). 
-······· 
/TEMS ESCALA VALORATIVA 
A (3). PA (2) 1 (1 ) 
8-¿ Teleológicamente, los objetivos orientan 
el proceso formativo-instruccional hacia la o o o investigación pedagógica? 
9-¿En la propuesta del sistema 
metodológico, se aprecia acciones o o o especificas orientadas a la actividad 
investigativa? 
10-¿La actividad evaluativa explicita 
procedimientos e instrumentos específicas o o o para la valoración del tratamiento de la 
actividad investigativa? 
•!• ( A ) = Apropiado. 
•!• (PA) = Parcialmente apropiado. 
•!• ( 1) = Inapropiado 






















LAQRJENTACJÓ ''' .&.;J A A A 11. A A A A 'iT-cw-ci:YL-~ '"}OS: 
N DEL Intervención metodológica 14 x X X x x X X x ¡0~"--s 1 ,? 1'r m;¡ m 
PROCESO en el procesos formativo 15 X X X X X X X X j;¿¡cy; L±r'!dH 42 8 2 

























ca en el PFI 
Evaluativa 
en el PFI 
ICHA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO DOCENTE IF-3! 
CONCIENCIA 1 Actitudes 
MORAL conativas - - """"' --, , · - --
PEDAGÓGI- conviccione~ 1 _ 1 1 __ 1 u 1 1 __ 1 1 1 1 u 1 1 1 1 -- 1 1 1 1 -- 1 1 1 1 1 1 -- 1 -- 1 1 1 1 -- 1 1 1 1 . l. L .l. .1 
CA 
X 
FICHA DE ANÁLISIS DEL DISEÑO DIDÁCTICO - SILABO IF- 4) 
UNIDAD - ·-· - -·- -·- DOCENTIO DOCENTE . .. DOCENTE DOCENTIO DOCENTIO DOCENTE DOCENTIO . --DOCENTIO TOTALES 
DE INDICADORES ITIOMS 1 2 3 4 6 6 7 8 
ANÁLISIS A p 1 A P. 1 A p 1 A p 1 A p 1 A p 1 A p 1 A p 1 A p 1 
A A A A A A A A A 
REDACCIÓN Redacción con 
LÓGICO-PROPOSI- coherencia lógica 01 X X X X X X X X 5 3 -




02 X X X X X X X X 3 5 -
ORGANIZACIÓN Organización y 
DIDÁCTICA DE LOS 03 X X X X X X X X 4 1 3 secuenciación 
ELEMENTOS DEL 
didáctica pertinente 04 X X X X X X X X 1 3 4 SILABO 
de los elementos del 05 X X X X X X X X 1 6 1 
syllabus 
06 X X X X X X X X 8 - -
ARTICULACIÓN Articulación sistémica 
SIST~MICA Y y lógica de los 
LÓGICA DE LOS elementos del Silabo 07 X X X X X X X X 3 2 3 ELEMENTOS DEL 
SILABO 
PERTINENCIA DEL Pertinencia del silabo 08 X X X X X X X X 1 - 7 
DISEÑO CON El con la naturaleza 
PROPÓSITO Y LA 09 X X X X X X X X - 1 7 investigativa del 
NATURALEZA DEL programa. 10 X X X X X X X X - 1 7 POSTGRADO 
2 2 3 
6 2 2 
